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A I V S T A D O .  D E  EL P L £  ETO
que íelirigá entred'liuftre feñor D. Pe-
dro de AragonídclConfejode Pitado 




L O S  I L V S T R E S  s e ñ o r e s  D V C X y E S  D E
JViedina-Celi , A lca lá ,y  L erm a 'fn u m ,  ip ,  
d e l  A rb o l .
C  o  N
E L I L V S T R E  M A R Q V E S  D E  C O G O L L V D O ,
yA!ca!á?i-)Um.2r.que ha ía l ido al dicho pleyro.y en fu 
nonEoie el Iluílre feñ orD u q ü e  d e M e d i n a - C e l i ,  
fu padre , S u m í l le r d e  Corps d e l  R e y  
n u e f tr o S e ñ o r .
Y el diclio memorial ajuflado íc compone de los proccíTos, numero
tei-ccro»quiato>nono^dczimo , el volumen, y las fcquclas del numero 
nono>y dezimo,aguados en laRealAudiencia de Valencia,y cti el 
Supremo Confejo de Aragón,auiendo venidoá en 
virtud de letras de evocación.
NS o  X R E
E l  E({ítdo,y Ducado de Segorue,Villas, Lugares,J Varo., 
nías a el tocantes ,Jpertenecientes, que'iiaco por muerte 
del llujlre Duque Don loachin de Cardona J  Aragón, ^  




Pretenílones de las partes.’
R E T E N D E  La Iluftie feñora 
Duquefa de Medina Celi, en
W  ̂ rr rm  elprocelio num.io.ler manu- 
tenida,y amparada en la pof- 
§  fefsion defte Eftado, q]c traf- 
^  psfsó el fuero íexfo de donatío 
nibus, y q fe le ha de admitir la firma de dere-
cho , q tiene pedida enfuerca de dicha poírefsio 
legal,ofreciendodar la caución de iudicio íifti, 
(Sciudicatum folul.acoftumbrada; y en cafo que 
por alguna futileza de derecho,vel alias.no pro-
ceda la dicha firma de derecho para en dichoca 
foy,con todos losproteftos que de derecho le es 
licico.ypetmitido proteftar en conferuacion de 
todos fus derechos,y poíTcfsion,non aliter, nec 
alias.intentandoaquel remedio masíum^tio.y 
breue,que dederecho fe halle introducido afa 
fauor j  con la claufulaomni meliori modo;pre 
tende,que en el dicho cafo fe ¡e mande dar,o ref 
tituir la poflefslon del dichoEftado. en la forma 
que de derecho fe halla eílablecido, y mas haga 
a fufauor,y mas preño fe pueda poner en execii 
cion.
Y defpuesenel Confejo , en rcfpuefla de 
la petición del feñor Don Ped ro,que eñáa la le-
tra infra num. dixo ,que fin embargo de lo 
enellacontenidofeauiade declarar afufauor. 
como tenia ped¡do,man dándole darla mifsion 
en poíTefsion.con reñicucion de frutos.y rentas» 
corridos.y que corrieren defde la vacante baña 
la Real entrega.
Y enel proceíTo.num.p.pretentendefeha de 
reuocar la firma de derecho que obtuvo el fe-
ñor
ñor don Pedio j por cl remedio de rádones de 
ouefe vahócorntaelia en quinze de Abiil de 
,1 <571.
Pretende eüIuftrefciiorD.Pedro de Aragq, 
en callanto a¡ptoceíTo, nu. p. queíe deiicn repe-
ler las razonesdichaspor la iluftrefeñora Du- 
quefa de Medina Celi,contra la firma de dere-
cho.y manutencion.que ganocldíchofeñor D.
Pedio en la Real Audiencia de Valencia,en 20. 
deMarco de 1671. y fe ha de confirmar la dicha 
firma de derecho,Y en quantoalproceíTo.n. ro. 
prerédcTe ha de declarar, q la manutencio pedí 
da por la ilufire feñora Duquefa deMedina Ce 
Ji.en 7.deAbril de 167 i .yfu conocímiétofe de- 
«e reíervar para el juiziode ¡a propiedad : y en 
fu cafo,y lugarfe dcue declarar, que no procede
Ja inífar tia de flete de AbríI, en quanro al pedi-
miento de mifsion en poíTefsion , antes bien en 
en el dichocafo.y lugar deüe dcclararfe , que le 
toca,y fe le deuiera dar la dicha poíTefsion, quá- 
donóla tuviera;y hazeeffe pedimiento con Ja 
ciaufulaOmnimeliori modo.
Eliluffi e Marques deCogolIudo.num. 21.7 
^n fu nombre elilluftrefeñor Duque deMedina 
Ceii,comofu padrc,y legitimoadminifirador, 
fe ha inmifcuidoen los proceflds, num. p. y ro. 
por todos los derechos, que por qualquiera titu- 
Jo.caufa.o razón le pudicífen competir.
Efiaintroducidovn artlculopot elilufirefe 
ñor Don Pedro de Aragón , (obre que fe ha de 
declarar,que todos los autos hechos por el Pro-
curador,en nombre dellluílre Marques de Co- 
golludo,en virtud del poder del iluífre feñor 
Duque de Medina Cel.-.como fu padre,y legiti-





¿ C  pocier del diclio Marques de Cogolludo.'
A l qual articulo fe ha concluido por los iluf- 
tres feiíorcs Duques de Medina C e l i , para lo 
que huuieic lugar en derecho.
S V P V E S T O S .
Nom 6 Para la inteligencia deflepleyto fe fupone;
Fol. Í54. que el fenor Re>qD.Alonfo el Terceto,num.a: 
Sequeian 10. del athohen i3.Enetode i456.h!zodonacion
 ̂ " ’ al feñor infante D.Enrique fu hermano, n. 3. y
afusheredcros.yfuceírotes.exfuocorpore legi-i 
time defeendentibus .irreuocable entre viuosji 
de la Ciudad de Segorve,Valles de Vxo, Sierra 
Deslida,Villas de Paterna,Benaguacihy laPue- 
bla.cuyo tenor de la donación es como fe (igue^
D O ,
'
D O N A C I O N  H E C H A
por el feñor Rey Don Alonfo el Ter- 
ccro,num.i. delArboE en fauordei 
fcñor Infante Don Enric¡ue fu her-
mano, num.3. fu data en Porta 
[Veneris 313. de Enero 
año de 1435.
N Deí NominePateat Vnmeríis, qoodnos Sequela ti.io'' 
AlphonfusDeigratia,R.exAr3gonom,Si- fo], 
cilia?;circa,& Vlcrafaium Valentice, Vngariíe,
H ie r  uf3 lem .M aio T Íca ium ,Sarc l¡n iíE , &  C o r f i .
Cíe,Comes Barchinonee, Du^i Athenarum , Se 
Neopatrio?.3C etíam Comes Rofilionisí & Ce-, 
ritaniir.Cum multa finrquíe & Regum , Priu- 
cipumfamam aügere folent nihil tamen prx. 
cipuum eft.quoel pofsic tantum nominis decus>
Se gloriam eortim perpetuare ,quam ciim ín 
eos qui proípfoTum ftatu,6<: honore,nec amplif 
íímasfortunas»& bona amicteire , uec vitam 
e ti a ni fuarpíepc,&:pluries¡n diferí mine pone, 
re dubicaruncRegiam muniíícentiam gratui- 
tamque ¡iberalítatem ftudenc demoñrare , ac 
in gentium feruicíornm non ín memores repe*. 
ríuntuT,í& pra^'fertim fi bencuo^entiae , 3 C, faO' 
guinis,&carítatisvinculo invicem funtcon- 
glutinati. Hinceftquod nosanimadvertentcs 
alcumgenusclarumquefanguínem , acííngu. 
laremillum amorem veftrí íncliti Enricifra- 
tris noñiIcanfsim¡,acAr3gonum,&SicÍl¡aeJn.
A Rn-
fant¡s,necno OrdIn¡s,& MllltiseSáfti lacobi Je 
SpataMagiftri,&c. Quibusinvícemconiuníl:i 
l'umus animadvcrtcntes,etiam. quod non tam 
fortunce feruiria,quam veftra fponte, qu¡ rebus 
ve (Iris ómnibus ca r ere potiúsqu a m nobisin a!i 
quo mole ílum eíTe , vel grauem fiefiílatuÜlís 
illa vobis accepta funt, quaeolim in RegnoGa- 
ítellcepr^etlofa proculdubio pofsidebatiscogí- 
tantespropcerea veram magniilliui vcftrianí- 
iniforcltudineni , quam Maieííatem noíírani 
addíuerfa tcrrx , &  maiis pericula varioíque 
euencus rerum tepe numero perfonalírer Teca- 
tus f JÍíiisplün’s honorem nofl;rum,quam falu- 
temptopríam exiíHmans mouemur , nií^rito, 
quidem adqueOptimoiure , vtin vos liberales 
fiinusibisigitur laudabilibus refpeftibus digne 
motí,ac alijsietiarr) quos in noftro arcano pefto 
ris,fine oblivione fcriptos gerimus tenorc pra?- 
fentispriuilegij de noílri certa fcienria mota 
propioconfulte,&deliberate,pernos &noftros 
hi'eredes i&fubcelTorcs vobis diño Ínclito In- 
fanti Enricofratrinoftro chariísimo .acheere- 
dibus,&fubccíToribusveftíis de veflro corpo- 
re legitime defcendécibusillis melioribus via> 
niodo,& forma,quibusdicipoísicdamusdona^ 
tione purá,perfeña,fin7plici,& irtcuocabiíiín- 
terviuos,íS:titulodonationis concedimus , 8c 
donamuscum pañis, formis, 6c reteutionibus 
infra fcriptisCiuitatem Sugurbij.&Vaüem de 
Vxo.acScrramDeslida , necnon Villas Pacer- 
noe,&Poputede Benaguacir,cumomnibus,&: 
íingulisVillis.caftris, loci,popuIis,& tei'risipfa- 
ium,& vniufcuiufque ipfarumin diñoRegno 
Valencia? íltuatas,&: conftitut3s,>na cum óm-
nibus,& fingulisvniufcuiufque diñarum ciui-
ca-
tatis,Vill¡s,& terráiüm.,lGCÓium,íS:caílforuni 
&  V^illarum hominibusvttiufquefexüs mafcu- 
Jís vic]elicet;& foeminis,ChtiUÍ2nis, Iudíe¡s,& 
Sarraceniá ineolis habifantabus, íeu h:>bitaíuiis 
inil]is,&: vna quaque ipíaium cuiusvisgradus, 
conditionis,ílatus,feu dignitatis exiíl ¡̂4jc , nec 
non cum ómnibus ,& llngulís>caí]ri,s ,fortaIi 
tjjsjturrihus.nnnis, vijs, domibus . Se plaíeís* 
foeudlsifaudaratijs Caílellanií.vaffalHsjác etia 
cum ómnibus,& fingülisagris,foris,capis.c am- 
pis,vineris,ü]iuaris,n¿moiibus,jardinis , bof  ̂
quls,filuis,pratis,parquis,müntibus.planiclchus 
aiboiibus,Óc plancis.deerefisí faltubus, Valli- 
bus,r¡bisflu minibus,ftagnis, lacubus, portibus, 
molendinis.fuinis.aquisi aquarurn díf curfibus, 
fontibus,& cabernis, vniuerfirque , &íingii!is 
terminis,mctis,terrirorijs,& pe trinen ti js Ciul 
tatis,Va¡lísde Vxü.Setrío Desüda Vülaium pa- 
tcrnce,¿^Popu!xdeBen3guacir,3C aüarü ,V̂ iU 
larum Jocorum.caíhornm , populcnum., Se té-
rra rum ipfaium,<5e: vniufcuiufqueipfarum, cu 
ómnibus infuper,& finguüs Reg¡js;iuribus,in'. 
tro¡tibus,frutibus,cenfibus,decimis, ací;edd¡ti* 
bus,excadenti js,emoIumcnr¡s,& deueniencis 
earun dem, &etianicumomn¡modaiurifdic- 
tione alc3,& b3X3,ciui¡it& crimina¡i,mero , Se 
mixto !mperio,ac totaligladi j poteílate furchis 
Caflellis.&alijsomnibus, &:fingul¡s prceemR 
nentijs,adexecurionem diñas¡uiifditionis per 
tinentibus.&experantibusquoquo modo,& cíí 
ómnibus,& fingulis illis rebus ,quas ad verunij 
Se direptum dominium fpeñant , ac per tiñe re 
vidcntur.Hancautem donationem ,& excau»> 
fa donationisconcefsionem de dlftis Giuicare, 
& Valle de Vxo,Serra Desüda, ViüisPaterna?,
& Benágú&c¡r,ác fingülisómnibus alijs , fupe- 
rius^xpreíTatisfacimus vobis diño ínclito In- 
fanti Ennco,h£ercdibufqiie,&fubceíroribus ve* 
lírisde veftro, vt prí^dicitur corpore legitime 
defcendentibus ficut melius>& plenius dici po-
te i-ntclügi ad veftrij&: veítrorum prcudiño 
iumcommodum,finceium,&:fanumincel!ec- 
tum, Promitcences vobis .vel cui volucritis lo-
co veftri,tradere,feucradi facete poíTefsionem 
corporalem,íeu quafi omnium t Se fingulorurn 
pr3:diñorum,qüívobis damus,concedimus»& 
donannis,dantes,&concedentes vobis diño in 
di to InfantiEmicOi&híeredibus, Se íubceíTo- 
ribusveñris preediñis cmnia iura omties que 
añiones reales,& perfonaIes,mixí as , vriles 
direñaS,ordinarias,& cxtraoidinanas ,& alias 
quafeumque nobis competentia,& competen-
tes,ac competeré debent¡a,& debentes, & de¿ 
bentesin prsediñis ómnibus,& fingulisque vo-
bis fupra concedí musdonamus,6¿:vcí{ro no-
mine prceca rio tcnere,& pofsidere voIumus,5c 
confítemur doñee diñorum oninium reaiem, 
&corporalem,\eIquafiaprehenderitispoflef- 
íionem quibus ¡uribus,6c añiombus fupradi¿bis 
pofitis vos,(S: veftrií&quosvoluerifis vti ,&ex 
periri agendo;fcil¡cet,& refpondendo,defei> 
dendo,excip¡endo,proponendo,&: replicando, 
Se omnia alia faciendoin iudicio,& extra,quíe 
nos face re pofsimus nunc,& etiam poñea qua- 
documqueconftituentesvosi&vefcros. ín bis 
Dominos,&Procuratores, vt inrem veñnm 
propriam,ad faciendum inde veftrre libitum 
voluntatis.Praeíentem verodonationem,& có- 
cefíionem vobis facimusfub táll tamen paño, 
forma;& conditione^quod vos^& veííri fubcef 
..............  “ .... .. ' ío-
‘
fores legirimi, ex veñró corporé cefcendentes 
teneatis,& pofsideatis, diftam Ciuitatem Su. 
gurbij,& Vaüem de Vxo.Setram Dcsl¡da,ViI. 
Jas paternce,& popuí.'e de Benaguacir.cum óm-
nibus ViliisiCaflr¡s,¡oc¡s,populis, & terrisípfa- 
jrum vniuerfisióc finguüs camdiu,& ad tantum 
te mpus quandiu vos.vd vcRr i rubceíTorespr^- 
diftiomnes térras,caftra,loca, & Villas veRraS 
proprias,quas,& que in Regno CaRelIae , oiirn 
poísidebatísfecuperaueritis .. vel ipG hc^redes 
veRri recuperauerincautnos vobis,feuhceted¡. 
bus veRris prxdiclis.Vos vero, & veRti fubcef-
dores praedifti faftarecuperatione omnium ce- 
rrarum,caRrorum.locorum,& Villarum quas, 
Aiquae in dido Regno Caflellre/pofsidebatis 
aiit vobis diñoInfanti.óc eis de equivaienti ícá 
bio fatisfacio teneamini, Se teneantur, 6c litis 
í l r lñ id iñamCiu i ta tem Sugurbij Vailem de 
Vxo.ac Serrana DesIida.necnonVilIaspaterntr, 
Se popule de Benaguacir.cum ómnibus, Se fin- 
gulis Villis,caRtls,locis.populis , Se teriisipfa- 
rum , & vniufcuiufqueipfatumintegreadnos, 
Se fubccíTores noflros fine contraditione ali^ 
quaJi reddere reRituere.tS: tornare integre, & 
completeinfuper teneanainl/^bis , cSc noRris 
hteredibus,&fubcenotibus pro huiufraodi do- 
natione,&concefsione faceré, Secomplereea 
omnia ad qua: alij varones diñi  Regni \/alenJ 
ti;e nobis tenentítS'Éque debent .tamquam eo- 
rum Domino naturali illuRrifs¡mum[Regern 
Nauarríc fratrem noRrum carifsimum.acnof- 
trum generalem gubernatorempropterea de- 
precamur,& ottamur,& vicesgcrentibusülius 
Baiulogeneralis,& alijs vniuerfis.&fingnlisof 
ficialibus in Regno Valenti^ conRitutis inlun-
B “ ■ igi-
gimüSi&mhndárriusfuBpoenipnuatíonís eoi 
rumofficiorum, ac quanto fortius dici poteíl: 
quatenus donationem.&conccfsionem nofttas 
eiufmodi)& omnia 1 &fingu]a in eis contenta 
tenentes , &finniter  obíetuantes vosdiftum 
inclirum Infantem Enricum pro vero, & direc. 
to Domino vcftroíquehaetedes, & fubceíTores, 
vt  prtediciturde vefiroiegitimocorpore defcé
dentespoftobitum veíhum pro veris, & direc- 
tis Dominis Ciuitatis,Valhs,feu Villarrim , te- 
rrarum,>ScIocotum.accaftrorum fupetius iarn 
diftortim,& confemptoruni habeant.reputenc 
atquetraftensvofque diñurn Infantem, fetiacl 




guacir,& terrarum.Ioco turn,v i! Jar um,populo- 
1 um,& caftrorum eorundem a tcrminoiü pe rtí 
nemiatumiurium, reddítuum.iurifdiaionum 
cluiluim , & ctiminalium , 3c omnium alia- 
lum prcediñotum, inmitant, & inducanf. 
&inmiírum,acindu£l:unr,manu teneant virili- 
ter.&defendano contra cunaos. Mandantes 
iníuper.íSc inlufí^ntesper hanc eadem viccm 
m bac parte epiftola; gcren.t¡ vruueifis) 3c fingir
lishabitantibus,&habitaturis,támCbriftian"is,
quam ludiels Sarracenis in Ciuitate Sugurbij, 
ValIe.Serr a, VilIiSjtcmsjtlcts, fupe rius cxpref»
íatisproefentibus,&fututisfubfide,&natura)i-
ta te,quibus nobis ftriai funt, ac fub corporum, 
&  bonorum amifsione quatenus vobis, 3c eorü 
¡vero}&: dircaodomino,feu nuncijs.autPtocu.
ra toribus veílris pro vobis vaíTallagI j,& fideli -




vt ex morís fac¡anr,ác piceílent Ve.f];:¡rquc, auc 
officialium veíhoium iufsioru*bus,& mandaris 
in aliqíjo noncontraueniendo,nec quemquem, 
concrauenire petmitcendo pateanr. obediant 
áqueobtempcrenc camquam noflrís omnem 
jeucrentiam,omnemqüe debitumhonoreni.cS: 
fubjerionem vobis offíciaJibusque veflrisexi* 
bentcs.Nos cnim ab omni iure,quod inCiuica- 
te.Vaile.Serra, Villisjocis, 8c terris príediftis 
babemusnosípfosexpoliantesi&illasi&iilade
Patrimonio Regio excrahentes,ex noílra domi
nica porefíate legibus abíolutadn diftum 
inclitum InfantemEnracum fratrem nofcrum, 
hxredesque veftros príediílos poft vos gratis 
de noftra certaícicntia,&cxpreíre, acpropria 
niotU:& fpontanea voluntare cenare pr^fentis 
illud totum transfeiimus conferimufque quo- 
\fque,vt príedicitur diftas térras,loca,Villasj&: 
C3ftra,qua s,& quceolim in diflo Gaílellce Reg- 
no veflraspropiaspofsidebatis recupcravericis, 
aut h.Tredes ipfi veftri recupcrauerlnc , aucper 
nos.ve] baeredeSí&fubceíTores noflrps de pree* 
diftis vobis,feu haeredibus veftris de equivalen- 
ti ex cambiofuerítfacisfaílum vobis vero, vel 
b^redibüs veftris prícdiftavcñra recuperancí- 
bus,autequivalenti facisfatione incipiencibus, 
tune voIumus,vtfub di£li,& vaíTalli ofíí- 
ciales quos eo cafu nunc pro tune ab omni iura- 
mentó facramento,& fidelitate vafTallagij ho '̂ 
magij.quibus.nóbEÍs tcnentur quitios facimus, 
Se abfolutus habemus>& talicafu vosdiftum la 
fa ntem atque h^eredes vsftros pro domino ipío 
ruma&difl-'arnmCiuicatum Vallis, Serra? , 8c 
Villarum babeant, ncc teneanc, nec lufionibus 
veftris I auchsercdum veftrorum in nliquo pa-
reante
reant/ed vt ád nos,iut: fubceíToresnoílcos.quos 
fuperiores Dóminos recognofcences, ve nianCr 
ac redeancomni cafucPromictimus vobis difto 
líifantiEncicOj&diftis veílris ha^redibus , éc 
fubceíloribus: ac etiam iurantcsl per Cruceni 
Domini noñri lefu-Chrifti,& eius Sanfta qua- 
tuor Euangclia manibus corporaliter ta£la,nec 
laon Notario Secretario noílro fubíicripto tan- 
quam publica?, petfonoe , pro pcrfonis ómnibus 
quarum intcrefl:,&: intererit recipienti ,&  par- 
cicicnti.ac etiam legitimé ftipulanti ,quod do- 
natione concefsionemnoñram pr^fenté, 
& omnia,& fingula in eadem contenta, ratam‘ 
gtatam,validam,adque fírmam habebimus,te- 
nebimus,& obfervauimus,& eam non reuoca- 
bimus rationeingratitudinis.nec aliquivis ra- 
tione (eu Caufa ; quam fiquidcm donatíoné no- 
ftram prtefentem iuxta perfcriptas conditio' 
nes,& paftafirmam,&: validam eíTe voiumus, 
&  omni fírmitatis robore vallatam nonobílan 
tibus quibusvis ftatutis,foris,priuilegijs per nos 
forte conccfíis de non feparando pra?di¿Í:amCi 
uitatem,villas,loca,& térras,& caftra fupradic 
ta.aut aliqua exeis a Corona Regia ,feu Regio 
Dominio,ordinationibus.confuetudinibus, fo- 
íis difti Regni Valentiae, &  priuilegi js quibuf. 
cumque in contrárium forte facientibus quibus 
denoftra certa fcicnria,& expreíTe,acdepleni- 
tiidine noftrae Regice poteftatis.quoad pra?fcn- 
tem donationcm derogamus,&volumus dero- 
gar¡,& locum aliquatenus in bis non haber e,& 
íupplimusde eadem Regia? poteftatis plenitu. 
diñe omnem verborum.&íolemnitatis defec- 
tum,fiquis,vel quteinprardi£lisfotfam,aut ali- 
quopredíftorum fuiíTet .feupoíTct quáviscaii-
■ fa
fa.feu rátione intetüenire. Renüntíantef-, 
que iníuper oaínibus caufis ingratitudinis, 
ali jfquc ómnibus ¡uvibus.quibus donatio pr^  
difta pofsit modoaliquo reuqcatl datte , & 
Eftisiiiportuvcneris , die tertia decima I3-, 
nuatia, annoá Natiuitate Domini milieÍJ.mo. 
quadTingentefimotrigcfinio Texto, Regniq 
que noííri vjoflmo primo. Sig 
phonG Dei gratia, Regis Aragonum ,,¡Siciii,t
tia; Citra,&; Vicrafarum Valentis’,Vqgaíiígí
&c, Qao'  prrediela laudamus coivcedimus,^ 
iufamu^, huicquc ptiuilegio Ggillurn r\o-, 
firum commune negociorum Sicjliti^ rcp/q 
alia non habeamusimpendenti iufsimus apq 
nenduni. Rex AIphonfus. Teftes adpr.aedi^ 
ña  príeTentes Epifcopus Illcrdenfis , Nobilis .o; 
Gilabertus de Centelljs.ComesGoliGani Ca, 
rrai'lengusiRaymundus de Perilionibus Ga-r 
piraneus Matium Geneialis; Betnat.d.us de, 
Coibaña,& AndraeasdeBuirc Milites,
GlijiijRegis praediñi.Sigi^nufn meiFran 
cifci Exalo Illuíliiísimi Domini Regis pite- 
diñl  Seciet^i j eiuTque authoritatc Notarij 
publici per totam terram dominatienem 
fuam iquide ipGus mandato pr:ndiñis¡inter- 
fui,caque Scriui feci , & clauGcorrigitur au- 
tem in linea penúltima Ggnl diñi  Domini 
Regi noGroptiuilegio, Dominus Rex man^ 
damt mibiFraiacifco Ex a lo in cuius pofTe iti- 
rauit.&c.HuIufmodi cxemplum in prcecedé
tibus tribus foleis huiusforma? prrefenti com
prebenfo contentum alieno calamofcriptum 





& fctiu&inánJaticlurqúc Suthoritáte notá- 
riuspublicus Baichinora? popiilátus s quo- 
dam libro f'eu regiftro Serenifsimi Domini 
Regis Alpboniimemoriaí recoknd.T. itine- 
rum intitúlate apud Regium Arcbiuum Bar- 
chinone recóndito , éc cüfiodito ad vetbum, 
provtiacetrufuRegio ad inílantiamProcti. 
ratoris excelentifsimorum Ducum C ardo-  
ne.vtigitureidem exemplo fídes plenioí ad- 
hibeatur cum fupra pofitis lineis vi eorüm 
xiprcfpeíbibusfolei, & pagini prirni vj. caf- 
frorum.&efiam xvij. expeñanribospagince 
ffeundíe difti folei viiij.retrofctipte,p3gin;o 
in histíicum quovtor reclaudendisinftr'umé
tií apono Sig>J<num.
Enveintey vno de/tiniodel añode 1450.' 
elfeñorRey Don luán confirmóla dicha do-
nación alfeñor Infante Don Enrique el Segif- 
do,nurn.4.de¡ Atbol.qüe el tenor de la conlir 
tnaciones el figuieftte.
O
C O N .
. - V  ̂ ^
Confirmación hecha por el feñor 
Rey Don i uan al Tenor infante Do 
Enriquecí Scgundo>dela donac.o 
hecha por el feñor Rey Don Alon- 
íoe! Tercerojal feñor Infante Don 
Enrique el Primero.de iaCiudad,y 
DucadodeSegorve.en 21. 
de Iuniodef4<5o.
NOs loannesDei gratia.RexAra^onuoí, N 3 Uai'r^,Sicilítiíe,Valenrice,Maiori- 
carum,SardinÍ3?,& Corííccei Comes Barchi*’ 
noncT,Dux Athenarum,&Neopíirfiíí?,3C eciá 
Comes Kcfilionis,& Ceritania?, Dum ad c6- 
firmandum,& de nouo concedendum bene- 
meviris.quce iuflo tirulo poísidenc liberali me 
te coníurgimus,eorum fidem,&deuotionem, 
erga fe rue^us  ad augemus reí geñeea^ 
bundatiorisjBBteella? robur ad c¡ cuius, Se 
alias ad digne ptomerendum muníficientice 
^•flrne braquium confequenrer in.citamusí 
a r re n den tes ig¡tur,quod Sereniísimus Dom¡ 
31US RexA]phonfusfr3tc[,& inmediatos pto^dc 
teíTor nofiefDioi recordij certis magnis , Se 
memorabilibus rcípeftibus motos Ínter alias 
<]One fuá cum carta.Dar.in porto venero déci-
mo rertio die Ianu3ri,anno aNatioitatc Do. 
mi ni mücfimo qoadragentefimo ¡rrigefimo- 
ícxto illufl:ri,& ínclito En rico InfaiitiArago- 
num,& Sicilia M 3 giftroQidinis',|& Militio?
San.
SznGii lacotldeEfpátáfratri  fuo» aJquc no- 
ftro mcmorice recolendce, ac ha^iedibus, 3  ̂
íübcefíonbus fuisde íüo corpore legicime deí 
cend¿htibus dedlt,& donauit donatíone pu- 
ra,perfefta,fin*>plici.& irreuocabilí (intcr vi- 
uosjCiuitatcm Sugurbij, &-Val¡em de Vxpsr 
acSeivam Deslida,cufri ómnibus»8c finguJis 
Vnluscuiufcnmque diftarum Gniitatis Vál- 
J¡s,&Senceho^iinibus vtríuíque fexus niaf- 
cuIis,vide]icef;&fceminisChrifiÍ3nisdudieis, 
8c Sarr ácenisiincolis hab¡tañtibus,&: habi£a- 
turis¡n eis.&vnarquaqueearnmfcuiusvis,fta- 
tus,giadus,condicionis,íS: dignirans fuerint, 
aceum ómnibuscañiis , forrabtijí, tuirllbus  ̂
mun‘s>vicin¡s,domibus,& plñteis/eudisjfeu. 
datar¡s,Caftellanis,<Sf vaíTallis, ac eriam cum 
ómnibus,& fingulis terminis, territoris, &  
percinenc¡js,iuiibus,pr3eterea ¡nttoitibus.red 
diribus>frutibus,cmolumentisque, ac cüom- 
ni ¡uiisditione,ciúili,& ctiminal¡;alca>& ba-« 
xa,m croque,ac mixro ímperiojacomnimoda 
gladi j pote ftatc,3 C alijfque ómnibus,& finga 
jj's,quíe ad verum , &  diretthn^ dominium 
prícdicl:a?CiuitatisiVaIlis,& Serr^ fpcílanr^ 
8c pcrtin/,acfpeftaie,&pertinere debent»,  
íubceitis paíbis, formis, & retentionibusiii 
jud iña  carta,ad quamnos referimus latius, 8c 
exprefsius,concentis,&decIaraW&,quod que 
nos cum diiiinafauente gratiaorum Regno- 
lummofiroiumgubernandafuícepimus dicJ 
t^conceíslonís memores vos illuRrem^&in- 
clitum Iiifantem Enricum íGomitem Impu- 
liar um,diftiilluftris,& incliri Infantis Enrí- 
cifratris noílri , pra?di£Hfiliun:i legltimum»
ex
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ex fuocorpore legitime (Jefcendent^ m,nepo-
te ñique no'hum cha!Íísimum:vtidiftoveítro 
patriinpicediclisCiuicateSugurbi . Vaüede 
VXo,6c Serrai deEslicia iute optimo fubcedeli-
te m in corporalem poíreísioriem,íeu quaíi Ci. 
uitatis.Vaiüs, 6c Serrce ptardiftarum inniil’si-
A -c ilu ^  1 . /-• '  í  • • ' V \nuíSA't pra? per dicuimSerenusimu iJo- 
rnjnum Kegern Alphoiifum f ratten), Se pra?- 
deceííorem noílrum pra?d¡fl:iim,& per nos fa-
céis a hundan tioris cante líe , robur accedac ma
xime contcn>pIatione;veftri difti illüfiris I &
incliti /nfantisEnricicüi generispr^darira- 
te parentelíe gradusiquo'ncbis adfiriftuseíHs 
tiuelce veftríe, cura quaí ncbis incumbit fu.
maque venebo!entia,&amore . quibusvobis
sfeeli íumus non modoiti bis,fed etiam maio- 
iibus opitula ri incendimuS|dcfaucre>ideo prce 
ícntium ferié de ceitanoílrafciencia de libe, 
raic,& confultap-opioque hoftró motu , per 
TioStSe omno»híeiedesi& (ubcánTcrcs noíhos,
quoítumque donat]bñcrn,& coccfsiorieíTí,de 
prxdiftís Cinicate SugurbijrViille de V k o , 
ScrradeEslida.per diccuríi SerenifsinnunDo-. 
m.inum Regem Alphonfum fratrem, 8c príed  ̂
CeíTorem noflrum príedictum dicto veftroge- • 
íiicori.&füisharredibus.&fubceíTonbus , ex 
fuo corpore legitime defceridentibusiVtprse- 
fertur factam,curn formis.pactis, 8c retenrio- 
nibusindicca cartaCcntentis, 8c expreíTatis, 
quam príefentibus.pro inferca/& de verbo ad. 
veibum déclarata habéri volurfiüs’ i &  cenfe- 
niusdaudamusiac prebamús t ratificamus, &: 
confií ma mus't tiecnon ad abundantiotis cati-
te la? fufFragium , dictas Ciuitatem Sugurbij, 
Vallcm de V x o A  Senam deEslida,cum pac- 
.........  ' ' ús'j
/
t is íorh!s,& reí?eníjonibusque Omnibus,& Ha 
í»ul¡sfupradiais.incii£i:a donacionis , &con.  
ceísionis charca contcntis . & ipfis Ciuiratis,
Valiis.&Serraeperrinentibus.íScfpeaantibos
vobisdiíloilluftri, ínclito Infanti Enrico ne- 
potinoíbro pra;di(fto,&vcfiTÍ^yia?ted¡bus , &  
íucceíToribus.ex vcftío corpoi«lí|cíJ¡time def. 
cendcntibuspfrnos,& ha^iedes, ¿fucceílo.  
res noftros prafdiftos de nouo pleno iure con-
cedimos,& damusgraCiofe provt fuperius ex. 
teñóte huiurmodi Carfe difufius.&feioíius có-- 
tinetur.VoIencesnihilominus, & adiciences, 
quodGqute verba inpraediaisdubitafem alí-
qtiamfortiientur.taniex corum fignificatio-
ire.quam ex mente nofiía.qudm alias,& fie jn-
rerpretationealiqua indigerent calis interpre
tatíocoincafuhabcre,&Lbe.arfieriin fu-





J^ftros felices dies futuris fucccíToribus no-
■Arisinrentumfupcr.hiííñ'tentumnoílrumd?--
clara mus Gubernarorí vero noftro Genera li'
eiufque Vicesgerencibus.íuíHt¡js, Zalmedi- 
ms.Vicarijs.BaiuIisgeneralibus.&localibus.
ahjfquc.vniucrfis, & finguiis officiaiibus, &  
fub diftis noífris.ad quos fpeftet, & pra;'íenre,s
plervenerint feu fuerint quomodohbet príefen
ta t s  intotadiftione noftra,& fignanrer diñís
CiuitateSugurbij.Vallede Vxo.'&SerradeEf
Jida.confiiturís difborumqne offícialiiini loca 
tenentibüs prcéfentibus,& fnturisConfiü. tiis 
diIe£Hs,&rfidelibus noílris dicimus, t%. diílrie-
8
feprxcipiendojmlndamíisfüBtílitentV! noílicé 
gratia? quatenus cairarii noíham huiufmocU; 
&. omhia.&iíngula inca contenta teneántfic 
n 1 i 1 e r, 6í o b í c n 1 c n c r e ií e r i q u c, & o b 1 e m á I i £a -, 
ciancinviolabiliter per quofcumque iuxta¡ip- 
fius feriem,& tenorem plenories, & non con- 
rra faciant.vel veniant.nec aliquem contraía 
cerc.vcl veniie permittancaliqua rarione, vel 
Caufafidifti iiluftrifsimifucceííoresnoíhl na- 
feisin hoc deferre.tífficialis veio.ác fubdiñi no 
Ifrigratiam noftram charam habéc. Iramque, 
Se indignationem noftras euitafe cupitis. In 
cuius re¡ teítimonium pratfehtem fieri iufsi-, 
imisnoftroccímmuni íigillo pemdenti muni-- 
tarri.Dat.inCinitateBatchinone, di_e vigeíu 
nio primo menfislunij,añilo a Natiúitate'Do 
niini nrilleíimo quadringcntcífmo fexageG- 
mo Regnique noftri Nauarri.an'no trigefimo 
quinto aliotum vero Regnotum noílroruni 
tertio. S ig t^num. loannisDei gratia Regis 
vArasondrir/Nauarrs.Siciliae.Valcmite.Maio- 




EpiícopüsElifenij. fo. Comes Montaneatum 
de Prades,& lupusXimenetDurrca Vicerrae, 
Siciliíe , Confííiarij'lXomini Regis prmdifli. 
Sigi^núm mei Anton¡iDatrea ViceRex Sici- 
JiatConíiliari Domini RegisMogueres Sere- 
nifsimiDomini Regis praedifti Ptotonotari j, 
qui deipfiusmandatopiKdiblafcrioi fecicóB 




Sequel a n. 10,
(Jifufiusi kfeVioíius cóntlñetur volerttesi ni' 
hilominus,& claufi. DominusRex manciauic 
mihi Antonio Nogueres,&videumceam locü 
renes Thcfaurarij General¡s,&; PetiusTorre-^ 
]las confeiuator Regij Patrimonij.
En i9.de Febrero ele i475.elíeñorRcy Do 
fol\<5iyii54.b F^i^nandoconfirmóla dichadonacion con in- 
yfiguiemes, í'fcion de la confirmación hecha por el feñor 
Rey Don luán,al feñor Infante Don Enrique 
ej Segundo,¡mirulandole Duque áé Segoiue^ 
que fu tenor es como fe figue.
Confirmación Lecha por el fcñof 
Rey Don Fernando, al feñor Infan-j 
te D. BnriqucelSegundo,en 








Dominus Vifcaiae,&MoIinrp,Dux Athenarü, 
& Neopatrie^e,Comes Rorilionísj&Ceritaníce 
IVlarquioOriftani.Comefquc Gociani.Subla- 
t isá medioaliquibusdifcrentijsinrernos, &  
vos illufiiem Infantem Enricum , Duccm Su- 
gurbijíComitíf.mlmpüiiarum, confanguiueu 
nofirum chaiifsimumDudnm orris immo ülís 
Dei benigníter imbenivolenriam veifisobtu- 
JiíHs nobis.& rcuí^rcterq-írrefentaíliscbarram, 
&feu ptiuilcgium á CuriaScrcniísimi Domi-
ni
m Rceís neDÍtonsnoílíÍemá,naíáfti;^cfcícai. 
ilitalibus quibus decetjmunnu^ii ceuürisíieque-. 
tis*
'JqtnlaconfrmaciGníkl féer?KCj Don, h 4n.,quc
r
Ex índeM alerta ti nortrce hunrtlitei fuppHca- 
t!s,vcch3rcam ; ¿’C íVu priui.le,gium Regium dc- 
fopcr infeituniirsRec non oñuíiu.&ílngola in eo* 
dem conreina laudare,npprübare,& confírma-
le,ac erianí de nouococedere cíignaremur*Nos 
YCioquando qoide vobis eideni illuftíi 
nedúnr* ea quae per diñümSereniísimurnDomi 
num Rege ni genit<5^iTi t50Íh‘um,ac per ¡umor 
talis memoticé Dominum Regern Alphonfum 
patruum noftrum conceíTa ftítere confírmate; 
íed etiani amplióla dona concederé nobis cor-
di ert íupplicationem príediftam exaüdiécesbe 
nigne,tenore príefentisde quee noftra certa fcie 
tia.c^ expieísé charra ID ,& ícu priuüegium de- 
fuper iníei tum , ac omnia ,<fc Ungula ¡n eodeni 
cotenta, nedú lau da mus* a pp roba mus, ratifica- 
mus ,& confirmamus , noftioque laudationis* 
3 pprobarionis,& confirmat¡onis,munirriíne ro 
boramusjfed eciam CiuitaremSngurbij,&VaR 
]cm de Vxo,c&: Serram deEslida.prcediftaScum 
ómnibus 1 ¿cfingulis vniufcuiufqtte diclifum 
Ciuicaris.Valíis, & Serr¿ebom¡nibus vtriufque 
fexus.mafcuíis.viddicet, & fceminis, Chrirtia- 
i)is,Iudccis,&Sarfacenis , modo , & forma ia 
pr^eliifcíta cbárca , & feu príuüegío €onrétis,& 
fpecificatisde nouo vobisdamus, dona mus, 
cocedimusgratiofecoccdétes vobis. & veíhis, 




Voces,&  áíllonesját etlam rátioneshobis in eíf 
dem Ciulcate Suguibij .Valle de Vxo Seira 
de Esl¡da,& alijsin prafinferta charra,&feupri 
uilegio contentis racione,donation¡s,& concef- 
fionis de eifdem per iam diftum Serenifsimum 
Domínum Rcgem genitoiem noñium vobis 
facUsJé® alias quovis modopertineces,& peí ti 
nentia,acpertinere deben te s,& deuentia $ qui- 
busiaribus rationibus,& aftionibtis vti,&  expe- 
liri poGtisiniud¡cio,& extra contra omiies per 
fonas,corpora Colegía, & vniuerficates,no ob- 
ftantibus quibufvis donationibus, concefsioni- 
bus,& gratijs, & promifsionibus per nos de di* 
¿Ks Ciuitate Sugurbi j>Valle de Vxo,&Serrade- 
Es ¡ida , ac alijs in diftaca^ta contentis per nos 
peifonis quibufvis quantumvis denobis benc- 
meriris faftis , quas prí^fentis tenore reuoca^ 
mus,caffamus ,&anullamus ,ac pro reuocatis* 
cafsis',¡rrxtis,& nulüs habeti Volumus» & cenfe- 
mus. Quocircagerenti Vices nofíriGcncrnlis 
Gúvernationis,acBaiuloGenefa]i ¡nRegnoVa 
lenti^íIuftitijSíZalmedinisjVicarijs, st  Baiuüs 
álijfque vniuerfis,& finguHs offícialibus, & fub- 
ditis noftris ad quos fpeftet,&praefemes preeve 
nerint.feufuerint quomodolibet piíesétata?iíi 
tota diftione noftra,& fignanter in diftis Ciui-
tate Sugurbij.Vallede Vxo,& Serra de Eslida, 
coñíHtutisdiG-orumqüe officialium loca tenca 
tibus praefentibus ,&  futuiís dlcimus,praec¡pi- 
irtus.&mandamus de iam diña noftra fcienria, 
&  expreíTe quatenus laudationem approbatio* 
Jiem.óc conííirnationem,ac noua donationém. 
Se concefsionemíiofitas huiüfniodi,& omnía, 
Se fingula in pr:^fenc¡ cbarta contenta ioxta il. 
]¡us fei:iem»& Cenoicm pleniores vobis diño i 1-
M h i
ro
Jufiri InfantiEnrícó^etíami veftrís hceitedibus;  ̂
éc íucccíToiib.us teneantfírmiter,:& obferueiít 
faciantque ab alijs firmicer,&in concufeobfeí 
uaíi,& non contra faciahr, aut cjuenipiam con-t 
tfa facere,vel venire faciantaliqua ratione,Gue 
cania, quanío placer indignationis no í
íhir ¡ncuílum pofnam,decena mille florenoru^ 
acoffíciorum fuorum priuationem gratiam ná 
llf3arcaram habeanr. In quorum teflímoníuni 
prccíentesfieri iufsimusnoñrofigilloGuberna-. 
tionis Generalis, quQ antequamad ápice m ho- 
rum Regnor'um aíTuntieíFemus vtebamur , cu 
nondum fabricata eíTentin pendenci munitas, 
Datis inCiuitateSegoui:e dic décimo nono,mé 
fis Fcbíuarij annoáNatiuitate Domini millc" 
fimo quadringentefimo feptuageíimo quinto: 
Regnorum noftrorum vidclicet Siciliriae , an- 
Do feprimo. Aliornm verofetuHidü. Yo el Rey 
Dominus Rex mandauic mihi Gafpari Detrino 
Jp,vifaperReuerendifsimum Defpes Prcefidé-. 
i-em GabrielemSanchizLocumcs. Thefaurarij 
Gencra]is,&BerengariumGiamnielPro Con- 
feruatorc.ExempIum huiufmodi inpraeceden-. 
tibus quatuor folijspríefenti comprehenfocoir 
tentum alieno calamo fcripCum fumpfi, ab- 
ílraxi cgoGabriel0 1 cinaSacrceCatolica?,&Rc 
giíc Maiefiatis Atchiuarius, & Scriua mandati 
eiufque authorifate Notarius publicusBarchi- 
nonee populatusá quodam libro,feü regiñroin- 
uiñifsimi Domini Regis Ferdinandi» memo- 
rice recolendseitinerurn Áragonum primoin- 
tltulato apud Regium Archivarium Barchino- 
nce recóndito , & cuñodito ad verbam , prove 
iacec iüíTo Regio ad inftaíidam Procuratoris
ExcelJétnifsimi DiTcis’Gatáon;?,vt  igftiif eji; 
dcm cxemplo fides plena adhibeatur nieum 
qüo vtor appono ílgnum ^  curnTupupofito 
in linea tettía pagina iutibus.
Es confiante,y nofe duda,que los bicnesco* 
tenidos en la donación referida del feñor Rey 
don Aionfo el Terceso, recayeron en el feñor 
Infante don Enrique el Segundo, num.4.como 
hijo vnicode] feñor Infante Doxi Enrique el 
PrímerO;num*3*íu doaatarioi
iSequela.nurr* ■ 30.de Abril de i 6 \6 í Q¡ íeñór Infante don
lo.Jic.A* Enrique eiSegundo,num.4.tratóde cafar alDu 
que Don A Ionio fu hijo,num. 7. con Doña lua-
na Folch de Cardona ,nump 8. hija de don Fer- 
nando RaymundoFolch de Cardona , y Doña 
Fiancifca Manrique,Duques de Car dona, n. 
y por eidichó matrimonio fe celebraron entré 
los referidos capitules matr i moni a les,por tefti 
íñdniode FrancifcoPoIo , Notario de laCiu-*̂  
dad de Segorae, cuyo tenor es el que fe figuei^ 
Y fe a dvierte,que efia copia fe faca de la preJ 
fentadaeneños autos por parte del iluftre fe- 





C A F I T V L O S  MATRIMO-:
n ia le s ,que fe celebraron entre d fe- 
ñor Infante Don h'nrique el Segun-
do, nuin.4, y el Duque Don Alonío 
fu hijo,num.7.con eí Duque de Car-
dona Don Fernando Rcymundo 
Folch de Cardona, num.5. y Doña 
luanaFolchdeCardonafu hija,n.8: 
para el matrimonio que fe conr.raxo 
entre el Duque Don Alonro,y dicha 
Doña luana en 30.de Abril de \‘)\6 l 
por teílimonio de Francííco Po-





En ío nom de noflre fenorDeu,c de laSantif- 
fima Trinirar.éde jaGIorioía VergeMariaCa- 
pifols fets fermacs entre lo Illuílrifsimo fenor 
Infanc Don Enrrich de Arago,é de Sicilia Ducb 
 ̂ deSegorb,Compce de Ampmies^&c.Ec lo mole 
¿  IJüfire fenor DonAlonfo de Arago,Duch deSe- 
rj go rb , fi!l major llegitim deJdicfenor Infant ,é 
g tle la Iluftrifsima fenoraDona Geiomar Infan- 
^ ta,rm3 ¡lef füa de vna part.c !o molí íluftre fenor 
jQ  DonFernando Ramón Folch, Doch de Cardo- 





































4 a feñora Dona loanña de Cardona, filia ana Jor 
legitima del leñen Duch de Cardona , e de la 
mole Iluftte fenora Dona Francifea Manrique, 
Duquefa dcGardona.mullcr fuá de pare aitta.es 
concorda r,)' aflencac, que los ditsleniors Don 
Alonfo de Arago , Duch de Segoíb , é Dona 
loanna de Cardona , le han de cafar , c con- 
traure matiimoni , fegons omana Sanca Ma-
je Jglefia de Roma abla benediccio de nof- 
terefenor Deu , y al feu fant Seruey , íobre lo 
qual cafamenc fon eftas fets , paftats concor- 
datsentte los dits fenorsinfantDo'nF.nn'ch de 
Arago.é SecilÍ3,éD. Alonfo de Arago Duch de 
Sogorbfillfeu , elosdit fenors Duch de Cardo-
na ,éDona  luana de Cardona fafílla los Capí- 
tpis apunraments, e concordies fegiients. Fii* 
meramencloexcclent fenor InfantDon Enrich 
per contemplado delprefent matrímoni, éper 
Jo a mor-paternal que re aldit molt liluílre íeñoc 
Do n Alonfo de Aragó , Duch de Sogorb fill feu 
per loprefent Capitolhereca , al ditfenor Duch 
tie Sogorb fon fill de tots ios bens mobles elle
ents Ciut3ts,Villcs,Llochs,éSen¡ories,hagudes,
éperhauer , faluoques rete per defcarrechdel 
anima de fa Alteza,éper á difpond rea fes volun- 
tatsvint roiiliaDucats.émesferete defavidatá 
folament,delsqualsheretaal di£l Duch de So- 
go ih  fon fill que apres deis Llatchs dies de fa
Alteza tots losfobreditsbens mobles, y fehens, 
y la Seiroria.y propietatde aquells,tornen,y vin 
guen ipfoíure á Is dits fenior Duch de Sogorb 
fbn fill.y áfosdeícendents.en femps ah tots los 
frui ts .érendesquelodiadelamort  del dit íe- 






' ,̂8 qualheretament ables retencionspredites fa- ' 
é...:) ]o ditfeniüi Infanr.al dic íeñor DuchdeSegorb 
<;o fon fil] ab expres vincJe , y condicío que toes los 
1 bcns,y heretament apre$ de !s llarchs dies del fe 
5a niorDuchde Segorb fia de] fill major mafdc 
que de aqueft matrímoní prozehira , y apres de 
 ̂ fos defeendents vindantlode huns á altrcs per- 
^5 petualmeníiv en cas que Jo dit fíllmaior faltas, 
5 $ é fos defeédents faltaíTcn fens filis prcfciint tors 
57 tempscadehuncas.que locasfes vindra Jos ho- 
5o mesa les dones » y lo major al menor fervant
5 ^ tors temps dcl major fill al menor perpetual-
6 0 iment aqueft g rau de fuccefsio,y orde de geni tu-
6 1 xa:éficasfcráquede aqueft matrímoni noy ha- 
f>2 vrá fin mas ele , y del altre matrímoni apres hi
leráquc lofil másele llegitim del fegon matri. 
6.» moni herere, y que les filies del primer matri-
6 5 moni, fien dota des com ablo preíent doten dé
6 6  Js bensque lofenior Duch de Segorb ha de he-
67 retar,y perviruede aqueft heretamenc, es á fa- 
^8 be r Ja filia mayor,fino hereraua los bens, yerta C 
6 cj de la cafadeCardona quatre quentos, y á ca-
70 da vna dclesaltres filies tantes quances 1 ni
71 baura á cada vna tres quencos fimplemént
72 fenscondicioalguna.'éfifcrácasque del dit fe-
73 riior Duch de Segorb en algún temps no refta-
74  ra fin mas cíe llegitim, é natural, que en cal cas
75 3es filies hereten,coes la primera filia nada del
76 prefenc matrímoni, y fucefsiuament en cas de
77 falümentde la primera fifia,y filis> y filies de 
7B aquella hereren los altres,femanc toes temps lo 
79 borde de la genirura, Efipet cas lo dit fenior
Duch de Segorb morra.fens filis»y filies del pre- 
I fent matrimoni,óqualfe bolaltres, que los dits 
§2  bens cofesdonades tornén al dit fenor Infant,
fon
^ 6





























foil parefi víu ferá,o3qüelI,ó33qne]Is qfaAIteéa 
manara en fon vitiin ,édar ler teíbmenr ablos 
bíneles,éconclicions q lo ditfenotinfantpoffara 
en dif fon teftament :é vol mes avantlodicíe- 
nior Infant per la prefent donado ab expres 
pafte.y condicio,y no en alera maneta 90 es que 
lo dit fenior Duch de Segorb ion fill no puga 
bendre,ni alienar,ni tranfportar ninguna cofa 
de les donades abla prefent donacio , y bereta- 
mentsy fi casfera que lo dift fenior Duen deSe- 
gorbfeílalvenda alienacio , o cralporcacio, que 
tal vendaalienac¡o,ütraíporracioria nalla,jpfo 
j u r e , ea queíl: herctarnent falo dit fenior ía- 
fant al, dit fenior DuehdeSegotbfon nll ,y áfos 
defe en den ts a bles Rctencionsvinc!es,écondi- 
cions de fus efpeciHcades á tota vti¡¡t3C,y fer- 
.metatdeaquell,  é Gferá nccelTarla iníinuacio 
vofé mana ía Alteza , que fia infinuada debant: 
lufgccompetentpera que en ella y fiapoíTada 
fa autoritar.y deeretpera cumplida , y baftant 
fermetat,yfeguteta£ clcldií berctamcnrdoqual 
heretamentlo dit fenior Don Alonfode Ara- 
gOjDuch de Segorbaccepea los bíneles,y condi- 
cions fobredites,yvoIen por fpecial pafte,y eíH- 
pulacio los dits feniors quede aqueft Gapitol 
abJcs§o,ndic¡onsvineles, y pañes dait fpccifi- 
catsfi afeta fcriptura,y carta de herecamenc 
llarga,y baftantátota vt i l i ta t , y fermerat de i 
di t  fenior Ducb deSegorb,y fos defeendentsá 
tifia Coneguda de dos Doftors, que lo fenior 
Duch de Cardona,y lo fenior Dacn de Segorb, 
boldráñ losquals ordenen a que fia donacio , é 
herctarnent abics prediftes condicions Vin-
eles,y retencipns ab totes les clauíules rennn« 



































J o s fe r a, y P e r a 1 a fe r m Í 131, y g; u r e't 31 (1 e á q u e ft
berefamsnt (eranneceflaríes, lesquals nos pu- 
í^uen ordenar fi noranc folument al efeclc del 
conren^ut ablo ptefent Capítol. ítem bol,lo fe- 
nior Infant.qire per la prefent donado,é hereta- 
ment nofia fet per ja iii al doriécreíx que la ex- 
cdlent fenora ínfantaDoná Gniórnar de Pottu^ 
gal mullcrfaa.te alquales obligada la Valí de 
Vxo,¿ierra desliida.fegon.s conlh en los capi. 
tols matrimoniáis de is dits fenors Infancs. e de 
la feñora Infanta múller lua,á Isquals fe refir.e 
JoditfenoiDuch de Cardona per ontemplacio
deiprerentnl3trím(?ni,eperloamorquete á la
feñora Dona luana filia lúa dona.promef, y )Ufá 
donará ladifta fei'iora Dona luana filia fuá en 
dot.y en nona de dor per apoitai en cafament al 
didl fenior Duch deSegbibper tota parthefie- 
recatge de páre,yde mare Ilegitima,efúplemenc 
de aquella,é-petr,otsquaIs cvols dretque clU 
tinga,epúga renit fiará,eper loesdevenidor de 
manar pognes en los difts fiens fieretats de !s 
difs feniors fonpare.érhare exceptaí dtet de Tu-
ce fsio peí bi a deptimogen¡tutadebincle,bfubíH 
tu cío, que en vi t tu t de capitols naattimdnlals.ó 
alias iipertanigueh quince millia ducafs, los 
quals le dita feniota Dona loannaporte en dor, 
yen nonade doral dit feiaiorDuch de Segorb, 
y fialtempsde láfuamor.t, y fianra fill, ó filis 
mas cles.ó filies que fia de aqücll.óaqueliesa qui 
ella voldrá.é fi ferá cas de ella morra fens filis lie 
gifims 1 ó ab filis ,y aquelles no visquen Gns a 
edar de poder re fiar loqire.D.eu 1I0 vullaque en 
cadahnde aquellos cafoS'rbrnen los íobredifs 
nuince millia ducafs ál dit fenioí Duda de Car-
C  ' do-
i
1?- tíoná fon páre fifetd^?in,fíno en áqñell,oaquells 
3 5 ’ que í'a Senioria hain a cliTpoít, é orcienaC eü fort 
154 tettamenriédatí'e ra voluncacfalvoque puga la
355 íenjora Dona loáñna difpdndre,é ordenará ro-
356 fes fes volunta rs de qu arre mil lia ducats.élodic
157 feniür DnchdeSegorb ab exprelFa voluntar,é
158 confencimcnt de! ditfenior Infanc fon parefe- 
3 59 guint !o coífum de les arres dona en arresá la di- 
iijo l a feníora Dona luana deu millia ducats,los qua 
161 is ablosdirsquince miüía ducatsdeldicdotque 
i6z per tot ferán vinf y cinch millia ducats lo dit fe- 
ÍI63 nior Duch de Segorbab llicenCa,confentimenf, 
364 étxpteíTa voluntar del diefenior Infanc fonpa-
165 re promer,efe obliga de tornar.é pagará la dita
166 fe nior a Dona Joanna,éá Isfeus largamcnt.e baf 
}6y tanteri cas que baja lloch icftituciode dot , y 
3 6 8 a que lis aíTegura genera Imét fobre tots fos bens 
I 6  ̂ mobles,efe hents hagotStéper haber,y efpecial- 
370 mentíobre Ies Villes,fortalezas, cLlochs de Ia 
i j i  Villa de Rüíes cada quefe llanca íítuat en jo 
3 yz compcat deampuries abfos ternnens ,c vaílalls, 
I 73 delesqUalscüfesefpecialmentobligadesencas 
J74 defüluciode tbefe ha ja de integrar pofiíefsio á la 
17  ̂ dita feniorá Dona loanná , óá la perfona que lo 
I y 6 dic feníor Duch dé Cardona boldrá per ella, pe- 
17^ ra en cas de refiitucio de dot t y arres ab jura- 
178 inent*c homenaje de Is vaíTalls.é altres fegure- 
17^ tars acoRumades áconfell dedos doñoisper lo 
3 8o dit fenior Duch de Cardona nomenadots de les 
381 qua les cofes cfpécialment obligades á la dita fe- 
]8¿ niora Dana luana en cas de reíHrucio de dot rini 
385 ga la poíTeííiofíns fia entregamenre pagada, y 
^84 farisfeta de la dita dor*y arres réhent los fiuíts. 





































coniprefTosenfortiíe págie arres.que !oc!ot, c 
arres de iu difíra ícniora Donaluslia pienfunia 
de vinry cinch míllia ducats ,qüe ion moneda 
Catalana treinta millia lüures, las qnal ai cof- 
tüm ce aquel príncipat fariera ata ho de vint 
millia per miliar tienta millia íous deirenda, 
y al piefentnosíab. lesdítes Viiies Roías lian- 
qa ,é cada ques que balen de renta neta pagats 
loscenfals , y tota altra manera ,de charechs 
que iesdites Villcsfan.y íón dbligadeá de pagar 
perco lo dit fenior Duch de Segdrb ab expres 
conícntimient.é volúntat delfenior Infjnt fon 
pareescoiitentvol.y promerque fr ¡esdires Vi- 
Jles de Llancarrofes tada ques no bailen trenta 
millia íbus de rciida pagacs'é de duhits tota nra- 
nera decarrcchs, cpie eneas de foltlcio de dot. 
donara diíis lo Comptat deAmpuries alcresVi- 
llesLlocbs.peraencas de reñitucio de dotex- 
ceptat la VüladeCafteÜode Ampurias ácone-,- 
je nía del dit fenor Duch de Cardona finsá cum- 
plimentde Is difs tteiita müfousdecrenda ne-
ta,y dé aquells en ion cas donara la poíTefsio axi 
comde les de llanfaRofcs, y cada ques á la dita 
feniofaDona loanna.ó perfona que Id fenior fon 
pare voldtáperellaáfiíyefefte que vinint cas 
de teftitucio dé dot ia dita fenlora Dona luana 
tingáfegUrS.écertstreinta millia íous de fituts 
de foh dof.y arrés firis á effer 1¡ reíHtuits los vine 
cincíi milíiá ducats dddo t  , yatresr Rem es 
códC&rdát etítre losdits feniot Infant , e Ducb 
de Se gorb fon fill, y lo fenior Duch de Caí dona 
que la (tita íeniora Dona loannatantoft que frí 
de hedat de ferañede fenundacio,y jurar,a tes 




































luvamentáxicomára fie,yeñ qüantper en Vír*̂ 
tut de aqoeíl Capitol renuncia á Is dits feniors 
Duchs.y Duqneía de Cardonaíun pare,y mare, 
y á Is íeus quals é vols drcrs, caccions que elU 
tín!.;3,ó reñir puix3,óper tanir puixa araio pe- 
rainnr per fabo de Ilegitima, ó íupplimenc de 
aquela » ó peí fucefsiode inteftac * ó per alcícs 
qualsevols drets viaforma ,é manera que dlrfe 
pii ja en les heretafs deüsdits feniorfon pa re,é 
rnaie.é cada bu de lis a b totes aquel les clauíules, 
y rcnunciacionsque per la fegarecat, yfernáe- 
tat ferán ncceíTa rics á confe 1 de homens de fcie 
cía que voldrá nomenar los quals puxen feres 
tendré aqueña renunciacio,y traure de ela , ac-
res aparta totaíeguretat de Is dits fenior Duch, 
y Duchefa de Cardón ajes quah ex tenfions pu¡- 
xa fer loNotarique aquefta Capitulacio teíifi, 
cara falvant toes tempsá la dita fenior a Dona 
Íiíanna , yálsfcusdretsde piimogenitura vin*. 
cfó,é fubíHtuc'io»a Is quals no enten renunciar,é. 
canibefi alnuna cofa los dits feniors livoldráao
donar,y lodicíeniot DuchdeSegoibyadepre- 
fent nata per llabors, y laborsper aradonefon 
confentirnencenladita renunciado,y difinitio 
ab tot coinpliment pera la fermetat de aquela, 
y en cara mes pera major fecurecat de la dita 
renunciado lo dit fenior Don Alonfo de Arago 
Duch deScgoibfe.obliga , y.graciofamcnt pro- 
met, y poíla pena íuper la dita feníora Dona 
Iuanna]oconcrarierafct,enlaqual voleíTerea 
corregut de cinquenta milía ducats aplica- 
dors al dit fenior Duch de Cardona , é ates que 
el fenior Duch de Cardona al prefent noten 
fil máscele llegitim fens nobacio pre iudíci .ne
de-
2 5 4  


































derog.icio de Is Capit.ols damunf continuats 
atis volen que aquel's eii fon cas tingan cain¿ 
püda forca.c valorconfirmanrlos ,é jenquanc 
menefter fia per io prefént. Per ¡o amor que ce 
á la dita fenion^Pona íuanna filia,y primoge- 
nitafua Ilegitima veninj^as que moris lo dic 
fenior Dích de C a rdona feos filis, o fill mas 
ele legitim,éóo en alna manera Ablos paífies 
vineles.condicions,é iccencions d i val! í'ctip- 
tefyfcrirs fa donado á la dita feniora Dona
loanna per ioprefentCapítol, yá los defeen.
dents,y aquella, y aqudls hereta de toes fos 
fiens mobles, yfehencs Caílells, Villes,Dlo- 
chs,vaita!ls,y reinies de aquells aixi de. la ren-
da com de la popriecat íalvo que fe rere peía 
defearegar fa confciencia.y fer a íer voluntats 
vine miliia ducats $y la Villa de Alcoiea » en lo 
Regne de Avago ab totes les Rendes drecs, é 
emoluments vaíTalls jiinfdiccions ■ y Senio. 
lies.é altresqualíe vol pertinencies de aquells, 
ymesfe retelo dit fenior Duch de Cardona 
lovsde fruit errendes de ¡s dits fos bens mo-
bles,y fehents, y totalafenioria de aquells dé 
fa vida ,de Is qnalsfa doíiacio a la dita feniora 
DonaIoanna.yenácas<¡omdit cílmorisfens 
filis másele llegitini, y ¡yae apresde Is llarchs 
dies de faSeniona fi fill mas ele Ilegitim no ha- 
ura qiie tors los diti bens en rendas em propie-
tat fi en ipfo iure- de la dita feniora Dona lua-
na cxceptars los vint niillia ducats,y altres co-
fes de fus retengudesda qUal oonacio fa lodic
fenior Ducb deCardona ala dita feniora Do-
na loanna abexpreíTa condicio fi morirá fa íe- 




























xer.y noen altrá mánerá comhabent fill mas 
cié llegitirn volque la prcfcnt donado fia irri-
ta cala,y nulla aixi com em vittut del pieíenc 
capítol la irrita cafa,y á nulla mes avanc^yol, y 
manalodít fenior Duch queí»  quanc^vulla, 
fes de vendráhaueréifill mas cíe llcgicini , y 
aquel morra fens filishu ó moltsqueta ditafe- 
niüYa Dona Iqanna fu ceixca, yherete per de 
fallimécdefill mascle,yfills,y filies de aquel!,é 
que venintcasqne la prefenc donacio pogues 
hauer lloch fegbons daltcs dic aí> expieífa 
condicio.y pafte , lo qual ablos prefents feri- 
tsvoÍ,y manaíiaviolablement fervat , que Ja 
hora que la dita donacio fortira fon efefle la 
dita feniora Dona loanna, y lo fenior Duch de 
Scgoi b fon mar it , y qual íc vol.altie que ferá 
niaritíeu bajen dependre lo nom,y Ies Armes 
de Cardona fimpíemente, e fens mixtura al-
guna de aítres Armes,y nom.y aquell, yaque- 
lis ajan perpetua menta teñir,y portar fens al- 
tra mixtura cem dit es eils, y fos defeendents, 
y fia pnocumpliránabefedle en continenti 
que fucceiran en la donacio, y hercament fens 
manera de diíacio alguna , que lo dit fenior 
Duch déSegovhen currega pena de cinquen- 
ra niilKa ducats apli^íaclors, y guanjadois així 
com en vírtutdelprefent capítol loditfenior 
Duch de Cardona vol fia aplicada,y guanjada 
a la feniora Dona Andolca dcCardonaqerma- 
na fegonade la ditafenora Dona loanna ,y fi 
ella ferá morta á la feniora Dona 'María ía jer- 
mana, yen defallimentde aquellaá totes les 
alttes fubcefsiuamenrda quaipena de prefent 
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cjve fes Jo contrarivole fet en coi reguten fcm- 
blinc pena de cinquenta miilia ducats.y per Ja 
damnnt dita forma vol lofenioíDnch de Car-
dona en ca riega quaí fe vol altre queiis de vin 
gnes,e íer nsai^de la di ta feniora Dona Juara-
na,evltra Jo incorrinaeiatde drra perra peeii- 
n'a lia voJ,y mana lodit fenior Duda de Car-
dona,que ipfo fado fots ios bens comprcílo'í^ 
en la preferir coiaacio.y beretament aixi,y fe- 
goiisí^ donen p^rJoprefent á la leniora Dov 
na Joan na ipfo ¡u re per vinguen , y 0 e1:\v i n u d 
de dona c ío , lo qu a! ab a queftor efcfls ¡o dit fe- 
nicr Duda de Cardona fanunc protunc á la fe- 
niora Dona A Idónea fegona fila defa fenio- 
riaabpadesvincles, ycondicioiis polTats ala 
d ita fe mor a Dota a lo anta a, y que en lo prefe n t 
Capítol fe trobaran fctits.y continuats, y fi la 
dirafeniora Aidonga , y fonMarit per dcfalü- 
naent de ella,ó per abre qual fe voltefpede no 
cumplí en ab efede loque di res dependré fens 
dilacio alguna,y fens mixtura alguna ¡o nom, 
y ArmesdeCardonaque en femblanc naane- 
ratots losdirs bens per binguen á la íeniora 
Dona Maria, y no conaplint la dita fenora Do-
na Maria.y fon matit enp^endre lo nom,y les 
armes fegons dalt es dit pecuínguen, y fi en df- 
ts bens de Dona Anna ables prediftes condi-' 
cions ,y fuccefsiuament a Ies altres filies finí 
haura, y falcanc filies del dit fenor Duela de 
Cardona,y defeendensde ellesovenint, y no 
boient cumplir com de dale es dit en !o dic 
laona.y armes en cada bu de aqueftos cafos los 
ditsbens, y Iiere tanaen periunguen al fenor 




































tiioT Duch ¿G Caic?oníj,y áfos defcendénts, la 
qual donado lo dit fenior Duch de Cardona 
fa á ¡a dita íenioraDona loanna ah expíes pac-
te,y condicioque tots los dits hens.y hcreta- 
nienc apres !lai chs dies de dira-feniota Dona 
loanna Gen del fíll major homeque ¿caqueft 
Gafamenr proceira , ó de altre fi de aqueÜ noi 
hauvajvdefor defcendents vinclandlo de vn 
á a ¡ti es perpetua lment,é encarsque lo fi lima- 
, ^ r  moiis , y ios defcendents moTifenl fens 
filis prcferint fots temps en cada vñ cas que 
lo cas fes de vindra los homes á les dones, y Jo 
major al menor íciuanttorstemps del major 
fias al n^enor perpetualment aqiieft grau de 
f uccefsio,y orde de ge ni tura , y fisfeguira aixi 
que de aquefi: matiimoni.ni altres no reftau 
en filis mascles»y de aqueft reíhu en filies que 
aqucllcshohereten.y lo ajen p#r la matexa 
forn7a de fuceísio que es dit en los filis rmv’S 
eleSíé ahios matexos vineles, y condicions fo- 
brediresdells filis mas des de la major fins á la 
menor feruanede la matexa forma de genitu- 
ra , y orde de fuceísio com de fus es dic en los 
filis mas des aixi en dis com en los defeen- 
denfs de elles mefawanr ab paite ,y retencio,y 
condicio expteíTa vollo ditfenior DuchdeCar 
dona que venirt cas que la prefent donacio 
aja de forcir fen efeitc que á Dona Aldon^a, 
Dona Maria>v Dona Anna filies de fa fenioria
fiendonatsenrretotcsquaranta cinch miIJia 
ducats de dots repartits entre elles á volun- 
tatdel ditfenior Duch fon pare.y íiperauanc 
tindra alcres filles.que ácada vna de elles fi en 




































qual dot í^uablígada. efpeclalment la baro-
nía de en tenca en rendes» y en propié tat en 
aixique faguitmt íc que cafe qual fe volde 
Jes dites tres jermanes de la dita feniora 
Dona loanna que dins vnani apres defet lo 
cafamcm baje de cíTer pagat tora la doc,é íi 
ajo no ferá cumplir,que la que fciá cafada 
paíraclodicannircba.éiiajetots los fruts» y 
rendes de la Varonía de emenca , y aquells 
fafa fen s poderli, é fer comptats en fort de 
pagarcl dot ,y fi cafaua airra de les jerma-
nes,y dins femblant tempsdevn ani lo doc 
no li era pagat que la primera cafada en ca-
ra no era ¡ntegramenc pagada de Ifeu que les 
dites reben egualment les rendes, y fruits 
de la dirá varonía , y facen aquells fens po- 
derlos eíTer comptats en fort de pagades Ies 
alrresquc en fcmblancmaneta rebe perrers 
Jes rendes,y fiuitsdc dita Vs^ronla en aixi, 
que per partscguals les fere parrexquen en- 
rrelesqucferancafades,ynoferanpagades 
dclurs dors cufnplidament,y comes dic fa- 
centtots los fruitsfeus»y no puguen, é fer 
comptats en fort de paga defos dots, y que 
aixi fia en totes ks altres filies fi mes ni ha- 
ura, yqueá ditesfenioreshajen de é fer do- 
nats los aliments , fegons llur condicio de 
Ies altres bens delq)atrimon¡ que de pre- 
fentlofenior Duchfon Pare dona á la dita 
feniora Dona loanna fens lefio nc diminu- 
cío del dota elle? conftituida en los prefen- 
ts Capitols fins fi en cafa des aixi com ara 



































voles fer ara peí liabots. y llaboi s perirá de 
ciií ats ,y íi alt’unes tie dices filies motrafens 
lilis teuint ella edat de teílaf' pugá tcíUr de 
tres millia ducats , y los leílans bens dcl 
que a fa poicio tocara tome a la dita ferió-
la Dona loanna , y á fos defcendcnts fue-
re i bint en lo dir patrimoni, é volenr Ies di- 
tes patrs que venint cas que la dita donado 
for tex ca fon efefte de aquella fia fet afte 
larch .ebsílanc a con ex en de dos Doc- 
torselegidorspor lo fenior Infanr , c per lo 
fenor Duch deSegorbá efefbedclCapirol de 
hetetarnenr. cdonaciode la dita feniora Do-
na loanna , y de totes les claufules en elles 
comengudcs aixi de condicións vineles, é 
retencions con altresen dit capítol expref- 
íades, é la dita feniora Dona loanna accep- 
tant la dita donado,y heretamentdel diefe- 
niorDuch for». pare ab rots les paftes vin- 
cíes retencions I y condicions dale fpecifica- 
desab licencia, y confentiment del dit fe-
nior Duch de Segorb marit fcusdeuenidor 
abexprespafbe.y eílipulado combe , y pro- 
metya major cautela iura á Noftre Señor 
Dcu.y ais S’ants Sagrars quatre Euangelis, 
que tindtá complira tindrr.n , y Compliián 
ella , y lo fenior Duch de Segorb , y altre 
qual fe volque fia marit feti , y fos defeen- 
denrs ab tót efeñe los paftes , condicions, 
vincles.y retencions poflades en ló capítol 
de heretament del fenior Duch fon pare, 
y efpeci alment la claufula hablo que dit fe-
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nior Duch de Segorb léqual fe voUicreque 
íesdcvinara eílet marít ícuab tors fos dcf- 
cendenrs bajen dependre , y portar perpe-
tua I me nt lo nom^y Armes de Cardona fim- 
plement,yílns alera mixtura de nom , y de 
armes, y fi peí qual íe vol caula, ó rabo co 
es no podenCjóno volenc , no cumplien io' 
de dit nom , y armes axi com dires vojjialo, 
penaáella impojOTada de la pribacio del he- 
re ramenCjá la qual per los prefents eferirs ab 
Ilicencia, y exprés coníentimenr del dit fe-' 
n-ior DuchdeSegorb fe obliga, y vol, c fer 
obligada, y eneas que lo conciari del con- 
'tengut en dit Capítol fes vallen incorrer 
en la pena per loditfcniorfompareimpof- 
íada ara per iabors,y laborspet ararenun^. 
cia en fau'or de DonaAldonca jermanafua 
fegona tot lo prefent que de prefent , y en 
qual fe vol temps persde venidorá ella per 
taingue , ni per tan yerpuga, nipoguesde 
manaren lo pacrimoni, y herctat de Jo d i t ' 
fenior Duch fon pareáralipervingue,éper 
Venir pega per via de primogenitufa vin- 
cle, ó de fubftitucio,é per que lo capiroldc 
dic heretamenc , y condicions en ell poíTa  ̂
des mesccrt forc eix quen lo efefte certifi-
cada que en dcfallímenc de fill mas ele la 
fucefsio del patíimoní de dic fenior Duch 
fon pare per ve a ella de g r a t , y de certa 
fciencía ab licencia , y expresconfenriment 
delditfcnlor Duch deSegoib,no cumplint 
lo de dir nom Armes ;fegons en lo capirol 
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y llabors per árá fa donácio de tots fos de* 
rets bagues, é peí hauer , y que i  elU per* 
tainguea , y pertancir poguelíen en qual fe 
vol temps , ó demandat pogues pers debe- 
iiidor en ¡osbens , y patiimoni delditíenior 
Duch fom pare á laditaDona Aldonpjer -  
inana fuá, y áfos defeendents, yfallintellai 
y e'Jls á Dona María ,y álesfehues jerfnanes 
de la dita ícniora Dona loatina ab aquella 
forma mes fegura t y faborable que dir , y 
fcrluire fe pora á v ti litar, y firmeza de la di-
ta renunciacio , é donacio, yen fabor de la 
dita Dona Aldonca , y feus , y altrcs jer* 
mans fues fuccefsiuament > fegoils de alt es 
diíl icnunciaiít ala efperanca de futura fa-
ce ísio , yal re m e i , y benefici de menor edat, 
é de leftitucio eimegedes qualsdretsescfta 
da plenament certificada, y bolque delpre- 
fent cápicols fi enrrets vnafte , y moltapart 
allaigafs , y claufulats.á conofenca de dos 
lutifies i y düslvStatis los que lo fenior Du-
ch de Caidona vcidrá nomenar jos  quals 
puguen ftendre dits añes á cota vtilitat de 
Dona Aldonca , y del feus, y de Ies altrcs 
fes jermanes , y danydíladita feniora Do-
na loanna á efefte íe  Ies cofes cotitengudes 
en lo piefcnt Capitol. Item ampaf ta t , y 
conceitat  Ies dites partsgo es lo fenior In- 
fant ,  y lo fenior Ducb deSegorb fon fíll, y  
lo fenior Duch de Cardona, que el ptimee 
fíll que de aqueft matrimoni proceira fia 
borne , ó dona fe baja de dir ; y no menar 


































álcre nom , y poitar ](?s Armes He Cardo-
na íens mixíura de aitra , y lia pres de ü- 
]|a tiaxera íill mafci'e quaiuíe vulJa ates 
que Jas íuceí'sio es deis ¡ñas das , y no de 
íes dones , fino en de faüirnenrde máseles, 
fegon en lo capitol deja donaejo mes líar- 
gament es conrengUt que lo tal fíllrriasrle 
fe díga de Cardona, 'y porteles Arires dé 
Cardona , y fimplement íens alera mixtu-
ra de ncm , y de Armes de formatal que 
fots temps lo fill frinjor , y aquel! fíll , y fi-
lia que por defalürnient de filiaía qual la 
dita fuceísio, y heretament de la cafa de 
Cardona haura fguavr .pervindra feháji de 
intitular dé contirtent que naxera, y no- 
mellar de Cardona fimplement fens mix-
tura de cogrtom algu .éablcs Armes de Car-
dona , y permajor corroboracio del pre-
ferir Capifó! lo dit fenior Ducíi de Segorb 
de voluntat dél dit fenior Infant fom paré 
fe obliga , y graciofamerít pofla pena dé 
ciiiquanta milíia ducats aplicadoiyal ditfé- 
nior Duch dé Cardona, en la qual vo! ef- 
fer en corregiit fi lo concrari del conten- 
gur en lo p'refent Capitol era feC no ente- 
nent,  ni volent.que per aquella fpecial pe-
na , y obligacio puga eíTer derogar a les al- 
tres efpecials , é generáis impoíTades,e im. 
poíTadores á la validifat « y obferuancie de 
]s prefenrs Capitols matrimoniáis, yquant 
haura heretat la feniora Dona loanna vo-



































oles com dones generalment diguen de 
Cardona . y pieúgaen les Armes de Car* 
dona, Item han apuntar , y concercat les 
dites parts co es lo fenior Infant , y lo íe- 
nior Duchde Segoib ion fill, y lo fenior Du- 
ch de Caí dona que Ates, que en lo prefent 
mairimoni fete efperanca defucefsio, y ha- 
ver de hererar la dirá feniora Dona loanna 
tors los bens del dit fenior Duch fon pa-
re , y que la cot de Is quince millia duca- 
ts es aflentada en los capitols píefents rnes 
per donar forma que por altíe rcfpeftevo- 
Icn fon contentes les dites parts que la dot 
no fe baje de pagar ,íino en cars que ¡a di-
ta feniora Dona loanna predes efperan- 
ca de fucefsio que íerá pernaximent defíll 
mafcle llegirim , y en tal cas fe haguesde 
pagar dins quatre anis en pagues eguais 
contadors dirs quatre anisvn aniapres que 
feiá nat lo fill mafcle. Item volem les di- 
tes parres per pafte entre ells fet concor-
dar que }fs dits quince millia ducats de 
dot de dita feniora Dona luanna fe agüen 
de combertir en quitaments de cenfals, é 
cariecbs de les Villes de Rofes, Cadaques, 
y- Lenga que fon áfsignades a efpecial obli- 
gacío de dit dot, &  fi cas es que tota la di-
ta quantitat de is dits quince milliaducars 
no cabes , ni bagues lloch de poíTaife en 
Ics fobrediccs Villes de Rofes «Cadaques,y 
Lan^a perno haberbitants carrecbsde ceñ-
íais , ¿ rendes pera Huir , que en tal cas Ja 
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cions -, V quitamcnrs de Ies sitres Vllle's del 
dir Condac á que deis dits quitaments , y 
luicions ques faran fe haja de ferlloch , é 
ccfsio per los aciehedors á la dirá íeniorá 
Dona loatina , y girar de cara aquells per 
fegotetat de fondor  ̂e aires ■ e ii cas ferá 
que en lo Comptac de An7puries noyha- 
bie rales carrcchs.y cenfals per hon fe po- 
gueíTen es mercar toes los dits quince rrii* 
Illa dücacs y que en ral cas ¡a reíhnt quan- 
tirar fervis enLüicio .équiramcntdels cen̂ . 
fdls de les terrés qüc lo feniot Infanr ce eit 
Regne de Valencia.» los quals ajen de ef- 
tar alxí marejx de cara per fegucetac d«I 
doi á Ja dita feniota Dona luanna cô m̂ dic 
c$ , Y que en dirs quitament, y luicions ayá 
de ent^ftaenlr vna perfona nomenadora per 
iodic fenior Ducli de Cíardona, e lo ditf._- 
nior lafunt vüleíar á faborir al fen’ior Du-
ch de Cardona per contemplacio del prefenc
rnatrimoni promec i y jura dMoftte Señor 
Den , y á Isl’eus Sagrats quatre Euangeüs dé 
la fuama corporalment tocats que tanrofl 
que los prefents capicols ferán per totes Ies 
pares,é llegitíms procuraclorsde aquellsíu- 
rars, é fermats donar , é llivtar fara real- 
menc, y de fet la pofleísio de la Villa dé 
Agraniutit al dit fenior Ducli de Cardona, 
é que de continent fara procura , y donara 
cumplir poder al dit fenior Duch dé Segorb 
fon fiil abiuranient de no reuocar aquella 
pera donar , y Iliurar de fet dita poíícfs!o,é 






































Capítulos matrímoúiaíesj de 30. de 
Abril de 151<5. vertidos en 
caíldlano.
En el Nomine de Dios nuefiro Señor ,y de 
JaSantirsima Trinidad,  y de la gloriofa Vir-
gen Maria. CapituloshechosjV filmados entre 
el Íluñíifsimo íeñor Infante Don Hemiquede 
Aragón,y de Sicilia, Duque de Segorve, Conde 
de Ampurias.&c. Y el muy lluftrcfeñor D.Al- 
fonfü de Aragón , Duque de Segorve , hijo ma< 
yor legítimo deí dicho feñor Infante , y de la 
Iluflriísima feñora Doña Guiomar Infanta, fu 
muger,de vna partejy el muy Iluíhe feñor Doñ 
Fernando RaymundoFoIch.Duque de Cardo-
na.gran CondeftablCíV Almirante de Ai agón, 
MaiquésdePalIars,Coclede Prades,&:c.Y de la 
feñora Dona luana de Cardona . hija mayor le-
gitima del feñor Duque deCardona,y déla muy 
Iluílre feaoraDona Francifea Manrique, Du- 
queía de Cardona fu muger, de parte otra: Es 
concordado^ aíTenCado, que los dichos fe ñores 
Don Alfonfo de Aragón .Duque de Segorve, y 
Doña luana de Gardona/e han de cafar, y cou' 
traer matrimonio,fegun lo manda la SantaMa- 
dreIg!efiadeRonla,con la bendición de nucí- 
tro Señor Diosy para fu Tanto fervicio; fobre ei 
qualcafamienrohan íldohechos,pactados,con-
cordados entre los díchosfeiloies Infante Don 
Flenriquc de Aragón, y Sicilia , y Don Alonfo 
de Aragon.Duque de Segorve lu hijo; y los di-
chos feñores Duque de Cardona, y Doña luaii.  ̂





































Don Emique , por conte mplacion Jelprefen- 
te matrimonio,y por el amor paternal que tie-
ne ai dicho niuy Iluñre feñor Don Alonfo de 
Aragón, Duque de Segorve íü hi jo, por el prc- 
fenre capiculo,hereda aldicho feñor Duquede 
Segoruefu hijo,de todos fus bienes muebles, y 
irnos,Ciada des, Villas,Luga res.y Señoríos,au¡- 
dos.y por auer,falvo que fe retiene por defeargo 
del alma de fu Alteza, y para difponer a fus vo« 
]im Cades veinte mil ducados, y mas fe retiene 
por fu vida tan foU mente ,de los quales hereda 
aldichoDuque de Segorve fuhijo ; y qüedef- 
pues de los largos dias de fu Alteza , todos J05 
íobrcdichosbienes muebles,y ficios, y el domi-
nio,y propried "id de aquellos, torneiiiy vengan 
ipíoiure, al dicho feñor Duque de Segorve fu 
hijo,y a fus defeédientesJuntamente con todos 
Josfrutos.y rentas.quecldia de la mücrtedel d{ 
cho feñor infante fe hallarán ert dichos bienes, 
como aora de prefente quiere fean suidos pof 
bueltos . ipfo fa£io : El qual betedamienro, 
con las dichas retenciones ,haze el dichofeñor 
Infince al dicho feñor Duque de Segorve fu hi-
jo,con expreíTo vinculo,y condición ,que todos 
los bienes.y heredamiéto , def pues de los largos 
días del feñor Duque de Segorve fea de] hijo 
mayor vaion que de e fie matrimonio procede-
rá,y dcfpucs de-fus defcedientes,vinculandolos 
de vnos i  otros perpetuamente , y en cafo que 
el dicho hijo mayor f a l ta í í^  fus deícendientes 
faltaíTen fin hijos prcflriédo^todostiépos,cada va 
cafo.q el cafo acontecerá,los hóbres a las mupc
I I 1 - 1  . ^res,y ej mayoral menor,guardadqjodos népos 
del mayor hijo al menor,perpetúamete aqueífe 




¿q  farnA^ílcfle matrimonio ñó ávrá nijovaron,y 
68 cié i otro matíimoniodeípues jo a vía,que el hijo 
6^ varó legifímodel fegundo matrimonio herede,
7 0  y que  las hi j as  del  p r i me r  m a t r i m o n i o  f e an  do-
71 radas,como con el prefente dotan de los bienes
72 que elíefíor Duque de Segó r be hade he redar,y
73 por virtud de ríle hereda mié to esa faber la hija
7 4  mayor fino heiedaua los b ienes ,y eftado de !a
75  caíade Cardona,quatro quencos, y a cada vna
76  de lasotrahijas cantas quantasaurá.á cada vna
7 7  tres qs. fimplemente, y fin condición alguna,
fi fera cafo cj del dicho fenor Duque de Segoibe 
7 ^  en algún tiépo no quedara hijo varón legitimo, 
iío y naturabq en tal cafo las hijas heredé, efto es la
81 primera hija-nacida del prefente matrimonio,
8 2  y íucersiuvamcnte.cn c af o  de fa l l e c i mi e n t o  de  la
8 3  p r i me r a  h i j a , y hi jos iy  h i j a s de  a q i i e l h i h e r e d e n
84 los otros,guardando todos tiemposel orden dé
85 la penimra.'v' fi a cafo el dicho Señor Duque de 
Segorbe moría fin hijos>y hijas del prefente rra
87 ttimonio.ó qü-ilquicra otros que ¡os dichos bicí
88 nes,cofas donadas,tornen al dicho fenor Infan- 
8p te fu padre,fiviuoferd, ó aquel,ó aquellos que fu
Alteza mandaracn fu vlrimo teftamenro , con 
iosvinculos. V condiciones que el dicho feñor 
^ 2  Infante pondraen dicho fu tefiamento.Y quie- 
re mas adelante el dicho í'eñotinfance por la pre 
fente donación,coneaprefio paílo.ycondicion, 
^5 y noenotta manera ;eíl:oes, que eidichofeñor
^6 Duque de Segorbe fu hijo no pueda vender , ni 
enageiiar.ní tráfportar ninguna cofa de las do- 
^8 nadas con la prefente clonación, y heredamien- 
to.Y fi cafoíerá,que el dicho feñor DuqiredeSe-
100 gothe hizieífe tal venta", enagenacion .ótranf-



































portación,feá niila,ípro;\)re. Y efle heíeJaniié-;, 
to ha2C‘ el dicho fcñciinfantc a! dicho feaoi'Du- 
que de Segoihefu hijo,y áfus dcfcendientcs,coa 
las lerencioncs, vinculoSiy condiciones arriba 
eípecifícadas d toda vrilidad,yfira)eza de aquel: 
y n íei a nccefíaria inhntiacion,quiere ,y manda 
fu A ¡tez a,que fea iníinuada ame luez competc- 
tc,para que en ella fea pueñafu autoridad,y de-
creto.para cumplida,y bailante firmeza,y fegu- 
ridad dd  dicho heredamiento 5 el qual hereda-
miento el dicho feñor DonAIonfo deAragon, 
Duque de Segorbe>acepta los vincuIos,y condi-
ciones fobredichas, Y quieren por efpecialpac- 
to,y eíKpulacion losdichos fefiores, que de ePre 
capitulo,con las condiciones, vínculos, y paftos 
arriba efpecifícadoSjfea hecha eferitura, y caita 
de heredamiento,larga,y bailante,á toda ytili- 
dadtV fir meza del dicho fenor Duque de Segor- 
be,y fus dcfcendietues,á villa , y conocimiento 
de dos Doflorcs, que el fe ñor Duque de G ardo-
na,y el feííor Duque deSegorbe querrán,los qui  
Jes ordenceíla donncion,y beredamiento,con 
Jas antedichas condiciones,vinculas, y retecio- 
nes,c on todas las claufulasjenunciaciones.jura 
meneos,}’ obligaciones,que bien virto lesferá,y 
para la firmeza ,yfcgufidad deílc heredamien-
to fcian neceíTarias; Jasquales no fe puedan o r -
denar,fi no tanfolamentcparaefcclode Jo con 
tenido en el prefente capitulo. Itcn quiere el 
dichofeñorInfante,que por la prefente dona- 
cion.y heredaniíenronofea hecho perjuicio a! 
dote,y aumento que la Excelente fenora infan-
ta DoñaGuiomar dePorcngal,mugcr fuya ,tie- 
ne.alqual eftá obligado la Valle de Vxo ,y Sier-
ra de Eslida;fegun coalla en los capítulos matri-
mo-*
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monialescle ios dichos feuorcslnfanté ,y de la 
ícnora Infan ta fu muger,á loscjualesíe refiere: y 
el clic no ferio t Drique de Cardona . por contem- 
plador.del prefcnte nratrimoni'o, y por elamoc 
r>ue tiene á la feñora Doña luana fu hij i,da, pro-
mete,y jura dará la dicha feñor a Doña luana fu
fiij !,cn dote , y en nomine de dore , para llenar
en cafamiento al dicho feñorDuque de Segóme, 
por toda parre ,y heredamiento de padre , y de 
rncadte legitima ,y fuplc'mcnto de aquella , por 
todos,y qualefquier derechos que ella tenga,el 
pueda tener.aora;ó por !o venidero pudidíe pe-
dir en los dichos hieracs.y herencias de los di-
chos feilores fu padre , y m adre, escepf urdo de-
recho de fucefsion.por via de primogenitnra.da 
vinculo.D fubífitucion.que en virtud de cipim- 
!os m itrimoniales.ó alias le pertenezcauquin- 
ce mil ducados , los quaies la dicha fetlora Do-
ña luana , lleve en dote , y en ñoaabre de do-
te al dicho feñor Duque de S'egoive : y fi 
al tiempo de fra muerte avráhijo, o hijos va-
rones , o hi/as , que fea de aquel, o aquellas, 
á quienellaquerrá.y fiferácafüdeella rruetta 
fin hi jos legítimos.o conhijos ,y  aquellos no 
viuan hafta edad de poder teflat (j ¡o que Dios 
no quiera ) que en cada vno de aquellos cafos 
?):acluan los íobredichos quinze mil ducados al 
dicho Teño t Duque de Cardona fu padre, fi lerd
viuo , fi no en aquel m aquellos que fu Señoril 
aura difpueíloiy ordcnadocn fu teífanrento , y 
vltima voluntad , falvO que pueda la feñora 
Dona luana dlfponer, y Ordenar d todas fus vo-
luntades de quatro mil ducados, y el dicho íe- 
ñoi lDuqne de Segorbe con esprclTa Vulunrad.f 
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figníenuo ¡a coñiimbre ele las árrñs ulaen arras 
a ia dicha ít ñora Doña luana diez mi! ducados, 
ios c]Ua¡es con los dichos quince mil ducados de 
la dote, que por todo ferán veinte y cinco mil 
ducados, e] dicho íeñor Duque de h>goibe,con 
licencia , confen timiento ,y expreíTa volunfael 
del dicho íeñor Infante fu padre , promete,y fe 
obliga de boluer.y pagar a la dicha feñora doña 
luana , y a los íuyos largaíneme ,y bailante, en 
CM ío que aya lugar, rcllirucion de dote , y a que 
los afiegura gennaimeme lobre todos fus bie-
nes mué bies, y Tirios, adidos, y por auer; y efpc- 
cía I mente Ícbí e las Villas, Fortalezas, y luga- 
resdelaVillade Roíes ,Cadaques,yLanca,íí- 
tuado en el Condado de Ampurias, con Tus re^. 
minos, y vaÍ!a!los,de las qualescoTas cfpeciaj- 
mente obügaclas en caTode íüluciori de elotef e 
sya de entregar poíTeísion a. la dicha Teñora 
Doña iunnn,óaia pcfTona que el dicho Tenor 
Duque de Cardona quena por e!Ja, para en ca- 
fo de í cflitucion de dote, y arras con juramen-
to . y homenaje de los vaíTallos* y otras Teguri- 
da des 3 cofiumbr 3 das ,á conleja de dos D o l o -
res , por c] dicho Tenor Duque de Cardona no- 
hradores , de lasquales cofas efpccialmenre 
obligadas la dicha feñora Doña luana, en cafo 
de teflitucion de dote tenga lapofTefsioníhafta 
que enteramente íea pagada, y fatisfccha de la 
dicha do te, y arras,recibiendo Jos frutos , yha- 
zien do aquellos Tuyos propijos, y que no pue-
dan íer comprchendidos en fuerte de paga, y 
arra^s,que la dote, y arras de la dicha feñora 
Dona Juana haze fuma de veinte y cinco mil ds.
que Ton moneda Catalana , treinta mil libras, 
iasquaks a la coílumbre de aquelPrincipado
ha-
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harían á razón 3 e de v^-Inte milpor milhar tceiil 
ta mil fuekios de renta , y al píelente no fe fabe 
jas dichas Villas-, Roías , Llanca , yCadeques, 
que valen de rencá limpia,pagados los ceñios,y 
toda otra manera de cargos, que las dichas Vi-
llas hazen. y fon ob ligados d pagar por eíloel 
dicho feúor Duque do Segorbe con expreíTo c6- 
fenrimieñió , y volunta del íhFance íü padre es 
conrenro ; quiere , y promete , que filas dichas 
Villas de Lanca . Rofes, y Gadaques no valían 
treinta aiilfueldós de renta,pagidos, y deduci-
dos coda manerade cargos, que en cafo de foiu 
cion dedote.dáíádentfo elCondido de Am- 
purias otras Villasy lugares , para en cafo de 
reíHrucion de doce iekccpto la Villa deCafte- 
l!o de Atiapuries ,á conoci'THeí dicho fe-
ñor Duoue de Cardona , háíla cumplimiento 
de los dichos treinta mil í'ueldós de renta iim- 
pia^y de aquellos en fu cafo dará polTefsion*afs¡ 
como de las de Lanca, Rofes, y Gadaques a la 
dichafeñoraDoñiluana*uperfonaqueelícñor 
fu padre querrá por ella . a finiy efefto ,que ví- 
niendocafo de réftitucion dé dote , la dicha fe- 
ñora Doña luana renga féguros.y ciertos crein- 
fa inilfuéldos de frutos de fu dote,y arras,ha!ba 
que le fean reft¡cuidos los veiaté y cinco mil du 
cados de la dote , y arras. Icen es concordado 
entre ios dichosféñor Infante ,y Duque de Se- 
got be fu hijOiv el feñor Duque de Cardona,qué 
la dicha fcñbraOoña fuá na luego que fea dé 
edííd dehazer aftbde renunciación,y jurar,ate 
to que al prefente no tiene finó doze anos; renü 
ciaraconjuramento,afsi como aora,rihe,yeii 
quanto por en virtud deílc cap ¡rulo,renuncia á 


































m,fo piclre.y ms(3re,y á los fuybs >quilefqu¡cr 
derechos,y acciones que ella tengUjó tener pue 
di,ope’ícenecetIe pueda, aora ,c por adelante, 
por razón de legiti ma,ófup!ernentode aquella, 
o por faccefsion de inceftadü, u por otros qual- 
quiera derechos,via,forma , y manera quede- 
ziríe pueda en ¡as herencias de ios dichos feño- 
iesíupudre,y madre,y cada vno de aquellos,co 
tocias aquellas c!aufulasj y renunciaciones, que 
por la feguridad,y firmeza ferán necefíanas , a 
confejo de hombres de eícicncia que querrá 
nonib rar ilos quales puedanhazer alargar efi^ 
renunciación , y Tacar della años aparte a toda 
íegüiídad de los dichos feñores Duque , y Du- 
quefa de Cardona; las quales extenfiones pue-
da hazei üe eíla capitulación teflifica-
lá. falvando todos tiempos a la dicha feñora 
Doria luana , y a los Tuyos derecho de piinroge- 
ni tura, vinculo ,y fubílitucion ,a los quales no 
ennende renunciar, y también Ti alguna cofa 
los dichos Tenores !e querrán dar, y el dicho 
feñor Duque de Segorbe , ya de prefente , aora 
p >r entonces, y entonces por aora de fu confeta 
timienro en la dicha renunciación, y difinicion 
con todo cun>plimienro , pata la firmeza de 
aquella , y aun mas por mayor feguridad de la 
dicha renunciación .eldicho feñorDon Alón- 
fo de Aragón , Duque de Segorbe, fe obliga , y 
grnciorsrneínepromct.e,y pone pena, fipor la 
dicba feriora Dona luana lo contrarío era he-
cho, en Ja qualquierc aücr incurrido de cinques 
ta mil ducados , aplicadores a'I dicho feñoc 
Duque de Caiclona.Y atemoqueel  feñoi Du* 
que deCasdona al prefente no tiene hijo varo 





































de los capítulos ártiba CGiih'nuácíos> Itites quie
reo .que aquellos en íu cafo tetigancumplida
fueifa.y valor.confirmandolos.y enquanroíea
rncneftei por el prefetite.por el anaoi qüe tiene
a la dicha íeñota Doña luana, hija , y primoge*
ni r a fu y a legitima, viniendo cafo.que murieíTe
e! dicho ftñor Duque deCardotia (in hijos,óhií-
jo varón legiri mo,y no en otra manera, con los
paitos,vinciiios.códiciones, y retenciones aba*
xo eícr i tas, y efe ricos, ha ze donación a la dicha
féfiora Doña luana por el prefente Capitulo, y a
fus. dcícendientes.y aquella , y aquellos hereda
de codos fus bienes muebles, y fitios , Caíllilos,¥
y  ilUsXngares.VaíTallüs *y términos dé aque-
llos, afsi de Ja renta, como ele la propledad,fal - 
uo.quefe reriene.paradefcargat fu conciencia^ 
y hi?-er a fus voluntades, veinte mil ducados,y 
la Villa de A Ico lea,en elReynodeAragon, cort 
todas las retas, derecbos.y e moIumenros.Var- 
fallos, jurifdiciones ,y feñorius.y otras qualef- 
quiér pertinencias de aquella : y mas fe retiene 
el dicho feñorDuque deCardona el vfp del feu- 
to.y rentas de los dichos fusbienes muebles, 
t ios, y codo el dominio de aquellos por fu vida, 
délos quales haze donación ala dichafeñora 
doña /uana. Y enel acafo, cornadiebocs , mu- 
rieíTe fin hijos varón legitimo,y qui défpues de 
los largos días de fuScñor¡a,fi bijo Váron legiti-
mo naavra,qnc codos los dichos brenes, rentas 
en propiedad, feaniipíoiure,de la dicha feñora 
d.oñaIuana,excepto-Ios-Ve¡nté niilrducados, y 
otras cofas arriba retenidas j h'i ^^^1 donación 
haze el cticho feñot Duque de Cardona a la di - 
cha feñora doñ3Íuan:a,con expreíTa condiciona 
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cítlo,y pornác'críy ho ¿ t  o i ú  máncra como 
auiendo hijo varón legitimo,quiere.qiie la pie- 
lente donación fea inita,cafa,y nuia,afs¡ como 
en vii tud del preíence capitulo la irrita ,cafa,y 
anula.fdas adelante,quiere,y mada el dichofe- 
íior Duque,que fi quando quiera acotecerá auer 
hijo varó legitimo,y aquel moritá fin hijos,vno 
ó muchos,que la dicha feñora Doña luana füce 
da,y hciede por falta de hijo Varón,y hijos,y hi 
jas de aquel. Y que viniendo cafo,que la prefea 
te donaciónpudieíTetener lugar ,fegun arriba 
efiá dicho,cóexptcíTa condidó,y pafto; elqual 
con los prercntcseíciitos,quiere , y manda fe 
guaide vio!ablememe,que Ja hora que Ja dicha 
donacionfortitáfuefeftoja dicha feñora do-
ña/uana,y clfcñoi Duque deSegorvefu mari-
do.y qualquier otroqueíerá marido fuyó.ayaa 
de tomar el nombre, y las armas de Cardona, 
fim¡>iemente,y fin mixtura alguna de otrasAr- 
mas.y nombre;yaquel,y aquejlas,ayáde tener, 
y traer perpetua mente,fin otra mixtura, como 
fe had icho,el!os,y íus defeendientes. Y fiefto 
nocampliránconefe£loen continenti.que fu- 
cederán en la donación,yhcrcdamlenro,fin ma 
ñera de dilación alguna,qüce!dicho feñorDu 
que de Segorve incurra pena de cinquenta mil 
ducados,aplicaderos afi , como en virtud dcl 
prefente capitulóle! dichofeñot Duque deCar 
do na,quiere que fean aplicados, y ganados a Ja 
feñora Doña Aldorá de Cardona, hermana fe- 
gunda ce la dicha fenoraDoña luanary ficlla 
ferá muerta,a la feñora Doña María fu hermas 
ha;y a falta de aquella,a todas lasotras fuccefsí 
vamece.La qual pena aJ prefenrefe impone el 





































hii'ieíTe lo córrario, quiere Suer incurri4 o en fe 
iTiejinre pena de cinquenta mi! ducaciosqy por 
Í3 forma fufodicha,quiere el feiíor Duque de 
Cardona incurra qudlquier ocroque vinieífeA 
fer marido de la dicha fciroraDoña luana.Y de. 
mas del incutfo de dicha pena pecuniaria,quie-
re ly manda e I dicho fenor Duque de Cardo na, 
que ipfofafto, todos los bienes Comprehendi- 
dos en la pteíente donación, y heredamiento, 
afsi.y fegun fe donan por la preíente 3 la dicha 
íenoradoña luana.ipfo iure . vengan . y fean en 
virtud de donicion;lo qiial con ellos eíciiros el 
dicho feñor Duque de Cardona haze,nuncprO 
tune,a lafeñora doñaAldonca,hija fegundade 
fu Señoría,con paftos,vínculos, y condicioneí, 
puertos a la dicha feñora dona luana , y que en. 
el prefenre capitulo fe hallaránefcritos,y conti 
miados. Y fi la dicha feñora D  A  Idonpa.y fu ma 
rido.porfallecimiéroddla.ypor orroquaJquiec 
refpeto,nocumpliancon efeílolo que fe ha di- 
cho.de tomar fin dilación alguna,y fin mixtura 
.alguna el nombre,y ArmasdeCarclona,que e a  
fe me j inte manera codos los dichos bienes ven 
gana lafeñora doña Maiia, y no cumpliendo 
laíeñoradoiáa MariaiV lu marido con tomar el 
nombfe.y las Ar mas,fegun fe ha dicho arriba, 
vcngarv,y fean dichos bienes de doña Ana, con 
las dichas condiciones, y fucccfsitiamente a las 
otras hijis.fi las huuiere. Y falcado hijas del di-
cho feñor Duque de Cardona, y defeendientes 
de el) as,ó viniendo, y no que tic ndo cumplir, 
como fe ha dicho arriba , en el dicho nom-
bre , y Armas , en cada vno de ellos enfos 
losdfchos bienes , y beredamientos. veng.in 



































gunaocldakíio fe ñor Duque de Caítfoná, y t  
í usdeícendientes. La quai donación el dicho 
1 eño! Duque de Car dona haze a la dicha íeiíora 
Dona luana,con expreíTo pafto,y condición ,q 
todos ios dichos bienes , y heredamiento , def- 
pues de los ¡argos dias ce dicha feñora Doña 
Juana .(ean del hijo mayor • hombre que dcííe 
calamiento procederá,óde otro, fi defte no le 
autá. yde fas defcendientcs, vinculándolo de 
virosa otros pe¡pctU9mente;y en cafo que el di 
cho hi jo mayor murieífe , y fus deícendientes 
mutieffcn fin hijos, prefiriendo todos tiempos 
en cada vn cafo que el cafo acontecerá, losbó- 
bresálasrnugeres.y elmayot alnrenor,guar- 
dando todos tiempos delmayor hafta el menor 
per petua mente,elle grado de fucefion,y orden 
de genitura;y fiíe feguirá afsi,que defie matri-
monio,ni otrosnoquedauá hijos varones,y de 
elle quedaoanhijas, q aquellas lo hereden, y lo 
aya por la mifma forma defucefionque fe ha di 
c-ho en los hijos varones,ycon losmifmos vincu 
los.ycondiciones fobredichas de los hijos varo-
nes de la mayor hafia la menor .guardandode 
la nrifma forma degenitura, y ordé de fucefsio 
comoarribafehadicho,  en los hijos varones, 
afsien ellos,comoen los defcendientesdellas. 
Mas adelante,con pa£fo,y retécion ,y condició 
cxpreífa.quieree] dichoí^eilor Duque deCardo 
na,que viniendo,cafo que la prefente donación 
aya de furrir fu efetfo.que a Doña Aldonga.Do 
ña María,y Doña Ana.hijasdefuSeñoria, fean
dados entre todas quaréta y cinco mil ducados 
de dotes,repartidos entre ellas , 1  voluntad de 
dicho feñor Duque fu padre. Y fien adelante 
tendrá otras hijas,que a cada vna dellasfean da
dos
^ 7
417 áo7e mil ducados ipára cuya n ága fea ob!í- 
¿Í.18 gada cípccialmentc la Varonía de Encenca ,én 
4 I P  .rentas.y en ptopiedad.de fuerte.cjiie íiguiédofe; 
4^.0 que cafecjualquicrade las dichas eres hermanas 
de la dicha fe hora Dan a íuana.que dentro de vrt 
4^2 año defpues de hecho el cafimícnco, aya de ef- 
423  tar pagado rodo el dote; y fi cfto noíerdcuTjpíi- 
424. do,que la que í era cafad a paila do dícho ano , re. 
4 2 5  cíba,y aya todos ios Euros, y rentas de ia üaro- 
42Ó nia de Encenci. y ¡os haga fuyos,finque fe Je 
puedan contar en fuerte de p igar del dore ; y G 
cafan a otra de Jas he rm anas, y dentro defeme^ 
janre tiempo de vnaño la dote no íe fuere paga 
da,y la primera cafada, aun no fuere ente ramea 
te pag'idade fu doce,q ¡as dichas reciban iguai- 
menre las rentas.y E utos de la dicha Bironia, y 
hagan aquel¡os,finqu:*fc Jes puedan contar ca 
fuerte de paga de las otras que en femejanre 
manera reciba por tercera parte Jas rentas.y 
frutos de dicha Baronia.de forma, que por par-
tes iguales fe las tepartanentre lasque ferán ca 
fadas.y no íerdn pagadas de dichas dotes cum^' 
püdamente,y comofe ha dicho hagan todos los 
frutos fuyos.y no puc#ati fer Aoncados en fuerte 
depagadcfuidoces.yqueafsifea en todas las 
otrashi/as, fi mas aura,y que a dichas feñoras fé 
Ies den los alimentos fegun fu condición délos 
Otros bienes del patrimonio que al prefente eí 
4 4 5  leñorDucjue fu padre dona á la dicha feñora do-: 
44 ^  Juana,fin lefion, ni diminución de la doce ¿
4 4 7  ellas conftitüida en losprefences capítulos, haf-
4 4 8  ta que fean cafadasiaísi como agora de prefente
4 4 9  c! dicho heredamienco prefenta.y quiere fer
450 agora por entonces,y entonces por agora dedi »̂
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jos r'enjendo ells edad de tcfl:af,puedateñar de 
tres mil ducados, y los biches reftantes que to- 
c aian á fu paite bucluan á la dicha feñora Dbña 
1 uana*y afuis dclcendientes.fucediendo en el di 
cho pan imohio;y quiete las dichas partesjqüe 
viniendo cafo , que la dicha donación furta fu 
efefto de aquella Jea hecho auto largo,y bailan- 
te á conocimicnro de dos Doi^ores nombrados 
por el feñor infante,y elfeñor Duque de Segor- 
uc, para elefedlo del capiculo de heicdariiiento, 
y donación de la dicha íeñora doña luana , y de 
todas las clauíulas en ellaS contenidas 5 afsi de 
condiciones , vínculos , y retenciones , como 
errasen dichocapitulocxpreíTadas. Y ladicha 
feí 4 0  r a Doña luana acerando la dicha donación, 
y hereda miento del dicho Tenor Duque fu padre, 
con todos los paños,vínculos,ietehciohcs>ycon 
diciones arriba expecificadas,con Jiceñcia.y có- 
ícntimicnto del dicho feñor Duque deSegorue, 
fu marido, venid ero,con expreíTo pañ:o,yexti- 
pu!ac¡on.conu/enc,y promete.y pata mayor can 
tela jora á Dios Nueflro Señor, y á Jos Santos 
quatro Euangelios ,que tendrá .cumplirá, ten-
drán,y cumpliíán|ella.y feñor Duque de Sc- 
gorbe.y otro qualquiera q fea fu marido > y fus 
deícehdicntcsjcon todo efeño los paños, condi
Clones,vínculos,y retencionespucílos en cl ca-̂  
pirulo de bctedamienrodeelfcñotDuque fupa 
dre,y eípcdalmente laclaufula con loque el di-
cho /cnorDuqucfupadre mandaque ella ,y el 
feñorDuquedeSegorue,yquaIquiera otro que 
scontcceiá fer maridofuyo ,con todos fus def- 
cendicntes.ayan de tomar,y traer perpetúame-
te el no mbre.y armas de Cardona , fimplemen-
te,y fm otra mixtuíu de nombre,y armas:y íi.
por
aS
4S7 porqmlquíerá cáufajó ráz'on/eítoesnopudien- 
48 8 no queuendü»no cumplian ló de dicho n5 -
489  bfC,y armas,comodicho es,quiere fea la pena á 
ej!á¡mpuefta,de]aptíuacion del heredamien- 
tOjálaqualpor los prefentes efcrifos .conlicetl- 
q.92 cia.yexprefroconfentimiento del dicho feñot 
Duque de Segorue fe obliga,y quiere fer obliga- 
<194 da. Y en cafo que lo contrarió de lo ’conrenidó 
495 en dicho capitulo hizielTe , quieren incurrir en 
49^ la pena por el dicho feñór fu pa<Íre,iinpúeíl:a,agó
497 ra para entonces,y enróces para agora,renuncia
498 áfauorde Doña Aldoncá fu herrhaiia íegunda,
499 todüloprefehte que al prefente ,y enqualquie-
500 ra^iempo venideroáella pertenezca,niperce-
501 necer pueda,ni püdiefle pedir en el patrimonio, 
5C2 y herencia del dicho fe ñor Duque fu padre ,ora
503 le venga,y venir pueda,por via de primogeniru-
504 ra,vinculo,odefubíHtución :y porque el capi-
505 tuloxie dichoheredamienro, y condiciones crí 
^ c 6  clpuert:as,íurtah mascierfámente el efefto.cer-
507 tifícada,queen faltade hijo varón la fucefsiori
508 del patrimonio del dichofencir Duque fu padre
509 viene á ella de grado,y de cierta fciencia, con li-
510 cencía,yexprcíToconfentiníiclito del dichofe-
511 ñor Duque deSegorue,riocun:ipHcndcí lo de di- 
^ l 2 choñombre , y armas ,fegUrt erl el capitulo de
513 hcrcdanneiito eftácontinuado,agora para en-
514 ronces ,y entonces para agora , haze donación 
5 1 5 de todos fus derechos,suidos.y por auer.y que a 
51^ ella pertenezcan * y pertenecer pudiCÍTcn eii
517 qualquier tiempo,ó pedir pudieíTeen lo venide-
518 Tó, en los bienes, y patrimonio de dicho fefíoí
519 Duque fu padrea la dicha doña A Idónea fu her-
520 mana, yáfus defccndiehtes,y fjltando ella ,y
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fctíorá (lona I uáná.eh aquella forma más fí'guV 
lajyfauoiabk que cle7Ír>y efciiuír fe podía,para 
vtilidad^y firmesía de la dicha renunciación , y 
donación,y en fauoi de la dicha dona Aldonja, 
y losfuyos.y las otras hermanasfuyasíuccísiua- 
mentc,íegün arriba fe ha dicho , renunciando á 
la cfpeianca de futura fuccfs¡on,y.al remedio,y 
henc-ficio de menor cdad,y de reñitucion in in- 
tegrum,de los qualesderechos ha Gdo plena-
mente certificada.Y quiere que del prefente ca 
piculofean facadosvn auto,y muchos aparte, 
alargadoEjV el a ufu lados á conocimiento de dos 
lutiftas.y dos Notarios,los qel fenor Duque de 
Cardona querrá nobrar,Ios quaics puedáeflen- 
der dichos autos a toda vtilidad de D. Aldon^aJ 
y de los fuyos.y de lasocrasfus hermanas.ydaño 
de la dicha íeñora doña luana,pata efeífodelas 
cofascontenidascnel prefentecapitulo. Icen, 
han prtftado,y concordado las dichas partes, ef- 
toes,el ícñorInf;jnte, y el feñorDuque de Se-
gó i be fu hijo,y el feñorDuque de Cardona, que 
el primer hijo que defle matrimonio procede- 
rá*íca hombre,ó muger,fe aya de dezir,y nom- 
brarde Cardona fímplemente , fin mixtura de 
otro nombre, y traer las Armas de Cardona, fin 
mixtura de otras. Y fidefpues de hija nacerá hi-
jo va ton quandoquiera, atento, que lafucefsion 
es de losvarones , y node Jas mugeres, finoen 
defeílode va roñes, fegü en el capitulo de la do-
nación mas largamente es contenido,que el tal 
hijo raronfe diga deCardona , y traiga Jas Ar-
mas de Cardona fimplemente , finotra mixtu-
ra de nombre, y Armas; de tal forma, que todos 
tiempos el hijo mayor,y aquel hijo, y hija, que 




































heredaane'nto Je la cafa de Cardótiíi fe efpera, 
c|ue ha de tocar , íe aya de intitular luego c^^wu£/i^ — , 
(0PnV ,y  nombrar de Cardona fimplemenrej 
íia mixtura de apellido alguno ,y con las armas 
de Cardona :y para mayor corroboración del 
piefenre capiíulojei dichoíeiíor Duque de Se-
gó i be, de Volütad dcl dicho íeñor Infante fu pa- 
dre>feobliga,y gracioíarnente fe pone pena de 
cinqucnta mil ducados,aplicados al feñor Dü- 
quede Cardona,en laqualquiere incurrir,filo 
coiurariode locontenidoen eiprefencc capim 
Jo í era hecho, no entendiendo, ni que ríen do,*  ̂
por erta efpccial pena, y obligado púeda fer de-
rogado a las otras crpeciales , y generales im- 
pueílas ,éimponedoras j para la validad , y ob- 
fervancia de los ptefentes capítulos matrimo-
niales : y qtlando aüráheredado la fe ñora doña 
Juana.quiere las dichas par tés,que todos los hi-
jos, afsi vatones,como muge tes,gene raímente 
fe digan de Cardona,y tomen las armas deCar 
dona.lcen.han apuntado , y concordado las di-
chas parres.eño es.elfeñor Infante,y elfeñoiDtl 
que de Segorbe fu hijo,y el feñorDuque deCa t 
dona,que atento, qen el prefente matrimonio 
fe cieneefperancadcfucefsion ,yauer de here-
darla dicha fenora doña luana todos los bienes 
del dicho feñorDuque fu padre,y que la dote dé 
los quinté mil ducados,es aíTe^ntada en los capi- 
tülos prefentesjmas pata dar forma, que por o- 
tro refpeffo quieren, y fon cotenjfcs las dichas 
par c es,que la dote no fe-aya de pagar,fi no en ca 
foque la dicha fenora doña luan^perdieíTeefpé 
ranc adefuccfsion,qucfera por nacimiento de 
hijo" varón legitimo; y en tal cafo,fe huvieífe de 


































tadotes dichos qüStro áiños vn año defpuésque 
ítrá nacido e! hijo varón.Iten , quieten las di- 
ch 3 s panes,por pafto entre ellos hecho,^B®Bi» 
dadü*que los dichos quinze milducados dedo-
te de dicha fenora doña lasna , fe ayan de con- 
uertir en quitamientos de ceñíales, y cargos de 
l-is Viilas de Kofes .Cadaques.y Lan^3 ,que fon 
íeñaUdas en crpccial obligación de dicha dore: 
y fifefácaro,quetoda la dicha cantidad de los 
dichos qüinze mil ducados no cupicíle , ni hu- 
uieíTc lugar de ponerfe en las fohredichasVi-
llas de Kofes,Cadaques,y Lan^a por no auer ta-
tos cargos de cenfalcs,y remas para redimir ,q  
en cal cafo h reílanre cantidad fe aya de poner 
en luiciones, y quitamientos de las otras Villas 
del dicho Condado;y que dichos quitamientos, 
y luicionesque fe harán,fc ayade hazer lugar,y 
cefslon por los a creedores a Ja dicha fenora Do-
ña /u ana , y boluer de cara aquellos por feguri- 
dad de fu dote , y arras :y fi cafo ferá , que en el 
Condado de Ampurias no suiatales cargos, y 
ceñíales, por donde fe pudieíTen emplear todos 
los dichos quinze mil ducados,que en tal cafo Ja 
reflantc cantidad fe íírua en luición,y quitamie 
rodé los ceñíales de las tierras que el feñor In-
fante fieneen elReyocdcValencia; losqualcs 
ayan de eftar aísimifmo de cara para feguri- 
dad de la dote a la dicha fenora Doña luana,co- 
modichü essyqueendichosquicamicntos , y  
luiciones a de intervenir vna perfona nom-
brada por e] dicho feñor Duque de Cardona, y 
el dicho Tenor Infante.queriendofauoreccr al 
fenor Duque de Cardona , por contemplación 
del prefente matrimonio , promete , y juraá 



















he!ios*í1e fu mísno carpcralíxiente tccádos.que 
luego que losprefencescapitulosíerapor rodas 
las par tes,y legifimos Procuradores de aquellos 
jurados.y firmados.dará ,y librará da r , y librar 
hará realment, y de hecho Ja poííefsion de la 
Villa de Agvamunc a! dicho fenor Duque de 
Caidona^y que en continente haráProcuráelo 
y dará cumplido poder al dicho Duque de Se  ̂
gorbe fu hijo, con juramento de no revocar a- 
quchpara dufsy hbiar de hecho dicha poíTefsio. 
Y el el dicho feñor Duquede Cardona ,en con-
tinente boluerá,y pagara realmente,y ce hecho 
afu Alteza los treinta mil fueldos de creditOj 
que eflán depofitados por el crédito que tiene 
fu Altezajlaqual Villa de Agtamunt eílá com-
pre hendida en la donación vniuerfalque el fe- 
ñor Duque de Cardona haze i  la feñora fu hija
Doña luana. Exquibus quidem capitulis, &c,
'
En dos deEnero de 15^^,el feñor Infante D* 
E nrique el Segundo, num.4.hizo fu vi rimo tef- 
tomento « debaxo de cuya difpoficion murió, 
por reíHmonio de Cofrrre Danñan , Notario ,y 




Claufula hereditaria del teftamento Sequehn.io: 
vitimodelíeñor Infante Don Enri-
que el fegundo^que otorgó en dos de 
Enero de 1522.por teftimonio 
deCofmeOamian,
Notario;
Sabent fínalmenj ,que locap.c fundament
d e d  teftamcnr.eslaherencia vnlverfal.pcrco, 
cnlosditsnoftresDucatsdeSogorb.la Valide
Vxo,laSerradeEsIida,yBaróniesdePatern3,
Benagua7il, y laPobla de Behaguazil , en lo 




ñories ihonors drets > ius Patronats, prehemi- 
nencies, priuilegis, bens ,in mobles, fitis,c al-j 
tresbens ,drets, éacciohs.hon que vulla qué. 
íien.éánospertangan.opertarsycran, fon per- 
wenguts.ópefuédran.de que nohjjam difpoft, 
inRituhim ,fem .fcriüim, y degim hercu vnK
ueifalDon Alonfode Arago, E>uch dcSogob, 
noft re mole car, y arriat fi 11 Icgklm ,c natura} i, 
ros íéála dita Infantanoñra nvoitcara mulicc, 
comu, ab los fideycomftiiíTos, vineles, ecoridi-,
l îons feguents. .
Piimérariient ,que ficonuendfa iloqueUe^
novullalodltfillf.y bereu nofliremorirquanC
que quant ícns filis .¿filies mafples ,ó ferobre^
de legitim maírimoni nati , c procreats a%\í
deis qualsnopciuinguesjaedaígerfetadc yin^
y cinch ánys *en ios dirs cafos, é en cafcu de ells 
rubílituhim, e la vniuerral heietat, é bens nof- 
tresvolem,é manarti, que peruingucn a la di-
ta Dona Ifabel de Arago filia noíira , cgerma- 
nafuá fi viüra ,e fi viua no fera , á fill feu mafcle 
de Jegitim , c carhal matrimoni piocreat, fihü 
tan folamentfera.cfimoltsferanal íegon fiac 
fiilmafciede dita Dona Ifabel noftia filia finí 
liaura , abque prenga nom de Alago, féns mix-
tura.EfiloditD.Aioníofill.yhereu noftré mo-
rra quantquC quantabdits filis mafcles de le- 
gitim , t Carnal matrimoni procréats Volem , e 
tnaham lo mójornat.é prii^qgenit en Iíí dita 
herencia fucCebir .efiaquell defallira fens maf- 
clcs.hu.ó molráde legitim ,ecarnal matrimo- 
niprocreats , ó ab tais filis mafcles algü deis 
quals nopervingues a la ditaedatvolemlosal- 
tres filis rnafcles del ditD, Alonfo fuCcebir bu 
apres altreferuantentrcellsordede primoge- 
nitura.eabfemblanrs vineles fidcicommiíTos.d 
Condicions entre ells.e apres fi rots los filis maf- 
clcs deídFc D. AIon'fodeálHiranfots laditafor- 
ftia al derrer aUi morint fubtitubimles filies de 
Jegitim, é carhal matrimoni prdCVedes deldic 
D.AIónfo hoftíd fill.aixi que fi moltes eren fuci-i 
cebeixcala ma^rtíada, éáprés les altres feruás 
01 de de piimogénitüra.Com deis mafcles es dif, 
c ab tal cóndicio.e forma, que la filia del dit D.< 
Alón fo V quí; per de fallíment de mafcles a>
nosfuccebirahage.efiatengudadecafar ab fii| 
Je^h'm!,é natural .fegon naide dita Dona Ifa- 
btl nóílrafilia,ííhi hauta abqlie prenga lo nonr 
dS’A r á ^  fens mixtura , é fe baje a criat ,efer 
habftirio en aqueftos Regnes ¡ c que no fia re- 
^ir.hegouetn^t per Cafiellans ,y en tal cars. >
auenc
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auen't lIochác|U^ña fuccefidiVtaíaméní volem; 
oi'détiá.eíüanan que coc lü dir óriargGt^yjoyelJs 
per hos dcxátsál dic D. Alunfo Ga d'oiiac, c ref- 
t i ruíne al dit Moríeftir de Mobferrat  í-’per fet 
i'éy 't e ornamebe de áqüell és que de lar deis 
dics jóyells fia fera la cteü,y de lati^enc Id rerau- 
le com dé jüfes x}Át, perqué a blo prefent ne fem 
.llegar a dic Moneft i r , mánanr que lo Aírat , ni 
Cónücncbou pugan alienar ¿ ni ebnuérfir en al 
tres vfos.fi rió en la fbimápér nósdéclárada, e fi 
totes les dires filies del dic D. A lonfo defallirán 
quant que quant febs filis mafclos.ó fembres dé 
legitim .écarnaí rriarrintobí procrears , eo afi 
falsfills.ó filies algii déls quáls no peruingue a 
Ja dirá édar perféca devine y cincb anys,en dirs 
tafas.y cafcu de aqúelh fubfiiruhim ais dá mu 
d í t s , e a nos ¡nfíirtiliirn ládita f>oria Ifabel, fillá 
fióftrafi vibra,e fi no-viur¡^f^i filis rñafclesper 
íefta  Hheá mafculiná decéenáejjíle aqtiellá 
ríe legitim,e carnal rñatrlmdni procrears,ijo'ei 
í ieren moltS lofcgoíi hat ab qiié preÓFga riotri 
tíeÁrago féfijfrniJ^turaíCápfes losalrres.fegoni 
lo Of de de pnmogeh¡fufa^»é fi h‘u íols fefá áque 11 
fubftituhi m, éiníiiruhitri, é fi per veritata: la di. 
taDoria Ifdbel nofl:ra'filIa,é fpsfiUs mafcles fue- 
cehiran f á b o s , é mófrab'rótsqúánt qtte quabc 
fénSdits fillá mafcles yolebí lá dita rioltía here. 
tar pérueni.f á íes filies de legitlrn , c catnál riiá- 
Ttrmohí pfócrcades de íá'dita Dona Ifabef dé 
Arago nortra fillá ;coeS á Íaí filia prrmógenita.é 
h i  píes á íes al rres, fegoríá qué‘ dit es 
cíes ,defus' iepeí ló rnáééiií orde ,ê  aq^Iés  ptc 
ínortes ais fílls rb’afelés ílbrs pnmerardéfl f ,  é 
Apresa lesfines.féífónsiBdrdc , vin-cfÁ'fider-^
íommififo^/é coñdfcl'oñii^bt' d'c' fiís cs- die /  é ñ
iinxi qiie lo nollte he reü vlti mo loco fubñltuhic 
pujadiípondiedc la dita noftra heretat.c fec 
de aquella a fa plana voluntad.ordenamempe- 
rojvolem.c manamquecars que hagclloch la 
íubftituciode noftra vniuerfal herencia en la di 
ta DonaIfabelnoftra filia , que loCompre de 
Saldanyafonmaritnopuja , direftament, ne 
inditefta regir , ne adminiftrar la dita noííra 
hetetat, ybens,niperfonesdelRcgne deCaf- 
tclla, fi no per petfoncs del Regne de Valencia; 
eágo ache ella a teñir, é feluat fots la ptiuacio 
que eftatim fe fegueix. Mes auant, ablo prefenc 
teftamentjprohibim exprelíameijt al ditDon 
Alonío noftre fill, y hereu, é á tors los altrcs he-; 
reu legatatis fideico.mrniíTarijs, é aquis vulla*’ 
que noftra heretat poíeixca , que no puixan 
vendré,alienar , empenyer .obligar, ó altra- 
Tnentdiftraure,^» dffeipar , ó diuidir les cofes 
noftrescon^^nsí;^Titols,proprietatsimmo- 
bles,ne losfi’reciofos mobles com de íushauen^ 
difpoft ,é fi lo contrari fetá fet fia nulle invalir. 
epernofetcomladjfaptohibic», en tengam 
aferenfauordcls ditsfubftituhitsSflsquals vo- 
lemjosditsbenspervenir íegons la forma de 
fus dita :declaram mes auant que comparlam 
deis filis mafcles de fus entenenadir per pro- 
pria fignificacio, éno per medi de fembres, ne 
per altra ficcio de dretsciuil,e Ganonich.com- 
fia noftra intcnfio,é voluntat.appellat filis pro- 
ptiament de legitim ,ecarnal matrimoni pro- 
creats,e mes per efquiuarcaducitats,declara m; 
que fi al|;u de mi ge rif at en la fucccfsjo defa llia, 
que pascáis altres apr ŝ cridats, fegons noftra 
difpocifiodefuscfpecificada, c mes declarafn 






tnKitsentcnem á ciíJar en la foraiá fobrcdltá 
en cara que nc foílen nats en cemps prefent da 
Roftrsvida, ne en tcmps deis iaíliruhirs, a!s 
qualsferanfubftituhic^.
Claufulahereditariadcl ttftameiito•v * ,
del feñor I nfante Den Eíific]u e 
vertida en CaftclianOk ̂
Sabiendo finalmente qUe la füñ*
damenco de! teílamentoesla herencia,vtuver-». 
fa¡ por círo en los dichos ñueftfos Ducí^tlos de. 
Scgüi'vc el Valle de Vxo la Siern de Esh'da y- 
Varonías de Paterna Bctiagtiasri! y la Puebla- 
de Benaguaxi! en el prefenre Reyno de Va* 
lencia y el Condado de Ampuries y miem*. 
bros de aquel en c¡Principado de Cataluña y 
en las rierras y derechos que tenemos en Jos; 
Rey nos de CaíÜHay rodos los otics'tituiosSe-. 
ííorios.honores*de techos Pacronatasprchemi- 
iicncias priuxlcgios bienes inmuebles fitios y 
otros bienes derechos:, y acciones donde quie-
ra que fean y nos peitenezcan.,ü,peitcneceranL 
fon perucnidos,ü»peruendra>de que no ayamos 
difpaefio inflicuimos hazemos efcriuirnos y 
eligimos heredero vniuerfal a D.Alonfo de 
Aragón Duque de Segorve nueftro muy caro y 
amado hijo legitimo y natural comtm a nos y 
á la dicha infanta nueñ.ra muy cara rnuger,con 
los fideicomifTos vínculos y condiciones fi-
guientes.
Piimeramente que fi, conuendra jo qna 
Dios no quiera morircl.dichp nueRrq hijvo’y 
he redero en quaíquicr tiempo fin hijos^ó  ̂hijas
va-
vStrbneSjó ,Iieni!)rVs áe legitimo mitrimonío 
nacidosy procreados alguno de losquales no 
ilegaíTc ácdadperfefta de veinte ycinco años 
en los dichos cafos, y encada vno de ellosfubf- 
tí roimos y la vniucrfa] herencia y bienes nuef- 
tros queremosy mandamos que peruengan á 
Ja dicha Doña Ifabel de Aragón hija nueftra y 
hermana fuya y fiviuanaferá á fuhijovarode 
legitimo y carnal matrimonio procreado , íi 
vno tanfoíamente fcrá y fi muchos fcrán, al fe- 
gundo nacido hijo varón de dicha doña Ifabeí 
nueñra hija íi lo aura conq tomenóhre de Ara», 
gon fin mixtúrá;yñ el dicho D^AÍonfonueftro 
hijo y heredero morirá en qualquíer tiempo 
condichos hijosvarones de legitimo y camal 
matrimonio procreados . querernos y manda-
mos que fuceda en fa dicha herencia el mayor 
nacido y primogénito ^yíi aquel morirá íin va-
rones vno, ó, muchos de íegitimo.y carnal ma-  ̂
trimonio procreados,ó, con tales hijos varones 
alguno de los qua Jes no llegaíTe a la dicha edad, 
queremos qucfucedanlos otros hijos varones 
del dicho Don Alonfo . vno dcfpues de otro 
guardandocntrecllos orden de primogenitu- 
ra y con femejantes vínculos fideicomiíTos y 
condiciones entre ellos y defpues fi todos ios 
hijosvarones del dicho Don Alonfo morirán 
baxo la dicha forma aívlrimo que afsi muriere 
fubflituimoslashjjasdc íegirimo y carnal ma-
trimonio procreadas deí dicho Don Alonfo, 
nueftro hijo afsi que fi muchas eran fuceda l i  
mayor nacida y defpues las otras guardando 
orden de primogenirura, como de los varones 
fe ha dicho, y con tal condición y forma que la 




íode Varones nosfuceáerá ay¿ de cafar con Hii 
jolegitimoynacuraifegundo nacido de diclnl 
Doña ifabcl nucílrahija ii lo aura con que co-
me el nombre de Aragón fin mixtura y fe aya 
de criar y habitar en ellos Reynos y que no 
fea regido ni gouernado por Callellanos y eri 
talcafo y teniendo lugar eftáfucefsion y cafa- 
miento queremos ordenamos y mandamosi 
quetodoel dicho,oro,plata,y joyeles por nos 
dexados al dichoDon Alohfo fea dado y ref- 
tiruido al dicho Monafterio de Monferrac para 
feruicio y ornamento de aquel eño es quédcl 
oro de los dichos joyeles fe haga la Cruz y de 
]a plata el Retablo , como abaxo fe ha dichrí 
porque con el prefenté le hazemos legado al di 
cho Monañerio mandando que el Abid ni 
Conuenco no lo puedan enagenar ni conuer- 
tir en otros vfosíino eri la forma por nos decla-
rada; y íitodas las dichas hijas dcl dicho Dori 
Alonfofallecetanen qualquíer tiempo fin hi-
jos varonesjo,hembras de legitimo y carnal má. 
trimonio procreados ó con tales hijos»o , hl j as 
alguno de los quales no llegue a la dicha edad 
perfeíla de veinte y cincoaños en dichos cafos 
y cada vno de aquellos fubñituimos a los deJ 
arriba dichos ¿  inftituimos á nos la dicha 
Dona Ifabel hijánueffra G viuiráy fi no viuirá 
fus hijos varones por linea re£la mafculiila deí- 
cendientes de aqúella de legitimo y carnal 
matrimonio procreados cfto es G eraii mu-
chos el fegundo nacido con que tome ilom- 
bte de Aragón Gn mixtura y defpues los otros, 
fegunelordende primogenicura y G ferá vno 
folofubftituímos, é Iníiicuimos aquel ,y Gpor 
yei^tura la dicha Doña Ifabel nueftra hija y fus
hi-<
lii jos varones Vos faceHerañ y mcn'íán toáoá 
en quaJquier tiempo fin dichos hijos varones 
queremos que la dicha nuefira herencia venga 
a Jas hijas de legitimo y carnal matrimonio 
procreadas de la dicha Doña Ifabel de Aragón 
nueftra hija eíio es a la hija primogénita; y def- 
puesa lasotrasíegun fehadiehoarriba,de los 
varonesy por la mifma orden y aquellas pre- 
muertas á fus hijos varones primeramente y 
deípues a las hijas fegunel orden vínculos fi- 
deicomüTos y Condiciones que fe ha dicho 
arriba demanera que el nueftro heredero vl- 
timo loco fubfticuidopuéda difponer de la di- 
ch a nueííra herencia y hazet de aquella a fu Ha’-, 
lia voluntad , ordenamos empero que re mos y 
mandamos que en cafo que aya lugar lafuhñi-. 
tucio de nueñra vniuerfal herencia en la dicha 
doña Ifabel nueftra hija que el Conde de Salda-’ 
ña fu marido no pueda direftamente ni indi-
recta regir ni adminiílrar la dicha nucRra he-̂ ' 
reacia y bienes ni perfonas del Reyno de Caf- 
TÜlafiríoporperfonas del Reyno de Valencia 
y que ayadeobíeruar cfioella báxo ¡a priuacio 
que ftacioi fe figue.Mas adelancecoaclprefen-i 
te teflamentoprohibimos cxpreíTamence ald¡ 
cho Don Alonfo nueftr o hijo y heredero y á to-
dos los otros herederos legatarios Gdeicom- 
miíTarios y áqualquicra que nueftra herencia 
poíTsa que no puedan vender enagenar em-
peñar obligar,ó, de otra fuerte diñraerdinpar, 
ó,diuidir1 asnueftras cofasconfiftentesen títu-
los propiedades inmueblei , ni los precioíos 
muebles como arriba cuernos difpuefto.Y fi lo 
contrario ferá hecho fea nulo invalido y poc 
HO ft'^chqcomo la dicha prohibición entenda-
mos
m
fnosha.zeráfanor de los dicfjos lubrtituidos á 
Jos quales qiieteaios que ¡os dichos bienes ven-
dan íe¿^un !a fotrría airiba clitha; Declaramos 
/ñas delante ,qvic como hablamos de los hijo^ 
varones arríbalo entendemos dezitpor pro*, 
pfia íignifícacion y no por medio de hembras 
nipor otra ficción de derecboscinii y Canóni-
co, Como fea nueftra intención y voluntad 
llamar hijos propiiamente de legitimo y car-
nal mafrimonío procreados y mas por cuitar 
caducidad declaramos que íl alguno en medio 
llamado a k  fuccísion fallecía que paíTe á los 
otros deípucs llamados fegun nueftra difpoíl- 
cion arriba expecinCada y mas declaramos fer 
nueftra intencioaque losinfticoidos y fufticui-i 
desentendemos llamarlos en laforma íobre- 
clicha aunque no fueíTcn nacidos en tiempo 
prefenre de nu-eflra vida ni en tiempo de los 
inñiruidcsa losquaksferánfubfiitnidos.
Mas aun.&c.
En veinte y fiete de Septiembre de mil 
quinientos y veinte y dos » el Duque Don 
Alonfo, num.7.3ceptü la clauíula hereditaria 
contenida en e! vieimo teftamento del fef.of 
infante Don Enrique el Segundo fu padre, 
num 4,cuyo tenor de la dicha aceptación es el
figuienre.
Acep
Sequéis n.so; AceptacioH qüe hizoel Duque Doti 
bol.207. tleláclaufula heredi-
tariadel vlcimoteílamentodd feñor 
Infante Don Enrique el Segundo 
fu padre> en 27,deSeptiem 
brede 1522,
Pofteíí vero difapte qiíe comptávem i  
vinty fetdel mes de Serembrc,any milcinch 
cents vlnty dos,que era lo fe tendía del obit del 
dic Excelentifsim fenyor íníant teííador de 
nianamcnr del Iluftriísimo fenyor lo fenyor 
D.Alonfo de Arago^Ouch de Segorb , Compre 
de Ampuries.&c.Fillprimogenit de fa Exce-
lencia , períonalment eííant dJns la cafa honc, 
fa fenyoria iluíiriísima tenia fa habitacio en lo 
cap de h  plaza de la prefent Ciutat conílruhida 
lo dit teñamentfonch vbert Icft >é publicar per 
miCofma DamiaMaig.Notari,  é altri Secre-
tar! de dic ExccIefJtiísifnoteíhdor, en prefen, 
cia,éaudiencia deis teftimonisde ius ferits de 
la primera lincafins aladarretainclufiuamcnr, 
élegir.é publicado dic teílament, lo ditExce- 
lcmifsirtJofenyorDuch,dix que petferuey^e re- 
Uerenciadcl ditExedentifsimoTeftador fen- 
yor,éGenifor feu acceptant la dita rnanu milFo 
ria efe rita en dit tcftanicnc,équé aximateix ac- 
ceptaua la herécia ableárctenciens, Codiciens, 
epfoteftacionsqüesfeguexcn.coesqueproref- 
ta primeramene q ios vineles,codicions, e pro- 
hibicons pofadcsab dic teftament , aixi en l i  
Vniuetfal herencia , corrí en los llegatsfersáfa
lluf^
líun-rirslniareñoríairto enten .nicdnrent , que 
Ji fjíTen.ni donécmpaig, prejudici, lefio.ni mi- 
iioracio ais t i re^y accio^á ía fenyoria I¡a!h'i(’-> 
íiíjia pcrtanyenrs.épercanyerdeucnts.éfobre 
Jo dits Ducacde Sogorb , la Vallduxo , ¡a Serta 
DesIHda.P aterna íBanaguazil en la Poblé de 
Benaguazil.ni en alcres tenes del prefenc Reg- 
ne.nien !o Gomptacde Ampuriaes ,y altres te* 
rrcs del Pnncipat de Cathalunya , ni en a ¡tres 
í^envories dionors.óEftatsdel Resnc de Cafteo
])a ,-tant per losaftes fets per los dits Excelentíf 
fimos fcnyorfiInfant,e infanta , genitors feuSj 
degloriüfa memoria, quant de voIuntar*c ma* 
iiamcnt llursFdnch. jurar per fenyor fafenyo. 
lia /Iuí}rirsima*aixien la Giutat de Segorb,c te- 
Tres del prefent Regne ,Coin en lo Comprar de 
Arnpuries.é terresdcl Principat de C ithalünl 
ya. , Com pet l^^ode Jadonacio interviuos.fe- 
ta per fes Excelencias,y fa Iloftrirsima fenyoria 
entemps de la contrataciode fon matrimoni-. 
comen cara per altres añesvias,y modosans 
dics dre^y  aftions, Cn qual fe vol m mera ad- 
quifus, y pertanyents cxpreíTanrcnt fe refer- 
Tu,é vo lé  mana que per lo prefenc proteft fian 
fortilicats fensquercbaninifencanalterafio#^ 
lefio alguna per la acceptacio us exccrcifide la 
prefenc herencia, com aquella faifa, vtdecet ;6 
entenga ferab las condicions proteftacions> é 
falvet3 Csdefusdices,ynoen aleta manera re- 
quetint , y mananc qoc difes cofes ne fos fet*a 
carta publicaad habendum memoriam infutií- 
rum Foré feces Ies dites publicado, acceptacio, 
protefl:ac¡o,referaacions,éeretencions,ealfr-es 
cofes predices en lo Iloch.dia.mes ,c any de fus 
feries en prefencía del Reucrene Meftre Angel
Ef-
L
Eftanyol.Fráre delOráe dePredicadors.Mef- 
tre en la Sacia Theologia,que craConfeíTor del 
¿itExcelemifsimo fenyorTcftador, y lo difo 
eret loan Munyor, Notaii de la Ciutat de Va-
lencia , teüimonisalesdiccscofesconvocatsjé 
maiiats.
Accptacionc]uehízoel DuqueDod
Alonío , de la claufula hereditaria,;
del teft a mentó del tenor I níante
D.Enric]ue,veitidaen
Caílellano.%
Pofteá vero, Sabaclo que contauamosá veln-' 
teyfieredclmesclc Septiembre , añoj-nilqui- 
nientosy veinte y dos,que era dfep.teno dia de 
Ja muerte del dichoExcelentlísimo ftrnor in-
fante Teftador,de mandamiento del Iluflriísi- 
mofeiior,eifeñürDon Alonfo de Aragón, Du-
que de Segorbe,Conde de Apurias Hijo 
primogénito de fu Excelencia ;petfomlmente 
e fiando dentro de Ja cafa donde fu Señoría i !uf 
trifsima tenia fu habitación en eí cabo de la 
23 de la prefenre Ciudad,conftruida el dicho 
teftamento , fue abierto , ley do , y publicado 
por mi Cofme DamianMaig, Notario , yotro 
Secretario de dicboExceJentifsimoTeíiador, 
en prefencia,y audiencia de los teíHgos abaxo 
efcritos,defde laprimcra linea,haífa la vltimii 
inclufiua mente,y leydo, y publicado el dicho 
tefí:amento,el dicho Exce le ntifsimo feñor Du-
que dixo ,que por fe ruido, y rcueiencia de di-
cho Excelentifsimo Tcílador,fupadre,y íeñor.
accep-
íícceptandoelcilchocargo de AJSaceá, eferíto 
dicha teíi:;̂  mentó ,y que afsimifmo accepta* 
ua ¡a herencia con las retenciones,condiciones, 
y proteíl-as qlíc fe liguen ; efto es que proteica 
primefamente,que los vínculos , condiciones, 
y prohibiciones pneftas con dicho teíhrnenro, 
^fsi en la vniuerfal herencia , como en los i'ega* 
dos hechos a fu Iluftrifsíí'ña Señoría , no encien- 
tic,ni confíente que le bagan,ni deneftorbo,pet
juizio Jeíion , ni minoración á los derechos , y 
■accionesáfuSeñoria IJufirífsima pertenecien- 
tes.y que le deuahpcrteneccr.efobre los dichos 
Ducado de Segoibe ,cl Valle de Vxo , la Sierra 
Deslida,Paterna‘,BenaguaziI, en Ja Puebla de 
BeUaguazH . ñi e'n otras tierras del prefente 
Rey n o , ni en el Condado de Ampurias,y otras 
tierrasdel Principado de Ca ra luna , ni en otros 
Señoríos , honores, ó Hilados del Reyno de 
Ca íli!la , tanto por los autos hechos por los di-
chos E xcelentifsimosfeñor es Infante, e Infan-
ta fus padres, de gloiiofa memoria .quando de 
íu voluntad ,y manda miento fue jurado fuSe- 
ñoiia Iluílriísimaporfcñor, afsi en Ja Ciudad 
de Scgorbe,y tierras del prefente Rey no.como 
en el Condado de Ampurias.y fierrasdelPrin- 
cipadode Cataluña,como por razón de la do-
nación interviuos hecha por fus Excelencias, y 
lu Iiufl rifsima Señoría, en tiempo del contrac-
to de fu matrimonio,como aun por otros autos, 
vias.y modos ante dichos derechos, y acciones 
en qüalquier manera adquiridos.y per teñe cié- 
tes expreíTamente fe refenia , y quiere , y man-
da , que por la prefente proteíla fean corrobora 
dos,fin que reciban, ni Tientan alteración. ó le- 
fionalgurta ,por la acceptacion^vfojy cxercicio
de
r  .
de laprefente'here’nciá , ccníol^ága sqüella ,vt 
dcce t.y la entienda ha,zer con con lus condicio- 
n eSjproteílas,y falvedaciesaíiibadichas, y no 
en otra manera , requiriendo,y ñiandando que 
de dichas cofas le hizieffe carta publica,ad ha« 
bendum memoriam in futuium. Fueron he-
chas las dicha s publicación,acccptacion.protef 
tacion, teferuas,y retenciones,y otras cofas an- 
tedichasenel lugar,dia, mes ,yaño atiibadi-
chos,en prefencia delPvCuerendo Maeílio An-
gel Eftanyol, Fray le delOtden de Predicado-
res , Macftto en Sagrada Theologia, que era 
ConfeíTor de dichoExcelentifsimo feñorTef- 
tador,yeI difcrcto luán Munyoz,Notario de 
la Ciudad de Valencia,teíligos a las dichas co-
fas, llaííiadqs, y rogados -̂
J




. Es llano, que el DuqneDon Alonfo de Ara- Num.ao. 
gon,num,7 jucedioen en eíle Eílacio de Segor- SequeJa num 
be por muerte dcl feilor Infante Don Enrique 50.foJ.268.i5, 
el Segundo fu padre ly que tomó la pofTcfsio dél Oftubre 
en virtud de los dichos capítulos matrimonia'
]es,y de otros titulos ; y por fu muerte fucedió, 
y le poíleyó el DuqueDon Francifeo fu hijo,
Dum.io.
Por cuya muerte fin hijos, til defeendientes, 
fucedió en el dicho Hilado Dona luana Folch 
deCardona.num,! i.fu hermana, y hija mayor 
deldicho Duque Don Alünfo,num.7. y Doña 
luana Folch de Cardona,num.8 . y la dicha Do-
ña luana,num,n.püíTcyócllugarde Geldo(ex- 
cepto las Regalías) en virtud de fcntcncia dada 
por ¡a Real Audiencia de Valencia en vciiuc de 
M arco de mil quinientos y fe tenca y ocho, a fa- 
uor de la dicha Dona luana, en el pleyto que li-
tigó con Doña Francifea,Doña Ifabcl ,y Doña 
IVladalcna Folch de Cardona fus hermanas, 
num. 12. y otros,( de que fe hará telacionpor 
menor en el derecho dcl fenor Don Pcdro.inna 
num.) porque fobre la poíTcfsion de la Ciudad 
de Scgorbe.y demás l u g a r e s  de fu Eftadoieílaua 
pleyto pendiente con ¡a mifma Ciudad ( f̂ubre 
la rcvcríion 3 la Corona Real.)
Por muerte de la dicha Doña luana Folch de




DonLtiisFolch ¿ c  Cardona.nnm.i3.fuh¡Jo,fa-
cedlo en el dicho Eftado í3on Enrique Folch de 
Cardona,num, 14.CI qual le pofleyó , y  conti-
nuó el pieyto que cftaua pendiente con Dona 
V luana F o k h  de Cardona fu abuela,num* i i , fa -
bic la propiedad del dicho Rilado , que fe auia 
traido alConíejo  Supremo de Aragón , conle-
tras,caufa vidcndi,& recognofeendi 
Nnm ^  confia, que el añopaífadodc milfeifclen-
Fol 635 halla ^*^^y^^^^y^^^^^* ”̂ ^^FrancifcoBartoíoméSi-r 
mancas, Nota rio PubIico,fe otorgó eferitura de 
tranfaedon^y concordia, entre la dicha Ciudad 
C apú jelas Cerusde deSegorhe,con dichoDtfquc D, Enrique,num*
e U n o i6i 6jol.% 6.  ̂ ® , IJ- L j  iT  ̂ » i f
i4.por la qualdichaCiudadícapartodeldicho 
pleyro, porcaufade aucria hecho donacioncl 
dicho Duque don Enrique de veinte mil libras 
de moneda de Valencia , para redimir ceñios 
impueílosfobre la dicha Ciudad,y de otras mer 
cedcs;encuya recompenfa,yfaclsfacion ladicha 
Ciudad hazeel dicho apartamiento, renuncia-
do qualquier derecho que pudieíTc tener para It 
reducción de la dicha Ciudad a iaCoronaReal, 
ni.por ningún cafóle puedan intentar contrae! 
dichoDuqucD.Enrique,n¡contra fus hijos Icgi 
timosiy natura les,afsi de rarones, como de hé- 
bras,áquien tocaíTc la fucefsion de la dkhaCiu- 
dad,y Ducadode Scgorbe,a los quales ayan de 
dar la poíTefsion fiempreque llegáflfc el cafodé
vacantc,óqueloquifidrcclpoflccdor 5 conque 
elle apa rta miento,y renunciación folo fe ente-; 
dieíTe en fauor de el dicho Duque don Enrique, 
y  de fus hijOs»y hijas, y dcfcendicntes legítimas, 
y naturales; y que por tiempo fucedieíTen ene! 
dicho Eftado , como dcfcendicntes legítimos
de!
¿5-0
del dicho Duque don Enrique ; perofitodaJa 
dcfccndenc¡a,y pofleridad dcldichoDuquc fal- 
taíTe,e n tal cafo no fe entendicíTe auer renun-
ciado el dicho de r rehogantes lesquedaíTc faluo, 
éileíTo a la dicha Ciudadcontra otros fuccíTo- 
res.que nofean hijos, hijas, y defcendicntes del 
dicho Duque don Enrique , en cuyo fauor tan 
folamente fe entcndiclTc auer hecho el apar-
tamiento , y renunciación de el dicho dere- * 
cho.
LaqualdIcháconcordia,ytr3nfaccion(au¡e- Nuni 24^ 
do precedidoinformacion de vtilidad) fe apro- p^j ^ g g  
bóporfuMageftad , y fu Supremo Confe jo de 
Aragón , de que fe dcfpachópriuilegio en for-
ma ,en primero de Agoftodcmilfcifcientosy 
yeinte.
Por muertedel Duque don Enrique, num* Num, 25. 
i4.fuccdió, y poíTeyó el dicho Eftado el Duque ^ ~ 
don Luis ,num.Td,y porfumuertelcpoíTcyóel 
Duque don Ioáchin,num.20,fu hijo,v]timo pof- 
fecdor; y por fu muerte fe causó la vacante de cí 
te may ora7go, que fue en cinco de Marco de ef 
anopaíTadq de milfeifclentosy íctenta*
Pofi
PoíTsfsloñ que fe dio al lluftre feñor 
p o n  Pedro de Aragón, num. i8.de! 
Hilado deSegorbe,y la forma,y 
poderes, en cuya virtud 
fe tomo.
En once deMáyodc milfcifcientos y cíncue- 








podergenculn luán Aguftin Gómez para ha- 
2cr qualefquiera aítos , con facultad de alar- 
garle,
Y en diez y feis de Marco de mil feifcicntos 
y fetenta>el dicho luán Aguftin Gómez alargó 
el dicho poder para'efecfo de pedir que fe dectc 
taílcCúrador a Ja aüfcncia delíluíhe feñor don 
Pedro de Aragón, para tomar la poíTeísionde 
qualefquiera Ciudades,Villas,y Lugares.
Y enfeisde Oífubre de mil feifeiemos yfe- 
fentay ocho.elfcñor D.Pedro dio poder eÜádo 
por Virrey cnNapoles.al feñor D.Grcgo rio Alca 
mi rano, para poder cobrar fus rentas, y para to-
mar poíTcfsion de qualefquicra ceñios, juros.y 
otros bienes libres, y vincula dos,tocantes al d¡- 
chofeñor don Pedro de Aragón , y a la feñoia 
Duquefa de Feriafü muger,con claufula de fuf- 
tituir. y los que nómbrale, puedan nombrar o- 
tros fubftitutos ;cl qual dicho poder pafsó ante 
Aguftin Ferrcr,Notario Publico de la dichaCiu 
dad de Ñapóles,que eftálegalicadoej-itoda for-
ma.
En cuyi virtud el dicho feñor don Gregorio 






{cifcíebtos y fetfntViCÍlanáoéil eíi'sCo'rte íubf^ 
ti cuyo el dicho poder a fauor del dicho luán 
guRin Gómez,y deVicenteFerter.vezíno de la 
Ciudad de Vakncia . fi'mul, & infolidum ^para 
efedlo de cornal la poflefsion del ERado de Se^
’gorvc pot e! feñer con Pedio de Aragón, como 
inrnediuro fuccíTor por varonia.
Y en e! dichb d‘¡a i8. de Marino de 1670* el di- 
clioluan AguñinGómezrubiTituyoeldicho po 
dei que le a'uia íub'ÍHtuido el diehofeñorD.Gre 
gotio Alfamirano.en D. Gaí[>ar Balcei ia, y Vi-
cente de Aguilar*
En el mifmo dia i8.de Mar^o de i(í7o,ainftá 
cía de Juan AguílinGomez , como Procurador * jkyfiguicn 
del fe ñor D. Vicente de Ara go*he miaño, y mas 
conjunta perfona del feñor D.PedroJa /uRicia 
Os diñaría de Segótve decretó Curador a la au- 
fencia ddfeñoc D.Pedro a V^'cente dcAguilar, 
para q pudielTe tomar la poíTefsion de Segoive, 
y dar poder a otros para cllo^para gua rda de los 
derechos de] feñorD.Pcdro,corno fuceíTor en el 
dichoERadodeSegorve. Y en elpedimiemo 
prefentó el dicho luán AguRin Gómez,para pe 
dlr la dicha dccretacioíi deCutadotí  refirió, q 
tocaua la facefsion al dicho feñor D. Pedro,por 
la ttiafcuünidad.piimogenitura.y mayor proxi 
midadalfeñor InfanteD.Eiuiquc,num.4. y el 
Duque D. Alonfo de Ar3gon,num.7*enínerca 
de la capitulación matrimonialde 30. de Abiil 
de is'ió.
En el dicho dia iS.deMar^Ojc! dichoVicente 
de Aguila r aceptó el cargo de la Curaduría,/, 
juró.que haría bien,y fielmente cl dicho cargo’ 
afauorde los intercíTados-
Y en el mifmo dia iS.deMar^OjcldichaCu-







y f^qoela n.9. 





radorc'IupoderáD.Gaípat Valterrá/y aldicíio' 
luán AguítinGomez para tomar poírefsion del 
dicho Eítado por él, yen nóhre de cal Curaciof.
Hn el mifmocÜa 18. de Marco , 1a Ciudad de
Segorve.auiendo juntado Concejo genera),en 
que concurrieron del Concejo par tico lar la luf 
tícia./urados.y.ocras perfonasjq en todasfueio 
Jp. y 36.de! Concejo Gene ral, dio la poíTefí-Ion 
dellaaldichoD. Gafpar Valtcrra , en virtud de 
los dichos poderes,y en nombre de Procurador 
del íeráor D.Pedro(auiendo precedido delibera 
cion del Concejo de la dichaCiudad.y confuirá 
doalDoíhorluanybaiaezfuAbogadolpor dezir, 
que el feñor D.Pedroera legirirno fuceíTor del 
feiior /ofanreD.Enrique.y delDuqueD.Alon. 
fo luhijo.y concurtirenél las calidadesdeva- 
ron.primogenitura.y mayor proximidad al di- 
cho íeiíor Infante don Enrique, y Duque Don 
Alonfo,en conformidad de la capitulación ma-
trimonial de 30.de Abril de 15' 16.
Y lapoíTefsion de la dichaCiudad fe dio a! di 
choD.Gafpai Valterra,en nombre del íeiíorD. 
Pedro,fubíHruido por el dicho luanAguftinGo- 
mez, y en nombre del Curador decretado por 
la auíencia delfeiior D.Pedio,aísi en los dos no 
bres juntos, yen cada vno de aquellos.como en 
otroqualquiera q mejor pudieíífeaprouechat al 
dicho feñor D.Pedro,quiera, y pacificamente.
Yen el mifmo día fe tomñ la poíTefsJon en la 
, mifma forma de los lugaresdePeñalua,To!cas, 
y Geldo.por luán AgúílinGomez.como Procu-
rador del feñor D. Pedro, fubíljtuido por Don 
Gregorio Altamirano.y deVicente de Aguilar, 
co mo Curador decretado,afsi en los dos nom-
bre s juntos,)'en cada vno de aquellos,comeen
- o lio





otro qnalquíerá qvií mejor piidleíTe áproue- 
char al dicho íeñor Dori Pcdro.-
- En el miínno dia i8,de IV3aíCo;enrre ¡asdíez» 
y once horas de la noche , d  dicho Juan Aguílín 
Gómez ratificó las dichas ppíleisioncs,
Y en 19.de Mauco de 1(570,Vicenre Ferrcra 
comoProturadox dcj íenorD.Pedrodühftiruido 
por c 1 dicho feiaor D.Giegorio Aitamirano ,en 
virtud de la fubfíituciünhecha por el fuíodicho 
ele 24 de lujiodc 1669.(de laquajconíboorel 
proccffo,nu, 3 .fo!.rio.con;oenfuerca de otras 
qualcfquicfa fübftituciones, q en^fauor huvieb 
fe hecho ; también rarificó las dichas pofrefsio* 
nes, tomadas por losdichosdon GaíparVake- 
i r ^ d u a n  AgufiinGornez.y jg/fubíHtuyóddi* m ^ > 
cho poder a mayor abund'amienfo , fin limita* ^  
cion alguna.
Y en d  dia i9.yz0.de Marco de 1670.d  di- 
tbo D.Gaípar Vairerra ,en vii tud de las dichas 
íubQittíciones hechas porel dicho iuan Aguí- 
rin Gome^^y Vicente Fer reí a,y en nombre del 
dicho Curador,tomó laspoíTefsiones de las Vi^
]las de losV'alies deVxo,Sierra dcEslida.yofros
- Yen el dicho dia 1^. de MarCo,Gafpar M af-
ea rr^en nombre de la iluííre feñoraDuquefa dé 
Medina Cdi.en virtud de la fubftitucion q hizo 
aíufauor D.FianciícoCaluoeen 17.de Marcó 
de i67o.vsado del poder q le dió la dicha /¡uñre 
feñora Duquefa en 30.deO¿lubre de i665.(aun 
que por fentencia de la Real Audicnííia de Va-
lencia de 15.deDiziembre de í (570ife declaró^q 
el dichoD. FrancifeoCaluo no era legicimoPro 
curador en vi 1 tud del dicho poder , ¡)ira hazef 
la inftancia de euocacio de la firma dederéchó 









cía,de que váheclia relación Infra nin á co-
fa de lasqiiatrode la tarde >proreílób poffeísio 
dada el dia antecedente deldichoEftado deSe- 
goive,pordezir le cocaua,como verdadera,y le-
gitima fuceíTora,hija del Duque DonLu¡s,yher 
manadcl Duque Don loachin.
Num.41. protefta fehizofaber al dicho luán A-i
P.gP.jS.  y fi* Gómez , que refpondió ya aula tomado
guientes. poíTefsion de la dicha Ciudad, y demás luga-
res del Eftado quiera,y pacificamente,y Gn co- 
tradición,yafsi deuia fer mantenido en el!a;y el 
auerla adquii;;Ido eifeñor don Pedro,era por to-
car le,fegun el vinculo de la cafa, y mayorazgo, 
por íer hijo leg¡timo,y natural del Duque don 
 ̂ Enrique de Arágpn,y enconfequéciajegitijrno 
fuceflürdcIfeñorInfanteDonEnfique,vincu- 
]ador,y legitimodefeediente del dicho Duque 
don Aloníofuhijo, Y  auiedo muerto ei Duque 
don loachin Gn hijos legítimos ,ni natura les,el 
íeñorDonPedro.como mayoren edad,quefus 
her manos.y teniendo la calidad de mafculini  ̂
dad,y mayoría éntrelos defeendietes delfeñoc 
Infante DonEnrique,y Duque don Alonfo.he- 
lederoen virtud de la capitulación matrimo- 
iiial.hecha afufauoren treincadeAbrilde mil 
quinientosy diezy feis,ten¡3 prelación a lailuf 
tre íeñora Duquefa de Medina Celi en la fucef- 
fionde efte Eftado , y bienes contcnidosen la 
donación que hizo eifeñor Rey don Alonfoel 
Terceroafauor delfeñorlnfanre donEnrique 
fu hermano.Y que la Ciudad de Segoruc ,cn ¡a 
eferitura de tranfaccion que otorgó con elDu- 
qucdonEiuique;enelcapitulo quinrode ella 
prometió dar la poíTcfsIon a los hijos varones 
del dicho Duque don Enriquejy en falta del los,
a la
¿ las hembfás.y que conforme el orden de la di- 
cha cícritara teníala miímaprc!adon,y que no 
ííendo ¡a iiuílrefeñora Duquefade Medina-Gc 
Ji.ciefcendiente de el vlr¡ tTíopoílccdor no fe po 
dia dudar, rcípefto de la mayor proximidad al 
vinculador^tocaua la (ubecísion al fenor D. Pe-
dro de el dicho heredamiento; pues en deuida 
obfcrvancia de él,fe auia continuado de vnos en 
otros.y en fu virtud poílcyó el año de rrdl y qu¡- 
nienros y veinte y d.os>el Duque Don A ionio , y 
fus defeendientes, y a falta de varones pidió la 
poílelsion en virtud de las dichas capitulacio-
nes,!a Duquefa Doña luana,hija de el dicho Dfa 
que Don Alonfo , el año de mil y quinienros y 
fe renta y cinco,y elpleyto que mouio laCiudad 
de Segorveje continuó el dicho Duque D. En- 
rique,yfobre que cayó la dicha eferitura de co- 
cordia,y que afsi proteñaua no le para ¡Te perjui 
zio la dicha proteíla.
Y confia por autos, recibidos ante Eferiva- Num!^42,’’ 
no, yteíligos.queenel mifmo dia rp. y 20. de
Marco,el dichoGafpar Mafcaro,bufcóa la jafli* y Sp.h.pi. 
cia>Iurados,y Sindico de la dicha Ciudad dcSc- 
gorve , paracfcfto de notificarles la dicha pro- 
teíva.y no parecicronen ella , y continuó dicha 
protefla,) requirimiento,
Y rabien confia por otro nfloino auerfe halla 
do el Iuft¡cia,/urados,y Teniente de Baylc,auié 
doles biiícado vn Comifl'ario de los Diputados 
d d  Keyno. para que le ayndallcn a poner en 
cxecucion vna comifsion que Ileuaua,
Y  cldia veinte y vno de iVtarco de mi! y feif- 
cientosyfetcnca , el dicho Gafpar hdafcaro , en P.p.Fohyo.B. 
jaombtc de la Iiuílre feñora Duquefa de 














Ci'unád ¿c Segorvc. lemaiit^aíTe entregar copia 
de los autos, y declaraciones que fe aiiian he-* 
cho enÍLi TíibunaJjy el luñicia rcfpondió íe in. 
formaria de loque auia de rcfponder. Yíeguji 
el auto que fe recibií  ̂ante Eferivano, y tcíh'gos; 
confta que a-eíte riempo, vino vn embocado, y 
le dixo a el íuíHciasV.m.ba de refponder,cRo ,y 
cño.y el dichoGafpaf Mafcaro, le ata jó.dizicn- 
do que fe defembocaíTe , y aconíe jaiTe a el lufti- 
cia,ye! emboado fe retiró , y no fequifo dar a 
conocer.
Tambié parece que en zo. de Mayo de 1670, 
elíeñor Don Pedro de A r agón,otorgó pode rea 
Ja Ciudad de Ñapóles,al íeñor Don Vicente de 
Aragón,y alíeñor.Don Gregorio Afcamirano, 
por ceílimoniode AguftinFerrer, NotarioPts- 
Mico de !a Ciudad de Ñapóles, para que aprue-
ben,y ratifiquen todas las poíTcfsiones tomadas 
porfus Procuradores, y íubftitutosde el dicho 
Eftado de Segorbe, que viene el dicho 
comprobado con lafolernnidad neceíTaria^y cF 
tálegalicado eldichoEfcrivano, con informa-
ción hecha en cfta Corte , ante el Teniente de 
Corregidordeella.  porteftimonio de Andrés 
de Calcañacor, Eferivano de elNumero de ella, 
el qual dicho poder fübftítuyó el dicho fenor 
Don Vicente,en luán Aguílin Gómez,en 21. de 
lunio de \ 6yo,
Y enfuvirtudenz.dcluüodeid/o ,  eldicbo 
luán Aguftin Gómez,ratificó todos los actos de 
las dichas poíTcfsiones,tomadas por el Curador^ 
y fusfubñitutos en nombre del feñor Don Pe-
dro.
Y por losnuevos autos prefentados, confia 
la continuación de la dicha poíTeísion.por elíe-
íior
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norDcnPedro.yfas  poderes áuíentes í!clcfde 
1^70,baila agora quieta, y pacincamcnte; afsi 
refpe£lo de ¡as juíiídicioncs, y demás regalías, 
cwmode ia percepción de fiutos, y emoiumen- 
t’OsdcldichoEflado.
Losdutosy ccntraclidorscsqaehiUoSohrelíi firmade 
dmcLv queconfigui'ó el fenor D. Pedro de Arel- 
gon̂ n. 18.á«íí/íi lalHcia OrdinarfA 
‘4 de Id Ciudddde Segür ê,
*•
- Dcfpues'de aiieríe tomado !as poficísiones Muni ¿l 8
delEíladode Segoive,y ratificadofe en la for- , '
.  r • !  ̂  ̂ , X nuai,3.rob24.nía que va reíeridaen z r.de Marco de láyo.D.  ̂ •
Gafpar Valteira,en nombredelícúorD.Pedro ^ 
de Aragón,como fu Procurador, y en nombre ' > " ' 
de Vicente de Agui!ar,curadorn5 brado a la au- . ■ ■
lencia delfeñoi D,Pedro,prcfentü petición an-, 
te la /ufticiaOrdinaiia de la Ciudad de Segor- 
ve;haziendo relación de como eftaua en quieta 
y pacifica poíTefsion de! dichoEílado.fin contra 
dicion alguna,comoruceíTor legitimo del fenor 
Infante D.Rnrique;y porque noíe le moleílaíTe 
ene 11 a.pidió lefueíTeadmitida ¡a firma de de- 
iecho,y manurenido en la dicha poíTeísion , y 
hizoprefcncacionde las certificatoiias de los 
aclos de Ja poffefsion.
Y con viíla de ellos,y de la información de 
teíligos que dio,fe je concedió la firma de dere-
cho con la caución ordinaria.
' Y en z7.de Mar5o,M3rceloCJprcr,como Pro 
curador de la Iluflre fenora Díiquefa de Medi-
na Celi.n.ip.pidióen la Real Audiencia de Va 
lencia.que la dicha firma de derecho fe euocaf- 
feaelIa,yfehizieron!aspfovifiones de cuoca- 
tacaufa intime tur ad cert¡am,&: fiat inhibí rio.










F ü 1,7 3 .
Num,55. 
Fol. 133.
Yenfuviftudfedefpachatonlas letras de 
cuocacion,y inhibjcion.
Y auiendofe alegado por parte de la Iluílre 
feñüEu Duqueía de MedinaCeli»precend¡endo 
le reuocaííe lafirtnade derecho,por el remedio 
de razones.
Semandódar traslado a la parte delfeñor 
Don Pedro de Aragón,y poi íu parce fe incrodu 
xeron diferentes artículos,como fue el de aulí- 
dad,v otros que fcdcnegaron.
Y en 2p.de Marco de 1670,por parte del fe-» 
ñor Don Pedro,fe dixo,que ño conílauadej po-
der de Marcelo Ciprer ,y por elconliguience le 
obílaua.yoponía laexcepcion de falta de poder 
para rodos losefeftos del derecho.
Y en cincode Setiembre de mil fcücientos 
y fetenta,formó articulo,fobre que fe declarad 
le por no bañante elpoder dado por la íuílre í e** 
ñora Duquefa de Medina Ccli,en fauor dcDoa 
Franciíco Calvo FerreríCn treinta de Oítubre 
de mil feifcicntos y fefenta y cinco,y ¡a íubñiru 
cion,hecha por cl,a iMarceloCiprer > endosde 
Aybrilde mil feifcicntosy fefenta y nueue, ref- 
pefto de fet limitado para la adminiílracíon 
délos frutos,y rentas de el Marquefado de De- 
rt¡a,y no bañante para hazet la dicha euoca- 
cion.
Y en 15.deDIz1cmbrede1670.di0 fencen- 
cia la Real Audiencia,en que declaró auer lu-
gar lainñancia,hecha por la parte del Iluñre 
fenor DonPedrode Aragón , fobre el defefto 
de poder.y en fu confequencla el dicho D.Fran 
cifeo Calvo,y Marcelo Ciprer , no eran legiti.. 
mos Procuradores en ella caufa,en virtud de el 
dicho poder de 3o.deOftubrc de 1665. y fubñi*
tU’
4 ?
t’jcionKfchaén2. clí Abii! de líópl ni iueiíe 
podidofuícicar dicha inftancia de euocacion de 
fii-ma de deictho, (obre la poíleísion de el Du-
cado de Segotve, y a mnguná de la partes íe 
condciro en cortas.
'Autos que fe hizieron en el Tribunal 
da la G ouern acion  de la C iu d a d  de 
iValencía.ápcdim ientodel líuftrerc- 
rior D o n  Pedro de A ra g ó n  > (obre de-
clararle por íuceílor del H ilad o , y  
ap elacion alaR ea!  Audiencia  de V a -
lencia j por los llullrcs íeñores D u -
ques d e M c d in a -C e li ,y  ju yzio  de pro 
priedad , prefencado por ellos, 
que es el pi'oceíTo 
nurn.5.
Hnquinzeíle Dízíembre Je müfeJícicntos Num, 
y fe tenca,!i.)an A guílin Gómez, como Procui‘a-Procefo,nna?j 
dor Jeeiíiuftre í'eñor Don Pedro oe Aragón,5. FoJ.ji, y Ci- 
paiecic en ciTnbunal Je la Gouernacion de Va guientes. 
lencia, y nizo relación Je !a dortacion de el 
ñor Re y Don Alonfo el Tercero,que hizo al 
ñor Infante Don Rnrique el Primero (u herma* 
no,y a rusclefccnclienrcs Je laCiaJad Je Segor* 
ve,y demásVillas,y lugares q̂uc cfttí iaferta a La 
]ctra en fuerotercero,foI.8* .̂ de lasCorces de 
elanodemilfeifcientos y veinte y feis.) y qen 
virtud de ellacldichofenor Infante D.Enrique 
Primero, los aura püílciJo,.y por fu muerte los
Z  ' pol;
poíTí yo el Tenor Infante Don nntiqüe el Segun-
do Tu hijo , á quien confirmo lá dicha donación 
c! Tcñoi Rey Don lua, elqual auia tenido por Tu 
hijo al Duque Don A Ionio de Aragonry para el 
matrimonio que contraxocl Duque Don Aló- 
ío , con Doña luana Folch de Cardón»,fe hizic- 
ron las capitulaciones matrimolialcs que refie-
re a la letra.Y tambichizo relación de laclau- 
fula de el teftaniento de el Tenor Infante Don 
Enrique e!Segundü(qucinfcrtaalaletr3)y que 
en virtud de los dichos capítulos matrimonia-
les,)' dee! dicho teñamentoeldichodon Alón- 
fo , poíTeyó el dicho Ducado de Segorve, y def- 
puesde fus diasTubcediócnclel Duque D.Fran 
cifco.cuya fubcefsion auia fido afsl en virtud de 
Jos dichos capítulos matrimoniales, como de el 
dicho teífamento,y que auiendo muerto e¡ di-
cho Duqud don Fráciíco fin hijos, ni deTcendie- 
tcs.y no tener hermano alguno varón legitimo, 
y aucrie fobreuivido doña /uana Folch de Car-
dona, Marquefa de Comaresíu hermana niaJ 
yor,  la qua] auia fido declarada por fubceíTori 
en el dicho Eftadosfegun los cipitulos matrímo 
nia!es,y teftamentode elfeñor Infante D. En- 
ríqucelSegüdo,yqpotfu muerte fue inmedia-í 
tofuqceflor el Duque Don Enrique funieto , y 
defpucs auia fubcedido en virtud de los vincu- 
Jos puertos en los dichos capítulos matrimonia- 
Jes,y tertamentojcl Duque Don Luis como hijo 
mayor de el Duque Don Enrique, y hermano 
de el Tenor Don Pedro,y por fu muerte auia fuh 
cedido en la mifmaformaeiDuque D. loachin, 
fu hijo vnico,y primogénito, el qual auia muer-
to en la infancia fin hijos, ni defeendientes, por 
Jo qua! el dicho lluftre Tenor Don Pedro de Ara
gon.
’gon , aula, fubcetlido ¿li el dicho Hilado; áfsica 
virtud délos capítulos matrimoniales,como de 
eldicho^teftamentopornoaucrvaron , óyádc 
rigurofa^^acion ,ódc maículinidad con la cali-
dad de prclacion,etiam indiípari linfa,que fe le 
paísó la poíTcfsionxomo fubcelTor por el minif- 
teriode el fuero <5 . de donationibus,y ofreció fu. 
inaria informació de la filiación; y confiando lo 
Tcferidofe declare lal Iluflre feñor D.Pedro de 
Arago, auer fubcedídoporel dcrechodeldicho 
mayorazgo;afsi en virtud de los dichos capítu-
los matrimoniales,comodccl dichoteftamen- 
to en dicha Ciudad,y Hilado de Segorve; afsi los 
exprcffados en la dicha Real donación, y confie 
niacion.comoen ios dichos capítulos matrimo- 
niales,y cntodoslosquefuerendc el dicho íc- 
ñor infante DonE nrique,yqae i  como tal fub- 
ceíTor le auia paifado la poíTcfsion ciuil, y natu-
ral,por miniíleriodc el fuero 6. de donationi- 
bus,de todos los dichos bienes, defdc la muerte 
de el dicho Duque Don loachin: y hizo ocular 
demonílración de los dichos años,
Y auiendofe mandado recibir la dicha infor- 
maCion(aunque fin citación de parte) con viíla 
de ella,y con relación de todo lo referido, y in- 
fercion de los dichos capítulos matrimoniales, 
y claufula dcel teílamento.
El dicho Tribunal de ]aGoucrnácio,diófen- 
tencia,en que declaró que por no auer varo que 
al Iluflre feñor Don Pedro de 
Aragón,y fer eflc mayorazgo,ya de rigurofl^i^ 
nación,yade maículinidad, con la calidad de 
prclacion,etiam indifpari ]inia;auer fubcedido 
en el dicho mayorazgo, en virtud de dichos ca-













mcntópcrmtiííté'iJbc] DuqueDoíi JoícKin.y 
quecoiíioatáiíubcc-ÍIar, khapaffado la fucef- 
íloii ciuii,y natural.
En veinte y quatro ele Dizlembrc^ de mil y 
feilcicnto-sy íeienta jla/luíheíeñora Duquefa 
de Medxna-Ceii, en fu n obre, v el Iluífie feñorJ
lauque,como padre , y legítimo adminiíliador 
de ej i 'uíbeMalqoes deCogoiludofu h¡|o,ape-- 
jaronde la dicha dcclaiadon para la Real Au-
diencia ck Valencia.
Y en ficfe de Enero de mily feifcientos y TeJ 
tenra y vno , introduxeron la apelación enfor- 
ñas en la dicha Real Audiencia.
Y en nueve de el mifmo mes de Enero , fe 
dieron las proüiuones de cuocata caufi int ime- 
tur ad teitianixóc fíat inhibitio.
Y  en diez d| d  dicho mes Je Enero , alegó ¡a 
Iluílre íeñora Duquefa ele Medina-Cdi , y el 
üuílreí’eñor Duque^edmo padre,y legitimo ;sd- 
miniíl'f ador de el iluílre Marques ck Cogolíu-. 
doíu hijo,y en virtud de los poderes de la ilurnc 
íeñora Duquefa , y del Iluíhe fenor Duque de 
Medina-Ce¡ijcomo padie.y kgifimo adminií-
V/ o / j-jr) t rado^prctendiendoqueencík juizio de ape- 
 ̂  ̂ Jacionícauja aedccJarar,queeliUDceíloren el
J t  m  r  1 r n  J  ! t i  n  r  -  rcucho bitatío,era ¡a liiulre lenora Duqueía , por 
fer mayorazgo regular, y que cafo negado no 
pudicíTc fubceder por ícr hembra,auia de fuhee- 
der el IluRie Marqués fu hijo , y no el ííuí% 
tre íeilor !^on Pedro de Aragón, ypMnpMRÉÍ- 
«diíique nopodiafubcedci,ni tenis titulo algu-
no,como conRaua de la donación que hizoc ! fe-
nor Rey Don Alonío,alfcnor Infante Don En-
rique fu hermano , entreze de Enero de mil y 




cien,y ú bt conru ¡le ella en el capitulo tercero 
cc las Coitesdeelañode mil feifeientos y velo 
te y leis,fo].84^por los capítulos matrimonia 
]cs de tídncaae Abril cíe mil quinientos y diex  ̂ ^
yf í is ,  cuy a copia ptelento junramente con la 
íeedeelBautiímodelaiiuí’ríe íeñoca Duquefa , ,
¿eMcdm2.-.CeÍi,y feededelpobuo,  y vcíacio- ^
nes de jos üuílies feaores Dnques de Medina 
Ceü,y la feedeiBaudímo deelüuíhefcñorMar 
ques de Gogolludo,
Ypordia  confta fue bauricaclo en cinco de 
AgoRodé milfeifcientosy feíenta.
En diez y feis de el dicho mes de Enero,e] iku 
tic íeñor Don Pedro de Aragón, alegó de mili, 
dades contra las proiiifiones de euocata caufa 
i n ti meen r ad ccrt¡am,& fíat inhibido, Us qua- 
Jes fe uuian de s'cuocar; porque el dicho reme-
dio de la apelación , era intempeRivo , porque 
r.o fe auia valido de la dicha declaración,ni pre- 
fencadola en cania alguna que pudicflTe patar 
perjüizioa lailuRre íenora Duquefa de Medí* 
ra -C e l i , y porque !a dicha declaración ,era vn 
a£lode jurifdidonvoluntaria, y no era medio 
proporcionado el hazcilo de juriídicion conte- 
ciofa el de la dicha apelación , faltando las cir- 
cmiiRáncias que fe refieren % y fin perjuizio de lo 
dicho, porque la dicha a^pelacion fe interponía 
endos nombres 5 y cafo'negado q tuvieRen in-
teres para apclarnio le podían tener lailuRrefe- 
notffeDuquefa.y eliluñícfeñoi Marques íubi]0 
ávnmiímotic#ipo.
Y por aucos de veinte y fiete de Abril, y qtiia 








Num. 6 6 . 
F0I.79.
F ol.p i,
Y fotre las filiaciones, la ilüíire feroráDoi 
quffa;pidioprüebadc teíligos .gqcfe mandajo 
iccllii íin en^bargo de diferclLes articules. y 
I e medios introducidos por parte de e l ik íhe  fe 
ñor don Pedro de Aragón,
Y en íietc de Abril de mil feifcientosy feten- 
ta y Vno,por parte de elilufirefeííotDon Pedro* 
fe formó otro articulo ,fobre que el Procurador 
de losüuñresfetiores Duques de Medina-Ceii. 
deuia elegir fiqueria defender a la ilufhc feño. 
raDuquefa.ó al iluftre feñorDuque.como padre, 
y legitimo adminiflrador dcÜIuííre Mar^ 
ques de Cogolludofu hijo.y q en nombre de los 
dos nopodiaprofeguir la apelado,por ferinconr 
patibleslasdefenfas, y derechos, el qualfc de-
negó por diferentes autos.
En diezy feisde /unió de mil feifeientos y feJ 
Foí.ro8,y 117, fenta y vno, por parte deeliluílre fetror D.Pe- 
y  132.y I 56. dro de Aragón,fe formóotro articulo,fobre que
pendiente el proccíTo de firma de derecho intra 
ductdopor el dichofeiíor ( quea efte tiempo yi 
loeííaua.y es la p iep  num.g. de que adelante fe 
hararelación ) fe deuia fobrefecr eneífe joizio 
de propiedad,porferelproceíTodefirma dede-
recho fumarifsimo,y ella ínftancia de apelacio. 
juizlo petitorio , y prefentó elprocefio,n.p. ci- 
tra infer tionem.y fe proueyó intimetur.
Y  por paire de los iluftresfeñores Duques de 
Fol,i54.y i j j  Medina-Celi.fccontradixoeítapretenfion.pof
dezirera calumniofa ,y que fe ohífaua aliloft-re 
íeiíorDon Pedrode Aragón,de^fefbade dere-
cho en la propiedad,
N um .70. Y elle articulo fe concluyó en fierede luÜof
F,i57.b. y 159 de niilfeifcientos y.fetentay vno, y doze de Se-
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Otros articules fe hánlntroducído por parce Num.7 í,’
dccüIuftrefeñorDonPedrodeAragón,en eí- 
te pfOceíTojnum.^.que por eítar determinados 
vnos,y otros,y por no conducir a lo principa! de 
jos p uncos que fe controvierten , fe omite fu re- 
Jacion.
Y en eííe proceiTo,num.5'. por parte de el üuf 
tre feñor Don Pedro de Aragón, fe nrefentaron 
eicrainfertiotrem,entre otros proceíTüs elde el 
num.3 ,y num.p*
r
Los autos, V contradiciones > fobre 
la firma de derecho que gsndel Iluf- 
tre Tenor Don Pedro de Aragón, en 
laReal Audiencia de V alencía 
(que ese!procefío, 
num.p.)
En elintermedio que fe eíiaua litigando el Num; 75, 
proccírp,num.5.referido, parece que en veinte PíoceíIüíP p. 
de Marco de milfeifcientosy fecentay vno , el Pol.i.
Iluílre fenorDon Pedro de Aragón, parecióen ‘
JaReal Audiencia de Valencia , y prefentólos 
autos de poíTefsionquedixo aüia tomadoquiei 
ta.y pacificamente de el Eftado de Segorve(que ^  
ese] volumen,de que va hecha relación) y por> .v 
que fe recela va que fe le traíafle de perturbar 
ene Ha, q no fe deuia permitir fin conocimiéro 
decaufa* Fir#ió de derecho fobre la fcfetidá 
poflefsion en queeftaua i y pidió fe le cotíce dief- 
-fe,y fe matidaíTc no fe Ic perturbaíle en ella; que 
eftaua pronto a dar la'caucion acoftumbrada,
V
Nlím. 74: 
F o ] . 2 .
Num,7 5 , 
F o i . j .
Num.76.
Fül.14.
Y fe h i z o  ]a ptobifslon {¡guienté ;F sño  ver-
bo,quia ex iníliumcDcis exhibitis fufíicientec 
conítat cié imcnrionedeiurefirmancis ad effe- 
criHn ¡n fupp'icaiione contentom ideó admiíla 
iuris firma in quátum fuper poííeísione ííatus, 
&: Diícatns Sugurvi Villarum,& locoi um in di- 
cía fupplicntione expreíToium fíat mandattim 
fuppücacum i íbb pena 500, libtarum preftiti 
pilas idónea caucione ,<& fiqu^&.easinfra 
cem,6^c.a]iasi&c,&¡nc¡nierur.
El Ilüílre feñor Don Pedro dio lasfiangas 1 y 
fe habilicaron para dicha firma por tiempo de 
dos aaos(que dcfpuesfe han habiiicadopor mas 
tiempo.)
E n ocho de Abril de el dicho ano de mil y: 
feifciencos y fe tenca y vno,fe notifica ron los di-
chos autos al Procurador de la/iuíhe fe ñora Dn 
quefa de Medina-Ce!i,y de eÜluílre feñor Du-* 
que,comopadre,y legitimo Adminiíírador det 
iVi arques fu hijo,
Y en íj^dcl dicho mes de Abril,por paitede Ii 
Fol 15. ÍIuñrefcñoraDuqucfa deMedina-Cdi^fe nidíti
firma de derecho, me- 
'̂ ‘'''̂ ‘̂ diantcelbeneficiodc razoneSküpor eique mas 
'ízícwff pudieffc aproucchaf, porque la poíTefíion dcl
’̂ dicho Eílado deSegorve fe aula tomado por par 
iioo Don Pedro, finpoderesbaf-
¡I ^  ̂ ik  la ¿ecretacion de Curadora fu aufen-
cÍ3 auia fulo ninguna,y hecha ante/uez incom-
petente ; y porque eftas niiímas nulidades in-
fluían en las ratificaciones de dÜhas poíí'ersid* 
ncs^porquefeaulantomadoconprerextodefu- 
Ceflor,y no tenia derecho ala fucefsion de el di-
cho Hilado,y confiando cíie defecto por ¡a fun-




áerecho;y porque las dichss poíTefsIoties auíuii 
dadocauíaalpleyto,ynoeftiUi vacanrcel di- 
choEítado.yporque conforme alfueroíc le auia 
transferido a la lluftie feñora Duquefa la poíícf 
fiun Ciuihy natural; y porque no auian precedi-
do las convocacionesjy deiiberacioncs concilii 
íes en la forma que fe requería; y porque leobf- 
taua la excepción de duplicidad de juizios que 
ícuüia íír mado de derecho anee el juíHcia de la 
Ciudad de Segorvé, auiendoíele notificado i  
Gafpar Mafcaro,comoProcurador de la Ilufhe 
íeñof a Duquefa; y porque por la concordia he-
cha entre la Ciudad de Segorve.y el Duque don 
Enrique,prometió la dicha Ciudad el dar la pof 
lefsion a fus hijosiydefcendicntcs iegitimos, y 
naturales.afsi varones»como hembras,á quien 
rocaíTc lafucefsIon;y afsifegun dicha concor-
dia,no auia podidodarla Ciudad la poírcfsiun 
a quien no fueíTe legitimo fucefTor,yno lo era el 
IIuílreíeñorDonPcdro.y cnefte jayzio fe auia 
de conocer de los derechos de la fucefsion,y pre 
fentó lüscapitulosmacrimoniales del proceiTo, 
mim.5,citrainfcit:oné,yccrtificacioncs délos 
atfos de las poíTeísiones.
Diófedccrecodcintimetur^ Num.78*
Y en comparendo de diez y fie te oc Abril de Fol. ip.3 , 
mily feifcícncos y fetcnta y vno.pox parte de el Num.7pJ 
Iluftrcfeñor don Pedro de Aragón fe íatisfizo Fol, 20. haíli  
al pe di miento,y remedio de razones, las qua- 22,
Icsfe auiande repeler confirmandofe la prouif- 
íion de admiíTaiuris firma , porque no auia de-
• feftode podcripueseítauaprefentado,y era cx- 
preíTapaiafitmardederecho. Yporqueporcl 
volumen de los Autosprefentados.conftaua de 
laspoíTefsioaes tomadas legicinumente de la
Bb ~ Giu.
Ciudad deSegótvf.y demás Villas, y Lugares,' 
fin queobften las ceitificacioncs de losaftos de 
la poíTefsion.puesdc ios mifrrosAftos conftaua 
plenamente lo contrario, y que los poderes pa-
va tomar la pofleísion auianGdo bailantes, co-
mo conítaua de ellos mifmos;y porque auia íido 
legitima la dccretacion de Curador dado a la 
aofencia de eilluílreíeñordoPcdro.y por Juez 
competeme,como locra la juñicia de la Ciudad 
de Segorve.ratione reí fitar; y porque las dichas 
poíTefsionescílán ratificadas envirtud de pode, 
resbaftames.y con todos los tequifitosneccíra- 
ríos. Y porque conforme a elle juyzio que es fu- 
maiifsimo,no admite el conocimiento de los ti- 
tuIos,y porque la poffefsió tomada no dio caufa 
al pleito,y para ella precedieron todas las de libe 
raciones.y convocacionescóciliarcscon los rc- 
quififosneccírar ios;ypoiqenfemejáres juizios 
de fir ma de derecho no fe puede confiderar du-
plicidad ,y q en elle folofe podía conocer de la 
poíTefsi5 ,y node otra cofa,y porque otras excep 
cienesnofon deefte juizio.
En veinteyfietedeel dicho mes de Abril,el 
Iluftre feñor Duque de Mcdina-Celí.como pa- 
drci y legitimo Adminiílfador de el Iluflre 
bdarques de Cogolludo , fu hijo, fe inmifeu. 
yo en eñe juizio por todos los derechos que por 
qualquier titulo,caufa,órazólcpudieñfen com-
petir.
Y fe le admitió lainmifcuícion.
Y aunque porpartedeellluftrefeñordon Pe 
drode Aragón fedixode nulidad contra h  di-
Fol.pd. y 184. cha admifsion, por Auto de catorce de Marco 








YenfelsdeMayo de mil y felfcientósy fe- Niim.g^V 
tentay vno por parte de la Jluftrc feñora Du-F.tá.haíla 34 
cjuefade Mcdina-Celi fe fatisfizo a lo alegado 
por parte de el iluftrefeñor don Pedio de Ara-
gón,bolviendo a alegar latamentecótra la pof- 
íefsion tomada de el Eftado de Segorve, y pre-
fe ntó cifra infertionem losproceíTbs, num.3 ,y 
y.&cuminfertione las proteñas , y diligencias 
que hizo contra lo dicha poífefsion GafparMaf-
caroen nombre de la dicha Iluftre feñora Ou-
quefa,de que vá hecha relación,fupra nurn,
Y en quince de Mayo de mil y feifeientos y 
fetentayvnoalególatameñtc el Iluftre feñor Num.84.’ 
don Pedro afirmándole en loqueteniadicho.y ¡o¡
alegado.y fatisfaciendóa las objecciones con-
trarias en defenfa de fu poífefsion , fundándole 
en los años de ella.yfus ratificacioncs.y infiñié- 
do de nueuo.que la dccrctacióndeCurador que 
fe dio por fu aufencia.auia fido legitima, pue s fe 
encaminauaalaconfervacion de la poflefsion 
ciuihque comoafuceflorlegitimo le tocaui; y 
que auiendo tomado la poíTcfsion legitima me-
te,el que alegare contraclla porla dicha cotra- 
dicionla hazia litigiofa.peronoquc dicíTecau-
ía alpleytoau^l^enacieíredcella.
Y en lo.deluniodc milfeifeiétos y fetetay Vno Num.85J 
por parte de la íluftrefeñora Duquefa de Medi- F0I.104.’ 
na-Celi,fe formó articulo fobre que la decreta- Articulo re* 
cion de Curador a la aufencia de el Iluftre feñor fervado. 
donPedro.era ninguna , y en confequcncia to-
dos los autos,yprocedimientos hechosen nom








N u m . 88. 
F 0 I.18 6 .
Num.Sp.
F 0I . I Z 7 .
Num. 90  ̂
F 0 I.118 , 
Num.91, 
F o ].i 85.
Elquálfc coritTádíxo por clfcaor doh Pedro,' 
y (jucicauia de repclerporlas razones que te-
nia alegadas,porque la dccrctacion de Curador 
auia fido valida ,nofolo para la Ciudad de Se- 
gorve,como la cabeca del Eílado.fino las demas 
Villas,)'Lugarespor razonde la conexión, y 0- 
bro todos los efectos ncccffafios,
Y en veinte y fie te de /unió de mil yíeifcicn* 
tosy íetentay vno, por parce de el Iluílre fe ñor 
don Pedro,fe formó ai ticulo íobte que fe dccU- 
rafleque clinrentado pothiluftre feñora Du- 
quefa de Med¡na-Ce]¡, fobte la nulidad de la 
dccrctacion de Curador,nocra admifiblecn la 
Real Audiencia,ni podia recaer conocimiento, 
y tQCaua a la juíHciaordinaria que auia hecho la 
dicha dccrctacion.
En catorce de Margo de mil y feifeientos y 
fetenta y tres,fe probeyó auto en que no auia lu 
gar loque íe pedia.
Y en veincey trcsdcFebrero de mil y feií- 
cicntos y íetentay d o s , por parte de la /luí!re 
feñora Duquefade Medina-Gcli, fe inttoduxa 
otro articulo fobre que haíla qucfedeterrninaf 
fe eldc lanulidad de ladccrctacion deCurador 
impedía la declaración de elppjuizio de razo-
nes.
Y fe probeyó Auto en que fe dixo inferalur 
in proccííuin vim proteftationis.
Y en catorce de Margo de mil y feifeientos y 
íetentay tres,fe dio Auto en que ferefervopara 
el juyziode razones(que eseíle proceíTo,num. 
9. jcl articulo introducido por la llufti e feñota 
Duquefa de Medina-Celi en io.de luniode mil 
y feifeientos y fetenta y vno,fobre 1? nulidad de 




deeliluSfe féñoi DonPeJro Je Aragón, FoI.rj?p!48iiy 
y efie auto de referua fe confirmó por 4S4.
OCíOS.
Enfeís de Afirílde mi! y feírcientosy 
íetenra y dos, fe prefentó por parte de ja 
li.uíírc feiiora Duqoefa de Medina-Celí, 
el poder que oroigaron en once cieMarjo 
defmlfeifcientos yfetenra.en !a Ciudad
dej Pueu-o de Sama Maria', ios illuftres
íenoi es Don lilan Francifco Tomás Lo- 
renco de Aragón Revmundo Foich de 
gardona y de la Cerda , OJim Fernan-
dez de Cordoua . y Doña Catalina An-
tonia de Aragón Reymundo Foich de 
deCardona ■O'limFernandezdeCordo-
P.aDuques deSegorue,ydeCardon2,y Al-
calá , á fauor de Don Francifco Calvo,
luán AguíHn Gómez , y otros í para que 
en nombre de Ja dicha íiñora ilufire 
píiqwefa , y por muerte del ilufire Don- 
pachin de Aragón , Duque de Se?orbe 
íu hermano, vltimo.poíTecdor , v como 
luinmediarafijceíTora , pudieíTen pedir, 
tmnar .y  aprehender Ja poíTcfsíon Real, 
acluaJ, corporal, vej qiiafi de Ja Ciudad,/
EUado de Segof\^ , ej quaj dicho poder
citaiegaJizadoportres EferiuanosPúbli-
cos ,y por Leonardo Jaime de la IVIar , Ef- 
ermano mayor deJ Cabildo de Ja dicha
Ciudad deJPuertodeSantaJVIaria.
• 1 Mayo dej dicho año de M„ni'
mil y feiícJentos y íerentay dos.Ja par- pm
tedcJaiJuíJrefeñora DuqueVade Medina '
CeJi,y cliluflre feaíor Duque, como pa-
Cc
cJre, y leg l t lmoádminif l fádüf  3e) i íüdié 
Marques  fu h i j o , pidió prueba de teíHgos» 
fobcc U forma quefc tuvo  en dat la pof- 
fefsion al iluftre íenof D.Pedrodc Aragó.
Y por  prouifionde catorce de Marjo 
Num.  94. de mil y feifeientos y fetenca y tres , fe 
Fol. 189. mandaron  recibí r los tefligosdentro de 








Y auiendofe dado nomina pof loá 
iluftres íeñores Duques dcMedina-Celi i  
fe examinaron diferentes teftigos por fu‘ 
parte , ¡os.quales mandaron publicar en 
creze de lunio de
_____Y lo que refulta de las depoficiones de
F . 511.h. 555. losdichostef ligosífeomitede conformi-
dad de las partes,
Y en doze .de Septiembre de mil y  
feifeientos y fetenca y dos . la parce del 
iluftre feñocDon Pedtoprefentóparaca-
lificar las perfonas que forman Confe jo
F, T5<í. h. general  ,y particular en la Ciudad de Se- 
gorve, vnaordinacionde la Ciudad deSc- 
gotve , deveinte deSeptiembre de mil y 
feifeientos y diezynueue,y Viiafentencia 
de la Rea l  Audiencia 3e*diez y fiete de 
Nouiembre de mil y feifeientos y veinte 
y feiSiy vna eleeion de oficia les,de prime-^ 
rodé O í lu b r e d e m i ly  fcifcietosy fefenta 
y iiueue ,por donde confta q treinta y feis 
perfonas reprefentan elConcejoGeneraí .
Y en veinte y quat rodé /unió dem i t  
 ̂ . y fe ifcicntosy fetcnta y tres, la parte de
Articulo refei’ la iluftre feñoiaDuqueíadc Mcdina-Celr, 
uado.
'Num.ío^, 
F o l . 172-
Nurn. io6.
Í^UfD i  I Ó 7 ¿
áiegocontra los dichos ínílrümentos que 
no deuia hai^eife dliniacion de ellos 
por no tener los requifiros neccíTarios, y 
cíiaintancia íe tefcrvó para difiniríua.
Y defpues de lo referido á inftancia 
del iluftrc feñor Don Pedro de Atdgon F-ip3.582.5po 
íe compulfaron los dichos itiíirun-íemoá
de Jos libros déla dicha Ciudad,en preferí 
cia del Oidor , en virtud de auto de diez y 
nueuedclulio de mily feifciencosy fcteil 
tayrres,
Y en veinte y fcis de Ágoíío de mil y 
feiícientos y íctenta y tres,por parce de la 
iluftre fcnora Duqiiefa de Mcdina-Geli, 
íe pidiófe tra t̂eíTen á la Audiencia de Va- 
lenciaJoS libros de Ja Ciudad originalesi 
por no conformar en los folios í ni en 
títulos con lüsdichos inftrumécos*y 
defeftos.y fe mandó.afsí.
Y aunque fe mandó dcfpachar la co  ̂
mifsion para traer dichos libros origina-
les, la Ciudad noquifo entregarlos, antes
pidió que fe reuocaíTe la dicha comif* 
íion,
Y íeproueyó auto por ía dicha Real 
Audiencia, para que la dicha Ciudad acu^ p^j ^r  > *3’ 
dicíFe al Coníejo Supremo de Aragón.
^Y enél , la dicha Ciudad hÍ2ola míf^ Ñum n o  
maínfl:ancia,yfedióprouifion, para que Seque la a 
aora fe traxcíTen losdichos libros origina^ Pq ] ^
Jesácofia de ios íluílres fefíores Duques 
de Medina-CeJi* L
YporpartedelosüüíiresfeñofesDu- Nurn j j t  





Nüm. t n ,
erpecIal,prefentironpet!c!on,enqíiere- 
nunciaion el derecho que tenianen fuer- 
cade las dicha spiouifiones, para epe tra-; 
xeíTen los dichos iibrosoriginales.
Y fe dióeldicretodefiantfupplicará.'
De cuyo decreto, por parte deliluílíe 
feñor Don Pedro de Aragón, fe pidió re- 
uiíion , y que no auia de auer lugar la 
renunciación , fino es haziendofe lila, y 
llanamente.
Num. i i j .  Y porautodelConfejode diez y ocho 
Sequela n» 6ó. delunio de mil íeifckntos y fetenca y qua 
fol.ip. tto ,fe confirmó eldichp decreto de fianc
fupplicata, con que en quatuoá la calidad 
Contenida en la dicha renunciación , de 
que á vn tiempo fe vieíTen el ptoceífo, 
num.p.y lo.habehiiurearatio.quíedeiu- 
r i e n d a  fie. »
Nuni 114 Yen veinte y fietede Abril de milfeif-. 
Nuaa.p.f.az''. cientos y fetenta y tres , por parte de los 
haíl:,378. iluífres feñoresDuques de Medina-Celi, 
feprefentóenefteproceíTo .num.p.  cum 
infertione, vna copia de lo aftuado en el 
proccíTo.num. lo.defde fu principio, haf- 
tafol.Zí^p.
Y en veinte y tres de Agoílo de mil 
feifeientos y fetenca y t re s , por parre del 
iluílrefeñorDonPedrode Aragón fe con 
cluyó eldichoproceíTojnum.p.fobie toda 
la caula.
Nnm. 117. Y por parte de losiluílresfeñores Du-. 
t?ol.5pp. quesdeMcd¡na-Cel¡,fedifintió , y con* 
tradixo la dicha eonclufion, en veinte y




YenveíatcdcSctleníbrí ¿c mí] reífcíentos Num: n-r^
yictentay t res , iosüuílres fenores Duques de 
Medina-Celi prelent:uon en efte proedla, n.p. 
ia íee cic ei bauríímo de ia liuílre íenora Duque- 
íaja de cj íluftrc M arques de Coga¡iudo,vn reí' 
timoniode la poflelsion de el Marquefado de 
Comares,Luecena,y otros lugares, la capicula^ 
cion matrimonia! para d  caíamiento de los lluf 
tres feñores Duques de Medina.Geü , íu fecha 
de primero de Mayo de rnilfeiícientos y ciivque 
ta y rres,vn ceíKmonío de que. la DuqnefaDoña 
Mariana de Sandoval munóabintc-ílato , y q el 
liuíírefeííor DuqueD.Luis.d.eAragü fu marido*, 
psgó íu funeral,y deudas. Y también prefenca 
vna copia de las capitulaciones ímtrimoniaies 
de treinta de Abtil ce mü quinientos y diezy 
feis.
,Y en eíle Eíladoquedoen Valenda el dicho 
proccílo,num.p. ,
Los autos, y contradicioiíes j fobre 
la firma de derecho de la Üuftre fe-' 
ñora Duqueíade Medina-Cdi ea la 
Real Audiencia de V alencía 
(que es el procedo^
F o ],6o4.
Num.‘ ii8.
n u m . E o .
EnfietedeAluücle milfcircientosyfetcntá jj
yvno,porpartedelaIlu[hefenoraDaqiíí:rí  de 
Iviedina-Celi, yenvii'tiKldcpoclerefpcci^ fe p^j  ̂ “ -*
picfento petición en la Real Audiencia ele Va-, «,/2 «£ 
lencia.enqiie has-iendorelación déla donación 
deelfeñürRcy DonAloníoel Tetceto,h£<-'l^a
"  D d ' al
4tl Infante Don Enrique fu iicr maño, déla Ciu-
dad de Segotve ,y demáslugarcs en ella conte-
nidos,fu fechacntrcze deEneiodemil  quatro- 
ciencos y treinta y feis.pot via de vinculo, y ma- 
vcirazgo perpetuo regular,para dicho feñor In-
fante Don Enrique , y fus defcendientes , y de 
los capítulos rtattirponiaics, celebrados entre 
el feñor Infante Don Enrique elSegundo * para 
el cafamientode el Duque Don Alonfo deÁra- 
gon fu hijo,con Doña luanaFolch de Cardona, 
hija legitima de el Duque de Cardona ,D. Fer- 
nando Re y mundoFolch de Cardona, en trein-
ta de Abril de mil quinientos y diez yfeis(jpre- 
fentados en el proceíTo , num. 5. y que cneíte 
prefentócitra infert¡onem)enque fe fundó ma 
yorazgoperpetuoregular.para todósfus defeé- 
cíientes;y que en virtud de los vínculos,afsi de la 
dichadonacion,hecha porclfeñorRey D.Alon 
el Tercero .comopor las dichas capifolaciortes 
matrimoniales auianfucedidoíiempre los muy 
Iluftresfeñores Duques de Segorve , en dicha 
Ciudad,y demás Villas, y lugares, en virtud de 
dife rentes declaraciones,y que particulatmen- 
te por mayorazgo regular , aoia fubcedido la 
muy Iluílie Doña luana de Aragón, hija de el
4 A ♦  ̂  ̂*Duque Don A Ionio,y nieta de el dicho feñor In-
fante,Don Enrique elScgundo,poraucr muer-
to el muy iluftreDuque Don Francifeo fu her-
mano' fin hijos, yque vitimamentc íuccdióel 
muyiluílrc Duque don Luís, y por fu muerte ei 
Duque Don Ioachin,y que auiendo faltado cftc 
fin hijos,auia fucedido la ilufirc feñora Duquefai 
de Medina.Ccli fu hcfmanajy que fegun elfue- 
ro6.de donationihus,a los que fucedian en vir- 




Ja poíTeísicn , ábfqúe vilo fafto hórninis, y por
configuiente conftaua de lo referido , que la di-
cha Duqueía.hija , y hermana refpeftive de los 
vltimos poíTecdores, tenia la poíTcfsion de el 
tftado.y íus anexos,lo qual era bailante in viarn 
iurispara la manutention. Portanrodixo.qfir- 
maua de derecho fobre dicha poíTefsió.fcu quaíi 
quelefueííe admitida en la forma acoílumbra- 
da, y rucefsivarnentc fe mandaflen defpachac 
Jettasde manutención, paraqueno la pertur-
ben en la dicha poíTefsion , que eñaua pronta á 
preñar Caucionen la forma acoílumbrada. Y 
etrcafoqucporalgunafutilezáde dcrechó,vel 
alias,noprocedielfe dichafirma para endicho 
cafo,yc5  las profellatas q de derecho le fon pe r- 
miridas, para Confetvacioti de fus derechos, y 
pofTefsion, & non aliter,intentando el remedio 
mas fumario,y bteue que de derecho fe halle in -
troducido en fu fauor, y con claufula nreliore 
modo.&c.
Suplico que en dicho cafo fe le mandaíTe dar¿ 
ó rcftituir la poíTcfsion de eldichoEftado, y fus 
anexos.en ¡a forma dé derecho eftatuida » y que 
mas hizieífe a fufaüot.y que mas apricífa fe pu- 
dieíTeexecutar, potferlainduvitada fuceíTora 
eneldichoEftado.envirtudde cldicho mayo-
razgo regular,y obferVancia de él,como a tal haf 
taeldiadeoy.
Al pie de dicha petición , fe dieton las proui- 
íionesde euocata caufa , óc intemetur ad tet- 
tiam,& ad dicendumí
Y auiendofe notificado a la parte deel/luf- 
trefeñor Don Pedro , en diez y ocho de dicho 
mes de Abril,dixo nulidades de las prouifiones 




F o I.z .B.
Num, izZi 
FüLíS.
iárufnido'Is llaffre feño'rá Dnqueía tíe Medúiá 
Ceü.el tirulo, y tratamiento de muy üaftre fe- 
fiota Duqueía deSegorve , fiendo el poííeedor 
pacifico , eüiuíliercfior Don Pedro, y porque 
auia de preceder la refacción de los gaftos oca-' 
íionados en lospleytos antiguos, anulados por 
el defeclode poder,y porque las inílancias con-
tenidas en el dichopedimieto , vna de firma de 
derecho »y otra de niifionen poírcfsion, eran in-
compatibles, ó por lo menos no eran ccmula*| 
bles, y porque el dicho iluffrefenor DonPedro^; 
tenia tomada poílefsion de elEíi:ado,y manute- 
nidoi y en ellos términos no era admifible Ja 
infiancia contraria,y aunque pendia lafirniide 
derecho en juizio de razónes(^pendientes eílas) 
íe deuia de fufpender la dicha inftancia,
Num 123 Y por prouifioneg de cinco,y catorze de Ma- 
Fol.28.yzp, b. fciTciencosyfetentay vno,fe denega-
ron las nulidadcsde ladicha cuocata.
Fium, 124, Y en diez y ocho de ci dicho mes de AbtiU' 
Foi.zo.y 22. por parre de el iluílrefeñor Don Pedro , fe tor- 
Artículos re- rnaroudosarticulosivnofobreqiiele borrafleíii 
fervados. jos títulos pueftos en,Jos poderes prefentados
por parte de lailurtrcfenoraDuqucfade Medi-
na-Geli de muy üuftre.de el regiílro;y otroque 
bíífta qae eftuvielTen borrados los dichos tim^ 
]os,y tratamienrosde los autoSífefuípendicíTe 
e] cuifo de !a csufa.
Num. 32J, Losqualcsfie contradixeron por parre de ¡a 
Fol.if. üuftreíeñoruDuqucfadeMcdina-Ccií.
Num, 126. Efiosdosarciculos, por amo de el Suprema 
Scque!a,n. to, Confejode Aiagdn, eílán refervadospara difi- 
FoLiSd. nitívs.
Num. 527. Y cnochodeMayode mily fezfcícntosy fe- 
Num.io.f.2 k ’ tenta y vno;feimifcuyóen efte pley to el ilufire
fe-
Níim.nS.
Fo 1.3 i ,B
ícñot Duque ¿c Mec3Iníá-Cc¡í,coniopácIrc,y le-
gitimo AdminiRiadordel ilufirc Marques de Num.io, £32; 
Cogolludo fu hijo, y en virtud de íu poder, por y n.5.fo],4, 
todüslosderechüsque !e competiati, ó podían 
competi\',omni, & alio meüori modo, prereU' 
diendo Je faeífe admitida la dicha inmifcuicio, 
y q fe mandaíFeá ¡as partes ütigihresnühizief. 
fen Autos fin íu citación,fub auiíícatis decreto.
Y en [O.deMayofc admitió la dicha inmiícuí 
clon con la prouifion figaiente admiíla ímmif- 
cuitione in quantum fíat mandatum fuppüca" 
tu m,5 cintimerur.
Y aunque por parte deliluílre fenor Don Pe - i
dro feincrodaxeron diferentes remedios con- p ^
tra Jadicha admifs!on,comofae el de nulida- 
desjreuifsionXuplicacionparacfteSupremoGo  ̂ ^
fejo,todos fe denegaron.
Y fe advierte,que aunque del vlcimo decrc-
to de veinte y feis de Septiembre de mil y feif- p j  ̂ * t 
cientosyfecenca yvno,enqucfcdenegaron las * v 5 
nulidades en veinte y ocho de el dicho mes de 
Septienihre fe pidió reuifion, no parece fe hieo 
efHmaciondecflcaiticulopor parte dcliluñre 
fenor Don Pedro,pues ene] papel de los artícu-
los pendientes,firmado de los Abogados de an\ 
baspartes,nofepüfo elle arricalode reuifion, y 
con clprefupueílo de que cftá admitida legifi- ^ jo’̂
mámente la dicha inmifcuicion fe ha alegado '
en elSuprcmo Confe jo de Aragón. '
Y en diezdc Ionio de mil y feifeientos y fe- ^
tentay vno , pornartede hüuílre fenora Du-
quela de ¡Vjedina-Celi Jcprelemopeticion ar- - 
ticulancio diferentes capitulos.ypreguncaspa- 
laprob-U Aifiliícion.y la dcl iludreMarques de 
Cogoliadü,v pidiúfe examinaíTentenigos.
Ec Se
Kum; 152. Sch¡zoIsprbbífs!on(3erecJp!attírtefiesárc- 
Ful.jS.B f2ta di iadone ad decem dies ( en cuya virtud fe
hizopiobanca por parre de los iluftrcs feñores 
Duques tocante a Ja filiación,)
Nom. 133. Y aunque de cífa prouifsion fe intentaron nu 
£ i II,baila 155 iidadesporeüluílre feñor Don Pedro, y otros 
I eme dios fe ie denegaron ,y v ¡ti mámente por 
autodelSupremoCcníejode Aragón, yfeño- 
icsx'^Oüciados de veinte y dos de Nouiembre 
de e íle año de mi j y fcifcicntos y fetentá y qua-
ful i p j '  * *Iaieu¡fsionintroducidaporeI¡luílrcfeñorDon
Nirm I ZA ^  en díezyfeisdeluniode mil y feifeientos 
p j ' ’ y fetenta y vno,por parte del iluñrc feñor Don
Pedro de Aragón fe formó otro articulo fobre 
q fe declaraííequeenladichainftancia de íiete 
de Abrir, introducida por la iluííic Duquefa de 
lV3edina-Ccli,fe deuia tratar>y decidir la vaJidi- 
dad;óinva¡ididad de los títulos de la donación 
del fenor Rey D.  A Ionio el Tercero,y de la capí 
tulacion matrimonial de treinta de Abril de mil 
y quinientosydiezyfeisiy íienvirtud de ellos 
fe auia trafpaliado a la dicha iluítrc feñora Du- 
quefa lapoíTefsiondedichoEíladopor el fuero 
fexto de donationibus,y que en el Ínterin fefo- 
biefcyéíTe enefla caufa.
Elle artiq^lafe contradíxo por parte de la 
Iluílre Duquefa,porque era íntempeñiua la de-
claración que fe pedia *y que fuera determinar^ 
por viade alrercadoloquceraprincipal.
Y por auto del SupremoConfejo de AragonJ 
Seque la, n.io, y feñores Aífociados de veinte y dos de .Nouié- 
fül.^S. bre de mil y feifeientos y fetcnta yquatro/e de-
negó el dicho atciculoydizienc]0;quod non pro-
ce^




cedut fuppÜcáti, fed deü¡,&; validitáTe títulorü 
produtlorum in lite habebitur in difinitiua eá 
lario.qu^ de iurehabenda fie,
Tambienparece.queenveinteyochodeSe- kj ,  _  . 
tiemble de mil leiicienros y ferenta y vrio, por nt  r’ i
partedellIuítreíenordonPedrüJeformü otro 
articulo de fufpenfion, en qlic hazictido relacio 
de la declaración que ganócri elTribunalde lá 
Governacion de quinzc de Diziembit de mil 
feifcientosy fetenta,deque fcauia interpueño 
apelación por parte de los Iluftrcsfeñores Du-
ques de Medina-Celi, para la Real Audiencia ;y 
defpues el iluftre fe ñor donPedro a uia firmado 
de de rccho, y que fe le auia admitido, y por la 
Iluñrefeñora DuqucfadeMedina-Celifevalió 
en eñe jüizio del remedio de razones, que cña-
uan pen dientes,y que nueüamente aüia p te ten 
dido la fuíodicha fi rmai de derecho íobre la pof 
fefion ciüil,q(]e dézia léí auia paífado el fuero,co 
mo legitima fucelTora delEñado.Y para en ca-
fo de no confeguir dicha firma . pidió la miR 
fion en poíTefsion ; y refpcto que eñe juizio 
era de ptop¡cdad,pucs el fomento de la preten- 
ííon centrar ¡a,era la translación de ía poffefsió. 
minifterio fori, envirtuddclosticulos , y afsi 
ambuiat cum dominio, <& iurc proprietacis, y c| 
todo Jo coticernicte á el juizio de la propiedad, 
deuia quédarfufpendido IntencaBdo elfuma- 
jifsimo) concluyóíquehaña que difinitiuamen- 
te fe determina fíen las firmas de derecho, y fu-
ma riísimos poíTeíTorios, intentados por el iluf- 
trefeñor doir Pedro , no podía la Iluftre íeñori 
Duquefaprofcguirel pJeytodclnirm.iQ.porJo 
que tenia de anexa Ja caüfa de propiedad,)’ qú¿ 




lluílre, y que en el Interin no fe <!euia páíTar i la 
declaración profccucion de dicho proceíl’o, 
num. 10, ni a oci a qualquicra cofa que fniraíTe a 
el juiziopericono.
Num. 138. Bfte aiciculodcfufpenfionfc conrradíxopor 
FüJ. í 74= parce de lalluílre íeñora Duquela deMedina- 
Celi.pretendiendofedeuia repeler > porque el 
jaiziü de manutención,y niifsionenpofiefsíon, 
intentaido por ella es igualmente fu matiC- 
simo , como los intentados porcíllufire fcñoc 
don Pedro ; y Gendode vna mifmacalidad,no 
podiafuípender el vnoalorro, y que aunque el 
juizio,num. 10.cenia admista cauftde propic^, 
dad ,no le quitaua la calidad,ni le rruidauala na-
tura le za de juizio íumariísimo,
A que fe fatisfizo por parte del luítre feñoc 
don pedro,a]egando entre otras razones,que el 
juizio intentado por h  /luftre feñoraDaquefx 
necefsicaua delconocinúento délos tirulos.en 
losquales fundauael trafpaíTode lapoííefsion; 
V conGguicntemente eñe juizio, nofolo teñí* 
ad mixta caufa de propiedad,Gno juizio infepa 
rabie delta; yafsinotenia la calidad de juizio 
fumarifsimo, con que era piecifaladich|ifuf;j 
Num. 140. penGon,
Pül.170. Ge artículo fe concluyó.
Num. 1 4 1, Y por auto del Supremo Confejo de Ar&gonJ 
Seque!a,nurn. y fenores aílhciados, de veinte y dos de Novié-; 
lü.foi. ijjp. bre de mil feifeientos y fetenta y quatro ,fc de- 
negóeldicho articulo, proveyendo ,quod non 
procedunc fupp!¡cata,íed paites caufam fupec 
procefsibus,num. nono,Se décimo, inñruanc 




En efie prcceíTo, num*7 o.'prefentáron ios 
üüííres fcilores Duques de Mediiia-Ce]¡ , en 
veinte y ocLo de IViarco de mil Teifcienros y íc- 
tcnta y clos.vna copia de los capítulos matiimo 
niales de elfeñot infante Don Enrique. > ea 
treinta de Abiil de níil quinientos y diez y 
feis.
Los Duques de Mcdina^Celi .concluyeron 
fuper toca cauía , & ómnibus aüjs prouidea- 
dis.
Y por parte de el iluñrc fenor Don Pedro , fe 
concradixo efta conclufion > y difinció a ella por 
Ko tener eílado la caula por refpeftode los av- 
ticulosperjucicialcs que edauan incioducidos, 
y enparticuiar elde lafuípenfion.
Autos hechos en el Supremo Con-
N urro 14.; 
Fol. 180,





Auiendofe ganado por parte de losiluílres Num. 14';', 
feñores Duques de Medina-Celi, letras de d  Nunnio.F.ijp 
Confe jo.Supremo de Arcgon.para traer los pro 
ceños referidosiCaufa videndi, Se recoghofceii' 
di.
De confcnti miento de ambas partes, en vein Num. 14(5, 
tey fíete de Setiembre de mil feifcientos y fe- Scquelam. f o .  
íenta y tres, fe expidieron letras por d  dicho F.j.^.ro. y 16. 
Confe jo,de cuocacion, para traer a éi todos los 
dichosproceíTüs, y ddicho articulodefuípcn- 
ilon»con todos los artículos que eñauan por de- 
chrar.paraqenélfcinñruyeíTcn, conocrcíTen» 
y decidieíTen como en primera inftancia,
Y auiendofe euocadoacKpor parce de losiluf Num. 147. 
tresfeaoresDuques de Mediua-Cdi,  íc pidió Sequda.n.io;




(juc refpcílo de que e l prócelTo, nS'm. ló. eílauá 
concluío/upci tota caufa,fe hizicíTe relación de 
ej,y fe ceterminaíTe.
Num. 148. Y  porpartcde cliluftrefcnorDon Pedrode 
Fo!, 44, 4 j ,  y Aragón fe conrradixo,prctcndicndoque prime 
64. rodeuian declararfe los artículos que eftauan
pendiemes»y en particular el de fufpcníionjo- 
bte que bolvió a formar articulo con deuido 
pronunciamiento,
Y  íobre eño fe alegó latamente por vna» y 
otra parre > la vná , concluyendotodala can-
ia,y ¡a otra elarticulo de fufpcnfion.
Y  en diez de Enero de mil feifeiécos y feteta 
y quatro.por parte deel iluñre feñor D.Pedro
Artículo por deA rago,fe formó vn articulo, fobre que rodos 
determinar, los autos hechos en dicho pleyto,num. 10.fin ciw 
tacion de la parte declüuílre Marques de Co- 
golludo,fe deuiandeclararpor nulos, por auer 
fido admitida fu ¡nmifcuicion con decreto de 
nulidad de los autos quefe hizieíTen fin fu cita-
ción,
Efie articulo fe contradixo por parte de los 
iluílres feñores Duques de Medina-Cili * por 
impertinente,y contra derecho por diferentes 
fundamentos que propon^Ia inmifculcion, fô  
lo fe hizq^efeñod e excluir al dichoiluflre feñor 
Don Pedro, coadjuvandofe los ilufires feñores 
Duquesivnos a otros,y por eíTo a vn mifmo tié- 
po en la petición de filiación,fe articuló la de Ji 
iluftre feñota Duquefa, y eliluílrc Marques fa 
hijo,y po^odo lo alegado en cl Supremo Con- 
fe jode Aragón , ha fido con prefupuefto,q la fu- 
cefsion de el iluftre M arques era fubfidiaria; ref 
peño de laque tenía la iluftre feñora Duquefa, 
y lo mifmo fe ha expreíTado en codos los demás
pro-
Num. 15̂ 1 
Foh^o.y 38,
'58
proceíTüsen que fe há hecho la mlfmaíñmífcui- 
cion,j vn niifmo Procurador ha fido de am bos-, 
y afái io ha cnrendido,y prafticado la parce del 
iluitre ícíior Don Pedro, pues las peticiones de 
nulidades repulías,y reuifionesqueintcncó co- 
tra la admifsionde Ja dichainiTiifcuició las no- 
tiheó a! Procurador de elilufirefeñor Duque de 
Medina-Celi,como padre,yJegitimoAdminír- 
t radordej dicho IV]arques,y porque la dicha ex-
cepción de nulidad fe fundaua en derecho de 
rci cero,y quando mucho quien podía oponerla 
era clzluftrc Marques que no lo ha hcchO;Gno es 
antes aftos contrarios.
A que fe facisfizo por parte deJ iíuftrc feñor
Don Pedro de Aragón, pretendiendo la decla-
ración de Ja dicha nulidad , porque la inmiícu- 
cion hecha por parte dei iiuftre Ma rques en elle 
p¡cyto,num. lo. fue Jifa ,y llana , oponiendofe 
por el derecho q dize le pertenecía independié- 
te de el de iai]uítrefef5oraDuqucfaíumadre,y 
por fi no coadjuvando;y auiendo fido admitida 
füinmifcuic¡on,fehizo parte cqua?principali- 
^ '̂^i^foi^hazer los autos conél;ymas aulc 
el mandato con decreto irritante , y 
es inte refado en que fe aíTegurc el juyzio > y no 
aya nulidades;y arslesneceííarioque aya decía 
ración fobre e] valor de los dichos Autos,y mo. 
do de aftuar,porque fi el Confe jo decía rafe por 
validos los dichosautos,fabrá que no pued^auc f 
nulidad.ni que por el menor fe intente rertitü- 
cion.
A la qualíe concluyó por parte de los iluílreá 
feñorcsDuques deMedina-Ccli.
 ̂ Yporparte de losiluftrcsfeñorcs Duques,fe 








tos  fe I l e u a ( í e n a l R e l a t o f , p 3 T Í i q b e  h e c h á  r e h -  
F o L ’̂ ^- c i o n d e  e l los  a v n  t i e m p o  p u d i c í l e  e l C o f e j o r e -  
f o l v e r , y  d e t c i m i n a r  f ü b r e  las p r c r c n f i o n e s  d e  
l a s p a t t e s .
N c m . 1 5 4 .  E í l e  a r t i c u l o  fe c o n r r a d i x o  p o r  pa r t e  d e ü l u f  
F u ].7 í5. t r e f e ñ o r  D o n  P e d r o  de A r a g ó n  , p r c f c n d i e í a d o  
qu e  la relación f o l o f e  auia de h a z e r  f obre  el  arti^ 
t u  ¡o de fufpeníion,;/  para el la n o  era  n c c c í f a i i o  
el  ha be r l a  d e  t o d o s  los p t o c e í l o s .
Mam.i5 v  Y por parte de los lluíhesfenoresDuquesdc 
f.íii.haíta 16/ Mcdina-Celife piefcntdvna copia de U dona-
ción ddfcnor Rey DonAlonfo el Tercero de 
ticze de Enero de milquatrocicntosy treinta y 
feis.v las cvífirmaciones hechas por el feaor Rey 
Doníuanen vcinceyvnodeluniü de mil qua-
t rocié neos y fcfenta.y d d  Tenor Rey Don Fer-
nando,de diez y nueue de Febrero de milqua* 
trocieiM os y íctenta y cinco, y otra copia de las 
Capitulaciones matrimoniales de treinta de A- 
brilde mi! y quinientos y diez y feis, Tacadas 
c.n virtud de de fpacho del Gonfejo. y citación 
ce la parte del iíuflre Tenor Don Pedro, cuya 
compulí a contradixo^y por auto del Confejo fe 
mandohazer con calidad que de la contradi-, 
cion hecha Te tendría la atcncio que de derecho 
Te elcuia.
, Y envdnteycincode Ago{lodeTíÍ74.fccle»
M una. 3-5. terminaionpoi el Supremo Confejo de A rageí 
f.idd.nafcacl¡f(.^p^esarticn]os,ycncfpccialelarticu¡o de 
a 8. de Septiembre de 1671, fobre fi fe auia de 
- hazer relación juntamente de todos los proceD 
Tos,y con viíla de ellos determinar las prefen- 
íiones de las partes,y Te probeyó quod fiant Tup- 
pHcara ad effeflum referendi artículos referva- 





Y  los Artículos refe rváílo-s en díclio dia fue- Nam,‘ 
ron ci de b  reuifsion de ís repulízon de bs nult- Ful. i2g, 
dades intentadas por parte de! iluftre feñor D.
Pedro de aueríe mandado recibir ceíliízos íobreO
];ís filiaciones de los ¿luíhes fciiores Duijues de 
i\dedina-Celi.
Y el de diez y feisde/uniodc mil y feifeirn- N iíHí . 
ros y fetentsa y vnodobre que en la iizftancia del Fol. jpr, 
num.ioJe deuia tratar,}' decidir b  va liuidad,o 
invalididad de los ticulos ŷ fi en virtud de ellos
fe le auia trafpaflado a b  iiuPrre íeñoia Duque* 
íadciMcdina-Celi la poíTcbion deJ Cfiadopor 
clfucro íextode donarionibus.
'i^el articulo de fufpenfion de veinte y ocho Nurn, 15^. 
de Septiembre de mil y feifeientos vfeteuta y FoJ.ipj. 
yno.
Yauiedofe viílo losdichostres artículos por Num, 157.’ 
elSupremo Confejode Aragón »y feñores lúe- 
zes Affociados en veinte y dos de Nouiembre v 
de milyfcifcientosy fetenta y quatro/e dete r- 
minaronen la forma que va hecha relación 
fupra mim. yencfpccialenclde laíufpenfio, 
fe manduque laspartes dentro de veinte dias 
iníí ruyeífenlacaufafobre !osproceíTos»nüm.p. 
y 10. con denegación de otro terníino para todo 
ioque_ conforme a derecho fe huuierc de difi* 
nir.
En cuyo cumplí miento, por par te deliluílre j-g '
feñor D. Pedro de Aragón en lo tocante al pro- qequcb, n.p. 
ceflo,num,p.fc prefentó la petición de I tenor 
guíente, ■
Ps Pe
Petición ííel Iluftrefcñor Don Pedro 
de Aragón,alegando de fu derc: 
cho en quanto al procef- 
ío,num.p.
Num. lofeph 7udroMendcz,cnnombredeI muy
Sequch, n.c;. iluftre D uque de Segorve,y Cardona,&c. en el  
fol.it. picyto del num.9. que licuó con los ¡luftresfeño
res Duquesde Medina-Celi. Digo,quefeha de 
fervir V.Magcftad mandar declarar,repellen J 
dolas razones dichas,y pueftas porMafcelo Cíe 
prer de Paterno,y Eferiuano de Valencia, á ^ c r  
toPfocurador de la iluñre feñoraDuquefa de 
Medina-Ccli,en quince del mes de Abril de el 
ano de mi!y feifeientosy fetenray vno » que ef-  
tan en el prefente plcyro,fol,15.contra los Rea-
les Autos,y prouifioncs de cuocaca.caufa admif- 
fa iurisfirmas,y otras echas por la RealAudien- 
^  al pie de la dicha cfciicura de firma de dereJ 
cho puerta por Vicente Perrera Cauallero , Ef-
eriuano de mandamiento,e nombre de Procu-; 
r ador de mi parte qcftá en el pleito,fol.z.por to 
do lo faiiorable que dcIprcfcntcpIcytorefulca>' 
quequicro tener aquí por repetido en que me 
afirmo,general,y figuientc.Yporque no tenien-
do la iluftre feñora Duquefa de ninguna fuerte 
la verdadera,Rcaby añualpoíTefsiondc cftc Ef 
tado, no es legitima contradiftora, ni tampoco 
elilurtreMarques de Cogolludo,para,impug-
nar la pofiefsion que quieta,y pacificamenta tic 
ne mi parte.
N u m . Y  porque (in pcrjuyzio de lo referido,& non 
á]¡ter,nccaliás,nofe puede dudar que dicha mí
fi’d
párte tomo,y tiene laspoflcfsioncs clár'^s, quie-
tas,pacificas,y tituladas de ]a Ciudad,y Ducado 
cieSegorvc,ydemas Lugares,y Villas,rentas,
Regalías,y emolumentos.y jurifdicion alfeñor 
pertenecientes,en Ja mifmaforma queíe con-
tiene en la dicha petición de firma de derecho 
puefb pordichoFcrrera , que cí lácndpleyto 
füj.i.
Todas lasquales pofTefsioncs fueron toma- *, , ,
das,esáfaberladelaCiudaddeSegorve,jurif- 
dicion,renta s.regalias, 8cc, y la jurifdicion fu- 
ptema del lugar de Nauajas, por Don Gafpar 
Valcerray Vagueda.afsiennombre de Procu- 
laÜD^^deei muy iluílre feñor Duque mi parte, 
fubftituido por luán AguftinGomez, Notario 
dcl $antoOficio,en nombre de Procurador tá- 
bien fubftituido por Don Gregorio de Alcami- 
ranoPortocarrero,Procurador delmuy iluílre 
feñorDuquemiparte.comodc Procurador de 
Vicente Aguilar Ciudadano , Curador decre-
tado a la aufencia de m¡patte,afsien los dos no-¿ 
bres juntos, y en el otro de aquellos, como en 
quelquier otro nombre que mas,y mejor de juf- 
ticia aprouecharpudielTe a mi parte, fegunque 
de la carta de poder hecha por mi parte a fauor 
de Don Gregorio,confia por eferitura quepaf- 
soantc AguftinFerrer , vezino,yNotariopu- 
blico de la Ciudad de Ñapóles en feis del mes 
deOTubrede i<5 6 8 . que legalizada con todas 
lasfolemnidadesneceíTarla^hallaen dichovo- 
]um,fol.5.enlaqualfereconocedcifaculcad pa 
ra poder íubftituir conicalidad que el fubfiituto 
pueda también fubfticuír ,y de la fubfiitucion 
hecha por Don Gregorio Alcamirano á fauor 
de luán AguftinGonieZiConfacultad de poder
fub-
füRltuir.confta por efcriturrqüe p isó  ante Pe- 
d re Perezcíe d  Corral,Bfcrivauode V. iVlagef- 
tad en eíla Corte , en diez y ocho de M arpde  
miifeiícientosy fetcnta.que legaücada con las 
folemrudadesneccíTaiiaSifehalUencichovo-  
lunien 3 íol . i .y z.y ele la luílitücionque hizo luií
AguRinGómez , endichonombte á fauor de
]osdichoBakerra,yAguilar,conftaporercritu- 
ra de fuftitucion,que pafsóanreMiguet Gómez, 
Notario.en diez y ocho de Marco de milfeií'cié, 
tosyfetcnta, que cílá en dicho volumen , fo!, 
p.y 10,
Num idz. YdeelpoderotorgadoporVicereAguihr,en  
nóbre deCiuador de mi parte coila, con efe.íim
ra que pafsó ante Miguel Gómez, Notario, en 
diezy ochode M arp  de milfeiícietosy fetenta, 
qeílá en dicho volumen,fol. ¡ i.y ;z. y de la cur,a 
dutia decretada en la perfona de el dicho Agui- 
lir,  conPtapor auto hecho por elíuílicia de ía 
Ciudad de Segorve.aconfcjado de AíTcííor, en 
diez y ocho de M arp  de mil feifeientos y fetén 
ta.quefe hallaenel volumendeautos .afol.i-q., 
hafta fol .21.
Num; Ylas clelas jurifdícionesfupremásclelos lu-
gares de Pena Iva, Forcas, y Xeido ,por el dicho 
luán AgulHnGómez,en nombre deProcurador 
áe mi parte , fubftituidopor Alcamirano, y de 
Procurador deAguüar.en dicho nombre de ca-
rador , fc2un coníb de el poder con la dicha ef- 
crifura.quc pafsó ayte Miguel Gómez, Notario 
en diezy oclto de Marco de mil feifeientos y fe-
tenta,que eílá en el volumen folio onze,y doze, 
afsi en los dos nombres juntos,como en otro de 
aqucllos.y en qualquier Otro q de juílicia mas, y
mejor aprouechar piidieífe a mi p.ure, fegun
coní-
coníl^por eícrlairasqucp’ÍTarori’Csá íal>er ref- 
pefta de los lugares de Peña iva , y Poicas, ante 
loíeph Claudio Flaix,Nütariü,en diez y ocho ele 
Marcado milleifeientosy íetenta, que cftá eii 
ei volumen cíe autos, ful.77. y 8o* '/ de la de el 
lugar deXe!do,ante Iofeph"^ufter,Notado,en ei 
mifíno dia de diez y ocho de Marco, que ella ea 
el volumen de autos,fo).84*
Y la deel dicho lugardeXe!do,rentis,erno* 
Jumécos,regalias,territorio ,y junídicion baxa, 
por el dicho Aguñin Gómez, en Codos los di-
chos nomhres;afsi juncos;Como en otro de aque 
líos,y en el que mas,y mejor de juílicia oproue- 
char pudieíTe a mi parte,fegun confta poceferi- 
turas, que paiTaron ante loí'eph Claudio FIü ík , 
Nota río,en diez y ocho de el dicho mes dcMar- 
50,que ePea en el dicho volumen,fo!.8o.
Todas eflüs poíTeísiones fueron ratificadas 
por luán AgufHn Gómez,en dicho nombre de 
Procurador de mi parre,fubíl¡cuido por Alta mí 
rano,con efciirura que pafsó ante lofeph Clau- 
dioFlaix, endiezvochodeMarco de xnilfeif-j »
cientosy fecenta,entre las diez,y lasonze horas 
de la noche,que efiden eidicho volumen, 
y j 2.y de ¡3 propia fuerte por Vicente Fencra» 
en nombre de Procurador de mi parce >fuü:itu¡- 
do por Altamirano ; afsi en virtud de vna fuíH- 
tucionde veinte y quatro de /uliode mil ícifcié 
tos y fcíenta y quatro,como en fuetea de qualef- 
quier otras fuíHtuciones que en fu fauor huvicf- 
feotorgadaspor dicho Altamirano, que qiñío 
tener por cxprcíTadas, en aquella que efid en ei 
dichovalumen,fo].34.y 35, y de lasfuílitucio- 
Jics.hechaspcr Altamirano a Perrera5cño es de 
veinte y quatro de lulio de mil feifeientos y fe-
I lh  ' ■" fen-
Num.' 154.
Numi
feíltá y qü^tro,confia por efcritür'a ^ páfso ante 
Pedro Perezcie el Cor ral, en dicho dia jqueefti 
autentica,y fec faciente, y con la folemnidscl 
iieccíTaria^prcfentada enclpleyto antiguo de el 
nuni.j.foh 1 JO,de el^ual tiene hecha prefenca- 
cionen cftelapatteéontraria ,y a mayor caute-
la , ireium , & de nouo la hago more huius 
S.S.K.C.&citrainfertionem »y cootraeferitu- 
ra.que país ó ante el dicho Eícrivano, en diez y 
ocho de Marco de mil feifeientos y fetenta , que 
eftá en el dicho volumen,foKi.y 2.
Nurn- i66i Y aísimifmo en la referida eferítufa de rati-
ficación,hecha porFerrera,amayorcaütc]a , y 
abundamiento^fuñituyóefte Gn limitación al-
guna, en virtud délas dichas fuftituciones, y de 
otras qualcfquier que tuvicíTe otorgadas en fu 
fauor,por el dicho Alcamirano,á los dichos dort 
Gafpar Valferra,y Vicente Aguilar^
Y en virtud de todas las fobtcdichas fuRiru- 
ciones,hechas por AguRin Gómez y Perrera , y 
como Procurador de el Carador en los referí- 
dosnon^bres juntos,yenelotro*dc aquellos, y 
de qualquicra orroque mas, y mejora proue- 
charle püdicíTea mi parte, tomó Don Gafpar 
Valtcrra,hspoffefsiones de las Villas de los va-
lles de Vxo,rentas,regalías,jurifdicion,&c.Con 
eferitura, que pafsó ante dicho MigaelGomez, 
Notario,en diez y nueve de Marco de miifeif- 
cientosy fetenta, que efíá en dicho volumen , a 
fo),ro5.haRafoLi52.y deloslugaresde Aifindi- 
guilla,CaRio,y CaRrillo,rentas,regalías, jurif- 
dicion,&c. Con eferitura que pafsó ante el di- 
choMIguelGomez, Notario,el mifmo dia ¿é  
diez y nufuc deMarco.quc cüáeneldicho volu-




Y  el dicho Vicente Agullar,' éñ el referido N'artT. i í>8í 
nobredeCurador,y enelde fuftituto por Vicen-
te Perrera,y de luán AguftinGómez,en vircucl 
de todas las fuílicuciones con poder deíuíHtuir, 
c]ue cftüs tenían de Altamirano,que eftán refe-
ridas arriba en dichos nombres juntos, y en el 
otro de aquellos , y en qualquiera otro que de 
juft¡cia,mas,y mejor aprouechar pudicíTe a mi 
parte.tomó las poífefsiones de las Villas,y luga-
res de la Villa,y Sierra deEsIida, Ain , Alcudia, 
Veoqurifdicioi^uprema de Benicandux,Sierra 
la alta,y labaxa.Fan^ara.AlcudiadeFancara , y 
la Leuja , con eferituras quepaíTaron ante Vi-
cente Mario Vallefter,Notario, en diezy nueve 
y veinte de Mar^o de mil feifeientos y fetencaj 
que eftán en el volurrien;afoI. r47.hafta z8p.
Afsimifmofueron ratificacadas todas las fo- 
bredichas poíTeísionesde las referidas Ciudad,
Villas , y Lugares tomadas por elCurador, y 
Procuradores de mi parte, en la carta de poder 
que otorgó en laCludad dcNapoles.ante Aguf- 
t inFerrer  , Notario, en veinte de Mayo de mil 
ícifcientosy fetenta , que eftáenel dicho volu-
men,fol.37.y 38.y a mayor abundamiento, por 
AguftinGomeZj como Procurador de mi parte, 
fuftituido por el ¡lüftre feñor Don Vicente de 
Aragón,&c.Segunconfta de la ratificación, con 
eferitura que pafsó ante Ignacio de Arataza de 
Durango,Notario, en dos de el rrics de Julio de 
mil feifeientos y fctcntaíquc eftá en el volume n 
.foI.4z. y 45* y de la fuftitucion que cti fu fauoc 
hizo el i luftreDon Vicente , como Prociu 
radorde mi parte , por eferitura que pafsó ante 
Andrés de Caltañacor.Efcrivano de V.Mageí- 
tad , ydc elNumcíodc cfta Villa, en veinte y
vno
vnoclelunÍQde m¡! feifcíentos y fetenta  ̂ qué 
autentica, y fee facicnce,con las folemnidadcs 
nccelTariascíiáenel dicho volumen de autos, 
fol.45. en qualeftainfeico el poder otoiga- 
dopormiparcea fauorde el dicho üuíhe Don 
Vicente,y porque no pueden íer de conGcfera* 
cionlasrubíiftcntes razones, alegadas por d  di-
cho ¡VlarcelüCipticr.en nombre de Procurador 
de la iluíhe feñora Duquefa, con petición de 
quinzede Abrilde mil feifciencos y fetenta y 
vno,eneIpleyto,fol. j j .y  aJega€ode feis de Ma 
yo dei miímo año.cn d  pleytofoi.2í>, porque lo 
que fe dize,dc que Don Gafpar Va ¡térra , tomó 
la poflefsionfülamente en nombre de Procura-' 
dorde el Curador decretado a la aufcncia de 
miparte. Se rcíponde,quc loconcrario rcfulca 
por ocular infpeccion de los autos de poíTeísio- 
lícsque arriba tengo mencionados en el de la 
Ciudad dcSegoive,fo].52.B.infin.y55.de el vo-
lumen,fe dize qucla tomótambienen nóbre de 
Procurador de miparte, ibi : accedióD.Gafpar, 
Valtcrra , afsien nombre deProcuradorde d i -
cho Excelentifsimofeñor Don Pedro Antonio 
de Aragón,fuílitüido,í&c.Y de la propia fuerte 
ícdizecnladcHvcraciondeel Confejo , gene-* 
ral.y particular,t]eneIdicho día de diez y ocho 
de Marcojfe celebróparacieño de entregar la 
pofTefsiondbircomo con todo efeño fe dio, y Ji- 
broa Don Gafpár Vakerray Vaguena, »fs¡ en 
nombre de Procurador de el dicho Excelentif- 
limofeñor Don Pedro Antonio de Araron , co-’ 
iTio en nombre c!e Procurador de Vicente Agui-






coiroboraííen.y coádjubaíTenáotrosipor la re-
gla fabida fi non Vale c quodago ,vt ago.valeac, 
&c,nies nucuoin ¡ure ,nec inprañica , valerfe 
^^nodc muchos títulos,y razones, comulando- 
Jos todos, fin que por ello fe pueda inducir pre- 
funcion.deque no es bueno el que pretende co- 
Iroborar con ]osotros,mayormcnte,quando no 
ion entic fi incompatibles, fino que todos con- , 
curren ¿fundar fu intención.
Ni eíta verdad clara,y maniíiefiaqucrefulta 
de los Autos de pofTefsion dequeVaJeerra !a to-
rneen ios dos nombres,fe puede in§ngirpor las 
depoficiones de los teftigos producidos por la 
patee contraria fobre los capítulos5,4. 5, 6,yj¿  
de la petición probatoria pueña por Ciprer en 
once de Mayo de mily feifcientosyfetenC3,que 
cftá en c! picy to,fol. i44,.porquc de aquella s To-
lo fe infiere que AgufHn Gómez no enfeñd c! 
poder,níellosfabianle tuuieíTcloque nofeopo 
ne a lofuñancialde los autos , qucfoloconfifte 
en que huuieííe poder,y en que Valccrra en vir-' 
tudfuyahuuiefrc tomadopoffcfsion.comoPro. 
curador,y eñosdoseftremos reftan con cuiden- 
cia verificados.
Num 17? Ademas,qucGcronimoRuedafobrecIquiri 
'  * todelosinterrogatoiiospueftosporFerrera en 
trei nta y vnodc Mayo de mily feifeientos y fe- 
tenca y tres,que cftácn el pleito fol, dizeex-
prcíTamentcoyó como dixo Valtcrra dcpala- 
bra que tomaua Ja poíTcfsioniComo a Procura-
dor de miparte.Gafpar Fervas,fobre el mifmo 
inte rrogatorio,dize;q la tomó ennobre de Pro-
curador de mi parte,y del Curador .Miguel Ef- 
crig.Alexos Lopezjofeph Bcnec,Iofcph Perez 
de Gregorio,y MaítmOruño,fobre efie mifmo
in-
intcrrogátorío,í]Í2enqfc refiere áloi Aütosj y 
aísi comprueban loque cneliosfedizc,y enpar 
ticularEítcuan Martin Notario j que es elmif- 
rno que recibió la deliberación confiliar que he 
prefentadoarriba,
Y aunque Hervas, y algunos de los tcñigosNum.1747 
íobre el primer interrogatorio dizen folamcn-
teque la tomó en nombre del Curador, no de. 
ponencxpreíTamentequenola tomó también 
en el de Procurador,anees quando en el quinto 
interrogatorio fe les preguntadírcftaméce, ci -
to rcfpondcn que la tomó en los dos nombres, y 
fe icficrcna los autos.
Y porque tampocoobña que el mifmo día de 
d iezyochodcM ar^oenquc  fubíHtuyó en cfta * ^ '' 
Corte Don Gregorio Altamirano a luán Aguf- 
tinGomeZifubílicuyeíTcefte á Valterra en Sc- 
gorue.infiriendo de aqui,que Gómez no fe po-
dría auer valido de lafubftitucion, por no citar 
cer t if icadocntoncesdcel la ,porque eíla regla
no procede en cite cafo queGomez no hizo ¡nf- 
tanciacontratetcerapcrfona que Je impugnó 
el poder,fino en fauor del mifmo que fe le otor-
gó, y aunque no cftuuicíTc certificado, fe pudo 
valer dél.porque tenia ciencia de lo que conte-
n ía ,y los efeftos para que fe hazla, pues fue quie 
dias ante sembló por ¿1,como lodize fobre elpri 
mcr interrogatorio /uanEfcrtg.y fe colige tant 
bien de los gaños exceísiuos que hizo fubminlf- 
trando las coilas que fe ofrecieron en los aftos 
de las poíTcfsioncs, y en los.Senados Supremos, 
como eftc,donde fe juzgafola fafti veritate ate-
ta,no fe atiede a la futileza de derecho 4e la no-
ticia del Procurador 1 fino que fien la realidad
tc-
tenia ya el pocJcr cómofe ha ju^gádó en cite 
S. S, R .  C .  ) fedaráfundadodcjuílicia.
Num, 176. Y quando en cílohuuicíle alguna dificultacR' 
lo que no fe acc,ccfiaria con la ratificación de 
VicenteFcrrcrn(quceftácn e! vohim.de los au-
tos.f o l . 35.) que la hÍ2o, no fo!o en virtud de k  
f u b R i t u c i o r i  de die5?yt>cho dcMarcOífinocomo 
fe dize alli en virtud de otra que tenia ya hecha 
de veinte y quatro de luliodc mil y feifeientos. 
yfetentay nueue,que tengo preíencada arri; 
ba.
Num 177 ^  porque no puede ferde confideracion,que
por Huei otorgado mi parre el poder i  Alcami- 
rano,antesque murieííenlos muy iluftres Du-
ques Don Luis,y Io3chin,nofe podría eftendee 
á tomar laspofiefsiones en virtud fuya^porauef 
fu cedido la vacante defpues que fe otorgó,y por 
coníigüienrc parece leobfbriá losniiímos mo- 
tiuos de la fentenciaque recayóen elpleytodci 
num, 3. con que fueron anuladas todas las inf- 
tanciashechaspor DonFrancifeo Calvo, co-
mo áíTeito Procurador de los iluílres feñores 
Duques de Medina-Celi , por qúantoe! poder 
que auia enfenado fe hizo para la adminiftra- 
cion del Marquefadode Denia, antes que fuce* 
dieíTc la vacante defte Eftado; y afsi las claufu^ 
Jssgcneralesqu|fauia en aquel fe déuian reí. 
tringir a los bientsque entonces tcnian losjiiuR 
tres Duques de Medina-CcH , y no al cafoqiic 
fübrevihodefpues jCUyaraZon rniHtá refpefta 
de lasclftbfüias gcncralcs que fe leen en c] po-
der de A Itamirano,mayormente,quandofe ha- 
jlan^rcfliingidasá los bienes que entonces pof- 
íeu mi'^arce con losparfidpios tocantes, y per-
te-
6<
tenícientes  ̂ por los quáles fe J/mitó ele eíía 
fuerte en dicha Reaifentencia e]poderde Ca l -
vo.
■ Forqueferefponde.queelpoderque otorgóNum.'J78. 
mipartca Altamirano, fuegeneral concebido 
coa claiííulasgenerales, como lo es la clauí’ula 
en que íe le da faculcad para tomar la poííefsió, 
ibi .'Y que pueda tomar poíTcísion de iodos i y 
qualeíquicra cenfos, y juros,y ortos bienes li-
bres,y vinculados,y la que defpues fe figue, ibi:
Y generalmente hazer todo Jo rnifmo qtie fus 
Excelencias h3iian,y hazer podrían (¡enaopis- 
fcnt^&c.
ella folaindependeter de las otras, y fin Num. 17 .̂' 
refetirfeá ninguna,y femejantes poderes fin li-
mitación alguna fe eílienden al tiempo prefen 
te,y futuro que fi a los derechos,ybienes que en-
tonces de prefente tenia mi patte ,y a todos los 
que de fu turo fe lepodian ádquirir por qualeí- 
quier cafos p enfados,d nopeníados,
Y es claro, que auiendofc de tomar pofief-Nnmi iSof 
fion de losbienesqueeftauávlnculados.fe avria
de aguardar vinieífe el cafo de lafucefsion con 
]a muerte del pofl'eedor,comofucediden la va-
cante de eñe E(lado, V también es cierto en de-f I
recho,que clProcuradoíCum libera,&gencra- 
li adminiftratione^, puede hazer todas, yqua- 
lefquier cofas que requieren mandato efpe- 
ciaL
Y porque las claufulas de el poder fe dciten ¡.g j j 
■adaptar,fegun fue la intención del que ko to r .
gó,y  en tetminosde derecho precifamentef¿ 
hade prefumir,fin que dexe arbitrio para lo có-
rra rio,que el muy iluñtefeñor Duque mi parte 
tuuo intento indubitado de cjue el poder que
KK -coa-
concedía áA!í:arnIranofuelTe fufícíente^hofolo 
para laadminiftracion de ]osb¡enesquecnton- 
CCS tenia,lino para la adquificíon, y defenfade 
los futuíos que le podrán fobrevenir , porque 
bailando le entonces en la Ciudad de Ñapóles, 
parte vltra marina,y tan l6ginqua,comoes no-
torio,y donde fabia de cierto auia deafsiñir mu 
chos años,fi la perfonaa quiendaua tan dilata-
do poder,no le hauicíTc para efefto de tomar la 
poíTefsion de los bienes que vacarían, claro eftá 
no podría ignorar que dedo íe le podía feguic 
grauMiltk) perjuizio, fi en el Ínterin que iba , y 
bolvia elauifo ( para lo que era meneílcr mu-
chos dias) los ocupaíTe otro, quedando de efta 
fuerce indefenfo.y defraudado en fus derechos; 
y afsi precifamente fe ha de prefumir hizo el po 
derá Altamíranopara ocurrir a eñe inconve-^ 
ni ente,ni fe puede imaginar queeflandocn par 
testan remotas quiíiera exponerfe a cftc riefgOr 
y quando no huuiefle otra razón, folo por efta fe 
hade dezír queen cite poder fe comprendieron 
todos los cafos futuros, y que ̂ moralmcn te po-
dían fuceder.
Num^ i8z' ^ fe puede reñrlngircitagcneralídadpor 
losparticiplos tocantes, y pertenecientes que 
fe figuen en la clauíula,porque fe han de enten. 
der de los bienes tocantes ,y:pcrtcnecientes al 
tiempo de tomar la poíTcfsion,no empero en el 
que fe otorgó el poder,ade mas deque cítos par. 
ricipios fon de tiempo prefente confufo , que 
igualmente fe refieren,no tolo alas cofas prefeni 
tes.fino a las p3Íradas,y futuras,
Y por configuiencc,no fe pueden aplicar a cf- 
te poder los motivos de la Real íenrencia que 




iiia Don Fráticirco Calvo, de la iluílfc feñora 
Duqiiefa.era cfpecial para la adminiftracion de 
el Marquefado de Denla , concebido pata elle 
efeftoconclaufulas generales, y esbienfabido 
en derecho que por preñadas, y generales que 
fean las claufulas del poder efpecial, fienipre le 
reftringen.y limitan a la efpecialidad ; y afsi to-
das las que aula de elle genero en el poder de 
Calvo , de ninguna fuerte podían eftendeife 
al cafo quedefpuesfucediódela vacante de elle 
Eftado,y a las inftancias que por ella cáufa fe mo 
vieron,lo que no procede en lasclaufulas de el 
poder de Altamirano, que fon generales puef- 
tas en poder general,como lo reconoció laReal 
Audiencia en la referida fcntencia , donde le 
llama mandatum generale , y declara que las 
fuílicuciones hechas por aquel, eran fuficien- 
tes.
Y que por la excepciodefeflus mádati,opuef- 
ta por la parte contraria, no fe podían refraga r; 
de donde fe infiere que en todo lo que oy alega 
contra efto loübfta la excepcionque fe le opo-
ne de cofa juzgada,quercfuka de dicha fenten- 
cia.
Yporq quandopor alguna futilidad de dereJ 
cho pudieíTe confiderarfe por infuficiente el po-
der de Altamirano,lo que no fe confia es cierto 
quedarla legitimada la aprehenfion de dichas 
poíTefsioncs,por las ratificaciones que cf j^ ia l -  
méte hizieron de aquellas »el muy üuftreJk-ñor 
Duque mi parte,a mayorcautcla,y abundamie- 
to,en veinte dcMayode milfeifeientos yfeten- 
ta.cmeeftácnelvolumendelosautos.fol. 37, y 
ISSilÉr AguíHnGomez , en virtud de el poder 




guicnte^qüe cílaen dicho vo]umén^fo].4z.y45[' 
lin que pueda fer de coníideracion lo que dize la 
paric,de que no conílaria de la legalidad de la 
referida eferitura depoder: porque aquella fe 
halla en eldicho volumendc los autos, fo!. zyj 
Jegalicada con todas las lolcmnidades neccffa-'i 
rias, dcTucnte que es impofsible dudarfe de fu 
fee,y autoridad,y a mayor cautela i hago fee, y 
Rcalprefentacion con el juramento , y folem- 
iiidad neceilaria.de vnainformacion, recibida 
ooT el Corregidor de eíia Corte ,que pafso ante 
Andrés de Ca!tanacor,Efcrivan.ode V. Magef- 
tad , y de el Numero de efta Villa. en doze de 
Abril de rnilfdfcientosy fefentay t re s , por k  
qual confta,como AguílinFerrer.Efcrivanode 
la Ciudad de Na.poles , ante quien pafso dichi 
cfciiaira de ratificación,y poder,es fiel lega!, y 
de toda confianza, y coma a cal fe le hi dado , y 
t!á entera fee , y crédito a los aucos.y eferituns 
per él firmadas ,y autenticadas; alsi en juizio. 
como fuera dél,fub num.z.Ni tampocofe podix 
impedir lafobredicha ratificación , por lainbi-| 
bicion que en veinte y ocho de Marco,fe fu pon e 
íe obtuvopor la Real Audiencia, paraquenofe 
entregaíTc lapoflefsionrporqueesciato , yeRi 
probado arriba,que cu diez y ocho,y diez y nue, 
ve de Marco, fe tomó por los procuradores de 
mi parte el que Ja continua,fegun regias jurídi-
c a s ^  atienta, fuera de que no confia de aque-  ̂
lia A í e  hszcnegativadeque la aya,
Num. Además de que ni efiá pretendida inhibí^
cion.ni Ja excepción, por defefto de poder que 
dize ¡a parte contraria,opufieron Don Francif- 
co CalvoyFerrer , y Gafpar Mafcaro,aiJÉsde 
^einte dcMayo, pudieren impedir la ratifica-'
Clon
ci o n que e n e íl c di a h í HO mí • piit té ;  y c ñ'  dos 
de lulio figuiente.AguííiuGonicz,poique ea 
]a referidafciucnciique recayócn cl picyco’ 
de e¡ num,3 .que tcpgo prefcntado acriba, y> 
cftáen aquelfol-.i5J-;.('e anularontodas las iní. 
tandas hechas deTdcque comenfaxo los pley» 
tos, haílaeldia de quinze de Diziernbce de 
i»i!reiíciencosyiíei;e.nc«,por dicho DonFiá- 
dfco Calvo, y todos fus fuñí tutos, de lapro-- 
pia fuerte que lino fe huvieíTen hecho por de»; 
fcfiode poder ,"!y en confcquencia también 
fe declararon por nulas, y de ningún efedo 
todas Jas que fe dize hizolvlafcaro,porque era 
¿íTcrto Procurador de la iluftre fcñora Du- 
qucfa.fuíHtuido por DonFranciíco Calvo,cn 
virtud de eJpoder infuficienteque tenia,co-
mo lo dize c¡ mifmo Mafcaro, en los autos 
deprotefto,preí'entados por la parte contra-
ria en efte pley to,fol.35.
Ni fe pudo fupür eíJc defefto de poder de 
Galvoiy fusfuftitutos por la ratificación que 
fe dize hi'zo la iluílrc feñora Duquefa,en tres 
de Mayo,porque la excepción por dcfefto de 
el poder, fe opufo por mi parte en veinte y 
uuevedeMar^o en lapeticion de el ntefmo 
dia,que eñá a f0h7.de el pleyto de el num.j.' 
que tengo prcfcntado , con que auiendofc 
opueílo antes la excepción procuráíoria, por 
mi parte no fe pudieron ratificar defpues Jas 
inftancias hechas por los asffcrtos Procarado- 
resspues fegunelfuero ^y.delasCortes de el 
año de mil fcifcientos y veinte y feis, fueron 
ipfoiure nulas; y porque la decictacion de 
cura hecha en la perfona de Vicente Aguilar, 




ciudad de Seg5 rve/c&]¡gitimá*íy válida por 
fcrheeha por el Juez de el terrúorio donde 
eílá la cabeca»y mayor parte de los bienes de 
elDucado deSegorve, a quien como partes 
integrales y acceíTorias ,. y de mcnorxonfe- 
q.ucnciaíy vnidasaaqueltodo,han defeguir 
íasdemás^
Num. i88. Ni fe puede confiderár por lucz incompe-
tente el luíticia deScgorve /paraclcfefto de 
auer proueido dicha decretacíon de cura,por 
q feria par a q mi parte comofeñor de la mlf- 
ma Ciudad , pudieíTe tomar poflcfsión de 
aquella, porque fe rcfponde que al tiempo 
que fe decretóla cuta , no era fubdito de mi 
parce el lufticiadeSegorvejpuesaunnoauia 
tomadoiapoflefsion, y afsino nos hallamos 
en los términos que fupone ; lo fcgundo,y fia 
perjuiziode lorefeiido nonaliter ,nec alias: 
porque la decretacíon de cura, esaftodc )u- 
rifdiccion voluntaria ,y le puedcexcrcer ea 
la perfona de el Varon>eI oficial de fu miímo 
lugar. Lo tercero,porque en las caufas de el 
Varón,puedefer argüido de fufpefito fu ofi  ̂
ciaI;pcxo de ninguna fuerce fe puede confide; 
tar por lucz incompetente lo que procede 
fin controuerfia en el Reyno de Valencia, 
donde el luílicía no tiene la jurifdicíon como 
emanada de el Varón, fino en virtud de el 
fucro,vnfols vehi rubr dciurifd.omn. iudic. 
ni es rcuocablcadnutum Varonis.
Yporquctampoco padeced viciodetur- 
um. I 9 - g¡(ja ^ypioceftada , porque losproteftos he-
chos por Mafcaro,que eftin en el pleyto ,fo!. 
36.fon nuIos,yde ningún efeSto.Lo primero, 
porque no cenia poder,y íolocra aíTertoPro.
cu*
6B
curádor. Lo íegündo, porque fe hlzjéron re 
non integra,dcfpucs de auerfe tomadp>quie- 
ta,y pacificamente Ja poíTefsion , pues <o.nrqr 
parece por los autos,fe tomó en diez y pefio 
de Marco, y los proccílosfe hizieron
y nueue deJ mifmo entre cres,y quatrodela.- 
t^rde,
Y porque es ¡negable que para tomar la- 
poíTefsiondeSegorve precedieron las deli* 
beraciones confiliares ,y que en aquellas; in- 
tervinicronlascortvocaciones ^y demas re- 
quificosncccííarios,y el numero de los.Con-
fe je ros bailante pata botar fe dieíTc Upo/Teí- 
fion,porquefegunrcfulcapoi vna ordinacid 
de la Ciudad de Segorve decretada por el 
muy iluílre Duque Don Enrique ert Veínre 
de Septiembre de mily feifeieruos y diez y 
nueue,que eftá madada obfervar por la Real 
Audiencia,con fentencia publicada en diez 
y fíete de Nouiembre de mil y feifeientos y 
veinteyíeis, que eñánprefentadas por mi 
parceeneílepleyto con alegato de doze de 
Septiembre de mily feifeientos 'y fetcntay 
dos.foL 155.cumfeqq.el Concejo particular 
de dicha Ciudad de Segorve fe componede 
dozeConfejciosjy losoficiaks de laCiudad, 
y el Concejo general de treinta y feisGonfe- 
jeros que nombran los jurados .ólamayot  
parte de aquellos,defuerte,que loque por to- 
daslasdichasperfonasjóla mayor parte de 
aquellas fe de termina,es valido,y firme,y tie 
nefuer9i de deliberación conciliari y como 
parece por ladcliberacion confiliar de cldia 
de diez y ocho de Mar^o que tengo prefen- 




N u m ;  Tp I .
]ar.celetrádoáqüeld43>¡nteivSn!£roñ todos 
los oficia les jíloze Confe je ros del patciculari 
y íieí?iía y feis dei gcnesal,
' Lo^qne fe corroboraron las mifmas depo-, 
íiciones de los rcíHgos producidos por la par- 
t^ c-o-iuratia fobíc el dicho cap,9. de la dicha 
pe (ilion probatoriaidondc Geroninf'o R.ue^ 
dá d=epone exprcíTamentcque preccdiocon- 
voüa-cion eii la forma acoftumbrada con vo*\ 
lecas para el dia diez y fie ce, que poefer te ÍH- 
godado por la otra parte, y deponer fobre eí 
capitulo de fupoficion,prueba plenamente 
contra cllaipotque fu dicho tro le contcadize 
ninguno de !osotros,pucs Hervas López,lu5 :
de Rueda y Percz*fc refieren dios interroga-
torios,Miguel,y iüanEfcrig.dizen.que noL-i
bennáda,Benet,quc noeftd en memoria : y- 
fobre el interrogatorio oftauo , oonde dizc?; 
mi parte que precedió convocación legiti^ 
maHervas.y López,fe refierená lo primera 
dode dizen que es ve rdadj Gerónimo,y luán 
deRueda,dizenquees verdad ero, Bcnet , y  
Perez, fe refieren a los autos; y aUi concuer- 
dancón lo que encllosfc contiene.Y aunquo 
es verdad que en las depoficiones que liazen
fobre elcap.io.yir.dizenquenointervinie-^
ron todos los Confejeros» y que los lurados 
no pueden nombrar o tros en lugar de losqua 
faltan,fino en cafo de impedimiento,fc ha de 
mandar advertir,que como refulta por la co- 
paracion de los nombres de los Confcjcros
que componen el Confe jo general,que eftán
eferitosen la deliberación conciliar deldia 
de diez y ocho de Mat^o.en que fe did la pof-, 
fefsion que arribaten¿o prefenud j,con los
nom*:
n o m b r e s  de ¡ o s C o n f e j e r o s  d e l  m í f n i o  C o n *  
fe j o  g e n e r a b n o m b r a d o s p o r  !os /urados  pa* 
r a e l a r . o m i l y f c i í c i e n t ü s  y í e f c n u  y  nueu?» 
e n  m i l  y f c i f c i e n t o s  y ferenta»cji!e e ñ á n  eícr i -  
T o s c n e l a u t o  del  i i o m b r a m i e n r o  p r e í e n t a -  
d o  en c R c  píeyto ,Fol . i59*CünCüi r ieron  v e i n -
t e  y n u e u e C o n f e j e i o s ;  y  afsi a u n q u e  d i g a n  
los te (Figos qu e  f a l t a ü a n  a l g u n o s ,  c o n f i a n d o  
p o r  lo r e f e r i d o  que  Tolo podía  o (er fie te »quc 
van d e f d e  los v e i n t e  y  nue ue  ha fia los t r e i n -
ta y  f e i s , n o p o r  e í r o d e x o  de  t e n e r  c u m p l i -
m i e n t o  e l  C o n í e j o , p o i q u e  es b i en  f a b i d o e n  
d e r e c h o , q u e  para  la t e p r e f c n t a c i o n  , y  c u m -  
p í i m i  c n to de  v n C o n f e j O ,  bai la  que  Ínter  v e n  
g á n  ma s  de las dos de  las t res  p a r t e s  de  los 
C o n f o j e r o s ,  c o m o f o n l o s  v e i n c e y  n u e u e  de  
l o s t r c i n c a y f e i s -
Y  ¡os fiece que  n o n t b r a r o n  los l a r a d o s  e n  
Jugar  de los que  f a l t a u a n  , a d é m a s e l e  q u e  n o  
e r a n  m e n e í l e r  por lo que  fe ha d i c h o  , d e p o *  
n e n  rodos  los t e í K g o s c o i u c f i e s f o b r e  el  ¡ n t e -  
r i o g a t o r i o d e z i m o  , q u e  lo pu e d e n  h a z e r  ; y  
a u n q u e  lo l i m i t a n  fo!o a l c i í o  de l e g i t i m o  í m  
p e d i ! T ! e n t o , e f i e  fe cleue p r e f u m i r  que ¡e h u -
n o, p o r  f e r a f f o l a n o r n i n á c i ó h e i # 3ü p o r  v n ó s  
M a g i f i r a d o s . e x o f i c i o q u e ' t i e n e p o r  f i la  p r e .  
f u n c i ó n  de d e r e c h o , n o  c o n f i a n d o  Ío c o n t r a -
r i o , c o m o  ni  la parte  lo ar t icula ,  ni  lo d i z e  a l -
g u n o  de l o s t e f i i g o s .
Y portodns eftas razones deponen fobre 
el quaito interrogatorio Herv as López, Ge-
rónimo,y íuan de Rueda , que«fi<n el refe rulo 
dia de diez y ocho de Marco,eLConfejo ge. 
neral.yparticularefiauanplenos con todos 




üán a lo qüe no coñtridlzen los o t ro s ", pues 
Miguel Eíciig,y IofephBonet,y /uanEferig, 
dizen que no lo (aben,) Marti que no eftá en 
men'íOíÍ3,y de lo que dizeFray Heivas,no fe 
deue hazer cafo por fer vnico en fu depoficio 
fer eíla contra la verdad que refulca de los 
autos,yv3ga,puesfolodizcdcolda,finindi- 
uiduará quien looyódczir,y fer apafsionado 
publicamente por laDuqucfa,-
Num. Y porque laexccpciondeduplicidad de
juyzio opuefta por la parte , fue defeñimada 
con auto de la Real Audiencia de catorce de 
Marco de mil y feifeientos y íetcnta y tres  ̂
que eftá en efte pIeyto,fo!.i88.paíTado en au* 
toridad de cofa juzgada;y afsi fe íe opone ef- 
ta excepción ad omnes IuriscfFe£tus.
Num. 19^ Y porque tampoco conña que por luán 
AguftinGómez, como a Procurador de mí 
parre.ni tampoco por la de laconcraria fe bu- 
uieíTc pedido que las partes ad invicem, no 
pudieíTen firmar de derecho,Gn injuncion la 
vna de la otra,y cafo negado que pudieíTe 
confiar,fiendo afsi que el auto de laReal Au^ 
diencia , folo dezia como reconoce la parte 
otra refpefttfriniuncionis quoad fírmasiuris 
intimetur ad dicendum , finembargofe hu- 
uieíTe dado traslado á las partes mientras no 
recayeíTe, prouifion de la Audiencia.esconf- 
tante que qua¡quiera de ellas tenia libertad 
fin vicio de atentado para poder firmar de 
dcrccho.como fi conviniere fe dará fundado 
dejufíicia.
Num. y  porque^confia de la aflerta concordia
en que r-anto infifte la par te,y cafo negado la 
huuieí}e,efia devieWe recaer fobre los p ley  
* . . tos
..... ... y s
tos quetraia la Ciudad de Segorve ¡ éóh los 
muy iiuílresfcñores Duques i pretendiendo 
i)ó pudofer enagenadade la Corona Real, y 
po r extinguí ríos fe dcuió obligar adarla pof- 
íeísion a los dcfcendienceá de el muy iluftre 
Duque Don Enrique, y afsi Ja calidad de que 
la darla al verdaderofuceíTor,es confiante fe 
pufodemonfirationis caufa ,y fe vépatente- 
mente,  que de elbecho fobte qüe dcuió re-
caer la pretendida concordia a nueftro cafoj 
esimpofsiblefepueda facaf argumento,
Y porque la Ciudad de Segorve , y codas 
las demás Vi Has,y luga rcs,die fon las poíTef- 
fionespure.y fin Condición alguna,como con 
euideticia refulra de los fobrcdichos autos 
que de aquella fe recibieron , ni fe puede in-
ducir condición alguna , por lo que dizen los 
tefiigosque la dieron, entendiendo que mi 
parte era el verdadero fuceíTor* Lo prirrieróí 
porque folo quatro de los que tcftifican fe ha- 
liaron en el Confe jo,y de que efios lo enten*. 
dicíTen,nofe puede facaf argumentó , para q 
los demás cuVieíTcn efte mifmo intento. Lo 
fegundo,porqueefiefue motivo que tuvie-
ron para dar la poffefsion quein viamiuris. 
ño la puede hazer Codicionafy no fe puede fa 
car Conjetura.alguna délas depoficiones de 
los teftigos,ni de los autos para fundar la pre-
tendida condición : porque efie motivo es 
cuídente,fe calificó en la inteligencia de los 
mifmos Cofejeros.por c] parecer que les die-
ron fus Abogados,como lo dizenfobre el in- 
Terrogatoiiodoze.
Y porque todas las demás razones que ale 
ga la paite contraria en eldiícurfode todo el
píey:
Nüm.' ip / . ’
Num. ip8;
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pleytó^nofondecíle juízlo fumíirlujnio de 
ni ngiinafucite^fino de e! píen ario, poíTcíTo-  ̂
rio,y petieolio, adonde fe Je dará caL^lfarif- 
fació mporque aquí no ferrara de el derecho 
de la poíTeísion/inode el meto hecho, y de-
tentación aftnal de aquella , fin que fea nic-, 
nefrer mas tirulo, ni razón que la de pofideo, 
qiíia poíideo, y por otras muchas razones ju- 
ridicasque quiero tener aqui todas por ex- 
preíTadas.
Y porque quadopor alguna fuhrilldad de 
de rechOiparecieíTc a cfte S.S.R.C.que deuia. 
mi parte juíHficar algún titulo colorado, 
para Coroborar la verdadera , Rea!, y ’aflrual 
poíTeísionen queinfifte^conexpreíToprotef- 
todeque por lo que diré no entiendo apar-  ̂
tarmede el mero hecho pofTeíTorio, ni de los 
privilegios,y beneficios de eñe juizio fuma- 
lifsimo, nientrar en Jos méritos de lacauf* 
principal,)'ordinaria.afsircfpecrode lá pof-’ 
fefsion,conrode la propiedad de c! qual pro- 
teño no en tiendo apa tt a r me,3 ci huc peraílíj 
contrarium^& nonaliter, nec alias ,nec alio 
modo , fino para inílruir e) animo de eftíí 
S.S.R.C. y colorar la poíTcfsiünde mi parte; 
hagofee,y Rcalprefencacion.fi, &in quan-
tum morchuius S. S. R, C- & cicra ¡nfertio- 
nem,declpleytodeelnum,io. de elqualpi-' 
do fe haga relación, juntamente con efieel 
di a de la viíía con los proteftos.ypara el efec-: 
to arriba referidos,y nodeotra ruerre,ni para 
otro fín.como la contradiga , nunepro tune,' 
en ckfode vJrerior proccdímJéco,por eJqual 
coníla , y fenaladsnicnte por lo alcgadopor 
mi parre,con petición pueíla ene] día dcoy,
ef.
n
efcriturásA' cíocüái'iCfos prercntáJo's en áque 
lia;todo loqua) quieto tener aquipor repeti-
do, Lo primeio,qu^aR^alclonación quede 
eftc Elhdo hizo el Sercnilsimo feñor Rey 
Don Alonfo el Tercero, allncÜco feñor In- 
fanre Don Enrique fu hermano^ no ay vincu" 
hr.nifideicomiíío alguno, fino que que da ron 
Jibresenel dichofefiorInfame, y enfa hijo 
el Tenor infante Don Enrique elí Segundoj 
IlamadoFortuna.
; Lo fegando.que en e ílos Erados, fe ha de 
reguiar lafucefsionporclhercdamiento que 
el dicho feñor Infante Don Enrique el Se- 
gundo.hieo al muy iluftre DuqueDon Alón- 
fo,enIos capítulos mattimoni ¡Ies, celebra* 
dos al tiempo , y quando efie fe casó con I3 
muy iiuílre Duqud’a Doña luana de Cardo-
na .juntamenre con el reftamcnco , que por 
via de declaración de los Ilaniarmentos con* 
tenidos en los dichos capítulos m acrimonia- 
Jes.hizoclfeñorlnfanteDon Bniiqueel Si- 
gundo.como parece por laobfcrvancia; afsi 
antigua,como mas próxima,éinmediara que 
fe ha guardado en la fuceí'sion de eíleEíla- 
do.de fuer te quede ios llamamientos, y dif- 
poGcionesde loscapiculos matrimoniales ,y 
teflamcntOjfedeue formar vn contexto pa-
ra aueriguar quien fea el verdadero fucef- 
íor.
Lo tercero .que nienlosdichoscapltulos 
matrimoniales,y ceftamenro ,no fe contiene 
mayorazgo regular , fino vn fidei comemíTo 
irregular perpetuo , coto celo diílihto de 
aquel , convnaprelacion perpetua fiempre, 
en todo tiempo, yen qualquier cafo que el
Nn ca-
Numi 2oor
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cafo fucedicre,(3e Váionesi^hembrás. De to'- 
do loqual.y dcotras muchas razones juridi- 
cas que fe darán fundad^'^e jufHcia, y por 
lasque tengo alegadas en la otra referida pe-
tición de cldiadeoy.aquc me refiero,yquic- 
ro tener aqui por expreíTadas,y alegadas; cla-
ramente coníía que la poffefsionReal ,y ac-
tual de elle Eftado que tiene mi par te,fe fun-
da.y ella juíHficada,nofoloen titulo colora-: 
do ,íinoclaro,y manifiefto, en el qual tienci 
mi parte exprcíTo llamamiento,y prelacion, 
y no la iluftte íeñora Duquefa de Medina 
Celi.y elilufírcMarquesde Cogolludo. Por 
todo lo qual,& alias,á V.Mageftad pido,y fu- 
plicofeafervidomandar declarar efíe plcy- 
to,como arriba lotengofuplicado, y afauor 
de mipatte.concondenacion decoíías déla 
otra.quodpeto.&fuplicoomni . 8c melioti 
modo,&c. & lat.&c,
Num; 202, Y juntamente prefento los Concejos ge- 
Sequela, n.p. ncrales, y las deliberaciones hechas por la 
Fol.30.h,3<5. Ciudad de Segorve.en los diasdiezy hete .y 
diez y ocho de M a rp  de mil feifcientos y fe- 
tenta, fobreeldarla poíTcfsion al ilufire fe- 
ñor Don Pedro de Aragón auiendo prece- 
didoelparecerdelDoaor/uanlbañez) y U 
poíTcfsion que fe dio a DonGaípar de Vaíte- 
ira, en nombre de Procurador de el iluífre 
feñorDonPedro,  ydeCuradordecretado i  
fuaufencia(dequcváhecha relación, fupia 
num. )
Num. 203. Y afsimifmoprefentovná copia de infor- 
Sequela, n.p. macionhechaeneíiaCorte,anteelTenien- 






ro , en orden & comproLaí Ja legalidad de 
AguíHnFerrcr» Notarlo Publico de la Ciu-
dad de Ñapóles. La quaJ dicha copia eíiá le-
galizada en toda forma,
Dequefernandódar traslado ala parte ^  
de ios iluñres feñores Duques de Medina p  , g 
Celi ,y negando,y contradiciendo loperjudi 
cial,fe concluyópara difinitiva.
Y por fu parte fe prefentóen cfteprocef- 
fo, num.p, citra infertioncm , elproccíTo, 
num.^.y todo lo aftuadoenelde el nun)*io, 
defde el dia veinte y fiete de Abril de mil 
fcifcicntos y fetenta y tres.hafta aora, afsi en 
la Real Audiencia , como en eñe Supremo 
Confe jo ( porque de lo demás de dicho pro- 
ceflo,numero diez, yá tenia hecha prefenta- 
cion;)
i- Y por decreto dcclConfejo , fe admitid 
dicha prefentacion.
Y por el ¡luftrc fenol Don Pedro, fe coñ- 
tradlxo la prcfentacion de los dichos procef- 
fos,num.5.y-io.cnquantofca,ópucdacondu 
:̂ir a cumular los dichos juizios,
YenquantoalproceíTojnum.io-eliluftre ^oó
feñoiDonPedrodc Aragón prefentó la pe- 
tieionfiguiente. h.ziz.
Níum; (¿o6,
N u m . i  07, 
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Pe
Petición de eí Iluftre feñor Don 
Pedro de Aragón, alegando de 
fu derecho, en cjuanto al 
proceíIo,num.io.
SEñOR. .
Num-’ 20p, lofepli IfidtoMcndez,en nombre dcl muy 
' " Iluñtefeñor Duque de Segorve y Cardona 
Don Pedro Antonio Raimundo Folch de 
Cardona , en el pleyto intitulado num. lo. 
mouidopot la lluñrcfeñoraDuquefade Me-. 
dina-Celi,enqsc fe inmifeuyó el iluílre fe- 
ñor Duque de Medina-Celi, en nombre de; 
padre,y legitimo Adminiílrador del Mar-
ques deCogo!ludo;fuHijo.Digo, 4  enliy acáte 
delEftadodcSegorve.y fus anexos.por muen 
te del muy iluílte DuqueD.IoachinFokhde 
Cardona,en pupilar edad tomó la poOfcfsió,' 
que del dichoEñadocílauavacítefdicho mi 
parte quieta, y pacificamente fin contradic-
ción de petfona alguna,fobre la qual firmode 
derecbo.y pidió manutención ante la Real 
Audiencia de la Ciudad, y Reynode Valen-
cia , y por aucr confiado fumariamenté de 
la dicha fu poírefsion obtuuo la prouifsiort 
de admifla iuris firma, y fus letras de manu-
tención con la claufula jufiificatiua fiquas, 
&c.lasqualesfenotificaron a la parte de U 
dicha iluñre feñora Duquefa j y auiendo|pa- 
reeido dentro del termino alegó contra la 
dicha pofi’efsion pidiendo la reuocacion de 
la dicha manutención,fi hiencon razones de
po-
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pocafuflancia, Ycon mílancJa de fietede 
Abrilpidíófermanutenida en la poíTefsion 
que del dichoEftacIo dixo le auia psíTado el 
fueroíextodedonationibus,refpccode suer 
fuccdidoenelen Puerca de la donación que 
elíeiior Rey Don Alonfo hizo alfcñor ínfad 
te Don Enrique fu hermano in porta veneris 
á creze de Enero.ck miJ qua trocientes y crein 
ta V íeis, V tamiíits enfiicrca de la clonación 
de Joscapieulos macrimoniales, cíh'pulados 
entre eJ fenor Infante Dofi^niiquc e] Según 
cÍo,y íu hijo el Duque Don Alonfo de vna , y 
el Duque de Cardona Don Fernando, y Do-
ña luana fu hija de la o t r a , otorgados ante 
FrancifcoPolo,Notario,en treinta de Abril 
de mily quinientos y diez y feis,ofreció fian-
zas de ¡Lidicio riíE,&: iudicatum folui; ciñen- 
dofe en todo,y por todo al juyzio fumarilsi^' 
mode manutención, Y para en cafo que por 
alguna vtilidad de derecho,vel aliás,no pro-
cediere la dicha firma ele derecho,pidió íe le 
mandedarjóreñiruir la dicha poíTefsion coa 
e]dichopreteaffo de 1eren efta vacante h  in-
dubitada fuceflora del dicho Eñado.dei qual 
pedimientofe dio traslado a mi parce ; y def- 
pues de algunascxcepcionesdilarorias á era- 
ucfsücn veinte y ocho deSepciembre el Ar- 
ticulodefufpenfioncleldicho pleyto delnu- 
mer.io.hafta que fe derermínníTe el pleyto 
de fu manutención, y los poíTeíToiios inten-
tados cnladicha inftanciade fietc de Abrií, 
y eilexamen de fus méritos,y probancas , no 
folofon propias de poffcíTorioordinaiiOjíino 
es que tambienlleua embebidos principalá- 
ter todos los méritos de la propiedad, de cu-'
Oo yo
yo examen no erS capaz el juyzío fum'arifsp 
mo de manutencioniu que fe auia ceñido la 
Duquefa en el dicho pedimjento;y por lo CO'  ̂
figuientc a la naturaleza dél ; yporquetam, 
bien procedía la m¡fma,rcfpeftode la poíTef- 
fionque pedia,fe le mandeílc dar,ó rcíHcuir# 
porque de la mifnia fuerte era preparatorio 
el juyzio de manutención de mi parte cnof '  
den al dicho juyzio de imJÜÍsioil ,y del de 
reftitucion por fer juyzlos ordiriarios,inten- 
tandofecontra eLque poíTee legitímamen- 
te,ycontitulocolorado,y mucho mascon- 
tra el que poíTec.como mi parte, comod def- 
eendienre vaíonenfuer9ade]os tirulos pot 
donde hafta oy fe ha gouernado la fuccfsion 
deeftaCafa. Y por eftas,y otras razones de 
igualpefo, mi parte ha efpcrado fierñpre la 
í.ufpenfion deldichoplcyro,nofolo en la de- 
cifion,fino es también en la inííruccion;pero 
porque fin embargo ha mandado el Coníe jo 
énel  Auto de veinte y dos del paíTadoquefe 
inílfuyaeftcpleitofinperjuizíode lanacura- 
lezadeldicho juiziodemanutincion de mí 
parte,y de losdcrechosfauorabIcs,quefeguii 
ella le competen, y de todos qualefquiera 
otros,quequofiodocumque,&quaIitercum- 
que conceda el derecho á mi paite, para que 
primero fea determinado el juizio intitula-
do num,9,porqucfolo enlainflruccion deef- 
te pleyto,num.io,cntra mi parte obedecien-
do alConfejoen el dicho Auto de veinte y 
dos,non aliter,alias,nec alio modo*Digov||ue 
fe hade fetvir V.MageQad mandar declarar 
que la manutencíonque pide la iluílre feño- 
ta Duquefa , y fuconocimiento deue refer-
var^
várfepáráelpleyco de propiedad^ donde en 
cafodefer el dicho fuero aplicable de la fen- 
tencia,y declaración de aquel juicio en necef 
íaria confequcncia fe podiaíaber en quiede 
los pretendientes pafsód fuero la dicha pof- 
í’eísion.yauncncíTecafo, aunque fe pidiera 
en fuercadel mouer el juizio retinendie, j a -
más fe podría firmar de derecho,y pedir ma-
nutención, principalmente i en términos de 
eftaturoiquenopaíTa.nitransfiere la poílcf- 
fion natural c los preten*
dientesen ia aftual polTefsion ert que deué 
fer manutenido ¿ prohibiendo V.; Magcftad 
lasmolcftias que eftá mipartepadcciendo de 
la ocra(con el pretexto de que también ha fir 
mado de derecho)par^quc licigue manutenía 
do,y fin turbación*
Y también fe ha de feevir V* Mageftad 
mandardeclararenfulugar; y cafo que no 
procedC'Ia inñancia de fiete de Abril en 
quantoalpedimiento de mifsion eripoíTef- 
íion.
Lo vnd,porque eímuyiluftre Duque Don 
loachín muíióen quince de Mar^o de mily 
feifeienros y fetenca,y deíde entonces * harta 
fiete de Abril de mil y feifcienüos y feténta y 
vno ,po^masdevnaño ,y  por elcranfeurfo 
delfepierdeláfaCuItaddevfar de remedios 
poíTeíTorios.
Lo otro,porque nofe dáinmífslon contri 
cique fin la poíTcfsion fuera legitimo con* 
tradií lor , y mucho menos deuc concederfe 
contra mi parte que poíTec , yes legitimo, é 
indubitadofuceíTor en fuerza del fídeicom- 
niiíTo de la capitulación matrimonialcrtipu^
la-
2IÓ.
Num. zi  r:
Num. 2IZ.
Nam. 213.
Jada,entre elfeñor Infante Dori Enrique el 
Segundo , y el Duque Don Alonfofu hijo, de 
vna,y el Duque de Cardona Don Fernando, 
y la Duqucfa Doña luana fu hija de otra , que 
pafsó ante Francifco Polo,Notario,en trein-
ta de^bri l  de nñi quinientosydiezyfeis.co- 
pia.dc laqualptefentbcon el juramento , y 
iolemnidad neceffaria.fublitr. A.
, Y cambien en fuetea dt  ia claufülahete* 
reditaiia del vltimoteftamento del dicho 
feñor Infante , V I b I^o por Damian
Mátg, en dos de Setiembre de milquinicn» 
tos y veinte y dos, copia , de la qualprefento 
con el juramento , y folemnidad necclTaria, 
fub litc.B.
Num. 214. Lootro.porqueniaunenelpleyto, yjui- 
zio ordinario, adipifcendte, tiene lugar la pre 
teníion de ¡a Duqueía, porque no ha proba-
do,ni puede probar fu intención concluyen-
temente,)'tal como deue en elle juiaio; an-
tes bien en fu cafo , y lugar deue declaratfc 
que a m¡ parte le toca , y fe le deuiera daten 
tal cafo 5 y quando no la tuviera la dicha pof- 
fefsion, por todo lo fauorable,general, y fi- 
guiente.
xt Yporquela iloñre feñora Duquefi pide
iaaichapoíleision.envirtud de iadetóaaon 
que el feñor Rey Don Alonío.hizo déla Ciu-
dad de Segorve, y otros lugares, al fciñor In-
fante Don Enrique fu hermano ,in por tu ve- 
neris,entrezedeEnero de müquatrocien- 
tos ytrcintayfcis,  ynoes efte cltiuilo por 
donde deue gouernaríe la fucefsion de elle 
EÍIado.rcrpeto de que en el no ay vinculo al-
guno,)’pudo el feñor infante difponerde los
bie-
bi'enrs contenidos en la dicha donkion en ei 
anudo,yforma,afsi.bjenyiín,,.como por eü* 
parece , y afsi fe ha ciecíaVado en repeudas 
fcnfenciaé por ac]uella ReáL^odiencia, y cf« 
te Supiema.ConRjo, Porc|Uc primera mente 
lüdeclaróei Confejo, cnelpicyto execurivo 
cíueílgaiü Don Luis Sorclf, contra cl Duque 
Don Franc¡fco,y )a Duquefa Doña 
fuetea devncenfo que fe carga el dicho fê  
ñor Infante hipotecado enelenpreíTa, v ef- 
pedal mente la .Ciudad de Segorve , y otros 
bienes de los contenidos en ]a dicha Real 
donacion,donde fin embargo, que por paite 
cicl Duque Don Frsncifco , y defpucs por la 
Duquefa Doña luana,fe opufo que los dichos 
bienes ePeauan vinculados, y fu jetos alfidei- 
comilTo perpetuo en la dicha Real donación 
a fauor de todos los deícendientes del dicho 
(cñot Infante,porque fe fubrogaron enlugac 
de los bienes que en Caílilla tenia , dcl ina- 
yorazgoque fundó en fu cabera, y de fus def- 
cendicntes JafeñoraReyna Doña Leonor^ 
tari*lá,en fe cleclaró que fegun las palabras: 
vobis dift'o InfanriEnricofratri noííio carif- 
fimo,ac hceiedibusZCÍuccefiofibus vellvis,de 
veñro corpore legitimédefeedentibus, con-
tenidas en la dicha Real donación, no podia 
entendeife fubrogaclos los biene:i¿e ella , en 
Jugardelos del mayorazgo de CaíKlla,y que 
pudo el feñor Infante difponer de ellos,como 
de bienes libres, y qno íe fijcedií* en ellos., 
iure fanguinis , fino iure hercditaiio .de tal 
fuerte que clfuceíTor , preclfamente auia de 
tener la calidad de defeendiente.y heredero, 
mediare, vel inmediate del dicho feñor In- 
, Pp fan-
fsnteíCorvio mSslárgamente fe contiene ert 
]adichaRealíentencÍ3 íque prefento,leg3 ],y 
fecfacientc,conel juramento, y folemnidad 
neccíTaríafcñaladaifüblitr. C, publicada en 
treinta de Agofio de mil quinientos y nouen 
tay fíete,
Num, zi6  ̂ Y porque también fe prueba lo mifmo,con 
^■I^R ea l  femencia de la Real Audiencia 
de Valencia > de diezy fiete de lulio de mil 
quinientos y nouenta y ocho (que prefento 
coneljuramentoí y folemnidad rtcceíTaríay 
fub litr. D.
Num.2 17. Y porque tambié confia de lo miffnoi poí 
« í vn Real decreto de la dicha Real Audiencia^ 
que obtuvo el Duque Don Enrique , eii vein* 
te y tres de Diziembre de mil feiícientos y 
dos, del qüa] hago prefetitacion en la forma 
referidasy va feñalado.fub litt. E.
Num. 218 Para el miímo fin,y efefto bogo fee, y pre-»'
fencacion de otra fentencia de la dicha Rea I 
Audiencia , de cinco de Setiembre de mil 
quinientos y nouenta y feis # feñalada , fub 
litt.F.
Numi 2i(?. También prueba lo mifmo elpleyto que 
fe lleuó, entre Doña Madaicna de Aragón 
Princefa de Mélico,hija dclDuquc D. Alon- 
fo.ylaDuquefaDoñaluanafuhermana, fo- 
bre la exfswcion de laá quinze mil libras, que 
el Duque fu padre, legó eii fu vltimo tefta- 
mento,caufadotis a la dicha Princefa , copia 
del qual ^ y t o  , fingada ,y  fee facience, 
con los autos,y fentcncias que recayeron ;af- 
fi de aquella Real Audiencia, como de efie 
S, S.y Real Confe jo,afsi en él , como en la fe  ̂
que la, que fe fíguió entre las dichas partes,-
ánte efle S.S.y R.G.qüe Vafeñaladosfub lie,
G.cfeH.
■ Con cuyos autos,fcnteiicías,y obíervan-Nun); %zb\ 
cía can antigua,fuccefsiua ,y repetida quedá 
concluyentemente probado,que Jos bienes 
contenidos en la F.eal donación del dicho 
fenor ReyD.Alonfócfiuuieron libres ehel di 
chofeñovInfante D.Enrique el lí. yqueef- 
re pudo difponer de ellos entre fus hijos,y def 
cendiences* fugetandoles al fideicommiíTo 
perpetuo q de ellos formó en la capitulacioti 
matrimonial que fe eíHpuló entre partes del 
dicho feñor Infante, y el Duque Don Alon- 
fo fu hijo de la vna , y el Duque de Cardo-
na Don Fernando,y Doña /uana fu bija de la 
otra,anteFrancifco Polo,Notario , en trein-
ta de Abril de mil y quiniehtosy diezy feis, 
repetido en fu vlcimo teftamemo, que pafsó 
ante Cofme Damian Maíg, en dos de Enerd 
de mil y quinientos y veinte y dos.
Y  porque^esafsique la iluftre feñora 
quefa Cambien fe funda en fu pedimiento 
Joscapitulos matrimoniales referidos, tam- 
pocobaprobadofu intención , porque para 
ello ha producido dos copiasent re fi diferen-
tes, y contrarias , que fe derogan la vria a la 
otra,por cuya razón no ay probanca alguna^ 
y las reda rgüyóciuilmentc de faifas.
Y porque ñofolo dcuc gouernarfe ía 
^londecñeEíiadopor la capitulación ma-
trimonial teferida,Gnoes también por el vi. 
timo teílamento del dicho feñor/nfante do- 
de expreíTa , y efpecialmente difpufo de Ja 
Ciudad,y Ducado de Segorve,y otros bienes, 






vínculos cchienlcíds en la dichá cápitulDcJa, 
fcgun que poi entrambos tirulos íe ha gouer 
nado (oninniediata jy íucceísiua obferuan- 
cía de luce de r defde e! Duque Doi> A  Ionio, 
hafta oy/egun íe prueba ,y reíulta de la pro-̂  
banca de losiaftiumentosíiguientcs.
Piin'.cramente, porque cldichoDuque 
Don Aionfo inmediato fücceíloivdel dicho 
íeñor Infante,}'fu primer heredero , fe vaüd 
deldicho reftamento .corno parece de laco- 
pia de cierra pctIcio,que prefento cnelpley- 
toque figuiócon !a Ciudad de Valencia prc- 
fencando ia claufula hereditaria dcl dicho 
tefia mentó,como parece por la copia de la di 
cha petición con infercion de la dicha ciao- 
fuJa que prefcntóconel jiuaniemo>y folem- 
nidad neceflaria feñalado con la letra I.Se- 
gundoíeprucbaJa dicha obiervancia de íu- 
ccdei en fuerza del dicho teftanieco^por otro 
pleyto, y fentencia que ruiioel muyiluftre 
D uque DonFrancifeo el año de mil y qui-, 
niencos,y fe tenca,copia delqual Auto, y fen. 
tcnciaprcfencó con el jurameoto,yfo]ernní- 
dad neceíTaria,feñaIado fub lit.K.Y también 
pavae 1 mifmofin ptefentóel pedimieto qu  ̂
hizoeiDuque D.Enrique,yelautoa elfab, 
fequente de veintey tres deNouiembre de 
mil y feífdencosy treze,qUe váfeñaladolub
Num, 224, Tertiü.fe pruebáefia mifmíiübfervánci^ 
de fuceder en fucrca de entrambos tirulos 
por tres capítulos de cierto pedimientopaef 
to por el Duque Don Franciícoance la Real 
Audiencia, copia del qual prefentó fub ücrj
0^3 r-
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Qoáí*ío,confia kísímirmo Je laobfervaa-  
cía de fuccdcr en fuerza Je  ia dicha capitula- 
cion,y tefiamenro porelpcdímicnco , y de-
manda que pufo la DuquefaDoiia luán a,pa-
ra ohteíief la poíí'cfsion de d  Ducado de Se- 
gofve,y fusanexosen la vacante que huuo 
por muerte dcl DuqueDonFrancifeo,como 
parece por la copia del dicho pedimienro, fa- 
caJadel  pleycoque lleuó la dicha Duquefa 
conlaCiuJaddeSegorve,yotros , Ia í^ualpte  
fcn tóconel  juramcnto>y folcmnidad necef- 
fa lia fexlalada íublit.N,
Qmnto,fe  prueba también la dicha in t e -
ligencia,y obfcrvancia por otra copia Je pe-
tición de ei dicho pleyto que prefenró con el 
j ju m en to ,y  folefnn¡dadneccíIaria,feñalado 
fublit .O.
Sexto,  fe prueba cambien la dicha inteli-
gencia,y obfcrvancia de fuceder ê i fuerza de 
entrambos t í tu los ,p^  lafencencia dada en 
aquella Real Audicficia en ao. de Marco de 
m i ly  quinientosy fecétayocho,copiade la 
qualprcfentócon el juramento,  y folemni- 
dadneceíTarÍ3,feñaladofub lit.P.
Séptimo,conftade lo mifmopor otraReal 
fentencia de la mifma Audiencia de fiete de 
Marco de mily quinientosy ochenta y vno, 
copia de la qualprcfentó con el juramento,y 
folcmnidad neceíTaria , fcñalado fub litr.
Con cuyos autos fe prueb3»queparáe ]go* 
uierno de la íucefsio deíla cafa tan ptincipal- 
mente  deue acendeife alo difpuefto en cl tef 
tamentodclfeñor  Infante.como a lo apunta-
do,y concertado en la dicha capitulació ma-
NumÜ22j.’
Num. 2 2íj;
N u m iá z / , '
Num', 228'
Num, 2z^.
íun 'o n ia l , porque cutí a m tes inft ¡uní entos 
contienen vn mifmo v¡ncu]o,y fideicoinmif- 
lo , y declarado con mayor expreísion en e{ 
dicho teftamento,y porque afsife ha entcn- 
dido;y aísi íc ha obíervado con ¡nmediara , y 
lucceísiua obí'ervancia de todos los fucccfl'b- 
resdeefta Cafa.dcfdcelfeñor infante haíla 
oy ; y afsi (cha juzgado repetidas vezes por 
aquella Real Audiencia; y efteS. S.R, G, de 
Aragón.
Y porqueeftandolibres la Cladadde'Se. 
gorve,y demasbienesdecíleEñadoenei fe- 
ñor infante Don Enrique el Segundo^pudo 
fugecarles aifidcicoaimiíTo referido en vno 
con los de Cardona en la capitulación re-
ferida, para que vnidosfueíTen Gempre de. 
yn fucefldr deícendiente del matrimonio de 
el Duque Í^Alonfo.y la Duquefa Doña lua. 
na , Gendq^encrambos capirulanres vno , ef 
conceptoen la calidad^del fuccíTor,y fucef- 
Gon.por cuya razón deu^atenderfe á todo el 
c6tcxtoIeiie,y tenerdelasclaufulasdelaca-* 
pitulacio-n,
Y feguneílo es cierto que la Duquefa no 
Num, 230. haprobadoconcluycntcr,ycomodeuepar3.
defpoíTeera mi parte, queenefía vacante le 
toca la füceísion de cfte Eftado,immo poGtf, 
uciConílaliteralmentedcfu expreffa exclu- 
Gon,porque enningun tiempo,ycafo pueden 
Jas hembras defeendiétes de la Duquefa Do-
ña luana pretender que tienen llamamien-^ 
to mientras huuierc varonesjde la dicha .co-
mo loes mi par te,con la calidad de mayor. 
Num. 23^* Porque de todas las dichasclaufulas ferie^ 
y contexto de ellas,refulta,que lojdichos fe-
ñor
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ñor infante, y Duque D.Feinlndo.formaiÓ 
vn fídeicómiíTo perpetuo, áfauor de] Duque 
D. Alonfo.y Duquefa doña luana,y de todos 
Joshijos.y defcendienresvarones de] dicho 
matrimonio,por orden degenitura.vincu-
lando lode vnoenotro.haftael vlcimo.con 
fucefsion irregular, fin mezcla de hembras, 
ni varones de ellas, con perpetua obligación 
de traer el nombre , y armas de Cardona.
Loqual prueba (refpeao del feñor In- Num. a j t ;  
fante)afsi la claufula de la donación, como
Ja de fu vltimo teftamento , donde literal-
mente fe leen en la carta antepueftos los va- 
roñes colaterales,defeendientes del Duque 
Don A lonfo, a las hembras, aunque de me^ 
jor linea, y grado. Lo mifmo fe prueba por 
Ja parte del Duque Don Fernando, por la 
claufula de la dicha capitulación.
Y  porque cambien fe prueba efté mifmo 
concepto , y llamamiento , abfolutamente 
prelatiuo de todos los varones a las hembras, 
eriamindifpari linea, (Srgradu, por la dau. 
fulaqueenelprincipiodela dicha fundado 
íelee.dadaporviaderegla.y  para todoel 
gouiernode la fucefsion , mientras ella du. 
rareentodosloshijos.y defeendientes del 
dicho matrimonio.ibirPraeferinttotstemps, 
en cascum Gas,quelocas fes vindrá los ho- 
mens ,a les dones, y Jo n)3yoralmenor,fer- 
uant tots temps del mayor fil!, al menor per- 
petualment.aqueílgraudcfucccíio , yorde 
degenicura.Donde liccraimenrefe lee ia 
foluta, y perpetua prelacíonde los varones 
alas hembras, yqiieen la ligneadelDuque 
Don Alonfo,afsi lJamados>y preferidos per
mo*
N u m .  23 3,
Num. 234
mo'áurñ vnius. difpóné que el m^yoí prece*
da al menor perpetua mente,halla el vltima.
y mientras les aya fin concurío de hembra 
alguna, que es lo mcfmo que difpufo c] feñoc 
Infante en fu virimo teftamento > donde no 
es diíputablc que repitió ► y declaró los m¡f- 
m os Vínculos,Y fidcicommiíío contenidos en 
la dicha capitulación , ib i : Y fi el dicho Don 
Alonfo ,hijo,y heredero nueflro muriere co 
hijos varones de legitimo,y carnal matrimo-
nio procreados; queremos,y mandamos fu- 
ceda clmayor*y primogénito en la dicha he* 
r e n d a . y fi elle murieíle fin hijos varones, 
vno, ó muchos, de legitimo ,ycarnilmatri- 
monio procreados,ó con tales hijos varones, 
algunodelos quales no llegue a la referida 
edad 5 queremos fuce dan los otros hijos varo 
nesdel dicho Don Alonfo , vnos deípues de 
otros, guardando entre ellos el orden cíe pru 
mogcnitura ,y con Idt mifmos vínculos, ft- 
dcicommiíTos, y condiciones.
Y porque también fe reconoce la noto-
ria, y clara jufticia de mi parte; porque afsi 
el fenov Infante en la capitulación, y tefta-
mento,como clDuqueDonFernando,en Ix 
dicha capitulación,deípues de aucr pueño cti 
condición paraclllamamlento de las hem-
bras del Duque Don Alonfo, y de la Duque-
fa Dona luana, á todos los varones .hijos, y
defeendientes del dicho matrimonio, difpu- 
fieron que fucedieflen las hijas .hijos, e hijas 
de ella ,en el mifmo modo , y forma ejue fe 
auiadifpucftocnlosvarones , y con la mif- 
ma obligación de hazer, y licuar el nombre, 
y armas de Cardona ,fin.miilura alguna ,dc
fuer-
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fuexte que afsi como es innegable, y litciaK 
mente fe lee, que en elprimer ¡laniamicnto 
tienen los varones abfoluta, y perpetua pre' 
lacion a Ijshcmbras , cnqualquicr caíoqoe 
el cafo acón leci ere , aísimifmo la tienen 
rronc.ida ¡a íucefsian en la hembra que fuce- 
dióafal t idc los primeros varones ; afsi cu 
fuerza de la claufula de la capitulación , y 
teftamento dclíenorInfante,que parifica el 
vn llamamiento con eletro ,bicn afsi, corno 
fienél de verboad veAígm fe repitieran , y 
todas fus condiciones,cícpcííramentá,como 
por la ckufula ele la abfoluta prelacion de 
ios varones a las hembras,en qualquier c¿ío 
que el cafo aconcéciere , dado por via de re-
gla ai principio de ladifpoíiciontpara fu per-
petuo goüienio, en todos, y quaicíquiera ca-
fes que en el cUfeurfode ella fueren fucedien 
d o , con quicncon'&rma la otra claufula déla 
dicha capitulación , dónde capitulando el 
Duque DonFernandoconelfeñor Infante, 
y el feñot Infmtecon eIDuque Don Fernán 
do,híiblandode la hija dddicho matiimo-’ 
nio,d¡ze:y fitlefpues ele fu hija nacerá hijo 
varón, quandoquiera atendido que las fuceí 
fiones de los varones, y no de h$ hombras>(i 
no es a falca de varones, Cecun en el capítulo
. t 'de la dojiacion mas largamente es conienu’ 
‘do,qaeelcalb¡jovaronfe llame deCardo- 
ha, &C.Y porh relación que haze alc.tp¡rn- 
Jo de la donac ion , donde exprefl imchee 
tan llamados los varones de las hembras; ea 
c I mifmó mo do , y for m a dad a j  los v a rone s 
de la Duquefa Dona luana,y fiJ n̂io eílos ¡U- 
roadospaíafuceder de vno en otro perpenu.
Rr
mente »fin Ititcrpoficion de hembra  ̂ con el 
grauameft de nombre , y armisdeCardona^ 
cíTc mifmó orden es vi fio,que fe exprefsó en 
c] llamamiento de los varones de h  talhent. 
bra,de )a q ual habla cfta claufula,dandopro- 
uidcncia en ella,yentodos fus hijos,y defeen- 
dientes pala el dicho grauamen de nombre, 
y armas de Cardona,fucediendo en él modo, 
y formaxlada en e] capitulo antecedente, af- 
íipor la relación que. a él hazé , como por el 
verfo ibi: acendidoó^lá fucéfsion, es de los 
varones,y no dé las hembras,finocs a falta dé 
varones, con que quedó calificada la mifma 
fucéfsion perpetúamete,con la calidad Real,: 
negatiua al fexo femineo mientras le aya 
mafculinodentrodc la linea de la hija de a- 
quel matrimonio , que por falca de varones- 
entrare a íuceder;escierto,éindubitado,que, 
deuefüceder, y ha fucedidoen efia vacante 
el Duque niiparte , como loba declaradoe! 
Gouernador de la Ciudad , yReyno  deVa^ 
lencia en ladedaracion,deque apeló la parte 
de la Ilufire feñora Duquefa,quees el pleyco 
delnum.5'. elqualprcfcrltomore Reg.Con* 
íil.cicra in feftionem.íeñalado fub lit. R.
Num, 235̂ .; Y porque tampocopuede embaracar la fu 
cefsion de mipaitcla pretenfion que ha de-
ducido en cftc pleytoluan de Allue. | n  nom^ 
bre dcl /luñre íeñor Duque de Mcdina^Celi, 
como padre , y legitimo Adminiftradordeí 
Ilufire MarquesdeCogolIúdo, Lovno.por- 
que el poder que produxopara eídichocfec-, 
to.no es baftanre ; laqual excepción oponga 
adfo liros iurtsfffeélus.c&adimpedrendan-» 






áliter,nec alias, porqué el llunre Marqués dé 
Cogülludo , niporfi , ni por la perfona de la 
jiuíírcí'eñora Duqucfa fu madre puede en ef 
lavacantepre renderlaíucefsion^nopor la 
Duquefa.pürque Icobfta la mifma excluíion 
que aquella tiene.míentrasaya hi jos, ó def- 
cendienrcs varones de la dicha Duquefa Do-
iía/uana^porcílartodosllarnadosenprimec
lugar,y puertos e n condición eh el llamamié 
to de las hijas de la dicha Doña luana.
Tampoco puede por fu perfona : Lovnoj 
porquequando el varo de la hembra exclui- 
dacslJamado.hopuede fer admitido por fii 
períona,fino es hallando el lugar de fu madre
vacio,y defocúpado. Y auiendo entrado la fii '
cefsion por falta de varones agnaros en la 
Duqüefa Doña luana,comoa hija mayordeí 
Duque DonAIonío.folo mipartefe halla con 
las prerrogaíiuas de varón de varón defeen- 
diente de la dicha Duqueía, y de mayor edad 
entre fus hermanos, que tienen la mifma ca-
lidad 5 con que rnal pílcele el Marques en los 
largos dias de la dicha Düquefa fu miad re prc^ 
tender la dicha fucefsion, Lóotro,porque no 
puede pretender,qué es de los varones iñrnér 
diatamenté llamados, defpues dé auer fucc- 
dido la hija mayOr del Duque don Alonfo: 
porque afsi como en los primeros grados de 
Ja fucefsion ningún cognato era admifible 
contra la hembra aghata¿ Y Codos aquellos 
varones qüe en ellos tienen la prelacion ab-. 
foluta en todo cafo , y tiempo a las hembras, 
fon los hi jos ¿y defcendietitcs varones de va- 
ion del Duque don Aloñfo¿afsi^defccndien-y^2/w 
tes de la hija, que por falca de aquellos varo^ ootám sít^uadf
ñes
ncshuviere llegado áfuceüer,p3r^ue tocios 
losqueinmediatamente proceden della,fin 
iníerpüricion de otra hembra, tengan la ml(- 
ma pi elación a las hembras,y varones deljas, 
defeendientes de la dicha hija mayor.
Num, 2->7, Con que no íolo no ha probado lailuflrc 
* ferioraDuquefa.incontineníi concludenter, 
y Cal qualí'e requiere para defpoíTeer a mi par 
te,que esen eftavacante la verdadera dona- 
tacia.yfucefTora en eñcEftado.fino es que por 
locontraiio incontinenti , y con toda clafi- 
dad,&; p¡ené,confla,que mi parte ha fucedi- 
do en el efta vacante. Y por lo configuiente 
fe ha de fetuir V.aMgeftad mand ir referuac 
pataelpieyto de propiedad el juicio de ma- 
nurencion, mouí Jo por la iluftre feñora Du- 
quefa.y en fu lugar,’/cafo, patirer.dedara r,q 
noha lugar la poíTeísion que pide del dicho 
Hilado,como a cal donatatia; y en todo,y por 
todo, declarar afauor de mi parte,como ten-
go pedido,y en cíla petición fe cótiene.q-uocl 
pcto,&íupplicoomni,& melioiimodo.&c: 
&iicet,&c.
Num.' 238. Y juntamente con la dicha petición pre- 
fentó losinílrumentosfiguientes.
Lascapitulacionesmatrimoniales, entre 
Num, 239- el feñoT Infante Don Enrique el Segundo , y  
Sequoia num. el Duque Don Alonío fu hijo, conelDuquc 
lo.lir.A. de Cardona Don Fernando , y Doña luana
Folch de Cardona fu hija,en treinta de Abril 
de mil quinientos y diez y fcis.cuy a copia diA 
aucorii  ̂ada Gerónimo García , Efetivanode 
mandamiento de el Supremo Confe jo de 
Aragón, y e i j i  virtud de fu decreto de el pley- 
h toqueenélfe figuio ,entreIaDiiqueradeSe-
8 i
gorve .Doña luana de Aragón, qüe es la (^uc 
va ¡níetta ala letra en elle memoiial , fupra 
ruin.
La'cl.'aifiilaheteditaria del vitimo reda- Nam. 240. 
ir.entocielfeñor Infante DünEnricjne.de dos lit.B. 
de Enero de mil quinientos y veinte y dos, 
que várnleita ala letra en eíle memorial, fu-
praniim.  ̂ •,
Tfaracdijícar ,qtie!aá6nacion c¡ue el ,
jRey D.Aiotifo alTercsro ,hiz ô el fenor ¡nfaníc 
J).Enric¡tiefu hermano.en mz.ed; Enero demil 
e^uatrcaeKtOiy treinta Jfeis,no es el titído ^ardo- 
de ikae g^usmarfe Ufucefsionde^eEflada,reflec-
ta de o¡ue en ella no aj vinculo alguno J  que afst ef- 
td declarado con diferentesfeníecias de la Real E »  
duneta de Valencia,y de e ê Supremo Confe¡ode 
Araron haprefentadoUs ftgu i entes.
Vna feirtencia dada en él SupremoCon^ Num. 242  ̂
fejode Aragon.detieintade Agoftode mil lit.G, 
quinientos y nouenta y ÍJEte , 3 fauor de Don 
layrne Sote ¡.hijo,y heredero de Don LuisSo- 
rcl.por la qual.benefícioicíHtutionisin inte* 
gtum.fe icuocatodosfentencias conformes 
de la Real Audiencia de Valencia,que decla-
raron no auet fido validos los mádamientos
de execucion , que aura obtenido el dicho D.
Luis Contra el Duque Don Alonfo,num.7.y 
el Duque Don Francifeo fuhijo, num. 10. en 
virtud del cenfo que aula impuefio.ycaigado 
ferrot Infante D.Enríque el Primero,nu. 3. 
fobte los re di tos, y frutos de la Ciudad de Se- 
gorve.Valles de Vxo.y Sierra de Es ¡ida, y fa- 
hr io  de Alcayde del Caílillo de dicha Ciu-
dad de Segoive;y declaró,que los dichos má-
Ss da-
damiehtos de de execúclon.eííauín jüfUíícá- 
dos.y deuianexecutarfecontra la Duquefa 
DoñaIuana,nuin.ii.y fus hermanas herede-
ras abinteftato de elDuqucDon Francifco, 
num. lo. porque Ja donación Real que hizo 
el feñor Rey  Don Alonfo el Tercero,num.2. 
alfeñor Infante DonEntique el Primero,ha-
bló de fuceíTorescon la calidad de herederos, 
y nodefuceirores.iiire íanguinis. Y porque 
para la fucefsionde la dicha donación arribas 
calidades debian concurrirde ferdefcendié- 
te.y heredero del feñor/nfantcdonEnrique,. 
medíate , vel immediate , por bqual  auián 
quedado alterados los vinculosquefepodiá 
confiderar por razón de lafubtrogacion de 
Jos bienes que el dicho íeñotlnfanteDonEn, 
lique.num.z.auia perdido en Caftilla. Ypot 
Ja dicha fentenciaíe referuóla excepción de 
fepacaciondebicnes.opueíJapor la Duqueía 
Doña Iuan3,nom.u.y cometió fu declaración 
3 la Real Audienciade Valencia .corno mas 
largamente fe contiene en la dicha fencen- 
cia.cuyaspalabras.y motiuos.que miran aef- 





n ó a V Site r ?, »e c t e n e rift" a é c a ¿ epc'e c u tío a e fn 
de Duc} dcber^; tuna ex eoquia non coníia- 
báf^e’origrn^Ilhota diíbiinflrüméclfn pro-
toco lií¿, Ñotá'iiíjiRéccptoiis.cuOEJ.tarnepro- 
tocolan? di(Q:¡f;^an¡jtngeíjni¡ o£^aui'appare- 
retintísriim, & nonlaceratum vncleex hoc 
inftiumentuf^vcamcamemi exoibicum per 
cliftum Ludouicum reddebacur valdc 
fufpeftum^étiamcxeoquod cumá tempore 
diá:i cárrirheritl in difto anno milefimo qua.; 
djigéteíimotrigcfimoo£í:avo,víque ad teiaw 
pora diftamna executionum in diftis annis 
miIefim^uinquagefimi^uirti,non apparec 
dcfoIutione,aliqua penfionum difticenfua- 
lis.&afflaxent ípatiujTi ¡íus ce^tum anno- 
íumdicendámfote^^iftam ccnfuale pref- 
ciiptjum non folaminpeníionibus prceteri- 
tis/ed eciam in futuris, & ficineiusproprie- 
tate attamcn confiderato quod ex nouiter 
|edu£lls in hac in integrunr reílitutionis', 
inftantia per matremi&curatricem Don la- 
cobi Soréll, fiiii, & harreáis Don Ludouici 
conftatpérinftrumenca nouiter reperta , 8c 
^roduf ía  apparere dedifto cenfuaJiscarrica- 
rtfntiinñrumentoíndWpubl¡ca,&: autenti-
ca petga menea forma fignato, & autenciofe- 
toper diftumBernardum Centelles,Pvecep- 
torem conftátetiam de indemnitatis inftru- 
mento firmato per diftum Jnfantem Don 
Henricuminfauorenidifta? Infantis Dom- 
ntECatherinae eius coniugis raticne ipGuf- 
metcenfualis, de quo litigatus inílrumento 
recepto per di£l:um Bernardum Centelles, 
Receptoiem, codera die di£H carricamenti
fír-
fírniátl viterlus áppiiret ex noL>¡t¿r piodu- 
¿lisinhac in incegtum reíHtiuionis inflan, 
tia ¡n anno mi le fimo quadí ingenfcfimoquia 
qLíjgefimo nono l’exagefimo nono,feptuage- 
íliTio quinto,& rnilefijjpio quingencefimo fex - 
toin dioerfis ¡nítanrijs.&execucionibus per 
fucceíTores difti Beinardi vSorell faftiscon- 
tra Infantcm DonHenricum Seciindum fi. 
iium difti primi Infantis Don HPmicicarri- 
catoris,&alios rcfpeftiue Alcavdos Cafirl 
Ciu icaiis Sugurbij poíTeíToiis falarij diftiAl- 
caydlacusfpetialis obliga rionis diíiri ccníua- 
Jisfaftafide, & proeíentatione infirunientí 
carficamenti cenfualís » de quo agitur non 
fuiíTe oppofitufn de non exifiemia.feu fufpe- 
clione filcitaris illius, íed fuppofico ilio pro 
vero ad alias faifie excepriones recarfum 
quinimmo confiar per diftum ¡nfantem ca- 
rricatorem,feu eius Procuratotes, 3c Alcay- 
>dos d¡£H Caftri fuiíle penfiones difticenfua- 
Jis fojutas.víque ad annun» milefimum qua- 
dringentcfimuni quadraj|5:*íimum quarturn 
inclufivé.quce omnia fimul iun£l:3 ,& nouiter 
produfta in hac in integrum rcñitucionis in- 
ílanriaconfiríTi'^t,& corrobora nt diftam pn- 
blicam pergamencam formam licec de cius 
©riginalinoca non 3pparcaí,vc tanquam vc- 
rafo¡emnis,& autentica admictenda venisc 
in iudicio attemo vlcerius » quod pafl^diftas 
fülutionespenfionum difll ctmfualis faíbis, 
vfque ad diftum ajinum milefimuín qua- 
d finge ntefimum quadragefimum quar- 
tumi&controuerfias. f il ie  iudifiiales inflan* 
tías motas,vt dií lumefi .in diftis annis m¡. 
lefimo quadringentefimo quinquagefimo
T t  no..
nono, fexsgeGmb nono, fcptüagefimb quin-
to, & mülcíiirío quingentefimoícxtOíVirtu** 
te huiuímodi carricamcnci cenfualis empa* 
raudo,& exccutando fuit difta centenaria 
)̂ êncd¡ĉ  príefciipcioincerrüpcaJ[iüdic¡alcs, ¡nterrup^ 
tiones, & ica non potuit, nec poteíl díclis 
Ducibus exceptionem aliquam párete , ñe-
que ex co,quodá difto anno milleíimo quin- 
gcnte[imO®fexto vfquc ad annu rnillefimu 
quingenteíimüquinqüagefimum fept¡mu& 
íic per tempus quinquáginta vnius annoruni 
nulla fueric exccutio virtute difti cenfualis 
fafta >porcfl praetendl prarfcripcuni cenfua^ 
]cinciusproprietate,&:fiquoad penGones 
non cantum praeteritas i fed^ctiam futuras 
cu mí ti viam iuris huiufmodi temporis' fpa- 
tinm non fufGciat,niG ad praeferiuendas pen- 
fiones príctciitas ante tempus vigínrínouS 
annoíum , 8c non vltra decurias, cum quu 
qualibet penGone nafcatur fua aftio , 8c Ge 
neccíTaria Gt nou^prarferiprio , quas diftlis 
Don LudoU¡cusJfc:ell in difta exccutione^ 
anni mílleGmi quingenceGmi quinquageG- 
mi feptimi non pct¡jc,n¡Gin tradiftos viginw 
Num. Z44, ti nouen annos ,& non vitra.
Attento ,prGecerea,qnod licet,per diclunt 
DuccmO^Ftancifcum, ínhac ¡n integrurw 
refticutionisinftantia Gcuti,& ¡n alijs prí- 
mitiu^fhuiusexccutionís proccGbus fueric 
femper pra?tenfum díftum Infantem Don 
Fniicum , venditorem huius cenfualis non 
potuifTe illud fpccialirer imponerc, 8c hone- 
rari in prseiudicium cius decendentiumfu- 
per ftuííibus diflaí Ciuifacis ,Cafl:r¡, Valüs» 
8c Serrar cum haec omiiia oppida, 8c bona 
dixeric adeum pertinuiíTciure proprio virtu-
te
S4
te vincuh’fcíftiper SerenJfimumRegem Al* 
foní'uni, dooatorcm diftse Ciuitatis vallis,
& feirae in füuorem difti Infantis Don Enri- 
cifra tris fui »& dcfccndentium , ex cius cor* 
poreinftíumenro donatlonis firmato die dé-
cimo tertioíanuaiij.anni milícGmi quadriu'- 
gentcfimi trigeíimi íexti , máxime cun> Je- 
gatu kVd ifta donario fafta in fabtogationeni 
bonorumpC't diftum Infantem ji^ííeírorurri 
in Regnis Gaftcllae , in quibus prcetenditut 
füiíTe iníHuuu fídeicomiííumáSerenefsima 
RcginaEleonorain fauorcm difti Infantis 
fiiiifui ,&  defcendentium abeo ,quafis crac 
diftusDuxDon Fiancifcus, confidetato ta* 
rnen , quod diflradonatio reper i tur fafta per 
diftum Serenifsimuni Regcni difto ínfanri 
fra cri füb bis veibis pluries repeticis videli- 
cetvobis difto indico Infanti Emico frarri 
nofirocariisimo, acbee redi bus, &fucceíTo- 
libu s veíl:ris,de veíliocorpore legitime def- 
cendenribus, quaevcrbainVlamlurisimpor- 
tanr,vt ín bis bonisfuccedens debeat vtrana-
que ̂ quálitatem habere , fcilicet ,quod Gcd̂ ĉwz-, 
cens , &haeres difti InfantisEnrici medíate, 
velinmediarc , &  íi altera illarum dcficiaC 
non adrnmittatur , ad huiusfidcicommifsi 
fucccfsionem quoftantc curri hGeredítariá 
qualic^cócurreredebeat inhuiufmodlfuc- 
cefsione^rtum eft , quod diftus DuxDori 
Francifeus , horum bonorumfuccelTor, Se 
poíTcíTor virtuteai iam diftae donationi^iíi 
fafttjm difti Infantis proaui fui impugnare 
non pofsit, illud omninoprcefiare Cenea- 
íur.nec difta verba baeredibus fuis pofsint ih- 
telJigi, de hneredibus fanguinis tan tum, ve
pío
pro pkrte ditH Ducls iñ proceíTu foit prar- 
tenfunijtum.quia veibafequentia de vcího 
coipore dcícendcntibus ftarent fuperíluaí 
qiiodius non admittit ptrefcrcim ¡ncontrac- 
tibus in qiiibus verba femper dcbcnc ftaí^ 
cum virtute aliquid opperandi, tumetiam 
quiacum fimusin materia rrafitoria sdhsr- 
redf s extráñeos, puta in iílis bonis aííoüs- 
libus donáis verbum bxresnoniníciligitur 
folum de decendentibus, fcd etiamdehcerc- 
tíibus extiaiaeis omnino, ad quos etiamde 
fui natura bona erant tranfmiribilia , Se fie 
maai i i í íorum, bonorumfuccefsionehai're- 
ditaria qualitas requiratur , neefanguínis 
fuccefslo íufíciat, necíRam iuridicam inter- 
pretationem fubtogatio bonorum Caftelhe 
icmoucrc poteft , ct3m ex veibis ülís reqaí- 
rencibusvtramque qt>alitatem hcerccHran'sr 
(Sefunguinis íiuc defcendcntice,atl huiufmo- 
di íucccfsio/iem bonorum, donatoruni , vc 
diftum eft»rueríK alcerata vincula , quíe c?c 
fobrogatione bonorum CaRdlce tacite repc- 
erant, íScbis cxprcfs¡smágis,qu^il!ís 
tacítisin víamiuiís ñandum efi:, cum libe J 
rumficcuiquc intradicione , vel donárione 
reí fuae legem , quám voluerít Jmponeie 
áttento ad vItimum,quod domna/qanna ab 
Aragonia Ducifa Caidona?, feo eiu^^locu-
ra tor ge ñera lisa quoiudiciuminifíio atipo- 
tuit máximenoncxiRchte.provc no exiRe- 
Ducifa in loco ildicij , & domna 
Francifea .domnaBcatrix, & domna Map- 
da le na , Princeps Meliti fororÉS difti Ducís 
Don Francifei , & ci abinteílaío hceredcs 







refiitiU!onis,& eius vlitute executionii.cau- 
fam difto hcercdítaiio nomine ci tat^cum 
prmdiflrobccreditaiio.noau'ne tantufuenc 
diTtacicatiopetita , 8c decreta , licerquoad 
diftáDucjlam .etiarn nomine proprio male
executa,idcirco,& alias ptonuntiamns.fen-
tiamas,& declaramus diftas Regiasíenteiv 
tias virtute , diftae ini ntegrum reftitutionis 
exclaufulagenerad prretextu diftorum.inf- 
ttumcntorumnouiter repertotum, &pro- 
duftorum poftularce.per diñum Don lacobum 
Sorel!,fcueius matrem , 8c curatricem ad- 
uerfusdiftam rem iudicatam recindcndas,
8c revocandasfore . &eíTc vti cnm pííofenti 
i l las,&virtute«ill3 i«m rem iudicatam,be- 
ntfifio diílae in integiom leflirútionis rcf, 
cindimos , revocamus , 8c perconfequcns 
etianr declaramus, dicla dúo mandata exe- 
cutoria impetrara per cun’am gubernatio- 
«Hs Valentix , & poftea variata ad Regiam 
Aüdicntiam diídi n'oílri Valentice , Regni 
diebus , vt diílum efl: vigeíima quinta Au- 
guñi, anni millcfimi quingcntcfimi fexage- 
fimi quarti,proquantit.itibu5 in eis refpeñi- 
uecontemis rcmancre iurtiBcara in iuribus 
aél:¡uis,&pafsivis,&ad Reaiem fafti cxe- 
cutionem deducenda íore , & eíTe vti cum 
picefenti deduci, mandamus contra diíbum 
Duc em DonFrancifoim , fcu contra ditias 
cjuatuor forores, Domnam foanani, Dom- 
nsm Frantifcam .Domnam Beíítricem , Se 
Domnam Madalenam , beprcclcs abinten-3- 
todi¿liDi]CÍsD.FrancifcI^,Jfciiy , Convenri,
& executarí exceptione exítus íiuedefigitat 
per diñan) Ducifaiin Domnam loannarn 
allcgaca ante Realcm fañi cxecutionem re,
V'u íer-
íervatá , cuiusdec¡fionemí& declarátionem 
comi^t t imus , icmittinaus diftseRcgice 
Audientice Vakntinse ,&  ncutram partem 
in expeiifiscondemnamus ,fed provifttatiis 
cxecutionem fieri mandafiius. 
vT O r r a fentcncia dada poi laReal Audien-
Lit D cia de Valenciacn diczy iieic de lulio de mu 
quinientos y nouentayoeho, enqueauicn- 
dofe conocidoen virtud de la teícruapueftí 
en la fenteiicia referidá, fobrelaexcepGÍoni 
urde reparación debiencsde laherencia de el 
Duque don Franciíco , num. xo. ptopuefta 
por la dicha Duqucfadoña luana, num. n.'  
íe declarónoauer lugar, niaproüechár la di-
cha excepción a la dicllfc Duipuefa doña lua-
na fino a h ^ e rm a i^ te íp e f to  de nopoíTecc 
bienes del feñor Infante don Enrique el Pri-
mero,ni del Duque donFraneifco,num.*io.. 
y efiar poíTeyendo la dicha Duquefa doña 
luana el Valle de Vxo.y Sierra de Eslida; y fe!» 
dicha fentencia fe mandó cxccutar por las ca 
tidades que fe eítauan deuiendo al acreedor 
I-ay me Sorel,cuyo tenor es el figuicntc.
Sentencia dada por laRcalAudien-
cia de Valencia en diez v fíete de•/
lulio de mil quinientos ynouent» 
y ocho, fobre la feparacion de 
bienes del Duque Don 
.^Jfrancifco.
Num.2 4¿. Liccr meritls proceíTus refulccüexcep- 




rentl^Docís D.FíánciTcI, aí> A ragobia pro. 
pofitce per domnarn loannam, domnaniFrá- 
ci(cam,domnamBeatricem,& domná Mag-
da lena m,eiusfororc/& heredes abinteftaro 
ad finem , Se eíFcítum irnpcdiendi in bon¡s 
eius propiijs execucionem Rcgiíefentenci^ 
in fauorcm D.IacobiSorclbSc contra eas late 
tercia AíjguíH anni milJefimiquingentefimi 
nonagcfimifeptinn,deiureptoccdcre,6c: lo- 
cunrj haberc refpeílu diñarum Francifcíe, 
Beatricísi&Magdalence.cx cjuo probaturr» 
noncxíifiteasbonaaliqua , ne¿ difti Ducis 
Franciíci.nec minüsinfantis D.Enricinabe. 
re,necpofs¡dere,quia taniéconfideratis.cau- 
íis,& motiuis con tená is  in prcedifta Regía 
fent. & quibús mediantibus condemnafus 
rsefañusDux D. Francifeus con lira t fa-
t i g a r e  rarionem füpcrius allegaraCeífare, 
Se locumtion habere reípeíiü difita? Dom«a? 
*Sloannce,exquo,& Valle*de Vxo,Serram 
de Eslida ha bet.&pofsidct.Hisprop terca,& 
alijs attentis, Se confide^tis ¿onclüfionem. 
Se deliberatíonemirt RegioConfiliofaftam 
in fequendo pronuntiamus, Se declaramus 
exceptionem diñi exicus minimé ci prodif- 
íe,ned^iuvafipoíre,fíd quod proceda tur ad 
vlceriotain executionc difta? Rcgiig fenten- 
tia:contra di£í:am dornnam íoannamdc A- 
lagonia noii obftítibusln contrarium pra?-. 
t-enfis,& allegatis»& n^uttam paítiom in ex-» 
penfis condenirtando, fed pro vis traflismá- 
damusfieriexecütioncm.
Vn decreto de veinte y tres de Diziembre 
de milfeifefentos vdos 5 que obtuvo la Du- 





Ennque,nunM4.iíe laReal Aádiécía de Va^ 
kiicia, en queíe les concedió facalrad para 
imponer a cenío ctcs niii libras fobre el 
Valle de Vso ,y SiefraáeEs!ida,por no aiser 
bienes muebles en la herencia dcl feñor ÍH' 
fante don Enrique el Primero, para pagar al 
dicho laymeSoicll,cuyo tenores elfiguien- 
te.
Decreto de la Real Audiencia de 
y  alenda de veinte y tres de Di- 
ziembre de mil feiícientos y dos,' 
en que fe conceda facultad á laDu- 
quefa Doña luana para imponer a 
cenfo tres mil libras fobre el 
y  alíe de Vxo, y Sierra 
de Esllda.
Num,24S. líi faño contcniptornm in fupplicaíione 
oblata inhac Regia Audiétiaper Vicencium 
García, Nocarium , Procurarorcm domnac 
loannaeFoIch deCaidona olim ab Arago- 
ni3,Duca?Sugu^b¡j,í[ deCardona .^M ar-  
chioniíTg de Comaresí&Antonium de Pa-
dilla ,Procuratorem domnse AnnceEnrique^^ 
& de Ar3go,CommirijTe*3ePrades, matrís» 
&curatr ic tsD.EnrirhdcCardona&de A- 
ragojvlarcbionísde Gomares, & Comniíds 
dePradeSj&Pctrum IonnnemCaldereT,No- 
tarium, nominequoln proccíTu ,fub diebus 
quatto , quinto, ¿c fexto menfisSeptembrIs 





fecuncll vifraclxifia Íupplíc^tlone <Sc onini.
bus,& íingulis ¡n eade cluflis, & enarracís ía-
per decrece) h'cri > &proui(icíi íapp¡¡caco per
Regiam Audienciam ad oneiandum ceñida^
Je#Dj3coboScécij,pi:o*íüIuendis eijem í êx-
ndlíe libris ex maii>íe quantitarc qaa facrüc
Cündemnacilüci d e ^ S ^ i ^  de Es4 ‘c!a,&Val-
lis de Vxo,curnRegi^*iSBBI«Íi publicata.in
diciaRegia fenrentia ad quam ReJacio ha.
beatur conCÍnecur,& viíía Regia dccretatio-
ne^&comiísionede diña cauía fafta magn¡,
íleo dileñoque Regio Coníiliario Vinccntio
Sant luán de Agüirreduris vrriuíque ,ac Re-
gif Cófilij Doñoii,(S c prouifione ad eiuscal-
cem manupropria diñi  Audircris faña ,Sc ■
conrimiar^luper conte,T^t¡s in difta íuppli- ^  eé úíímv
catíone^tScviííiis depofitionibnsdiñorum te, ^  ^
Íliuír! pic^diñorunidie décimo oftauo diñií^  ̂ ^
meníisSepeembrisdiñi» & preefemis anoí,
&.omnibus,&íingulisineisdeclaratis,& ex-
prefsis,& vifsis tandemotrmibus aüjs videti
d is , (Se arcenris ateendendis mcritisnegotijs
de quosgitur bené, &examinacis,quia per
legirimam tertiuminformationcm latís íuf-
fícienter confía t in hxrcdicateinfantis Enri-
ci abA ragonia non cxiílere ^ q u a  bona mo- í
biliade quibus fatisfícrl,quí^*i quaritas pro
qua virtute fententíarum mcmorataium ¡a
fupplicatione oblatadiequarco, quinto, Se




Jiacdccaufa ve bona immobilia , & alia loca 
iccadentia inílatu pertinenti ad domnanv
Xx loan»
loinnani ck Folch ab Arágonis.DuciíTam de 
Cardona,domvnam qux dicitut locorumVal 
lis de Vxü.SetTíe de Eslida, 8c amiquipatri- 
moni j conferuentur,& vaíTalli pra?di£í:otum 
oppidorum non vexíturp^o l ^ r e  alieno fe- 
íulcac vtiliuseíTe fucccíTorfftatus príed¡fti,vü 
quancicailptricefirao miUc librarumproqui
iníhcur exec«ÉB¡¡3 ibrecur fuper diclis locis 
Vailisde Vxo,Serra?de Es lid a,& antiquil p;t 
trimonij ad opus illas foluendi príefaflro D. 
iacobo Soircli, ideo,& alias faftoverbo iti 
RegioConfiIiodeliberarionem.qunein eo fa- 
ftam infequendoprouidec.& declarar incen 
tionem diftorum Vinccntij García , Pecri 
loannis Calderer, & Antonij de Padilla no- 
minibus ,quibusft||pra rcmancre^fundacam. 
Se in confequenciam fore , 8c eíTe conceden- 
'^d^facuitarem oneiadi fuper locis íam diftis 
quanticar^diftarum triemilli^ librarumad 
cffeclum fupra declaracum in vno, velp'uri- 
bus caí ricamenris cenfualis ,vel cenfualium 
provt commodius iñveniri poteric incerpo- 
nendoin diftis ¡nftrumentisRcgiarnaucho- 
litatem parlcer>&decrctumíprovt cumprce- 
fentí illud interponimus.
Na  n, 24p. Vna fentenciadada por la Real Audien-
cia de ValendÉi^en cinco deSetiembre de mil 
quinientos y nouenta y feis,por la qual man- 
do que la Duquefa doña luana,num.i r.como 
pofleedclra que era dcclValledeVxo,quc re-
cayó en la herencia de el feñor /nfanre don 
Enrique.pagaíTe a! Convento de nueftra Se-
ñora de la Eíperan^a , HJÓ27. libras que fo le 
eftauandeuiendo.deelfeñalamicnto de ali-
mentos que lesauia hecho en cada vn año;
.............  af-
afsipor rázon de la prelacion de fu ciedito¿ 
como por e] privilegio de caufa pia de alimé- 
tos.cuyotenoreselfiguiente. '
Sentencia , dada por la Real Au-
diencia de Valencia rde cinco de 
Setiembre de mil quinientosy no-
venta y feis> ene! píeyto contra la 
Duquefa D.Iuana^con el Con-
vento de n i^ r a  Señora 
deI>Eíperanca.
’Attíinto, cjuod ínter partes prredlftas vi* 
delicet Sindici, difti Monaííerij agencis e>t 
vna,(&Procurator¡s,diñaeDuciíIe de Car- 
dona.reiConventi ex altera parte nonanr-
bigitur,ñeque dubitatur.quodiliereditas , Se
haeredcslnfanrisdon Enrichi ab Aragonia, 
funcobnoxij , &''qyigati ad folvendumfin- 
gulis .annisquatuorcentasquinquaginta li- 
b ras , moneta; Valentinre, diftoMonafterio
Bear:EMari;e de la Efpe ranea, pro alimen tis 
ReIigioforum,¡lliusCenobij,(&quod ratione
di£lorum alimentor^m pro annis proxime 
Japfis videlicet, ab anno millefimo quingen* 
tefsimo o£buageí$imofexto, vfque ad diem 
vndecimáDecembris.anni milersimiquin* 
gentefimi nonagefimi quinti, debentur dicto 
IVIonaftcrio , mille fexcent«^v¡ginti feptem 
Jibr^ili»» tresfolidi; quatuor denarij exdi- 
£ta caufa petite per SindicumMonafterij, cui 
nihüfuitcontradiétum, ñeque in cotrarium-
pro-
N u m i' a j o i
probátum pro parte Píocur atóiis diftce Dd- 
cüTe de^ardona,  atrento etiam quod cü Re-
gio mar^o.in proceíTu exhibito,& per cancel- 
Jariam expeditodecinio fexto lunij 
mi quingemeíimi ofluageOmi fexri.fuic ¡n 
iunñürn,& mandatum Col Icio ri, fe u arren- 
da toribus ftuílu/ia oppidi de Xeido, quod ex; 
pecunijs Fruñuum , & emoiumenrorum l’eu 
eriaiTt arrcndamenri locide Xeido fol ver ene 
íingulisannisdiftoMonafterio.quacuorcen- 
tasquinquaginta libras,prodiftisalimenris, 
& cum ex refiduisdiflaequar.titatis alisnen- 
torum nonfolurre . ^ f q u e ^ d  diem vndecl- 
rnaiT) Decembtis millefim» quingenteGmi 
nunageGmiquinti.debeantur prordiflo Mo- 
naGerio .fupradiftíe mille fcxcenttt'.viginti 
fetem bbroetiesíolicliqüatuotdenarij, quee 
qiiantitascum Gt debita tatione alimenro- 
rum perfonis ReligioGs prceftandorum ra- 
tioae confofcwtn efi.quod folvatur dittis 
Re'igioGs , ex quibufvisbonis recadentibus 
inhrerediratedifti Infanu/D.Emichi ab Ara 
gonia , tam rationc Prioritatis diebi credici
quametiampiivilegijcauG^piíie,6<:alimen-
torum,&cnm ínter partes no dubitctur.quod 
inbonis,& hxreditata? di£li Infantis.recide- 
rít,& recadat Vallis d4 ^í*xo,híspropterea,& 
alijs ex mefitis proccíTus refultanribus proiG- 
d e t , adque iubet diebaeDuciObede Cardona^ 
qua? pffsidetdiíbarn Vallcm de Vxo , quod 
folvát dibboMonafteriode laEfneranfa.Gve 
Sindico.illlusprtediíbam quanritateni milis 
fexrentarum vigenti feptem libra#*»,,tiiu 
folidorum , & quatuor denariorurn ratione 




rutDivfquc addíñam cliem vndecímám De- 
cembris ann¡ iTiiliefimi qoingenccfimi nona, 
gcfimiquinti, &qpjg,cl c!ecc?teroa clifta dic 
fah'at finguiís annis^debitis in terminis di- 
£íam quantItatcni quatuor centum quinqua 
ginta übrafum perdiftum ínfanrem D.En- 
n'curn ab Aragonia, legatani picTdifto Mo- 
a Id be iido etiani  ̂ ve cuna prcUÍctiti
Regla, provifioneiubec quibufeumque col. 
icííoiibus fine arrendatoribus fru£bLim dí- 
ftd: Valüs de Vxo,& loci Dexeido , cuod ex- 
pretio cljaorumfiucbuumfeu arrenda mentí 
lefpcílivefolvamdiftoConvencui, ramíu- 
pradiftam quacitatem refidui.Gue de rofechs 
iTiiIle ícxcencarufii viginti feptem bbraru m, 
triuniíblidorumquacuor denariorum debi- 
tam.vfque ad diem vndecimam Decembris 
anni mülcíími quingenteGmi nonagefimi 
quinfí.quani etiam aüam quanticatem qua-
dringentanimquinquagintali!¿rarum , fin- 
guüs annisdebendam.&folvendam fuisde- 
bitis in terminis, per diftum /nfantem D. 
Enricum ab Aragonia,legatá difto Cenovio 
prtíferendo qüar.ticatfó praedicías, Se credi- 
turn dicíi Monafietij.ex prcedifl-is rationí- 
bus caetetis creditotibus Domus Sngurbij, 
feu btercditacis difti Infanis D.Enrichi ,pro 
vt ia aliasfüit píouiíum cum fententia Regia 
publicara per Melia feptimo Marrij anno 
milleGmo oíliiageGmo primo,done cb Sin di. 
cuspraediausintegriter Gr folutus de diftis 
qaantitatibus reGdui , 8c de alijs decaetero 
debendis eidem IVlonafterio prardiaoiuni 
alimentorum ratione,& cauía non obGanti.
basinconcraiium prretenfis.óc dedüftis , & 
incimetur. Y y VBa
Num. Vna copia de'vn pVoCjeíToexectitíuorqueel
P. G.y Ih  milfeifcientos y tresfiguió doña Ma-
dakna de Aragón,nom.iz.Princefa de IMeJi- 
to.contva laDúquefa dopaluana,num. n.esn 
]a Real A u diencia de Valencia,fobre Ja paga, 
y fatisfaci.on de quince mil librasde el legado 
que b  de>:ó el Duque don A lófo fu padre,por 
caufa de dótela cuya paga auia fidoiitodena- 
da la dicha Duqueía doña luana.
Num* 25^» Y por no auer bienes libres del Duque dou 
P.G.F.i .  hí 3 " AIonfo,num.7 . 1a dicha doña Madalena.Prim 
ccfa de Meüto.en diez de luliode milfcifcié- 
tos y tres , hizooferta en la dicha Real Au-
diencia del lugar de Eslida, juntamente con 
los lugares de Ayn , Veo , y la Alcudia la 
SietradeEslida,contenidos en la donación 
delfeñor Rey don Alonío eiTercero,del año 
de mil qua trocientes y treinta y feis, la qual 
fue admitida, y fe notificó a la parte de la di-
cha Duqueía ¿oña luana.
La qual pretendió revocación de dicha ad 
mifsion de ofetta.fundandofe entre otras ra-
zones,qfegun la calidad de losbicnes de q fe 
auia hecho dicha oferCja # no podia proceder 
por eflar fujetos a vinculo , y fideicomiíTo, 
inflíruido por colateral, y proceder los di-
chos bienes de E^|imanio,y donaciones Rea-
les,refpcflo de que elfeñor Rey Don A ionfo 
Tercero, auia hecho donación de ellos al 
feñor Infante Don Enrique fu hermano, 
num.2. íS: ha?rcdibusfuis, precendiendoque 
por auer en dicha donación Rea!, vinculo, y 
fideicomiíTo legal,inílituido por colateral no 
auia podido hazerfe oferta de dichos bienes, 
para paga de el legado,aunque fueífe por cau 





AqueíeiaCiiuzo por la dicha Princefa de 
MeJito, alegando, que los bienes de que aoiá FoJ.g.B. h. 11.
hecho oferta, lo eran de afeendien te comuii
áambas partes, como lo auia fido el feñor 
infante Don Enrique el 2, y que los dichos 
bienesdonadosfueron libres , de Jo quales 
auianpodido difponer, come* diípufo el fe  ̂
ñor Infante Don Enrique el 2. afsi entre vi-
nos, como en vJtima voluntad.
Y por parte de la dicha Duquefa Doria ^  
luana fe prefentaron diferentes autos, y en- c  
treellosvnprocefld de declaración dev in -^^
Fi62.B.h,7 r,
culo,y fcntencia probeida por la juíHcia dé 
lascaufas cruiiesüe la Oiudad de Válecia, eti 
iS.dedeAgoílodc rjpp.por la qualfedecla- 
roauer pertenecido la GiUdad deSegortie, 
VaJlesdeVxo.Varoniasde ¡a Sierra de Ef- 
lida , VenaguaziJ , y la Puebla , á Ja dicha 
Duquefa Doña luana , eti virtud de los vín-
culos pueííos en el priuilegio de la dona-
ción Reahhechapote!feñor Kcy Don Alón 
f o e l l  erecto, al feiior Infante Do ti Enrique
fu hermano, & hceredibusfuis.de íuo corpo. 
re , legitimé defeendentibus i y la data que 
refiere es. in portu venetis ,¿24, de Diziem- 
brcdei43^.
Yconclufa la caufa en ¿r. de Agofto de 
1604,fe dio auto, eftando * y perfeuerando 
en la dicha ^^ouifion de ad miñón dé Ja ofer-
ta de dichos^, no obñante Ja pretenfioneii 
contrario deducida por la dicha Duquefa 
Doña luana, ;
De eftedecreto dixo nulidades la parte Num 2^7





Rey Don Alonfo elTercerd, ál dicho feñor 
Infante Don Enrique fu hermano , auia ficio 
á todalupoíleritiad , y defcendencia non tá- 
íum in apanagium ,&ratione alimetotum; 
pero en recompenfa , y fubrogacion dclCó- 
dado de Albmquerque.y ocroí.bicnesqueeI 
dicho feñor Infante Don Enrique el Prime- 
ro tenia , y poífcia en los Reynos de Cartilla, 
fnjetosá vinculo, y fideicomiífo perpetuo,en 
fauor de toda fu defcendencia, y con prohi-
bición de la enagenacion ; los quales fe le 
auian quinado,por auer feruido al feñor Rey 
Don Alonfo , donador, fu hermano .en las 
guerras que tuvo contra el Rey de Cartilla , y 
que alsi atenta la cahdad de drehosbienes, 
no fe auian podido hipotecar,obligar, ni eni- 
genar por las deudas, y obligaciones volun-
tarias del poffecdor.
Num. 25S. Y para jufíificacion de dichas nulidades 
Fo.8 .haítad4 . prefen to vn Real ptiuilegio otorgado por el 
feñor Rey Don luán el Primero de Cartilla, 
en ro.de Agorto de 1417.a la feñora Reyni 
Doña Leonor de de Aragón fu tia , y hija 
mayor del Conde Don Sancho , en que 
confirmó vna donación hecha por el Rey 
Don Enrique fu abuelo del Coradado de 
Alburqucrquc ,Saldaría.Haro , y otros bie-
nes,y de nueuofe la hizo a la diebafeñora 
Reyna Doña Leonor,y fushijos .herede- 
deros , y dcfccndicntes legítimos, y nata-, 
rales,
Num; 259. Vnaurodeaceptacionhecbo poreldicho 
feñor Infante Don Enrique el Primero en 
dos de Ionio de mi! y quatrocientos y diez y 




/eiior^Reyna Dona Leonor de ‘Aragón íu 
JT) adte ]c auia hecho de] Condado de Albur- 
cjuerque,ydcmas Villas.
Y también prcknto la donación hecha 
poreldicho feñor Rey Don Aionfocn fauor 
del fenor infante Don Enrique fu hermano 
cntrczedeE ñero de mil y quatrocientos y 
treinta y feis.
Yanfimifmo prefentó algunas daufuias Num. ló ú  
dcltellamentodelfeñor Rey DonFeraan- FoI.Sí, 
doeJ Primero ( que no refiere quaks fuef- 
íen.)
\ en veintey tres de Dizíembre de mii y Nam.' 26Í 
feifcientosyquatto. kdeolarópor Ja dicha Foj.gp.B 
Real Audiencia , no proceder la s nulidades 
yiconcr3 rio ikgadas;y que no obíláce ellas 
le paíraíTe adelante en la dicha caufa de la 
ofe rt a fin e ni Largo tie Jo dediacKfo,y a legado 
en contrario por la dicha Diiquefa Doria 
luana.
Y auiendo niuertolafufodicJiaJalioa la , .
caufa ej Duque Don Enrique,nym.14.como •
fucciTor en e! hitado en veinte y fiece de Fe- r 'oj . i j j .  
brero de mily feiícientos y nueue , preten. 
diendo impedir la venta de ios bienes ofre- 
cidos.y que nueua mente fe auianaiiadido.y
que fe cancelafie Ja dicJia oferta, oponiendo- 
fe propietatiamente a la dicha execucion» 
alegandoque Jos dichos bienesauian pertene 
cido aJ dicIioDuque DonEnrique en virtud 
de Jos Vínculos pueftos en Ja donación Real 
liecJiaporcIfeñorRey Don Alonfo eJ Ter-  
eero, aJfenor /nfanteDonEnrique fu her* 
mano , corroborada en Jos capitulos rnatii- 
moniaJcs hechos entre el feiror Infarte IDon
Z z  kn-
Enrique e] Segundo,con el Duque deCardo- 
naDonFcmandoparac l  matrimonio de el 
Duque Don Alonfo.nüm./.con Doña luana 
Folch de Cardona, num.8. valiendofe para 
dicho cfeílo de vna declaración hecha por el 
juíHcia ciuil de la Ciudad deValencia.en que 
declaró auer fucedido el Duque Don Alon- 
fo,num.7¡en virtud de dichas donaciones, y 
que confíguiencemente los dichos bienes no 
auian podido fcrexecutados por hecho de la 
dicha Duquefa Doña luana,refpeño de aucc 
fucedido el Duque D.Enrique,n.J4.ylos dê ^̂  
mas en los contenidos en dicha Real dona-
ción,y capítulos matrimonialesen virtud de 
dichos vínculos,
Contradixofe ella pretenfion por la dicha' 
Num. 264, Princeía de Melito .oponiendo cofa juzgada 
Fol. 155. Je los autos de veinte y vno de Agofto.y veirt 
rey tresde Dizlembre de niily feifeientos y 
quatro,puesauiendo precedido largocono- 
cimiento de caufa ,y difputadofe los mifmos 
derechos devinculo,no deuia fer oido el nue- 
üofuceíTorenclEftadoconladicha opoficio 
propietariajy que la oferta de los dichos bie-
nes na fe aula hecho por deuda de la Duque-
fa Doña /uana,como vna de las herederas de 
fus padres,fino como á polTeedora de qualefJ 
quiera bienes vinculados por el crédito de 
Jas 2o.mil]ibras,porcaufadedote,dada por 
Jos Duques Don Alonfo.num./.y Doña lua-
na,num.8.fuspadres;y que fiendo.comoera,' 
Ja dicha Princefa deMelito.hija.y defeendié- 
tc legitimadelDuque Don Alonfo, num.7! 
y nieta delfeíáor Infante Don Enrique elSe- 
gundo,num.4. vInculador,cra cierto,y fin du 
' '  “ da.
«3a,y cóforme á julUciá que áiiía podido obli-
gar al fuceílor en el vinculoá la paga de la di-
cha cantidad donada por caufa de dote. 
m  Y auicndofeconciuydofobrc iasdichas Num, 2Í 5'.’ 
opoficiones propietarias puertas por el dicho Fol.355, 
Duque Don Enrique en diezy ocho de lunio 
de milyfeifcicntosyonce , fe diófentencia 
por la Real Audiencia en que declaró no pro 
ceder lasdichasopoficiones propietarias, n i 
a uer lugar de jufticia,antes fe deuian repeler 
que noobrtantc cllasfeprocedieíTe en dicha 
caufa deexecucion.y venta de dichos bienes 
fin embargo de lo aleg*ado,y pretendido por 
parte del dicho Duque DonEnrique por los 
motiuosque fe contienen en dicha fcntenciá 
que es del tenor figuientCi ií
Sentencia de la Real Audiencia dé 
y  alenda en la caufa de ía Princefa 
deMelítoen díezyochode lui
nio de mil y  fdfcíentos
y once;
Quia pro parte Francifei Bártholomei Sí- 
nTanqücsjNotarij nomine procuratofís Don 
Enn’ci Folcli de Cardona DucisCardonae no 
fue runtiufiificatafoppoficionesproprieta rice 
perillumpofitce cum duabus fupplicatloni- 
bu s vigefimofeptimoFebruarij,&; vigefimo 
primo Maij mileíimi fexcentefimi noni, v c 
percas i mpediri valeant fubartatio , cxecu- 
rio,& venditio bonorum oblatorurn pro par-
te Dominre Magdalena ab AragoniaPrinei-
I
pis Mclltl cum oBlatloñlbns'per illum fa£Hs 
diebus décimo funij milefin)i fexcencefimi 
teitij , &  vigefimooftauo Apriiis milefimi 
fexcentefiminoni , máxime cumíá:edicum 
propter quod diftam executionern inftat fie 
dota Je,& pío dote , ac cauííe do^fibi rejiftíe 
&  bonaoblata rccadíjácrcciderunr, v^pjr- 
tcsíuponitur.&fareniür in bonis,& h;'etcdi- 
tatc vincuíatoris aícendentís commonis at- 
téro maxi mequod ptopaite Dominse loan- 
Dce ab Aragonia quondam DuciíTar C^tdo- 
na!»&pr£efrft¡DonHcnric¡ maciis tempore 
Cüius vicíe, Se poíTcfsionis altera diftorurti 
oblationüf. 'ñafuitiamdedjfto vinculo foic 
oppofituní ,&  diueifis prouifionibusinpro- 
ceíritcontinüatisdiñaoppofitio repulf^fuic 
id cirCü,& alias de libe ral ionem,&coJuJio- 
nemin Regio Confiliofañ'a infequédopro- 
nunt¡amus,&dec]ararrmsoppofitiones proJ 
prieta rías non procederé, neede iure locuni 
habere,immorepdIcrtdasforepro vtcüpríe 
fenti easrepellimus,& quod eis non obftan- 
nbus procedetur ad vltcriora in executione^ 
& venditione diñorum bonorum oblacoru; 
nonobñantibusin contrarium pra^cenfis, 8c 
allegat¡s,&partemneutiam ex caufa in 
pe nfis conde mna mus.
De efta fentcncia fefuplíco porpartedel 
Nom, 2-ÍÍ7 * dicho Duque don Enrique, fin peijuiziode 
Eül.zi .  Jas nulidades, y fe hizola prouifsíon, caveaC 
iufla pragmaticam.
Y dcfpuesintroduxoel julzio de nulida-"’ 
Num. 268, des , queprctendia padecía la dicha fentecia,' 
Fül.zU.B reípcfto de auerfe tomado por motioo en 
ella de que los bienes de la oferta auian caí-
do
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t io 'en l a ' h e r e n c í a  del  que los v r t ) c u l d , y  qu. 
e r a  a f c e n d i e n c e i p o m i m  de l i s  p a r c e s ; f i e n d o  
afói .que los d i c h o s  b i e n e s  jamás  ai i ian r c c a i -  
t i f ien ja he iéc ia  de d i c h o  v i n c u l a d o r , por que,  
a u i a n  l i d o  d o n a d o s  e n  v n  c o n t r a t o  e n t r e  vi -  
UPS.y que  f u e r o n  b i e n e s  de t r a n f v e r f a l ^ y  qu e  
e n  ios das  c a f o s , y  en q u a l q u i e r a  d e l l o s - n o f e  
podí á  íhcar d ü c e d c  b i e n e s v i n c u l a d o s p r n a y o r  
nrejace , q u a n d o  el  v i n c u l o  era iníHcaidoiPor,  
t r a n f v e r f a l .
A que fe fatisfi^o por parte de la dicha Numr iíc?."' 
Príncefa de Me lito,pretendiendo fe denegaf Fol .ai j. ," 
fe la nuüdad; porque aunque e! dicho Duque 
don Enrique precendíaferfuceííbc de losbie 
ñescontenidosenlaofercasporcaufa.y titu-
lo de tranfveríahy no de afeendiente,fundan 
dofe en la donación del feñoi: Rey donAlon- 
fo.pe ro que por ella conílaua, que no auia sui 
do vinculo alguno en fauor de los luceíTores 
de farigre,fino que el primer donatario, que 
fueel feiíor ínfance donEnrique , hermano- 
de 1 dichofenorRey don A Ionio,tuvo ios bie-
nes libres a fu voluntad , y pudo diíponer de 
ellos,y hipotecarlos, como eífaua decía rada 
por la fencencia dada en el Supremo Colleja 
de Aragón en fiuor de don I ay me Sore ¡con-
tra la Duquefa doña luana,abuela dei Duque 
don Enrique,por laqual fe declaro, que auii 
podido c! feñor Infante don Enrique hipote-
car Jos bienes contenidos en dicha Real do-
nación al cenfo fobre que era el pleyto.
C o n c l u y e f e  c f l :e| juiz iode n u l i d a d e s ,
Y  en quince de Noviembre de mil feifole-
tos y once I fe diófentencia por la Real Au- 





nuliclaáes. níce’ner lugar cóforme a tlerechoj 
y noobliante ellas ,íe mando proceder en di-
cha caafa^ cuyo tenor de la dicha fcntcncia es
el  f i g u i e n t e .
Sentencia dada por la Real Au' 
diencia en dicha cauía/obre las nu 
lidades,en quince de Nouiem- 
bre de mil feilcientos
y once,
N u m  2 2  Q ^ o n l a m n u l Ü c a C e s d í ñ c e . & a l I e g a t a e p e r  
um, 2-72rf Francifeum Baitho]oit)eum Sinntaiiques,No-
rar¡um,Procuratorem Ducis de Cardona,cu 
í’uppHcaríone oblata die vigdimo feptima 
m enfis lunij proximé.defluxi a Kegia fenter» 
tía per Noslata , & per Francifeum Pauluni 
A Irrcus.Scriuam, mandad publicara die dé-
cimo oftauo di£l¡ menfis lunij, non fue ruñe 
talesptoprer qua? inviam iurisdiftafentea 
ria nnlla dici pofsir,nec exccurioillius impe-
dí ri valeat cüea.quíe in ritu all%t nempéco^ 
ten^ta  ¡n feriptura articulorum per cundeni 
Simanquesdie prima lulij millefimi fexccn- 
tefimi noni.nec prouiíio ad calcemillius ali- 
cuius fuñe confiderationis; tumquia áiLVi ar- 
ticuli non coíiferunt,ad ¡udicium oppofitio- 
nis proprietarioetum etlam ,qnia faluitas ad 
calcen diftícfctiptursepetica.&prouifa cu mi 
prouifio'ne fafta die tertio eiuídem menfis 
funrfublata aquo tépore atlenuusplufquam 
anni dúo tTñfiejüt,& refpeñu Ki|}:u|di£i:a fert 




ea exprefsísdeiniquitate aliquáargülnon po 
reft,&iam remedio fupplicationis ad fuá Ma- 
ieílatem , Se Supremum Aragonum Confiliü 
d¡¿tus Simanques prsefaclo nomine ví'us fuic 
cum füpplicatione oblata vigefimo feprimo 
Ju nijproxinii elapfide quain proceffu 
leniedium pr^tenfarum nulÜcatumci iura- 
l enon poteft. Idcirco,& alias de liberacioné.
& conclufionem in RegioConfiliofaftam in 
fequendopionuntiamus, Se declaramusdi- 
£l:as nulitates nonprocedere ,nec de iu re lo* 
cum habere»immoeis non obftantibus proce 
datur ad vlteriora in executionc diflí^llegue 
fencentice , &  quatcnusoDusíic eam confir- 
iTiamus non obftancibusiirconcrarium prie- 
tenfis,&: allegacis»& parcem fubcumbentem 
in expenfis condena namus;
Y auicndofeintfcducidolacaufadcfupU- Num.27JÜ 
cacion en el Supremo Confeso de Aragón, 
por parte del dichoDuque don Enrique,de la 
íenreneia dada por laRealAudiencia en diez 
y ocho de luniode mil feifeientos yonce:y 
auiedofe alegado en él todos los fundamétos 
de que fe auian valido las partes,y efiando 
toncluía.
En ip.de Setiembre de i6ia. fe diófenten' Num.274; 
cía por el Confejo Supremo de Aragón, en qFob24i. baíía 
fe confirmó la dicha íenreneia de j8.de Ionio247.vP.pj fo| 
de i(5 i i .dada por laRealAudiencia de 
lencia/cuyo tenor es clfiguience.
Sen:
J
Sentencia dada cñ cfta ¿aufapoi'el 
Confejo Supremo de Aragón 
en ip.deSetiembrede
1(512..
Ni uní. 275 Qnla pro parte ilIuftrisDucis Cardona; 
fupphcanris non fuerunt taiia dcdu£la pro-
el afta,oftenfa, nec allegara propter quae(en-
te ntia per noftrumLocumfenerem,& Capí- 
taneum gcneralem,& Regíam Audiencian^ 
Regni Valentia: contra eum , Se in fauorera 
iüuñiis clominceMagdalena^ de Aragod^rin^j 
cipifüe Mcliti, ]a|la die décimo oftauo men- 
fis lunij anni proxime pjceteriíi milleílmi 
fe xcenceíirni vndecimi debeat leuocavi qu¡- 
mmo mentisproceísUji^cam prjnununqua 
pr;;erentis fupplicatjonis inííantice attencis 
conílat illam deberc confirmar! modoinfraf 
ciipco,idcitco,& aliasdeliberationem ¡n di-
ñ o  noftio Sacro Supremo Regio Coníiüo 
fumptaminfequendopronuntiamuSífenteri 
tiamus»& dccIaramusbenéfuiíTe cíTe per 
eundem noftrum Locumtenentemgenera- 
]em,íSc RegiamAudientiam cum prce chale- 
data Regia fententiaptonuntiatum , codé-
ela r 3 tu m, Se minus benéabcafupplicatum, 
&proc!amatum,5 c conrequeterdiñamfen- 
tcntiaforej&eíTeconfirmandamjprovt cum 
pra'fenti ipfam confirma mus hoc tamenin- 
telleílo.&dcclarato.qiiod fubhaftat¡o,A: ve- 
ditio fjcicnda debonisohli(|atis per diñam 




& fi venJiciofaíia lamfic intellig^tur facta,
& prouiíTaproqaantitate cidem reJiila con- 
templatione mafiimonij ¡n teftartientoDu- 
cis Don Eüfonfi prícdiftíe ¡egataria? patris,
Se inrereíre eitifdem nnnime vero refpeílu 
quantitatis legara? per Domnam /oannam 
Foich de Cardona Duciííam Cardonce eliis 
matrem quoadquamj&eiasincereíTe refer- 
vamijs diftaePrincipiíTa? ius fibi competens 
in quibufvis alijs bonis , & modo príodiíSo 
fententiam íam diOianaquatenuseñ hule co- 
formisconfirmaniuj^^^^qiaatenus eft huic 
contraria reuocamus^ partinm in expenfis 
condemnamus, íed probisrraftis executio- 
nem fieri mandamus.
Y en conformidad de la dicha íentencia ,
fe defpacharon executorialcs en primero d¿ c,. i '• "  ’ 
Oftubre de mil y íeifcienros y doze, p
Yparacalificar que eltitulo por donde fe '^Lit* 
hagouernado.ydeuc goüernar la fncefsion jsj,, _ ' 
de elle Hilado,es rio folo la capitulación ma- ’ 
ttimonialdetreinca de Abril de mil y qui-
nientos y diezy feis.íinoelteflamento vIfi- 
nao del feñorinfante DonEnrique, num.4. 
de Enero de mil y quinientos y veinte y 
dos, prefentó el iluílre fenor DonPedio de 
Aragón los inilrumentos figuientes.
Vna copia del afto de la poíTefsion que en 
quince de Oftubre de mil y quinientos y Num¡ 27g; 
veinte y dos pidió el Duque Don Alonfo.nu- Lir.lv.y L, 
mer. /.pormuertedelfeñor Infante D.En- 
riqueelSegundqfupadre , del Hilado deSe- 
gorve.y feledió por la Ciudad en virtud de 
los capítulos matrimoniales que fe celebr'a-
Pbb ton
ron para el mítrinionlodeldichoDuquecoa 
Doña luana Folch de Gardona^y de otros tí-
tulos,cuyo tenor esel figuiente.
Poíleísioñ que tomó el Duque 
Don Alonfodel Eílado de Segor- 
ve en quince de Üélubrede mi i y. 
quinientos y veinte ydos^por muer 
' te del feñor Infante D. Enri-
que el Se gundo/u
padre. '
Noueríntvnlueifiqiiod ánno Nafiulrsfé 
Num, 279. Domini milefimo quingentefirno vigeíima 
fecundo die vero Dominico quinta meníss 
Oftobtisintitukto lDÍluíí:rifsimo,y mo! Ex- 
celent feñor Don Alonfo de Atago Duch de 
Segorb , Compte de Ampuríes, feñor de U 
Valí dcVxodc laSerraDeslida,éPaterna de 
de Bcnaguacir,c de la Pobla de Benaguacir, 
conftictíicperfonalmcntdins laEfglefíadc la 
SeudelaCiutatdcSogoib,dinsla qualefíaJ 
ben ajuftats,&convoeacs los oficiáis GiutaJ 
dásbórats,bomcns,prohomnesvehins,y haJ 
bítadors jé populáis de ChriíHans de di£la 
Ciutat que feyen,ccntenien fer ,é reprefen- 
tar tota la ComunitatrC Vniucrficat de aque-
lla de manament de fa iluíhifsima fciioria 
publícat ab veu de trompeta per los ¡ochs 
ácofmats per enBertIiomeu Torres Corre-
dor,étrompetapublieb díxinrima é̂ notifi* 
ca>£odir intimar»énotificarfeu, é mana ab
al-
' 0
!ák¿i veüper lamániíích nibfienFrancés Pe^ 
narroj3,Caualler,éDüíior en Cafcum drec 
de la Ciutatde Valencia ié Procurador per 
faüuftiiíiima íeñoriaconílituhitpera rebre 
Joshomenarges de fídclicat deiuspicftadors 
é per concinuac la recetado de h  prefenc 
poíTcfsiofinsadeguc,écompliccfcfte fegons 
confia ab aftc lebutper miDa mia Maig,No- 
tari,é Secretar i de iusferie la dita prefent de 
quoegoidem Notarlus íidé fació cumpre* 
fentialsdits oficiáis Culradans honratsho-t 
mens probomens, vehins,y habicadorspre-^ 
fcnts,éconuoc3 tsen la formaprediftaente- 
ninthicompendre losabíentscom pe rm or t  
del Excelenrifsímofenor ínfantDonEnrich 
de Arago, y de Sicilia Ducb de Segorb , y 
Compte deAmpuries,&c* Parc,é predecef- 
for de] dit üuíltrifsimo feñor Duch de glo^ 
liofa memoriaquidonafiá fos bqnauenrats 
dies en lo Caficll de lapreíent Ciutat Du- 
mengeque comptarcm vine y bu del mes 
de Setembre mespropaíTat ]o ducat de Se-
gorb en femps ab totes les altresterrcs,é fe- 
Tiories de fa Alteza,étotala paterna fuccef* 
fio hagen pertangut ,c pertaniguen áfa iluf^ 
trifsimafeñoria comáfilfé primogenit legi- 
tin,é natural fucceíToriChauernc donatio ín-
ter viuos dcIditExcclcntifsimofenorlnfanc 
en tempsdefon matrimoni, épermolts al- 
Tres aftes,c Icgifíms titols que per abreuiar 
lo prefent afle fe dcixa de exprimir,é per que 
totcslesdites cofes fien publiques , é noto< 
liesa IsditspobIes,é vaíTalIs p^ra efeñe de la 





üa.emanar feo verto ténüs percHt moíTenPe-* 
natroja ais dicls oficiáis Ciutadans honrats 
honiens pío homens vehiens.éhabitadors ef 
tants aixi cotivocats entcnenefempre com-
pendie,aixilosabfents queringuen regone- 
guen , y obehixquen fa iluñrífsimafcñorii 
c6 á veidader^enaturalfeñor deldic Ducac 
de Segorbjé deiCaflclfire I n^ens,preeminen- 
ties.drets.éprerrogatibes de aquell,cque pet 
vcídadeta poíTefsioda qual ciltende prefenc 
lebre li preflen.éfafcnfagtament de fídcli-. 
tat com losbons ,éfclfi vaíTa!ls,fan ya coílu- 
m e n , y han acoftumat.y fon obligáis fer , y 
preftard lur verdader,y natural reñor,fegon£ 
forma de !s furs.y priuiJegis de! prsetPs.egne 
oferínt fa Excelencia fer jurar.e fervar totes 
aquelles cofes que per bencfíci.Confervatio.é 
augmenede dits vaffalls fia rengue,é^bligar, 
é p.er que jurafnent de fídelitat poguefen , é 
puguen fer,é preñar feos ímpedimenr, ni em 
paíg algu loditiluñrifsimo.y rnolrExcelenc 
fcíiord íupHcaCio de Is dits oficiáis bomens 
prohomens vehiens, y habicadors los abfol- 
gue,éhagire per abfols aíxi ios que eren prc 
fents.com los que eren abfents de qual fe bol 
fagratnentde fidcIitat,éhomenage que pref- 
tar haguefem.é fofséañrifts,yobligats defi^ 
dcütataldit  ferenifsímíeñor Infant,ó alera 
qual febolperfona aixi c6 deferios a bfolgue^ 
éfcu,y declara quitís.é a bfoics enma ,é poder 
de miditNotari,y Secrctarí aixi.cóápublica', 
¿ autentica perfona en nom locb , é veu de 
aquel]s*& de tota la vniüeificat, e de qual fe 
volalnesquetingaintercs , óenes diueni- 
dor íiipulant,e rebene, & aprcs confecutiua;
ment.
/({JtjSc.'■CIA/ 97
Foan AfenfîiViguíl Nauarro, de ágacíi 
ofte abfenr,Franc¡ícoVicentMuílaí̂íMi-
guel MonraualSintich , Perc Marques Ra - 
cío na l,Fr anees Noguera Obre r,Francés Cu- 
calo,hume Gó̂a!uü,Francés delV̂ayo,Pero 
LopcsjLotcns Ximeno.loaa Pons,Cóíe|kf s 
Lâprefent laume Zefpcrcs,e Miguel Aía- 
günes,PereMontofis,Notaii,l)omingoZ,aN 
zedilojvliguel de Ofta Nütari , McíheDa- 
mía Serta Cifurgia,Antón Sanchis , Miguel 
ñaue ador,Blay Gon2aIcs i Miguel Serrano, 
loan Alfschari.loan Centells , Meflre Ber- 
nat.LIariFrancés Serrano , Amoin Boner, 
laume PaflorJoandeBurgos ,Pere Setvera, 
Francés Noguera,Francés Rollan , Joan de 
Noguera,7oanSancbo,Ioande Burgos Mc« 
noriLüpe de Corsloan Dcfcoc, Lope Gafeo, 
loan Domingo Mcnor,PcrcEfcudero,Marci 
DelofcoSiBaitafar Garcia,Macia Felui Apo- 
cecatiFafqualNaúurro.Miguel Moreno, lüá 
M3n̂ancr3,MiguelSunycr,/oanTortajada, 
/oanTorncr,./oan Xímeno, PeteDeloícos 
NüfrcEftorncll A potccari./oa nL̂ ez, Ja ir-
me Garrió,Francés ̂ari , Nicolás Dclofcos, 
ArfibNauario.Bálrafar l-Icrias,Frances Fot 
Buena,Migue!dcColas,Alonfo del CaftelJ, 
7"omasGuirart,Ioan Ybañes,Miguel Perez:, 
Andreu Maganya,Miguel Tomas , MirgUQ 
rvlingues.Migufíl GafcOíMiguclVide ¡la,Mar 
tin Durán,Pedr;0 Ñauar ro,Pedí o Simio, /au- 
me Dclüfcüs ■ Francés Simo, Martin Boncr,
Joan Ramo,H'icioni Monllo,/3.ün-ic Bonfiíb






lasFfáftces, /oanMaganyá, Miguel Naruo# 
/oan eieMfin , Pcrc Mallen , Miguel Gorrir, 
Bclcran NaUano,/oan Ximenes Deftorcnr, 
/oá B a zqucz,Francés BernauétBartolo me u 
/oan Miguel.MigüelGafcóJoanViccnc.Ra-
món Rarno./oan Alüares,Tomás del Vayo, 
lauiTíe Medina . /aumc Ginebrera Mdñor, 
Antón Vea n»F ranees Polo No cari .Francés 
NaíiarroJvliguclPercz.Salvadot dePiña.Nar 
¿is Nerbo,Francés Delofcos.Hierom Serdeí 
ques.MiguelSanchis.Gaípar Cardona , Do-
na i ngo Calcad ¡el, loM a jor,Miguel deAIcoy, 
Pere Cebria Apotecarijoail de Rüefcás.Gui 
lien Formet,Pedro de Burgos, Migiícldc la 
Cambr3,Pere Marti Notari, Anión Naruo, 
Sancho de Álgarra,Domingo Palacio ¿Anco 
OarciaJoanSimodc Mancanera.MiííuelFa" 
lio.FrancesNogüero Caüanyer, foaníAz'ua- 
ra.Ioan de Campos, Gaípar Martincz.Pedro 
Artiaca,Francés Simio deTorres.íoanAlca- 
hut, Antón Zebríari,loan Magany a,Luis Gaf 
con,Francés Serrano rncrfor .Biecnc Blay, 
MigueIjg^^nauc, Gafpar Munyos , Miguel 
/iner,& yc^j^DamiaMaj^otatí, y Secrerariv 
prar ¡nfraefcríptacceptant hurniíment ladí^ 
fta abfolucio^ edcliberac¡o,teninr,& reputaü 
íegons tots vnanimiter.dixercm |C afirma re 
teñir per lurfenor naturabloditiluftrimo íc- 
ñor Don Alonfode ArágoDuch de Segorb* 
écc.Co  a fill prímogenir legitim.c natura!,c 
indubitat fuceíTor del diftfcrenifsimo fenor 
7 nfanr,fots los dits oficiáis C¡utadans,borats 
homens ,pfo homeris , veins ,y habicadors 
de diftaCiutat Cbriftians.reprefenranos ro-* 
ta la difía Vnívcifitacde Ghriííiansde difta
Ciu-
- S>8
CiutJtjC fingülars dé áquclla/egóns de fus es ex 
pecincatdegratiedecettafcicncia.enrió , epcr 
pare de tota la Viuerfitat.c fingulars de íaMatei- 
XjCiutatptefentSabfetis.esde vetlidors mayorsi 
meners,niafclcs,cfembíes contordantment del 
primer finsalderrerfcreti.e preñaré loditfagrai 
JTient.éVioiDcnarge de fidelitat poíTant les mans 
juntes eri vnMiíTaiquié ñauan daña nt lo di t i luí 
trifsimofenor prop loAbar M áyoi de dit Afeu.c 
íeguint la mateixa orde beíTafé les mahs afl"a Ex 
eelencia.éfcrcm preñaren homenatge denians, 
e deboca en mans,e poder del dit Mófen Fráces 
Peñarroja , aquell Procutádors de fus dits folg 
virrut.e Religiodeldit Sagrament.e bomenat- 
gepromcteréaíditiluñrifsimofeñorDuch.pre- 
fent.e aceptar ,&  ámi dit No ta r i , c Secrctari vt 
fupra ñipul,int,e rebent queltéran per verdader 
e natural fcñor.e apie^deis feos benenenturats 
diesde aquell los fetls heteüs,y fuceíTors, eliferá 
bons.berdaders.fels vaffallsjy holifará, niprocti 
xará.nicófentirafer.ni procurar,ni coníentirfa- 
iá,ó permetrá cofes alguiics que fien , ni ledúdé 
en da de fa perfona.e derogatiO de aquella, hi dé 
les prceminéncies de fon eñat ans pertotlur po. 
deí,y csforslo conferuará, defenderá, é mátédtS 
en la dita poíTefsio.pertot teps ,qüibüípér:aftis, 
lo molt Excelift feñor D. Alófo de AragqDuch 
deSegotb.y CopiedeArnpurÍBS,fcñor de laValí 
de Vxo,SerraDeslida(Patctna,Benagua2Ír,y lá 
Pobla.eñan deu anríoAltar Mayor de ditAfeü 
tenint daüá fa ExcéJéciaítí libífe MiíTal vberc en 
Qcjuel loch hon fon noftteSeñOr Deü,e l6iSá<|üi 
treEuangelisde aquell rne^s les mans fobre Jts 
JVüífalsfeu-lo'juraménrdéfltenoí’fégucnf. Et nds 
D.AIoñfo de Arago de fus dit,promete jc )urari
á
t vos aIticslüíT:lcia,e /ur áts, Confel.e vnivetH- 
tat de aqucíla noíhaCiutat de Segotb.Moreiia, 
e habitadoi s de aquela tindrem.y ofervaren los 
fu rs,y piivütgis a la diftaCiucat de Segoib.e iVlo 
K'via.e ílngular? d¡? aquela .aroigats, & aíxi.ó- 
promerern en nuefta bonafee, e paraula Reais, 
c vülcm per loSectetari.e Notarique  prc- 
í'ent lie fu fet afte publich en teñimonio de 
veritaCjde la qual preílacio de juramenr per lo 
dic niolt Excelentfeñor D.Alonfode Alago fe- 
ta a los ditsíurars.e Sindich requetirem , e (crios 
feta,e Ilutada carta pubüca.e foren prefents, per 
teñí,monis a totes Ies cofes damunt dites los Re- 
uerenrs.y Magnifichs Mofen Francés Marti,Ga-
ró? del Aleude Valécia.MofenFrances dclOrr.O
Mofcn Simo Roiz,Mofen Anconi Aparici , Ci- 
nong de li Scu de Sogorb.Mofen Pere Luis Al- 
rminia.E yo dit Coime í5̂ mia Maig, Nocaji, c 
Secfct:iri»príe & ¡nfra eferitquidenrame, e re- 
queft,e rebuteontinuat̂e Ceílificat lo dl£l 
en lo modo,e forma de fus díts.
PoQ̂fsíon que tomo el Duque Don 
Alonfo , del Eftado de Segorve,en 




I . ■  .  ■ • j,
Num. 280,'f;, Nouerint vnivcffi , quod anno já Natlvit 
tate Domini milefimo qulngentcfime v¡- 
gefimo fecundo ,  vero Dominico quinta 
nienfis.Oíiobis♦intitúlate : el iluítrifsimo , y 




nuiy,excelente fenót Doñ Alónfo de Ara-
gón , Diicjuede Segorve, Conde Ampuciaí,
íeñor de la Valide Vxo , de ía Sierra dcEsli- 
da , y Paterna de Benaguasrir, y de !a Puebla 
de Bcnagtjazir .coníKtuido perfonalmenre, 
dentro ¡a ígiefia de la Seo de la Ciudad de 
Segorve,dentro la qual eilauan ajuRados , yj 
conuocados los Oficiales, Ciudadanos hon-
rados hóbres,prohóbrcs,ve2Ínos.y habitado-
res,y populares de Chriftianos de dicha Ciu- 
dad,quehaz¡an,y entcT.dian bazér, y repte 
fentar toda la Comunidad,y Vniverfidad de 
aquella; de mandamiento de fu IluRrifsima 
Señoria , publicado con voz de trompeta pot  
los lugares acoílumbrados , por Bartolomé 
Torres,corredor,y trompeta publico , dixa, 
intimo,y notifico,e dixOjintimar, y n.otitiear 
hizo,y mando coa altavoz, por el Magnifico 
Mofen Francifeo Penarroji , Cauallero, y 
Doñor en ambos derechos de la Ciudad de 
Valencia, y Procurador por fu Iluftrifsimá 
Señoría , conRituido para recibir los honré' 
najes de fidelidad , abaxo preRadores,y para 
continuar la receptacio deja prefence poíTeí 
íion,haRadeuido;,y cumplido efefto, íeguu 
confla co afto recibido por miDainianMaig* 
Notario,y Secretario abaxo eferito la dicha 
prefente de que.yo el miímoNotario hago 
feecon la prefente» a los dichos Oficiales, 
Ciudadano^,honradas hobres, prohombres, 
vezinos,y habitadores preíences, y convoca-
dos en la forma fobredicha , entendiendo 
comprehencler losjiifcntcs;.comopOr muer-
te del Excelchtirsirno feíior Infante Don 
Fnnquede Aragón, y de Sicilia,Duque eje
Dtíd Se-
Segóíve ,y Cot\¿c de Ampmías’, &c. P í - 
dreiypredeccíTordcl dicho iluñnfsimo 
fíot Ducjue de gloríofa memoria , que dio 
fin a fus bienaiíeíitürados dias , en el Caí- 
t i lbde la prefente Ciudad,Domingo que fe 
contauan veinte y vno del mes de Setiembre 
pfoxinio paíTado^eiDucado de Segorve, jun-
tamente con codas las otras tierras, y 5?cña- 
rios de fu Akesía.y toda la paterna fucefsion^ 
ayan perrenecido.y pertenezcan a fu íluíííif- 
fim a Señoría,como a hijo, y primogénito le-
gitimo, y natural fuceíTor, y tener donación 
interviuosi deldichoExcelentiísimo feñoc 
Infante,enciempodefü niatfimonio , y poc 
m uchos otros aftos, y legitimos tirulos, que 
por abreviarcl prefente autofe dexadeex- 
primir^ y porque todas las dichas cofas fean 
publicas,y notorias a los pueblos,)' VaíTul los, 
para efefto de la prefente poíTeísion. Por 
canfo notificando , o haziendolas notificar 
vt fupra', requería, y maridau'a , y mandar 
hizo verbo tcnus, por dicho Mófen Penar- 
t o j a , a los dichosOficiaIcs,Ciudadanoshon- 
tados , hombres , prohombres , vcziños, y 
babitadores .cíianfcs, afsiconuocadoí , en-
tendiendo fiemprc cómprebender, afsi lo  ̂
áufenres.que rengan , reconozcan,y obedez- 
cana fuiiuftrifsima Señoría,como a verdade^ 
ro , y natural feñor del dicho Ducadode Se- 
gótve^y delCaftillo,tcrminos,prcbemíncn- 
cias,défcchos,y prefrogativasde aquel,y que 
por verdadera poíTefsionda qüal entiende de’ 
prefente recibir,le prcf®itcn, y hagan facra-* 





tumbrado^y fon otlígádcsfiazer *y preñar a 
fu verdadero, y natural íeñor ,íeguh forma 
cié Jos fueros,y priuilegiosdel prelehtcReyi
no,ofreciendo lu Excelencia hazei jurar ,y 
guarda r todas aquellas cofas que por benefii 
ció.conferuacion , y aumento de dichos vaíTá 
JIos.fea tenido^ y obligado : Y porque jura- 
nieiitode fidelidad pudieíren,ypuedanha- 
5.er,y preña r fin impedí mentó , ni empachó 
alguno dicho /luftriísimo, y muy Excelente 
íeñor á Juplicacion de Jos dichos Oficiales^ 
hombres,ptohóbres,veizinos ,y habitadores^ 
Jes^^bfoluió.y hüuopor abfudtos, afsi Josqué 
eran prefentes,como Jos que <rrañ auícntes, 
de quajquíerfacra mentó de fidelidad,y .orné 
nage , que preñar huuicíTen , y fueíTen añrici 
ros,y obligados de fidelidad.aj dicho fe re ni f- 
fimofeñor infante ,óáotra quaIquier perfo- 
na.afsi como de hecho Ies abfojuió, y h izo , 
declaró libres,y ahfueltos, en mano, y poder 
de mi dichoNotario,y Secretario ¿afsl comof 
á publica,y autentica perfona.en nombre, Ju 
gar.y voz de aquellos,y detoda la Vnluerfi- 
dad »y de qualefquier otros quetenga inte^ 
ies,ó cilio porvenir,eftipuIando,y recibien-
do.V derpues confecUtiuamenrcIuanAíTcíi- 
fi.MigüelNaüarro,deñeautoaufence ,Frari- 
cifeoVicent A Imotazen,Miguel MonrrauaJ'i 
Sindico,Pedro Marques Racional,Francifeo 
Noguera, obrero, Francifeo Cucaío ,íayme 
GoncaluOjFrancifco dcl Vayo>Péd toLopez^ 
Lorenzo Ximeño, luán Pons, Confejeros en 
f 1 año prcfentcJaymeCcfpcrcz,Miguel Ara 





ÜámianSerrs,Cirujano', Antonio Sánchez, 
MiguelNaueador,BlasGoncak*z,!VligueiSe- 
irano,luán Alfacharijaan Centellas,Meftre 
Bernat LlaripFianeifcoSerrano.AntonioBo 
netíhyme Paftor Juan deBorgos,Pedro Ser- 
ucra,Franc¡ícoNogucra ,Francifco Rollan, 
luán de Noguera Juan Sancho, luán de Bur-
gos menor,Lope de Cort Juan deScoc,Lope 
Gafeojuan Domingo menar,Pcdro EÍcude- 
i'o,Martin deLofcos.BaItalarGarcia,Macian 
Feliu , Boticario, Pafqual Nauarro, Miguel 
Moreno,luán Manfanera , Miguel Sunier, 
luán Torca jada,iuanTorncr Juan Xime no, 
Pedro de Lofcos.Onofre EííoinelLBotica' 
rio >íuan López , layme Garrió, Francifeo 
Gar i , Nicolás deLofeos, Narcifo Nauarro, 
Baltafar Hervas,Francifeo Fonrbuena .Mi-
guel de Colas, Alonfo del CaPell, Tomas 
Guitart,Iuan Yuañcz,Miguel Perez.Andies 
Magaña.Miguc 1 Tornas iMinguo Mingues, 
Migue IGafco,Miguel V¡delia,MartinDuran 
PedroNaUárroTedroSimoJayme de LofeoJ 
Francifeo Si mo,MartinBonec Juan Ramo, 
Gerónimo Monllo, iayme Bonfill, luán de 
Maganya , Antonio de Noro .Francifeo de 
•A Icalahut Juan Climent .Francifeo Ramo,^ 
Miguel Pía, Juan Hervas, luán Cu lia .Pedro 
Col as,Francifeo luán Maganya,Miguel Nar 
bo.Iuandc Afsin,Pedro Mallen, Miguel Go- 
nit,Bcltr3n Nauarro,luán Ximenez Deftor- 
rent,luán Ba2quez,FrancifcoBernaué, Bar-
tolomé luán Miguel GafcoJuanVicenr.Ra-^ 
nion Ramo,luán Alvarez, Tomas del Vayo, 




Marco,Miguel Pele?,Salvador de Plna.Nar 
tiíü Narbon,Francifco de Laicos , Geróni-
mo Se rdeíques, Migue lSanchiz,Ga (par Car 
dona,Domingo Calcadlel el mayor,Migue! 
(le Alcoy, Pedro Cebria Boticario , loan c!e 
KuefeaSíGuilien Former, Pedio de Burgos 
Miguelde la Cambra,PedroMaiCinog,An - 
ionio Marco Sancho de A ¡garra , Domingo 
Palacio,Antonio Garcia,luan Simón de Ma-
canera , Miguel Falco , Franclfco Noguera 
Cauañerojuan Azuata , luán de Campos» 
GafparMartinez.Pcdio Artiaca ,F r 3 ncirco 
Simón de Torres » luán Alcahur, Antonio 
Zebrianjuan Ma gania.LuisGaícon ,Fran- 
cifeoSerrano a^nor.VIcerrcc B!ay , b'^Éguel 
Berm^uejGdfptj: Muñoz.MiguelGiner.y yo 
Damián MaygjNoraxio,y Secretario abaxo 
eferito,aceptando humildemente la dicha 
ñbíoIíJCÍon,y deliberación,teniendo;y repu - 
tííndojfegun todos conformes,dixeíon,y afir 
marón tener por íu feñor natural al dicho 
itufiriísimo feñor Don Alonfo. de Ara-
gón Duque de Segcivc,&:c. Como hijo pri-
mogénito,legitimo,y natural,y indubitado 
fuceílordcl dichoSerenifsirrm feñor Infante 
todos los dichos oficiales,Ciudadanos horra 
dos hombres,pro hombres,vezinos,y habita 
dores de dicha Ciudad ChriíHanos , repre- 
fentando toda la dicha vniveifidad deChrif 
tianos de dicha Ciudad,y fingulares de^jique 
lia,fegun arriba es expecificaclo, de grada ,y 
cierta fciencÍ3,ennombre.y por parte de to-





dahtemcnte , del primero hafta el vltinio, 
hÍ7 Íeron,yp relia ron el dicho jura meto,y ho-
menaje de fidelidad,poniéndolas manos ju-
tas en vnMiíTal que eftaüa delante del dicho 
ílufttifsimo feñor^cerca dé 1 Altar mayor de 
dicha Seo:Y íiguiendoa la mifma orden, be-
faron las manos a fu Excelencia,y hizicron, 
preftaron homenaje de manos,y boca,en m i  
ños,y poder del dicho Mofen Francifco Pe- 
narroja,aquel Procurador Íobíe dicho baxo, 
virtud^y Religión deí dicho Sacramento , y 
homenaje;piometierOn al dicho iluílrifsi- 
inofenorDüque.prefente,y aceptante; ya 
mi dicho Notario,y Secretario, ve fupra ÍH- 
pulaidos,y rec ib iendo,qse^  tendrán por 
verdadero,y naturalfenoí,y^«pticsde WBlc- 
naventurados dias de aqu^ losfuyos, here-
deros,y fuccíTores.y le ferán buenos i verda-
deros,y fieles vaíTallos,y no le harán , ni pro-
curarán,ni coníentirán hazer,ni piocüíar.ni 
Confentir harán,ó permitirán cofas algunas 
que fean,ni redundan en daño de fu perfo- 
na,y derogación de aquella, ni de las prehe- 
minencias de fu Eftado,antes por todo íu po 
der,y esfuerzo le confervarán,defetideián,y 
manutendrán en la dicha poflefsion por to-
do tiempo,quibus per aftisíclmuy Excelen-
te feñor Don Alonfo de Aragón ,Duque de 
Segorve.y Conde de Ampurias,feñor de la 
Vail^de Vxo.Sierrade Esiida.Paterna,Beni 
güacir.y la Puebla sedando delante el A ha’r 
Mayor de dicha Seo,tcn¡cndodelante fu Ek 
c'elcncia el libro Miífal abierto, en aquel lu-
gar donde fon nueííro Señor Dios,y los San-
tos- quatro Euangelios de aquel pufo las
ma-
Joi
manosfobre elMiffal;hizoel juramento deJ 
tenor Gguiente. Y nos Don Alonfo de Ara- 
gonjohre dicho,prometemos ,y  juramos a 
voíbrros luíllcia,y jurados, Coníejo ,y Vni- 
verfidad de aqueíta nuéflra Ciudad de 
govve ,Morería ,y  habitadores de aquella, 
tendremos,y os guardaremos ]os fuer os, y 
preuilegios a la dicha Ciudad de Segorve, 
Morería,y fingülaics de aquella otorgados; 
y afsi lo prometemos,ennueílra buena fee, 
y palabras Realcsjy queremos por e! Secre- 
tario,y Notario,que afsi eñá prefente,fe ha 
hecho auto publico. En ceñimonio de ver^ 
dad,de laqua! preílacion de juramento, por 
el dicho muy Excelente íenor Don Al^nfo 
de Aragón hecha á los dichos lurados, y Sin-
dico,requiriere,efe ríos hecha,y librada car-
ta publica,Y fueron prefences por teñigos a 
todas las cofas arriba d¡\jíhas,IosReuerendos 
y MagnificosMofen Francifeo Marti, Cano 
niao de la Seo de Valencia. Mofen Francif-O
co delOrt.Mofen Simón Royz. Mofen A n- 
fonio Aparizio , Canónigos dclAfco d c S ^  
gorve.Mofen Pedro. Luis AlmuiM4^Y y o ' ^  
cho Cofme Damian Mayo,Notario,y Secre-
tario abaxoefcrito;elquaTpedidoí, y reque*
.rido.y recibido,continuado, y teílifica.^o el 
dicho auto,enelmodo ¿ y forma arriba di-
chos.
Vna copia de vníi petición,que enzo. da 
Enero de i538.fc prefentóen la Real Audié- 
cla de Valencia,porpartc del iluftrc Duque 
Don Alonfo,num.7.juntamcr\if con la clau 




L i t .Y .
má,páfá ¡a legitimación de fu perfon;i¡y que 
era heredero vniverfal del feñor ínfanre D, 
" Enrique fu padre,en vnpleyto quefiguió fo-
bre Ja recuperación dejas Villas de Paterna, 
Benagiía^'íJ,y la Puebla,con la Ciudad de Va 
icncisrSobie la execucion de las fentcncias 
en c] dadas,cuyo tenor es el íiguientc.
Pet ¡cion prefentada por el Duque 
Don AlonfojSnlaReai Audiencia 
do Valencia,en veinte doEns* 
ro de mil quinientos j  
, treintay ocho. '
Encara que noi agües nccefsicat alguna 
Num, 25p.de Ilegitimarlapeffonaclcl lluRre Duch de 
Segorb.per les molt^fentencies.e proceiTos 
que yaagucentreaqiiellde vna ,e laCiuitac 
de Valencia,de patt alera per rabo Ínter alia 
de la joricüciocielesVilesdePaterna.Vena- 
^^acir,y de la Pob.Ia ñores menís,empero ea 
JE?s VeDtMn,no¿Procurador del dlt IluRrs 
D nch dcSegoib.j^r atallartota manera de 
difuchis aÉFeftede juílificar la execucio de
jM/ ^
manada per aquel) en ditnom de les fenten- 
ciesdonades.epromiiígades contra la Ciu.; 
tarde Valencia,en fauor del Molt Excelenc 
fenor infantDonEnrich,pare del díc/luf- 
ílrifsimi DuchdeScgorb.lavnadeles quals 
fonch promulgada perloefpcftable.e noble 
por tañe ve|^dcGovctnador,e Baile Gene- 
talde la preTentCiutar.e Rcgnc de Valen-
cia,ab voc,e poier deis Doclors de] Supremo
,3
se
e Real Confell cíe] iiatlioIícK P^ey Don Fer- 
m m io ,  en virtud de vna coniifsioReal, ctí’u,. 
jí!ic:i-Cio ded td íc  MokExcelent feñorinfanc 
deía Magclíat obreíTa ; y Ja alíra per ]o mag- 
nifich mifer GafpSr Amiñ , e loan Alearer- 
Dotic^co agutyes de íégats per la prefaca , e 
RealrSageíbc ,ct/ fuplícacio dé la Ciutac dc- 
Va Jencia , en la cauía' de apeilacio incer poíl í  
da per lo indich de la dita Ciucat de la prop 
dita fentenda , y encara a tofs acjucllíf cfec- 
tesque milis puxen approfirar a! dit inuftrifsí- 
miDuchfa feéRea!  prefentacio del procesfeq 
clauant lo dir Porta tu v.eus deGovernador>cVa 
IJe general,enlo qual eftanliníertats lospriní* 
Jegisque per ios Reys antipaíTats ion eftats, 
torga^axialpar'c deldic exellent fefior Inf^nt 
com al dicExcellenc feñor Infailt v y de Ja ícn- 
tencia per 3quelis:en dic procés pronunciada,y 
enc3rafafee,y Real oííencio delproccsfecda* 
uant los dits mifer íuan Alegret,y miferGarpac 
Antift.yde k  fentcnciaper aquclls.en lo dit-pro 
ees pronunciada,y en caiafafee ,y Realoíícni. 
ciode la chufóla de la herencradpíÉiiÉÉflPreíla* 
mcntdeíduExceTéní»Bfi«BwWfejj^ Don Enri- 
ch pare del dit i!Iufti-¡fs¡m| Duch , ab loquai íe 
moftra cani lo drtiH'uftrifsimi® Duch  ̂ésTie- ,
rede dqueLLy quc'éífet'ior de lesVilhs 
terna,Benaguacir,y de la PúcMa^y'pQÍTaen po-
der dehScriua de la caufa,tocs los dits proceffos 
y fcntendas'í y chufnh de ía Herencia reqne- 
n'nciqiie puixüifeta fe de to l lo s  di^proccílbá 
e/de la drea daorfiiU de la herencia , y ha leg¡-' 









latsqtiácÍ!ñique faIuítát|epTOcedatünn caufa 
p reuehinr»y manar, que per excGucio de iesdi- 
tesíeineneieslo'illüíh¡fsimoDu»KferaIaobl¡- 
ga£Ío,per aquelliuxta la prouiísio Real fia pof- 
f 3 r e n la poííefsio de! vs,y exercicide la jurifdi- 
cio de les dites Baron¡es,&qnate3luso’p^s fu de 
les cUr<?s Baiotiies com aixi cte  juíHcia p^tfeheix 
ca,&c. éfansfee del dits proceíTos, éfcntécies» 
e de laclauíula d e h  herencia fiec inquantum. 
époíTai^ la dita fcriptura cncontinent lo díc 
Magnificla Relator de la prcfent caufa manu 
propria feu adaquc lia la prouiísío del ferie*y te-
ner immediateíegucnt.
lesvs, aó.Ianuari^ ad tertiam fublata quacu^ ‘ 
que falvicate,& intimetur.
E inconcinent lo dif Honorable,édiferet en 
LoisBertranoIgdiño nomine feca la dita pro* 
uifiofeu fee^é poda en poder delEferiua de la 
prefemeaufa los aftesdels qualsha fetafee en 
la pTop dita eferiptura.
Copia,elaufute, inííitutionls baeredis vni- 
uejfalis vitimi teftamenti exeelentifsimi Do- 
mini HÉMiMjilnfantisEnjiciAragonum, 3c  
Sicjhce,DuGÍs^4 an 0 MMB f Comitis Empuaa-  
rum.&c. I
Sabent fínai®entqueloc3p’, e fundamenc 
deeí teííamenc,csla herencia vniueríafiper co 
enlosdi tnostresDucatdeSegorb,  la Valide 
Vxo Ja Serra de EsHda, y Baronías de Paterna^ 
Ben3guacir,y la Pobla de Benaguacihert lo pre 
fent Regnede Valencia,e lo Comtarde A mpu 
rias,e mi émbres tíe aquelfenfoPrincipat deCa 
taíuña,é en lesterVes ¡ é drets que tením enlos * 




clas,prla¡legis,í>ens Jfti“noules,fitis,e áltres bes", 
drets.e accions, honque vulla fian, e a nos per- 
tangan,óperrangarán fon peruengutS jO pervé* 
chán de que no ^aitKÍifpoífiiníUí uhim fem,ef. 
Cfibim,y elegim heveu vniuerfal a Don Aloiifo 
de A ragoDach de Sogorb noftrefr)oIccar,ya- 
matfillllegícim.y naturabanos, ea  la dita In- 
fancanoftra mole cara iT)uller,&c.
Petición prefentadapor el Duque do 
Alonfo en la Real Audiencia de a- 
lencia en veinte de Enero de mil y 
quinientos y treíntay ocho, 
vertida en Cafte- 
llano.
Aunque no huvieránécefsidad alguna de le 
gicimar la perfona deJ IluftifHmo Duque de 
Segorve,por las mucbasfentécias,y ptocefos,q 
ba auido entre aquel de v n a , y la Ciudad de 
Valenciadeparce otra,por razoninter alia de 
]a jurifdicion de las Villas de PaternaíBenaw 
guacibydela Pucbla*l® nada menos empero 
Luis Bertrán , Notario Procurador del dicho 
Ex^celentiísimo Duque de5cgorve,por quitar 
toda manera de difuglos a efefto de juftifícar 
laexecucionde demanda por aquel en dicho 
nombre de las fcntencias dadas* y promulga- 
dascontra laCiudaddc Valencia en fauor del 
muyExcelentiísimoquondam Señor Infante 
Don Heiirique, padre del dicho Iluftrifsimo 
Duque déSegorvc,la vna de las qualesfuc pro-
mulgada por d  efpc£lablc,y noble Portante.
ve-
NunriSí,
vezes de Gove'rnkloV,y*Bay]e Genera] de la 
preíence Ciudad,y Reyno deValencia.con vo-
to, y parecer cíe los Doñorcs del íupremo, y 
ReaJConfcjo del Católico R^y Don FeinanJ 
do , en virtud de vna coniifslon Real , y fu- 
plicacion de el dicho muy Excelente feñoc 
Infante de fu Mageíladobtenida. Y la otra por 
el Magnifico MiferGafpar Antiít,y luáAlegrer, 
Do£toies,comoá juezesDelcgados por la prefa, 
ta.yReal-Mageílad á fuplicacio de la Ciudad de 
Valencia, en la caufa de apelación interpuefta 
porei Síndico de la dicha Ciudad de la fobre-j 
dicha fe liten cía,y aun a todos aquellos efeftos,’ 
que mejor puedan aprouechar al dichoIlufiriG' 
fimo Duque, hazc fee , y Real prefentacion 
deJprocefso hecho delante el dicho Portante^ 
vezes de Gouernador,yB3y]c General, en el 
q.ua] eftán infertados los PiiuüegiüSique por 
]üs Reves antcccíToies ion eftados otorgados, 
üfsl al padre del dicho Excelentifsimo fenor 
infante ,  como al dicho Excelentifsimo feñor 
Infante,)' de la fentencia por aquellos en dicho 
proccflopronunciadajy aun haze fee,y Real 
oftenfion del proccíTo hecho delante los di-
chos Mifcr luán AlegrtPr, y Mifer Gafpaf An-{ 
tift , y de la fentencia por aquellos en eí di-
cho procelío pronunciada, y aun haze.fee, y 
Real onenfion de Ja claufula de la herencU 
deJ vJtimo tcíl:mcnto del dicho ExceJéntif- 
fimo feñor Infante DomEnrique » padre del 
dicho IIuftriísimo Duque,con el qual fe prueba 
corno el dicho Iluílrlfsimo Duque es heredero 
vniverfal del dicho Excelentifsimo feñor Infá- 
te,padre de aquchyque es feñor de lás Villas 
de Paterna, BenaguaziJ^y.de la Puebla pone
en
10^
en poder delEfcríuanade la ¿aufi tóuos íos-di- 
chüs proccfos.y fentencÍ3s,y claufuli deia he* 
rencia,requiiicndoquepues ha hecho fee de- 
todos ios dichas procefos,y de ia dicha cUufuU 
de la herencia, y ha leginmado la pe rio na dcl 
dicho lluíhiíinío Duque de Segoive, fea prouei 
do,y mandadoqueh'ibica pro fuhlaCa quacurn^ 
que falvicatc procedatur in ciuía,proveyen-
do,y mandandoque por exccucion de las di^ 
chas fentcnciasellluftrifsimo Duque hecha l:i 
ohilgacion por aquel fegun la prouifion Real- 
fea pueftoen la poíTcfiio dclvfo, y ejercicio de 
la jurifdicion de las dichas Baronías, y en quan 
to incnefter fea de las dichas Baronías, como 
afsi de jüfticia proceda, íScc,
Y hazenfeede los dichos PfocelTuí,y fen- 
tencias,y de la claufula de la herencia i i  & in 
quantum,
Ypueílaladichaefcrlturá en continente el Num, z88, 
dicho magnifico Rclacücde la prefente caufa* 
mana propria h¡2!o adsquella la prouiísson dcl - ^
ferie,y tenor inmedíatc figuiente. ■ . ,
lesvs,z5.Ianuarijadtertiam fublata quacili 
que falviC3te,& ¡ntimetur.
En continente el dicho H onorablc.y difcre
t o  L u v s  B e r t r á n  n o t a r i o  d i f t o  n o m i n e  hecha  U  
d i c h a  proui f ion hÍ2:o f ee ,  y  pufo en p o d e r  d e l  
E f c r l u a n o  de la p re f e n t e  caufa los autos,  de los 
q u a l e s  t i e n e  h e c h a  fee  e n  ia f o b r e d i c h a  eferip* 
tura.
Copia,claufute . iníUtutionis hneredis vni^ 
uerfalls vltimi teftamenri 





Sabiendo finalmeñ’teiiqüe la cabeca.y funda- 
Num.' 2pí.’ nienrodeiteftamento,eslaherencia vniuerfa!»
por canto en los dichos nueftros Ducado de Se- 
gorve,la Valle de Vxo,la Sierra deEslida.y Ba- 
ronias de Paterna ,Benagua2Íl, y laPuebladc 
BenaguazihenelprefenceReyno de Valencia, 
el Condado deAmpurias,y miembros de aquel 
e n el Principado de Cataluña,y en las tierras,y 
derechos que tenemos en los Rey nos de Cafti-  ̂
lia,y todos los otros tirulos, Señoríos, honores^ 
de techos,Patronados,prcheminencias,priuile-t 
gios,bienes ¡nmuebles,íitios,y otros bienes,deJ 
techos,y acciones, donde quiera que fean, y a 
nos pertenezcan,o pertenecerán , Ion perveni- 
dos,o pervendrán.de que no ayamos difpueílo, 
IníHtuimos.bazemos, eferiuimos, y elegimos 
heredero vniuerfal a don Alonfo de Aragón, 
Duque deSegotve ,nueítrocaro ,y amadohijo 
legitimo,y natural,a nos, y á la dicha Infanta 
nueílra muy cara muger,comun,(S:c. 
Nám.293. Vna copia de vna fentencia de declaracicn 
P.K*y.^" dada por el Tribunal de laGouernacion de la 
Ciudad de Valencia,fin citación de parte,en ca 
torze de Agofto de mil y quinientos y fetenca; 
por la qualconfta . que auiendo pretendido el 
Duque donFrancifco,num.io.fe le aula de di-
ferir el juramento inlitem para eílimar losdac 
ños, y deterioraciones caufados por el Duque 
Don Alonfo fu padre.cn los fideicomifios de la 
capitulación matrimonial de treinta deAbr/l 
de mily quinientos y diez y feis,que fundo el fe 
ñor Infante Don Enrique fu abuelo,num.4. en
Don Alonfofuhijo,n.7, y de 
fus defcendientcslegItimos,y na tura les, girar? 
dandoentre ellosordcn de mafculinidad.ypri-
mo'
ímogenituráiy que Itimó teíl^menco 
otorgado por elfenorinfante DonCnrique 
cnx ĉ e Enero de 15x2* los dichos vinculos 
auian íido confirmados,y declarados,y eldi- 
cho juramento inl i temjepidióporno auer 
hechoinuentario eIDuque Don Alonf^, y 
fundandofeen eftos motiuos ,quefe refieren 
a la letra en la dicha fentcncia 1 declaró fe le 
deuia dícrirel juramento i n ’ffteinal dicho 
DuqucD,Francifco,n. i4.hafta en caridad de 
jijooo.librasjV el tenor de la dicha fentcncia 
esclíiguientc.
S E N T E N C I A  D E
declaración dada por el Tribunal 
de la Gouernacion de Valencia^ 
enfauorde el Duque Don 
Francifeo, en 14. de
Agoftodci570j
( *
BAttent ,éconfidccant, que ah la ditáeferiptura , poíTadapor lodicFranees Num.ípq.? Gerony Metaller, Notari en lo dic nom de 
Procurador de clExcelcntlfsimí DonFran- 
cifeo de Arago,Duch de Segorb, en lo dic día 
de vint y nou de lulitl propaíTat,fe ha requeít 
quefos deferit al dit fon principal lo jura- 
mentin litcm , pera eft imarlo^am caufac 
alsfidcicomiíTaris vniucríals»y particalars 
leridats,perlo Excelent¡fsim| Infant Don 
Enrichfon aui en los vineles, y fubftitucions; 
ápoíTades en la donado que aquellfeualEx-
celcntifsimi Duch DonAlonfo fon filhy a (os
r  ------------- -------------- ----def
ijffcenáétsl!egitii^,ynáturálsfeiu5 £ entre 
aquells^rt orde de ni;ifcu!initnt, y primoge- 
nitura ,nololsen los.CapitoU Matrimoniáis 
del dic Duch Don Alonfo rebutsperfrances 
polo ni a jo r No Car i de la Ciücac de Sogorb, a 
trenca del mes de Abril , any mil cincents y 
fe cíe ,pefo encaraen lo vltimi,y datrcf tcíla- 
mencdcldic Infant rebut , per Coime Da- 
niialVlaigN0Car¡,fonSecremi,2ctt?s de el 
inesdc Yaner »any mil cincents vine y dos, 
enloqual los dits vineles v'niuerfals foren 
confermacs i y dcclaratS:& etiam 5 en los le-
gáis,ó prelegats particulares fets ais dits Du-' 
ch Dbh Alo'nfd poíTats áltres vineles , per 
quanc lo dic Duch D.Alófo,primer donacarí, 
y heteuvniucrfal del dic InDnt DonEnrich, 
fon pare prengue tots los bensen ladica dona; 
c ío ,y vniuerfalinílituciodcl dit Infant Don 
Bnriclí, vineles,y fübrritucions de fus dites 
recahents afes mansíens aucrfet/niconficic 
inuentari algo de aquells com de fus ,̂j**i ten 
gut,y obligar, per "Jion, auenr, difeorregut, 
apreílánt.temps,y auenr,fegonsfepréten Id 
dit Duch Don Alonfo, donar vcnuc,y desfec 
moltsbcnsdelarecombradeldic /nfant D í 
Enrich endita donado, herencia ,é vineles 
recahents,y auent lo dit Duch DonAIonfó, 
^pres de la dita mort del infant Don Enrách 
íonpare icobrat diuerfesquantitaesde peen- 
niesa Ja d i^  herencia de gudcs eri gran fu-
ma,y juanticat, per reparar lo dit pretes da^‘ 
3íy,é p^jühi al^dits íideicon)ifroscaurat,3tu’! |  
pogut,époria lo dit Duch Don Francifeo,' 
com a filí primogenit fucefldren lo dit mayo 
razgo cria aten los dits vineles, dcmanir .c
fcN
j
fetli difeiitlóilitjutameñt Íti litem y qu« 
per les caufes, )’ rahons en dita lequeíla de 
duhides aquel!,nopoiia eíler moderaten nié 
nis qiianticat de ttenta Frs milla liiures , fe- 
gonsqne endica^requeíía.pus llargamcntfe 
cont^ía la q u a ^ e a t u r  rcIacio,y atccs, y con- 
íidetat, queperlosdits añes puLlichs de f« 
pcrmencionats, épcr lo dit metaller Notarií 
diño nomine eKhibults.é depoficions de tef- 
timonisperaquellpro duhits pvimeramenC 
ha conñat.é coníla deis dits vineles, y fubñi- 
tucioijs que lo dit infantDonEnrich poífa en 
la dita t i n a d o  vniuerfal.per aquell feta con 
tetnplationc matiimonij al dit Duch Dota 
Alonfo fon fill en fauor de tots los defeen- 
dentsde aquell Ilegitimis, y naturals, feruaC 
lodicorde de niafculinitar.y ptimogenitura, 
losquals apres furen confitmats, y declaracs 
en Iovltimi,y daiier tcftamentdeldlc/nfant 
DonEnrich,  y tambe ha conñat deis altres 
vinclespatticularspofatsen los dits llegats.d 
prellegafs fetsal dit Duch Don Alonfo , &  
etiamconfta.quelo ditDuch DonAlonfo en 
nom dehereu vniuerfal de! dit Infaíit Don 
Enrich,fon pare prengue afesmans los bens' 
de la recambrade aquell, y altres en la dita 
herencia recahents.y queenlo inatcix nona 
exiguc cobra moltes fumesícquantitats de di 
ners áditaherenciadeguCs, alxi de les ten-, 
des defosEflats.ComdeRofcchsdeguís ai
dit Infant Don Enrich de Icsmetces, y con- 
fignacions icals que en dluetfes paits tenia 
intcs confia,que lo dit Duch Don Alonfo, no 
fols no feu, ni confie! innentari deis beias de 
la dita hciericia,fegon$ exa tengut, y obfigaf»
Hhh ptijío
ipüix tenia noticia áels ciits\iincles,y fideico- 
miflos.pero encara,qtie dona,vene, y desfeu 
la platadeíerüiei.y rnóltescofesde la dita te- 
cambra de valor.y eflimaciojcoriña tambe,’ 
que la dita recambra fonch«tenguda,¿ repu-
tada per rr o !t iica,éimport^\],t,com cliKuen 
losdicstcftiniünisiqueera cciigüda per vna 
de les ¡rnpürtans recambres que quaifeuol 
gran íenor en los Regnes de Efpaña tingues; 
en ores mcóyscohfta per libres antichs rro- 
batsencrc leseferipturesdeldit Infanr Don 
Enrichí é los quals ion edats verifiCat/|,é He- 
gitimamenccomprobats, qué moícescofes 
de eñimacÍQ,y valor , que eftán eferites , y 
eontinüades en dits Iiibres,com 3 cofes de la 
recambia deí dic Infant Don Emich, al téps 
dé la more del dicDuch Don Alonfo, no-fon 
frobadefs extaren poder de aquel! per Iidn eit 
termeiisde jufticia.es cerc, éiitdubicat, que' 
aldit Ducb D.Francifco endit nom , y com 
a fuccehint erilodícvinclc • c fidejcomis de 
(íifs bens, ay deucíTcr clifericlodíciuramenG 
in Iitcni,pefa eííimar>y reparar Jo dany que 
los dits fideícomiiTos han rebuc,- per noauer 
ferio dit Duebf Don Alonfo línuentari deis 
bensde la herencia delditirifanc D. Enrich 
fon pare , com ernpero lo que principalmenc 
fe ha de atendré fia prouehír» y declarar Ity 
que ha refpeíic a la modera’cio , y tacbacio 
de dit jufañienriCuninonliccat ininfinitunT 
í-u;rar^,y ia dita modcraciodega fer feca ha, 
guda, rahoa Ies circunítancies que per me-’ 
rítsdeprocesfe moftra eífer edades proba-^ 
dcs i^arfiaquepeípartdel  dit Francés Ge- 
lonymcTallerNqcarírdiftonomine fe ba^
Jo8
ja,pretes, y pretenga que la dita moderacio 
no pot.cíier fetacn menysquantitat de tren, 
tafismilia üiures, fignantec ex co , que es ef. 
rar probar, que Jo ciit Secretari Gofme Da- 
nrÍ3,iv3aigferia’eílar honie que tingue mes- 
noticia deis íecrets.y negocis del dit Infanc 
Don Enrich.al temps que aqueJI mori , y del 
fecret.y negoci deJ Duch Don Alonfo,al téps 
queaquell írereta;y que ete petíona lodit Se- 
cretariique rrataua veritaf,y defana concien 
cia.yqueJo dit Secretari Maig auiiadit en 
vida deJaExceJentifsima DuqucfaDoña fuá 
na ,hereiiadelExceIenrirsim|Duch Don A-
lonfo, en vida de la qual aquell mori, que lo 
ditDucb Don Aloiifo de diriers de gutsa la 
herencia del Infant DonEnlicb,fon pare arria 
eobrades,pusde vinty Gsmilia J/iuresempe- 
ro per quanr ba conJf^y con fia,que Jo dit Ere 
celentifsimj Ducb DonFrancifeo, per alttes 
parts ha reparar en gran manera lo dany cau- 
fat ais dirs vineles, y hdeicomiíTos, fent com 
ha fetinuentati deJs bens que ha trobar extar, 
y que recaygnerenenja herencia del dit In- 
fant DonEnrichfon aüi.aixi per aftes publí- 
chs , com per depoficionsde teftimonis criats, 
y domeflichsdeldit InfantDonEnrich,corni 
encara per lo contengur en dirs libres anti- 
chs de la tecambra.y Capelladel dit lnf,ínt,&: 
etiam en altres msneres , com per Jo dit in- 
uentari deis bens de Ja dita herctreia del dit 
Jnfarit Don Enrich nouamcntfet.é conficit es 
de veute j perhoo tan folanient reílai ja del 
que ha , refpeíhe ais diners cómptants, y d tu- 
tes de guts a la dita here ñcia deJ rlit Infant D.
Éii-
Enrlcíiiqúe pe'tlo dic Duch Don Alonfo fo: 
rencobrats,)' de Icscofcsque aquel)dona,ve- 
ne,y desfeu»com ha conüac pet depoficions 
dcceftimon¡s,ypaitcsfets entie la Excelen- 
tifsinia Duqueí'a Dona Iuana*de vna,c!osiIuf 
tiifsimos Vefpafianodc Gonzaga, é D. Anx 
de Aragodc parta lera,y per lo que es deprea 
deis dits Ilibres antichs,y per depoficions deis 
teíHmonis dauantdaSenoria pro duhits,édo-
na ts.His ptopter ca,& alijs attendendís atté- 
tisíuíHciafic fuadente prouehix, prenuncia,, 
fcntencÍ3,y declara la intención del dic Fran-
cés Gerony Mejtaller en dit noro reftar funda-
da ,é procehir dcjuñicia dedarant , que al dic 
DuchDon Francifeo en dit norndeucíTcr de-
ferí t,fegons que labia prefent feli de fereix 
lo dit jurament ¡n litem ais cíFcftes en dita ef- 
criptura mencionáis efpcra c(limar lo dic 
dany ,éprejuhi , que ais dits fid|icomi(raris 
vniuerfal , y particulars es eftat caufat per 
noauet fet lodit Duch Don Alonfo ,com no 
fcuinuentaridelsditsbcnsde la herencia del 
dicInfantDonEnrich.abtal empero modifi-
cado,y no fens aquella, que lo dic Duch don 
Francifeo,vltra del bens que per aquellya foa 
eftatsinuentariats , com a recahents en los 
dits fíde¡comiífos,y herencia del dic Infancdo 
Enrich.aixicn lo primer¡rruentari rebuc,pcr 
lodicPedrodeVetajafisdiesdefdit  mes de 
IVlaig mil cincents íeix anta fis cornen les dos 
addicions principáis ad aquell feces per fa Se-
ñoría en lodia dehuy dccretades.no puixa ju 
taren mesquanticatde quince milialliuresí 
yen menysíivolralata
JOp
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p o u c r n a d o n d e  V a l e n c i a  j a f d u o iO ^
de l  E x c e l e a f i í s i n i o f e n o r D u -  
■ c p c D . F r a n c i l c O j V e r d d a  
e n C a f t e l l a n a ,
, Arendulo.yconíiíicr;ido,qoecon Li Hi- 
cli.a cfciitur;3 pueda por el dicja-o Fí aneí/co 
Gerónimo Meta l!er Notario,en e! dkho no- 
bric de Procurador del Exce le ntií simo f4 ñor 
Don Frsncifco de Aragón,Duque de Segor^ 
ue,en el dicho dia de 29.de /LiliopaíTado 5 fe 
ha requerido que fucile deferido al dicho lu. 
piincipai d  juramento in lirem , para eRi- 
inar el dañocaufadoa los fidc¡eomm¡íTarÍQs 
vníverfaies,y particulares ,ulamádos pqrel 
Excclentiñimo infanfe D. Enrique fu abue- 
lojcn los vínculos,y fabRitucioines pucRas^eu 
la donación que aquel bizo al Excelcncifti-' 
inp Duque Don Alonfp fq hijo.y a fusdcícisñ’ 
dientes legítimos jy naturales , guardando, 
entre a.quellos cieitoorden de mafculini-- 
dady primogenitur.a.no fólo en los. cnpEti- 
ios ^acrimoniales deldicho Duque Don.A-: 
lonfo,rcccbidos por Francifeo Polo mayor’ 
Noc. delaCiudaddcSegoiuea jo.delnie^ 
de Abiil de 15 í 6.pero aun eti el vltirno  ̂ y 
poRrero reRamento del dicho infante , reci-
bido por Cofme Da mían M ayg Notario , fu 
Secretario,a dos del mes de Enero and mil 
quinienfosy veinre y dosien el qual los di-
chos vincules vniuerfales fueron connr'ma- 
dos,y deciav3clos.& etiam,,cn los legados, y 
preiegadosparticulares,hechos a los ilichoj 
Duque Don Aloufo,pudi:os otros vínculos.,




por quinto c! dicho Duque Don A Ionio, pri-
mer donatario,y heredero vniveifal del^di- 
cho Infante Don Enrique fu padre , tomó ro-
dos los bienes en la dicha doaación,yvniver. 
faliníHruciondel dicho infante Don Enri-
que,vincules,y fubRiruciones íobredichas^ 
recayentes a fus manos,fin auer hecho inven 
tario alguno de aquellos,comoera tenido ,y 
obligado,por donde auiendo difeurridodef- 
pues tanto tiempo,y auiendo,fegun fe preré^ 
de,e 1 dicho Duque Don Alonfo,dado, vendi-
do.y deshecho muchos bienes de la Recama 
radeldicholnfance Doi> Enrique , en dicha 
donación,herencia,y vínculos recayentes.Y. 
auiendo c! dicho Duque Don Alófo, defpues 
de !a maertede^infanteDonEnriquefupa- 
drCjCobradodíuerfas cantidades de pecunias 
a la dicha he rcncia,dcuidas en grande fuma^ 
y cantidad,por reparar el dicho pretendido 
daño.y perjuizioa iosdichos fídeicommiífa-. 
rioscaufado.auria podido , y podía el dicho 
Duque DonFr ancifeo, como a hijo primoge 
nico fuceíTor en el dicho mayorazgo, Ha ma., 
do en los dichos vínculos,pedir ,y ferie dife- 
tidoeldicho juramento in lítem ;yque por 
]as caufas,y razonesen dicha requefta dedo* 
cidas a quefinopodriafer moderada en me-
nos cantidad de treinta y feis mil ducados, 
fegun que en dicha requefiamas largamen-
te fe contiene, a la qual habeatur refatia, Y 
atendido,yconfiderado, que por los dichos 
autos públicos arriba mécionados,ypor el di-
cho MecalJer Notario,diftonomine, exhibi- 
dos.y depoficionesde tefiigos por aquel pro-
ducidos. Primera mente ha confiado,y confia 
de los dichos vínculos,y fubftituciones q el di
cho
cIio/nfaHteD.Enri'quepufoen la dlcíiá dona-
ción vniuerfa! por a qué] hecha t cótcmplarione 
matrimonij,al dicho Duque D.Alonfofu hijoj 
en faüor de rodos los defcendientes de aquel ]e- 
gitimos.y naturales, guardando ej dicho ordeíi 
de mafculinidad, y primogcnicura ; los quales 
defpuesfucron confirmados, y declarados en el 
vltimo.y poflrero teítamentodcl dicho Infante 
D,En:i .]ue,Y rabien ha csftado de los otros virt 
culos particulares,puertos en losdichos¿egados 
y prelegados,hechos al dichoDuqueD,Alóío)&
eria,corta q el dicho Duque D.Alonfo.en nóbre 
de heredero vniuctfaldel dicho Infante D. En-
rique fu padic.íomo a íusma nos los bienes déla 
P-ecamara de aquel, y otros en la dicha herécia 
lecayemcsry qen el dicho nobre exhibió ,yco- 
bró muchas fu mas,y cantidades de dineros a di 
cha herencia deuidas; afsi de las retas de rtisEf- 
tados.comode rezagos deuidos al dicholnfante 
D.Enrique,de las mercedes , y confi gnaciones 
Reales q en di ve rfas partes tenia :y mas confta; 
cj el dichoDuqueD,Alonfo,nofolo no hizo in. 
ventario de los bienes de la dicha herécia , fegu 
eca tenido,y obligado, pues cenia noticia de los 
dichos vínculos,y fideicommiíros.pcio *y aunq 
dio,vendió,y deshizo la plata defervicio , y mu-
chas cofas de la dicha Recamara,de valor,ycf- 
timaciort.Cóíla tábien,q la dicha Reclamara fue 
Tenida,y reputada por muy rica , y impottanfe, 
como dizen losdichos tefligos,q era tenida por 
vna de las importantes Recamaras q qualquier 
grandefeñor en los Rcynos deEfpaña tuvleíTe; 
y no menos conña por libros antiguos, hallados 
entre las eferíturas del dicho Infante £). Enri^ 
quejy los quales ion Eftados,verificados, y legi- 
t imameme coprobadosiq muchas cofas de efli-
fna-
mkcion.y válor,qc{lánefctIttis,y cotsniiááas en 
dichos libros,cqmoa colasde la'Recamara del 
dicho.InfanteDiEnriquc ,alciépo de ]a muerte 
del dicho Duque D.Aionfo,no ion halladas que 
daten poder de aquel, por dóde en termino^ de 
judlcia.es cierro,e indubitable;q aldichoDuque 
D.Fíancifco,endi.chon6brc,y corrioa fuceíToc
nes.ha,y deuc ferie d^erido el dicho juramentej 
in lifcni para clíimar.y reparareld^ño q los di-
chos fideiconnmiffüs han recibido,por no aucr 
hecho d  dicho Duque D. A lóío in vera rio de los 
bienes de la herencia de 1 dicho infanre D Enri- 
qiiefupadre.cornocmpeio lo cj piihcipilméte 
fe ha de atcnderdeliadeprouectvydecluat loq 
ha íefpcfto a ¡a moderación , s taíTaciode dicho 
juramento,cu no liccat in ¡níinicum iurare.Y-li 
dicha moderaciódeuafei hecha auidn raTO a las 
circürtacias,q por méritos del proce fio fe muef- 
tiafereíhdas.probadas.Y ya fea q por parre del 
dichoFrancifeo Gerónimo ¡Vlctaller Not. diflo 
nomine,fe aya pretendido,y preteda,q la dicha 
moderación no puede fer hecha en menos canrí 
dad de 5¿jj.]¡bias,fignantef cxeo.qfea probado 
q eldichoSecretario Coime Damián Mayg, fe-
ria hombre q ruuo mas noticia de Jos fecrefos,y 
negocios del dicholnfante D,Enrique,al ciem- 
por qaquel miuic\y del fecicto , y negocio del 
Duque 0,Al6fo,3l tiepoc] aquelheredd, y qera 
períona el dicho Secretario qtrataua verdad , y 
defana conCi€CÍ3‘,y qel dicho Secreca.rio Mayg, 
auria dicho en vida de laExceietifsima Duque- 
Dona luana , heredera dei Excclentiisimo 
Duque Don Alonío , en vida ele la qual aquel 
nuuib , que el dicho Duque Don Alonfo, 




Don Enrique fu piárci luía Cobrááiimasdt 
vcintey feis mil libras .empero por quanto 
Ha conftado.y confia,que el dicho Excelentif 
fimo Duque Don Francifco.por otras partes 
ha reparado en grande manera el dañocau* 
fado a los dichos vínculos,y fidei’commiíTos. 
haziendocomo ha hecho inventario de los 
bienes que ha hallado quedar, y que recaye-
ron en la herencia del dicho Infante Don En 
rique fu ahuclojaísi por autos públicos.como 
por depoficiones de teíligos,criados,ydomef 
ticos del dicho /nfantc Don Enrique , como 
aunpor lo contenido en dichos libros anti* 
guos de la Recaní ara,y Capilla del dicho In* 
fante.&etiam enotrasmaneras , como por 
eJdichoinuentariodelos bienes de la dicha 
herencia del dicho infante Don Enrique, 
nu^uamcnte hecho .puede vetfe donde tan 
folamentc reftaria de lo que ha refpcfto a los 
dincroscótados.y deudasdeuidas a la dicha 
herencia del dicho Infante DonEnrique.que 
por el dicho Duque Don Alonfo fueron co-
brados,y de las cofasque aquel dio,vendió,y 
deshizo,como ha confiado por depoficiones 
de tefligos.y paflos hechos entre la Excelen 
tifsima Duquefa Doña iuana, de vna ;y los 
Iluflrifsimos Vcfpafiano de Gonzaga.y Do-
ña Ana de Aragón de parte otra,y por lo que 
fe faca de los dichos libros antiguos.y por de-
poficiones de los teíligos.delante fu Señoria, 
producidos.y dados. His propterea,& alijs 
atrendendis. attentis luílitia fie fuadente, 
Prouee,pronuncia,fcntcncia, y declara la in-
tención del dicho Francifeo Gerónimo Me- 
taller, en dicho nombre,quedar fundada ,y
KKK pro.
pforeclat'de juñicIa»decIarán(}oqüe aiáichá 
Duque Don Francifeo en dicho nóbre ,dcvtf 
fcrledcferidoyfcgun queconla prefence fe 
le defiere el dicho juramento in l i tten.alos 
efeftosendicha eferitura mencionados; eíto 
es para eíHitm el dicho daño,y pet juizio que 
a ¡os dichos fideleomiíTários, vniyerfaj.y par 
ticahres,fe ha caufadoipor no auer hecho el 
dicho Duque Don Alonfo(como no hizo in-
venta lio de los dichos bienes de la heicncía 
¿el dicho Infante Don Enrique)con tal, em-
pero modificacion.y no fin aquella,que el di-
cho Duque Don Francifeo .viera , de Jos bie-
nes que por aquel ya fe han inventariado, 
comoarecayentesen los dichos fidei com- 
miíTos.y herencia del dicho /nfante DonEn 
rique,3fsienelprímerinventaíio , recibido 
por cl dicha Pedro de Ver3,afeisdias del di-
cho mes de Mayo de i j66, como en las dos 
adiciones principales en aquel,hechas por fu 
Señoria.enel dia de oy decretad as,no pueda 
jurar en mas cantidad de quinzc mil libras,/ 
en menos.fiquerrá.Lata,&c.
Num, Y cita fentencia fue regiílrada en virtud
de auto dclGoueinadordc la Ciudad de Va-* 
léñela,a inflancia del muy iluflre Duque de 
Segorue,y de Cardona,en zj.de Nouiembre 
de 1613.
Num, 297. copia de tres artículos, que el dicho
Lit.M. DuqueO.Fr3nc¡rco,n. lo.prefentóea laRcal 
Audiencia de Valencia rCn iz. de Enero de 
1574.cn vnpleyto de feparacion de bienes,' 
quelitigaua con fus acreedores, en que aríí- 
culó.y refirió las dichas capitulaciones mattí 
m0nialesde30.de Abril de 151(5, y la dona-
don
5 ia
cíon Vnliwfalqiiécri ellas Hro t í  féíídr ín^ 
fanteDonEnriqucelSegundo.num. al 
DtiqucDunAlonío fu hijo,num.7.y  ̂
ccndientes légirimos.y naturales perpetua- 
irícntc.guardandoentreenosordende maf, 
culinidad.yprimogenitura; ya falta de ¡os 
Varones hercdaííenlas hcmbrasj.y que eldi- 
cho viiKulocontenidoen las dichas capitu- 
Jacioncs matrimoniales,aura fidoconfirma, 
doexpreírame^tepoteldichofcirorínfartte 
Don Enrique en íu vkiaio ceftamento, cuyo 
. (tenor es comofe figue,
A R T I C V L Ü S  Q V E
preíentoei Duque Don Francifco 
en la Real Au diencia de Valencia; 
en doze de Enero de mil 
yquinisntosy fetcnta 
yquatro.
Icen diíi vtfupra.queperrahodclmátti  
riionique funch temporis,fe auiadecontra-
tar,? pies fonch contra tat entre los dfts Exce 
Jcntirsims Düc Don Alonfo, e Duquefa Do-
r a  luán a,forcnfets,efe rmats Gapitols matri-
moniáis entre los dits Excelentifsims /nfanc 
DonEnrich.y DuchDort Alonfo de Arago, 
£11 de aquell de vna > e los lluíltifsimis Don 
Fernando Ramón FoIch.yD.FrancifcaMan 
richDuchsde Cardonacoñiugcs.cD,luana 
Folch de Cardona,filia de aquellsdepartal- 
tra rebiitá, per Francés Polo Major de dies 




Enes áe Abtil anjr mil cinchcehtiryífetfe , y  
aixiesver.
Num. 299. Itendiu vtfupraquc en contemplado de 
Xij. dit matrimoni, lo dit E.xcelcntifsim /nfinC 
Don Eniich, feu donacio vnivctfal de tots 
los benspreícnts.y esdevenidors.puta ,fim- 
ple.e ii reuocable dita cntte vius hauedora, 
efEcfte pofl obitum ipfius donatorisaldit Ex 
celciitifsim DuchDon Aionlo.íonfill.y afos 
deccndenrsllegitims» y na^rals perpetua- 
xnent.feiuant cmrcaquellsCertoide, &fig-
nanterde mafculinítat ,y ptimogenirura ,y e«/ 
defalliment de maícles cridant a Ies Dones, 
y veíetuátfc tan folament vint milia ducats, 
pera pode t teííar,e fer de aquells a íes volun- 
tats.e aixi es vet.
Num. 500, Itendiu vtíupta,que lodif vincle ,elos 
dítscapitols matrimoniáis, poíTaC fonch pee 
Jo dif Infant DonEntich.exprcíTament con- 
mar en ío díc fon vltim,y datret ceftamee, 
e aixiesver.
A R T I C V L O S  Q^VE
prefentb el Duque DonFrancifeo, 
en la Real Audienciade Valcncia, 
endozede Enerodemily qui 
nientos y fetenta yqua^ 
tro,vertí dos en Caf- 
tcllano.
Num ->01 Itcndizc,vtfupr3,queporr&?ondeIma- 
^ ttimonio que túnel tcmporis,feauia de con»
tr»'
í !
tratar,y deípues fue contratado ehtre los di-
chos Exce le ntifsimos Duque Don Alonfo, y 
Duqueía Doña luana,fueron hechos,y firma 
dos capítulos matrimoniales entre los di-
chos Ex'ceJcnrifsimos /ufante Don Enrique, 
y Duque D. Alonfo de Aragón,hijo de aquel 
de Vna,y los Ikiñrifsimos Don Fern ando Iva 
inon Fülch,y Dona Ftácifca Manrique, Du-
ques de Cardona,marido,y muger , y Doña 
lu anaFüIchdcCardona.hija de aquellos de 
otra par te,recibidos por Francifeo Polo, ma-
yor de diaSíquondan Notario de Segorvea 
3 o,del mes de Abril año de i j ió.y afsi es ver 
dad.
ícen dize.vc fupra :Q^e en contempla-
do  de dicho matrimonio, el dicho Excel en-, 
tifsimo InDnte Don Enrique ,hÍ2o don a ció 
detodosfusbienes,prefentes ,y venideros, 
pur3,fímplc,y irreuocab!c,dicha entre viuos, 
que auia de tener efecto,poftobicum ,¡pfius 
donatoris, al dicho Excelemifsimo Duque 
Don Alonfo fu hijo,y a fus defcendientcs Je- 
girimos,y naturalesperpctuamence.guarda-
do entte aquellos cierto orden /J^Egnanrer 
de mafculinidad,y prlmogenicura,y ende-» 
feílo de varones,llamando a las mugeies , y  
refervandofe tan folameteveinte mil duca-
dos para poder teftar ,yhazcr de aquellos a 
fu Voluntadjy afsi es verdad.
Itendize,vtfupra;Q£e ci dicho vinculo,' 
€n los dichos capítulos matrimoniales puef- 
to,£ue por el dicho Infante Don Enrique, ex- 
preílamentcconfírmadoeneldicho fu v'lcij 
mo teífamento,y afsics verdad.
/ J J i   ̂ . Vna
Num.' i o z 2 
Xij.
Num. 303."
Vna copla deja demanda tn  veinte 
Nnm. 304. yfeisde Mayodcmilyquiníefttosy fccenca 
Lít .N. y cinco,pufo en la Real Audiencia de Valen- 
cíala Duquefa Doña luana,n ii.pormucrce 
del Duque don Fr antifeo fu hermano, nao,  
fobreque fe le dieíTc la poíTefsion de la Ciu-
dad,y Ducadodc Segorve , y fe h  declaraíTe 
por íucclToradcl , por no'aüer quedado por 
mucite del dichoDüque DonFrancifeo, h¡- 
jos,ni defeendientes varones , ni dclDuquc 
don Alonfo,num,7.fupadre,ni de] feñor In-
fante DonEntique fu abueIo,nüm.4.ha2Íen- 
do relación en dicha denianda de todas las 
claufulas de las dichas capitulaciones rtutri- 
monialesdc treinta de Abrilde milyquinie- 
tosy diezy feis , y de la claüfüla hereditaria 
de el vltímotcfiafncntodclfeñorí ufante Do 
Enrique,de dos de Enero de 1522.(que infer-
ía a la letíaiyqueelDuqucDonAlonfoauia 
pofTeidü dicho Eíiado, aísi en virtud de los 
capítulos matr¡rnoniaíes,como del dicho te í 
tametito;y de la mifrna fuerte aula fucedida 
c) dicho Duque don Francifeo, en virtud de 
los dichosünculos contenidos en los dichos 
capítulos matrimonia Ies, y teñamento.y c6-. 
forme a ellos por muerte deldichoDuqucda. 
Francifco,fin hijo* , ni defeendientes vajo- 
nes.Ie auiapertenecidoeFdichoEftado ple-< 
noiurc.^ Conproteftadcqnofc Ja caufaíTe. 
per juizio en qualefquíeía otros derechos,af- 
íi de vínculos,corrí o de fideicomiífos anrerio. 
res.y porotrosqualeíquiera tiíulosqoc lepnt 
dieflen tocar,y pertcneccf en cl dicho Efta- 
do de Segorve;Ios quaICs por eíia decía racio 
noíea vifto renunciar^ fino antes le quederi
"  • L l
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faluospirá poder vfar de cíiós eíi qíiajquiec 
cafo que le conuenga, cuyo tenor es como fe 
íígue.
Defnandaqüc pufola Duquefa do 
tla^ana enla Keal Audienciade 
¡yalencia.cnveinteyfeísdeívtayo
demií yquinientos y feteticay 
cinco/obre la poííefsion de 
cIEftadodeSegorve.
ínjDeí homine'Amén. Noüeilnt vrtiueríi, 
quodanno á Natiüitatc Dornini millefimó 
quíngenteíímbfeptuageíímoqujnco,die ve* 
10 íntitulata vigéfimo fexto,rncnfis Maij de-
vane la préfentia del mole Magnifich Miccr 
luan Perez de Bafiatos Doíior encafcunc 
<Jret,e del Real Confelí.cRclador donac.é af 
fignacentre lespartsiécaufadeiusrctitaper 
lo mole Magnifich Micer leroni AtrufacDoc 
íor dcJRealConfelhy per lo R^enc  la Gan- 
í^nieria Realde*üijVlageftat ertla prcfentGiii 
dad,y Regne de v alenda,en la RealAudien 
cia perfonalmcnt com pa regue lo diferet Mi 
^Pel Geroni MetaIIcr,Notarl(cn nom dePro 
curadordelalIuílrifsimaDoñaluana de A- 
rago FoIchCordoua,y de Cardona,Marque- 
fa de Gomares,&c. lo qual combocat lo ha- 
tíUiScriba de laprefentcaüfá prcfenta,¿per 
dicNotario Setiba prefentat feu y requesá 
daquelí víia fuplícacio en femps abvriaReal 
comifsio en paper eferíres, didgida al Ejíce- 
Icntifsimofehoi Dpn/nrefo Lope¿deMen-
do-
dogít,Marques de Monde jar,fcñor de les Vi-
les de Almoguena,y fa Prouincía,y de Fuen- 
tc-NouiIia,Lloch.Tinent,y Capica general 
de !a prefent Ciutat.yRegne de Valencia, y 
enperíona de fa Excelencia prouchyda per 
]o ditMolt Magnifích Regen td Ir aCancillc-^ 
lia Real Micer Geton¡Arrufac,Dq£lop^fc Ri 
Caíc*udrec.y dclRcalConfell , yper foRc- 
gene ¡aCancilleiia Real de fa Mageftateu 
]3pi‘eícntC¡utat,y Regnedc Valencia, les 
de fus dices fupl¡cacio,y Real comifsio » foa 
del tenorfeguenr*
Nuna 3o5 . Excellentifsimofcñor, en lo confpeílde 
veílra Exccllencia perfonalmenrconíiituic 
en Francés HicroniMetallcr,Notar! Píocu- 
rador de doña Juana de Arago, Daquefade 
Segorb,y de Cardona , Mai'quefa de Palias, 
Condefa de Ar'npuries,y de Pradesi Vizcon- 
defade Vilamur,Senyora de lesBaroniesde 
Entenza en loPrincipatde CatalunÍ3,edéla 
Valide Vxo.SerradcEsllidaerxIoRegne de 
Valencia,&C,Mulla de don Diego HernanJ 
d e z d e C o r d ^ a ,  Marques de Gomares; lo 
qual difto nomine en la ptWabta vÍ3 »formaJ 
e manera que millor de juítlcia pot edeo,y li 
es llicir,y per mes diu,epropofa que lo Infancí 
Don Enrichfcfonfilldcl Infant DonEnt¡V 
cb primeriepare de don Alonfo de Arago,' 
DuchdeSegorb’,edcCardona,quond, Fon- 
(^,feñorverdadcr,é¡nduuitac,detcnjdar, ¿ 
poífeydordela Ciutat,eDucat deSegorb 
de la Valle de Vxo,c Sena deSllicla.é del Lio 
cb,vulgarmét dit de Xeldo ficuat dins los cer 
mensgcnerals¡de la dita Cíucac de Segorb; 
loqualcollocanc en matrimoni al dit Duch
Don
r
Don Alonfo íle¿\rap,o,G¡l vni^niafcle ]]?í{i.
fim,cnatura] (le aqueil ab Doña luana Fol-
ch,y de Cardona fifia máior !!eg¡tima,e u n n
rnJ dcc¡ün'PeinandoRann>n Folcb Ducde
Caidona en los capirols macriníom'als re-
büfs per Francés Polo, qaond, Nor.cn de
A ^ i !  any í5ií5.fecs, e ferniats entre ios dícs
JnhncDonEmicb de Arsgo Dujf cieSegoíb,
Coaipce de Ampuriasj&c.B Do* Alonfo de
Arago Duc de Segorb de vna,e lo clic D*Fer.
nando Ramón Folcb Duc de Cardona , e la
dita Doña loana de Cardona fiüamajor de
aquel! de ultra capitularen , e trataren ínter
alia dilopriniercapitol dedirscapitols nu-
ttimonials en e per la forma í'eguent.
*
Aquí fe infcifen los cáptalos ma-
trimoniales que ff omiten.
•
E lo macex ínfunt Don Enrich en fon vl- 
tim idarrer tefiament rehur per Coftnc Da  ̂
roía Maig Norarij,e Secretari de aqleíla def 
deginer de e! uní i5ia.épublicat per lo ma- 
texNocariaz7.deSetembredeI matex any 
reĝ |n.g£, los matexos vineles appofats en 
dit^atrimonialsinfiittrl'.afíi bereuvnitier 
falcn tots los bjensde uqucll fitís,mobles,Ef 
tats,Ducats,BaTonies al dit Duch Don A- 
}onfode Aragofílideáquellen é per jafot- 
mafeguenc.
Mmm -Aquí
Aquí iníería la claufula hereditaria 
del teCtamento de! feñorin-, _ u
fante Don Enrique, 
queíe omite*
Num. jü8^
E aixi lo dit Duch Don Alonfo de Araga 
polTehiviuf'ntcom áverdadcr , e induuicac 
íenior de dits Ducat,e Ciutat de Segorb, 
ValKle Vxo.y Serta deSllida.LloclídeXel- 
do,e losdemesEílats,B3 ioníes,eLlochs de 
el dicquondJnfant D.Enrlchde Arago.pa* 
íede aquel!,edelsqüals fonda herecatl per 
lo ditlnfantípare de aquell aix¡ en los prop, 
dits capicols niatrímonialsiCam eilloteíla- 
menf del p r ^ i t  Infantfín^ant que morí lo 
dit Duda Don Alonfo per naort delqual iux‘ 
ta,éconfornaeál|s vineles apoílats ajxi en 
Jos prop#ditscapitols matrimoniáis de! pro 
dit Don Alonfo, corrí cncataenlopropdic 
teftamenc del Infant D.Enriela fucfela|y ct% 
lospropiditsC¡ütats,eDucat deSegorb, e 
Valí de Vxo,éSerta de Sllida,Llóela,de Xel-; 
do,y en IosdemesEflats,VilIes, Baronies , e 
Llochs,e bens aixificís com mobles c^e 
xen de dic Infame £)on Enrick DonFra’ncif- 
co de AragCí quond^ Ducb de Segotb Car-
dona filllegitim ,enatural mafefe del prop 
dic Don Alonfo de Arago,y Doña luana de 
Cardo na conyu jes,Duchs quond, de Segorb. 
y de Cardona;Ios qúals Ciuta t , y Ducatdcf 
Scgorb.V all de Vxo,y Serra de Es] lid a ,e los 
demesEflats,Villes,Llochs,Baronies.qq.fo 
jen deldit JnfaritDonEnriclaen loprefen-
te
ii6
te Fvegne de Valencia,e totslos beñs mobles 
éficis,e dres de aquell poíley.e fonch vift pof^ 
fí'hyrlodicDuch Don Francifeo idürant ¡á 
vida dea(]uelliu¡eacvirtu|te diftorum vin- 
culorum aixi deis dics Capitols matrimo-
nia Isucom delpropditteftament,edequalse^ 
iboldeaquellsícom afillvnic mafcle llegF 
tim,e natural delptop dit Don Alonfo.e Du 
quefaDoña luanafecütumfuit , quod ficut 
Domino placuit lo dit DonFraheifeo de A- 
rago DuedeSegorby de Cardona , mqui, e 
paíTa déla prefent vida en la aiwa, á treze 
dias delCorrent mesde Mayo, que fonch dt- 
vendres en la matinada en Jo ei^endemá 
de lafefta de la Afeenfio fens filis aJguns,, ne 
defcend^its llegitims.e naturals,e de llegi- 
, e carnaiinaciimonl natsie procreats, e 
fens dexar, e fobreviurjeígerma algu mafcle 
]Iegitim,e natural,c fill del dit Duch Don A- 
Ipnfo fübreviuint li empero la ptop dita Do-
na luana de Arago * Marquefa de Comates* 
major enedat.e primogénita,e primer nada 
entre totes les filies Ilegitimes , e naturals 
deis dits Duchs Don Alonfo de Arago,e do-
ña luana de Cardona c^^u ' je ,  éfpaai^nes
]legitimes',e naturals defpropditííon Fran- 
cifco.fobr^iuim al temps de la mortdeel 
propditDonFranciícode Aragoiji per co lo 
dit GeronimiÍTalle'frNotari en lo dit nom ab
exprelTa pr.oteftacio,&nonalitcr.ncc aliase 
que no fia caufat pre jui a la dita Doña /uana 
de AtagOiDuquefade Segorb, y de Cardo-
na jMatqucfa de Comares,(^c. Saprincipal 




cdm dtíiueicomrnilTjs ¡uiten'ors , cóm 
tres qualfe bolsquepetalcresquajíe bols ti- 
tois.tam aoagenduni.quam ad rct^ndum,& 
excipiendum.quja,alias en Domini.e propie 
tat .óennc dit , o per akra vía lipertanvn- 
jguen.ó puijen pcrcanyr en los prop ditf  sCia
tar.e DucatdeSegorb.Valide Vxo, y SerrI 
deEsliida,L¡ochdcXeldo,Caílells, Vilíes, 
Baronics,y Stats que quond.forcn del d'ít dó 
Enrich aui de la pro dita Duquefa Doñalua- 
nafa-príncipaljaisquals per iaprefentdecli-i 
racio de vincle infancia • no cnten renuijJ 
♦iarirno aqueysli teñen fabos,eilléfos,para 
que pusl^víarclcaquellsenqualsfe bols caj 
que mes ¡i comuingafoplica fer ¡i rebuda fu-
maria informado de jreftimonis afefeíl-e de 
verificar , é probar les de fus dt tescofes.eíi  
per aquella , ve] a llaj, confiará de aqueljes 
íuplicafia declarat, que per fer more lo dit do 
Fiancifco deArago, quond.Duque de Se- 
gorbfens filis, ni defeeadents algunslegi- 
tinas, e na turáis, é de legicim.e carnal naicii- 
moni nats.e procreafs.e fen extat, ne redar 
áltcnapsdela mortdeaqliell filis alguns al 
t r e^ i« É » I !eg ¡ t in ^e  naturaJs del prodiss
Don AJonfodeArago,eGerina^mabdes, e
llegitims deJs dit Don Franciieo fobrevi- 
üinc fegons huy , e  altcmps déla mote deb 
ditDuch DonFrandfcd b’a fc^teulxeut , a 
fobreuiu al di tDuchDonFfandfco laprop 
dita Doñaiuanade Arago.MarqucfadeCo 
mares,coma filia primogénita,e mayor na- 
^da en edat detotes les'fillcs Ilegitimes,ema- 
giráis deispiop dits^Duchs don Alonfo da
Ara-
^^ 7
AragOiC Do^:^ ItíÍAl Folch y áe Cardona, 
Duchs deS^gprby deCartiona,quond.fobrc 
viui|ncs,eíuperst'ftcs al dit Don Francifco 
de Arago , Duch de Segorb y de Girdona, 
germa de aquclles t^mpoie mortis ¡ilius per 
confe^uent iuxta , e conforme ais vineles 
principalmentappofatsen Josprop dics Ca- 
pitols matrimoniáis deis prop dirs Duchs 
Don A'onfo de Arago,y Duquefa Doria Jtia. 
naFoIchy deCardona,& alias conforme a el 
teftamencdeeldic Infaní donEnrich,c vin-
eles de aquel lia prop dita Ciutar,eDucac de 
SegotbíValldeVxo.y ScrradeEslIida , Vi- 
Fas.y Llochs de aquelles,y Lloch deXddo.y 
Jes demes varonies.Caílells.forralezes.yEr- 
tarsque quond.fore^^cl dit Infaní Don Hn- 
rich,p.ue de! dic Du^Alonfo en lo piefenc 
Regne,e los de mes bens aixl mobles com G- 
tls»e inmobles del prop dic Infant donEnri-  
ch.e dietsde aque^cr tangueren,e hanper 
tainguc^Ieno iure^rop dita doña luana do 
AragoFolchCardona ydeCordoua , Mar- 
quefa de Comales, Duquefa de Scgoib y de 
Cardona,&c. com a germana rnajor dcl dic 
don Francifco de Arago.c fiilíprimogenita, 
c primer nada de !|s dits don Alonfo de A- 
rago , c doñaluma Folch de Cardona , Du-
chs de ^egorb y de Cardona,legitima , c na-
tura! entre totes les filies de aquellsfohreui- 
nintsal dit don FrancifeodeArago al temps 
que aquell morí , e paíTa de la prefente vida 
en la alera com aixi, &c, Compliment,&c, 
imp¡orant,&c. 6c fine prxmilTonim tamen 




jor corroboración dé los 'd i te s to fese  fen- 
gles de aquelleseldit fuj)¿icafcli lo dit nonr 
íadií'í/epoílalüqucíegUekAí "'’o |
DemandaquepurolaDuqucfado^ 
ña luana en iaReal Audiencia de 
V alenda en veintcyfeis de Mayo 
de mil y quinientos y fetentay cin 
co/obre ía poíleísion delEfta- 
dodcSegorvc^veftida 
en CaflellanOi
InDci nomine. Amen. Noueiint vníuer 
fi.quodannoá NatiuiCítle,Doinini millefimo 
quingcntefimofepcuagefimoquinco.die ve-
ro intitula to vigcíimo íexto.méfjs M ai j, De-
lante de la preíencia dei muy Magnifico Mi 
cer luán Pérez de BanatoÁ.Doftor dei Rea! 
Confejojy Relator dado,y afsignacfé, entre 
las partes,y Caufa abaxo efe rita s , por el muy 
Ma guifico MiceiGeronimoAr rufa r.Doctor 
del Real Confejo , y per el Regente la Can- 
ce Hería Real He fu Mageftad en el prefenre 
Reyno de Valencia,pericialmente compa-' 
recíóel diTcreroFrancifcoGerolaimoMeta' 
Jler.Notario nomine cjüoinproceíTu, y con-
voca do el Notatio,Efcriuano de la Real Au-
diencia preferttó,y por dicho Nota rio,y Bf- 
criuanoprefentar hizo adaquel vna Aplica-
ción junrocon vna Real comifsion enpapel 




¿epr.feñór de las VUhs de Almogübr , y fu 
pTouincÍ3.,ydeF'Ucnte-Nouilla.Lugartenie- 
te.y Gapitan Gencralcne] prefente Reyno 
de Valencia , y en perfoiia de íu Excelencia 
praueida por el dicho muy Magnifico Regé- 
te dicha Canceüeíia Real; las qualesdichas 
íuplicacion,comi£sion,y Kcalprouiíion, fort 
deitenor figuienre¡
ExcelentifsimoScíior;
í'En laprefencia; de V.Excelencia , perfo* Num.j io í  
laalmente cünftituido Francifco Gerónimo' 
IVletaJler.NocarioPiocurador de doña lua-
na de Aragón Folch de Cardona, y de Gor- 
doua.Duquefa de Segorvc,y de Cardona,
Marqueía de Pailas; Condefa de Ampurias, 
y de Pfadas^Vizcondefa de Villamur, Seño- 
ladc las Baronías Dentera en el Principa* 
do de Gata luna,y de la Valle de Vxo, Sierra 
deEsIida en el Reyno de Valencía,&c. mu- 
ger de Don Diego Fernandezde Cordoua>
Marquefa de Gomares,el qual diftonomi- 
íic en la mejor via,forma,y manera,que me-
jor de juíHcia puede,y deue, y le eisliciro.y 
pcrmitido5dizc,ypone,quecl infante Don ,
Hcnr¡quej,p|||||W^.y padre de Don Alonfo ;l  *
de Aragón,DuquedeSegorve^yde Gardo- ^ 
n 3 ,quonda,fueSeñor verdadero,y induui- 
tado detenedor,y poíTecdor de Ja Ciudad , y 
Ducado de Segorve.y de la Valle de Vxo, y 
SierradeEsIida.dd lugar vulgarmente di- 
cho dcXeldo , fituadodencro los términos 
gencralesde Ja dicha Ciudad de Segorve, el
qual
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íníHtuyó afsí heiedero VníuejfaJ cn|tooíos 
los biencs de aquel,firios,y muebles,Eílados 
Ducado,y Baronías,ai dicho Duque don A-si 
Ionio de Aragón, hijo de a que í,en > y por ¡a 
formafiguience. Sabiendo f¡nalmence,c[ue 
la cabera,6¡cc.
Aqai fe iaferta la cfaufulaheredi-' 
taría del feñor Infante Don 
Enrique^que fe omite, *
Y afsí díchoDucuedon Alonfo de Arador• . “* o •
pofieyó viuiendojcomo a vetdadero.yindu- 
bitadofeñor de dicho Ducado, y Ciudad de 
Segorue,Valle de Vxo,y Sierta de Eslid^i la-' 
lugar deXeldo.y los denjásEftados.Baronías 
y luga res dcl dicho quondam Infante doEn-, 
rique de Aragón,padre de aquel,y de los qua 
Ies fue heredado por el dicho Infante , padre 
de aquel,afsi enlosfobredichoscapicuios maj 
t.rirnoniaIes,comocnel ceftaméro dclfobre- 
dichü Infante,harta taco que rr^urio el dicho , 
Duque dó Alonfo,por muerte del qua Icón-, 
forme a los vineníos puertos,^ísi en losfobre- 
dichos capítulos matrimoniales del fohredi 
^ho do Alonfo, como aun en el fobre dicho 
te rta mentó del Infante don Enrique fucedió, 
en los fobredichos Ciudad, y Ducado 4 ?,Sc- 
goruc,Valle de V̂ xo,y Sierra de Eslida ,.y Ju-̂  
gar de Xeldo,y en losdemas Eftados,Vi,IIaSj 
y Baronias>y lugares,y bienes,afsi fiejos^co, 
mo muebles,que quondam fueron dcl djgl|a 
Infante do Enrique , donFrancifeo de A u ^
goinquo ndam Duque de Segorue, y de Caf>
Num.3i2j
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driha'.ftijo legitihiory nainrarviron délos fo
113 de^'Gardona coníoi tes,Duques quondam 
ddSegO'rue.y de Car donados quales Ciudadt 
y Ducado de Segorve.Valle de Vxo ,ySierra 
de Es lid 3,y los dcmasEñadosi Villas» lugarj 
Baronías,que quondam fueron del dicho In-
fante dpHinique.cnel prtfentcReynodeVa 
lcnc¡3jy rodos los bienes muebles, y litios, y 
derechos de aquellos poíTeyó,y fue vifto pof- 
feer el dicho Duque doFrancifeo,durante la 
vida de aquel iure,ac virtuce difítorum vincu 
lorum.afside los dichos capítulos matrimo-
nia les.como de) dichoceftamento.y déqual 
quie-tde aquellos, cómOahijo vnicovaron 
legitimo, V nacüíaldelíobredicho don Alont 
fó.y Duquefa doña Iuana>recutumfu¡tvquod 
ficuc domino placuit»el dicho don Frañeifeoi 
de Aragón,Duque de Segorue ,y de Catdo* 
na.mtirió.y pafsóde la prefente vidaiCn lao- 
trS.á creze délcor’tiéte mes de M3yo,quefué 
Vier^rtésen la mañana al otro dia delafíefti 
d'  ̂ la AfccnCon.fin hijos alguno^, ni defccn-í 
dientes legítimos,y naturales,ydc legitimo! 
y carnal matrimonio nacidos,y procreadosl* 
yGndexar , yfobrcviuirlc hermanoalgunof 
Va ron legitimo,y natural,y hijodcldichoDit 
q ue-do Alonfo,fobrcvíuiédo]e érhpero la fo-̂  
brédicha doiña luana de Arago.Marquefa de 
Góríra‘í^5 mayor en edad, y primogénita,y. 
prin^dr nacida, entre todas las hijas légitiJ 
ntásí^tiaturales de los d¡chosDüque''sD,Alo 
fd^dC'ÁTagon.yDoña luana de Catdcina c5 -* 
fofces,y hermanas legitimas,y naturales del 
fobre dichoDon Frañeifeo, fobreviuiendo
ál
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al tiempoáe la müeTte de! fobre dicho Don 
Francifco de Aragón. Por tanto el dicho 
FrancifeoGeronimo Metaller Notario , en 
el dicho nombre con cxpicíTa proteOacioh, 
& non a!í ter, nec alias i que nofea caufado 
pcrjuyzio a la dicha D.luana de Aragón,Du 
quefa deSegotue,ydeCardona,Marquefa de 
Comarcs,&c.fu principal en qualeíquier o- 
tros derechos, afside vínculos, como fideí- 
comiíTos anteriores, como de otrosqiiálef* 
quier.que por otros qualefquier títulos,tam 
adagendüm, qua m ad rctinendum ,& exn 
eipíendüm,quani alias, en dominio,y pto- 
piedad, oenrredicho,ó por otro camino le 
petí(ienczcán,ü puedan pertcneceren losfo- 
b re d*ichos Ciudad,y Ducado dcSegoivCi Va-
lle deVxo,y Sierra de Esliéa.lugar dcXeldo 
Cafttllos,Villas,y lugares,Baronías,y Efta- 
dos,qucquondanfuerondel dicho /nfante 
Don Enrique , abuelo de la fobie dicha, Du- 
quefa Doña luanafu piincipal ,a Jos quales 
porlaprefente declaracion.de vinculo, y 
inñanciano entiende renunciar, imoaque*' 
] los le queden íalvos.cillcíTos para que pue* 
davfar de aquellos en qualquicr cafo que 
mas le conucnga.Suplicá le fea recibida fu- 
maria'informacion de tefiigos á efefto de 
verificar,y prouar las fuíTodich as cofas, y fi 
por aquella,aut alias,cóñara de aquelIas.Su- 
pHcafca declarado.queporfer muerto el d¡- 
choDonFrancifeodeAragón quedan Du-
que de Segorve, fin hijos, ni defeendieníes 
aIgutios legítimos,y naturales, y de Jégiti- 
nio,y carnal matrimonio nacidos, y procre a 
dos,y fin quedaran! rcílar al tiempo de la
rnueí-
míierteiiíe aquel otros hijos “algunos Varo. 
nesJegitinlos del dicho Don Alonfo de A- 
lagon.y hermanos Varones,y legitimosdel 
dicho DonFrancifco, fobreviuiendo fegim 
oy,y al riépo de la muerte dci dicho Duque 
Don Franciíco. h  fobre dicha Doña luana 
de Aragón,Marquefa de Gomares, comoa 
hija primogénita,y mayor , nacida en edad 
de todas las hijas legitimas, y n atúrales de 
JosfohtcdichosDuques Don Alonfo de A- 
ragon, y Doña luana Folch, y de Cardona 
hermana de aquellas tempore moicis illius 
por configuiente,fegun, y conforme a ios 
vínculos principalmente pucílos en los fo- 
btedichos Capítulos matrimoniales d e ^ o -  
bre dichos Duques Don Alonfo de Aragón,; 
) 'Duquefa Doña luana Folch,y de Cardo-
na ,& alias, conforme a] teílamento del di-
cho Infante Don Enrique, y vínculos de a- 
queya fobre dicha Ciudad de Segorve, Va-' 
11c de Vxo, y Sierra de Esllida,Villas, y luga-
res deaqueilosiylugar de Xeldo.y las de-
mas Baronías,Cañillos,Fortalezas,y Eíla- 
dosquequondan fueron del dicho Infante 
•DonEnrique,padre del dicho Duque Don 
-Alonfoen el prefente Rcyno, y los demas 
bienes afsi muebles,como litios, y inmue- 
hles del fobre dicho Infante Don Enrique, y 
derecho de aquel pertenecieron,}' han per-c 
-fenecido plenoiureala fobre dichaD.luana: 
deAtagonFolch dcCardona.y deCordoua, 
JvlarquefadcComares,Duquefa deSegotve 
y deC}tdona,&c, como a hermana mayor 
del dicho DonFrancifco de Aragón,y hija 
ptimogenIta,y primer naddade los dichos
don
u r
Don Alonfdde'At*ágon,y'¿oña /uáná' Fol- 
ch de Ciiíclon3>.Duíjues de Segorve,y de 
Cardonakgirima,y natura],enere todas Us 
hijas de aquef'cufcbrevluicmlo al dicho D.
Francifeo,al tiempo que aquel niurio^y paí- 
íó de la prefente vida en la otra,como aísi 
Scc, Cumplimiento.&c. Implorado,&c.!¿c 
fi'ncjarirrnifrürum tamen pra?iudic¡o,et non 
s^ îVec alias,para mayor corroboración de 
]as díchascofas, y finguiates de aquellas, el 
dicho íuplicante.en :CÍ dicho nombre haze, 
dizé.) pone loquefefigue^Omitenfe losar- 
ticulosquefe riguen,la Pcovifion, y notifi- 
^'acion que recayó en dicha petición.
Otra copia de vna pecicio’n que prefen.-Num.5 15̂  
tü en el mifmo pleyto !a Duqueía Dona /ua- Lir.O. 
na.num,! i.enla dicha Real Audiencia , en 
ip,de Setiembrede 1575. ( cqnocaíion de u  
conrradicion que auian hecho a la dicha poR 
fcfsion.eJ Sindico de la dicha Ciudad de Se-
gur ve,y íus he emanas) afirmadofe en lo que 
tenia dicho.yíatisfaciendo a la pretenfion de 
e! Sindico de la dicha Ciudad deSegorue ,en 
orden a no poder fer ensgenados .del Pa'trí- 
nionio RealjCvonforme los privilcgios.Alego 
que en quanro al Lugar de Geldo , y demas 
bienes,no podía tener intento la prerenGoii 
de J dicho Sindico,por auer recaído en los vía 
culos difpue ilos por el feñor Infante Don E a 
TÍque,afsi en dichos capitulas matrimonia- 
JesjComoen dicho reftamento ; y que Tegua 
ellos í por muerte del dicho DonFranCífeo 
auia fucedido la dicha Duquefa Doña luana.
Y enquanro a la pretenfion de fus hermanas, 
de que la dicha Ciudad de Segorbe , y de-
más bienes contenidos en la donación que
Ppp hizo
hlzoelfcnoiRcy Don AIonfoelT erccró al 
ff ñot ltvfd nte DonEnricjue fu hermano »y a 
fus heredeios^ex fuo corpotíe legitime dcfcé-< 
dentibus»eran bienes pairiatlltes , y diuifi- 
bles;y que !a fubcefsió toca na a todas las her- 
manab:S3tisfi/o largamente,fundandofe en 
la ruifma c!cínac¡5 ;y q no auiendo eifeñor In-
fante Don Enrique el primero teftado de di^ 
chQsbicnes,parae! ,yfüs legítimos defceiá- 
dientes,quedaronfolaméteen bienes libres 
delfeñor Infante Don Enrique el Segundo» 
fu hijo,y heredero Vnico, el qual pudo difpo-> 
ner de dichos bienes dona dos, como lo hizo, 
afsientre viuos,como en vlrima voluntad, 
cntrefushijos legítimos,demas de la obfer- 
vancia de auei fubcedido vno folo en los d¡-̂  
chos bienes donados.de tiempo inmemorial 
nombrandofe Duquestodos los poíTedores, 
y como en Ducado , y Dignidad Real de fu 
naturaleza no admitía particion.ni diuiGon^ 
fino que fe auia de fubceder por desecho! 
dcprisnogenítuia.cuyo tenor eselfiguicnte.'
Petición queprefentb la Duqueía 
Doña luana en la Real Audiencia 
deVaIencia,endiez V nueuedeSe- 
tiembre de mil quinientos y feten-' 
ta y cinco , en continuación de lâ 
demanda de mifsion en poííef* 
fion que tenia puefta Cobre 
el Ducado de Se-
gorve:




nio nonoSeptemLtís rnilcfimo q'ülnge'nie- 
fimo ícptuageíimoquinto,dcuant la prefen-
_cia del mo]t magnifich Mícer 'luán Pcrez de 
Bayancos ■, Doñor en .Cafeum dret altre 
deis molt magniHchs Dortots dcIRealGon̂ 
íel.y ReJador en Ja prefent caufa pcrfonal- 
nient, com paregue loan Efteu Gironeila, 
Not. Procurador de Ja Exccichtifsima Dp- 
ña luana de AragoFolchy deCatdona,Du- 
quefa de Cardona,<Scc.lo qual abíent la pare 
altra poíTa.la efetitnra de eferies,y tenor 
medíate feguenr. , -
La declarado de vincle,fupjicadâper 
aquella part de Ja Duquefa Ooña /oan'a de 
Arago.haiy debe fer fcta,i*i conforme ai 
fuplicat.pcr aqielJa, no obílant les volunta i 
ries conrtadicionsfetsiaixi per Jes mole 7Juf- 
tres Doña Franciíca,Doña BeatritT̂ y Doñá 
IVlagdalenadé Arago , gerrnaries; a fuplica- 
ciode JesqualJsfoneílatsfecr̂ats Jos bcns> 
fuper quibus eílqureílio.có per lo Sindich dé 
Ja Ciurat de Sogorbjy encara per lo Îrocura- 
dor patrimonial de fa MageíJat.prctenet ref 
pefliuajDchtquclaCiutat de Sogoib , Valí 
Duxo.y Serta DesJidá,Paterna, Benaguazir,' 
y la Pobla de Bcnaguazlrmo podié fer íepa-* 
radesdelpatrimoniReal ¡y molras per Id 
que íegueira car.Primerameht , parlant deí 
JlocbdeXcJdo.fituatdîos refmens gene- 
laJsdeJaCiucat deSogorb , y de les cafes , y 
bortesdelCarrer deMoívedre,Arraual de 
Valencia.y dcmotrscafcdyborrs , y alrrcs 
benque tingue,ypoírehl lo ínfant Don En- 
rich íoSegonf , aui paternal de la dita Du- 








t5»e íncIul)¡t̂áâquefon bensqüe han recaí- 
gur>y iccaiguereneñ los vineles difpoí̂or̂ 
denaispetlo ditslnfancs Don Enricn , aixi 
en los capitoís máttimonials deis Excelen- 
tifsimis Duchs Don Alonfo de Arago , fon 
fil,y Doña loaia Folch de Cardona , coniû 
ges Rebuts.perFranccs Polo Notari de Sa- 
go tb,a treinta deJniesde Abril any mil qu¡- 
nicnts fetfc , yencara >teperifs ,yordenats 
dicis .vinclĉipér lo matex infant , en fon vl- 
tim,y darver teft̂rnentrebutperCofmeDa- 
miaMagi Notari,y ion Se.cretari ,a dos dcl 
meí deGinet a'nyTñilcmch cents vinr y dos, 
y publica t pecio matex No tari, y Secretar! t 
VÍnC ŷfetde S«iibr-e dic any.fegonslos qtials 
vincícs.a ptesde la more de I|Excelencifsinn 
Don Erancifeo dcAiago vitimi poflelTor del 
Ducatde'Tiíogoibdens filis legitims , y natiu 
ralsíbabcnt falta tía linea masculina de idic 
DuchDon A|onfo,y del ditinfanc Don En- 
rich.ha fucceíut, y ficehix en tots los bes del 
dicinfanc DonEnrichJadita Duquefa Do*, 
'ñaloana de Arago,filia primogénita legirí-* 
má,y natural del dit Duch Don Alonfo ; y 
qu e lo dic Loch de Xeldo,cafés,horts del Caij 
irer de Moiuedre,y altrescafas.y bores de U 
Clutac de Sogotb füíen bens de los qna!"̂ 
pogue tamincerviuos,quam in vitíma vô 
luncate, difpondre ordenar lo dic /níanc 
DonEmich,conftaperlosacl:csde les com- 
dediclocbiy lens , v altres titols i del 
quals fafe,fi efínquantun̂tcm ¡o mateíxfc 
J2u/en refpeícde roes los bens mobles de 1% 
Recambra.y cafa del dic /nfartf Don Enriela 
tambe rccahcntscn dics víncleŝy fídeicom-
rnif-
n }
miíToSifcgons que fonch confeíTa^y reg5 ne- 
gur,pei lo cUt Düch DonFrancifcoabd/uer^. 
ios añes c!c feparaeionsdehciencicsiy decía* 
i:3cions per aquells inílades en !a| Goi c de Ja 
goucmaciü general de la piefcnc Ciutat,,y 
Íxegne,y abinuenia lifper aqüellftts lepara- , 
damenc dejs dics bens mobles,y alrres reca-
ben is en dirs vineles» y fideicommiíTos ;dií- 
poft»yordenatspcr lo dic Infanc Do Enrií'b 
jé feírori de tots los quals fe f¿fe , fi & inquan- 
tum/ ---------J-T-----------------------veni^ a tintar de la prefcnciad 
Jes di tes molts IJuftres DoiiaFrancifca, Do-
ña Beatriu , é Doña Magdalena de. Ara.;go, 
que la Ciutat de Sogorb , Valí de V:XO >Serta 
Desllida-, Paterna fienagU3c¡r ,y la Pobb, 
queperjo ferenifsim Rey Don Al.onfojfo-. 
renf donats a! Jnfant Don Enrlch, Io pciir^er 
Medre de Santiago.fon germ4, & heicdibus 
ilJios.ex fuo corpore legitime defeendenu* 
bus ferien b#ns par tibies,en los quals Ies. di- 
tes adveIfati^l^atétfcn fuebeic per, eguals 
partS', juntament obladica Duquefa Doñ^ 
loanaía germana fedüéquc tot lo contraté 
Ijdc la dita fuá pretenfio , esdií^pt>iy ordenac. 
de Juíticia,pcr moitcs caüfe^,y’?^oas ,y fen- 
yaladamentper les feguents prii^o. per que 
aqucll^araules.,&;;heicdibüs vcftris |Cx vre- 
firocorporé legitime defeendentibusin pa.r- 
ten|,que poguc lo dic Infant Don Eriric.h lo 
[pñmer»fi volguera teítar iy difpondrc deis 
dlts bens d^nat^cntte jíoslegifims defeen- 
dets.y haguiren íuccehit en aquells losdits 
foslegitims d'efccndcntí de l,a manera que,
lo
ifxê
loáitJnfantÜónEnrlcIi  lo Primer , hágues 
teftar,& quatenusfui legitimi defcendentes 
fuilTenchcercdcspirediñiprimi donatari , y 
nohauentll> dit infant  Don Enrich teftaC 
de dits bcns recayguercn aqoclispcra el!, y 
perafos iegitims defccndents.tantumenbés 
íübetrs del dit InfantDon Envich lo Segon, 
fill vnich legicim,e natural de)dit Donatarij 
lo qual es molt cert que poguc difpodrc deis 
dits bens donats al dit Infanc^fon pare en fo^  
lleg-ftims defccndcntsíbmne diíjl<lígae tam 
Ínter vivos.quam in vitima volúntate, entre 
fos filis,y dcfceildcnts Ilegitims > y naturals, 
lo que , fer pogue , no fols com a vniverfal 
fuceííor,y vnich fill del dit fon pare., pero en-
cara com a Donatari inmediate que foncb 
deis matexos bens per altra , fegon a nfcua 
donacioquedCaquellsHfonchfcta aell , 
fos defeendents Ilegitims, per lofercnifirn 
Rey Don /oan,dc Ja gua] deji^s petítaltre 
propofitfefara mentío , yaixi es verdirque 
Íioeílentcom no fon cridades en locas que 
fcha feguit Ies ditcí^molt Iluñrcs adverfa- 
licsper lod^^jftntD . Enrich fonauien lo^ 
dits bens donats^Jolamcnt en lo npftíccas; 
íi acridada la dita Duquefa doña /oana íup- 
plicaíitá aquella competexen dites parau- 
íesdedifla Realdonatio, afabeces ,cfer a- 
quclla hcreuadeisdits primer,y fegon d|>na 
no /í>n/Xe^t4r¡s en los dits bens donats, y co m lesd i te^  
t í i f  ¿ iU  InfanCsfonaui,ybcfa|3Ífe^u|cxc^iennccef 
^ n c á / ¿ e L  fariaconfequencía que pito nqwéonuenicn,
niconconen enícj perfones ai prefent les
pa-
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paráu lesde lad itá  Reálclonacló, ,'qSe tam- -pfy*? Cafiiido / W ^  
pochnolsaptofi ta .n iconuc la dita donacióf" d  
fecundo.peiquelaobfcruancia , y cofiumde e^nik^-j 
JacafadcSogóib.defdelam ortdeJdit lnfant •/ 
d o n E n r ich en jah a in te rp rc ta t .e in d u h i t  a - ^  '
queda veritat que en tots los dits bens fe ha 
fuccch i t .y fchadefuccehir iureprim ogeni-  
turc moftras p r im eram cnt per co que lo dit
InfalK donEnrich lo fegon deixa dos filis lie
g it im s.ynaturalsáfabercs  al d i t  D ic h d o n  
A lonfoiyala  Duquefa del Infantado dpña 
JfabeldeArago; fequalno prctengue parr> 
ni porcio alguna en los dits bens donats , y 
aixifoisfuccehi en aquells lo d i tD u c h d o n  
Alonfo , confotme al te ftam entdel dit In> 
fant don Enrich.Lo mateixfe mpftra jicr la 
fucccsbio 4|1 dit DuchdóFrancifcoj lo qual 
fuccchi en la dita Ciutat de Sogoib , y altres 
bens donats, y piengue la poíTefsio pacifica 
de aquells tenint les dites doña Francifea, 
doña Beatriu,doña Magdalena,y altres ger* 
manes viuint,lesquales,y eílentaquellesina 
iors de edat ha continuat dita poíTefsio.com 
a Duch de Sogorb , y fenyor deis bens do-
nats  a l temps de la fu a m o r te ,y  en térJ  
m ens  í e  jufticia la dita confueyit , y ob- 
feruanCa , poteñs fuit indúcete maioratum 
tertio , perqué ena^o han confen t i t lesd i-
tes mol ilullres adverfarics ab diveifos ac*< 
tcsi  tám afliue  , quam pafsiue , per aquel- 
l e s , y ab'fquellcs fets onfe fa m enc íódé l  
dit priuilegi de la dita donacib^ de S ogort  
i p ,  V a l í , Serra , y Bsitonics lignanter en ■
la
4̂
h  cáufa de la demanda de áümcnts poíT* 
t d  3 per aquelUcontra lodic Duth donFran- 
cifco,y cambe en la caufa de la xida po« 
fada per lo dit Duch donFrancílco , y en ca- 
raapres de la fuá more en la exccucioinfla-
da per rahodeUaliments per dites aduerfa- 
rles quarto per que es cofa mesque notoria, 
que la dita Ciucac deSogorb ab les terres de 
dita V^ll de V^io.Serra de Sllida, y Baroní.es, 
han fe | t ,y  fan vn eos de cemps inmemorial 
cnc3 com fafncíladcs,poíTeides per lo dit In 
fanc Don Enrique lofegon »y apresper los 
dijes Duchs don Alonfo.y donFrancifcofuc- 
ccfsiuamcnt,com a rerres del Ducac de So' 
gorb npn ípis nomen ant íe Duchs de So- 
gorbf lospoíTehidors de aquelles . y eíTenc 
liomcnats tais per los ScrenifsiiT/Keys que 
pro tempore fon eflats ab priuiTegis partí- 
culars, y en Gorts generáis, y abl letres 
mifsiues: pero en cara cíTcnt cotes Jes dites 
ierres góuernadcs com a terres de vn Du- 
cat , yd¡gnidatR.ealnomcn3t lo Ducat de 
Sogoib , y aixl com a dignítac Real de fa 
naturaleza > noadmctparticio, nidiuifsioi 
fed in ca fuccedifur iure pr¡mo*gen¡turíe 
Cuintp p^raltresaflesqüc cnproces fe<ex- 
hibuirán deis qual$ de iuíft fará mencio 
confia que Jos dits bens donats no fon bens 
par tibies , ’fmo que en aquells pogoe Jodie 
/afantdon Enítjch JoSegon poíTar Jos ^its 
; y ^nalmcnt es moJ. queJiaJ 
Jfcrvt íp publicat los. teílaineniS del Dtiehs 
Don:^lpníb f yPuquefa Doña 
k\  ̂ '  lís
j
T2
Jes dites w.olt lllcfircs sclveif^nes ] y ha- 
uent aqueijcsaccepcats ¡os llegats , y vfac 
tie aqiidls , y íenyaladan.ienc en lo temps 
quc nc han vfat no han pogut, ni poden iu- 
fiíHr en fcrrblanc volunta-ria pretcnfio , e 
pera! clic cfeftefaíe delsaftcs liec inquau- 
tum que altemps de laReal pofsicio  ̂y c k - 
hjbício de aquells fe deíignaíun. E vcnt^ 
tratar de la contradicio , y prcrenfio feca 
perloSIndicbdelaCiutat deSegoib.&c.
P E T I C í O N  Q V  E P R E :
fentó la Duquefa Doña luana en 
laReal Audiencia de Valencia en 
diei^nueae de Setiembre de mil 
y qnmicntos y fetenta y cinco, en 
continuación de la demanda de 





mo nono ,meníiaSeptembtis» &anno lani^ 
cü£lo aNatiuicate Domini,fr)lllefsinio quin 
gencefsimo feptuagefirno quinto, Dclan. 
te h  preíenci? de el muy Magnifico Rela-




ble ,y cllfcreto en luán Eíleusn G¡rone!l3,' 
Notario Ptccurac^or > ei qual pufo la efcri- 
tura dcl ferie,y tciior^conioinmediatamen-
te 3 baxo fe íigue,
Num. 5 17* La declaración del Vinculo, fu pilcada por 
eíta parte de la Duquefa Doña luana de A- 
ragon.ba.y deue fer hecha conforme a lofu- 
plicado por aquella,no ohftance las volunta* 
rías con tradiciones hechas, afsí por las muy 
iluftres'Doña Francifca, Doña Beatriz, y 
Dona bdadalcna de Aragón,hermanas, a fu- 
plicacion de las quales han fido fequefira* 
dos los bienesjfobre los quales es la queílion^ 
como por el Sindico déla Ciudad de Segor- 
ve,yaun por el Procurador patrimoniaí de 
fu Mageííad^pretendiendo refpecbiualterite 
que la Ciudad de Segorve , Valle de^Jifco, y 
fierra de Esüda, Paterna, Benagnazil, y Ja, 
Puebla de Benaguazihno podían fer fepara - 
das delpatrimonioReahy enfeñafe por loq 
fe figue,
Num, 3 18, Porque primera mente hablado del lugar 
de Xeldo,riruado dentro los terminosgene- 
rales de la Ciudad de Segorve,y de las caf- 
fas,y huertos déla calle de Muluiedro arra-
bal de Valencia,y de muchas caíTas.y gucr- 
tos,y otros bienesqüe tuuo,y poíTeyóe]ínfá- 
te Don Enrique el Segundo, abuelo paternál 
de la dicha Duquefa Doña luana,fuplicante, 
cofa es muy cíe r ta,y indubitada, que fon bie-
nes que han recaído,y recayeron en ios Vín-
culos difpuefios,y ordenadas por cidicho In-
fante DonEnrique,aíslen los Capitulosma-
tn*
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trimoniales ae losExcelentífsimos Duques 
Don Alonfode Aragón fu hijo, y Doña lua-
na Folch de Cardona , Coniuges, recibidos 
por Francifco Polo Natario de Segoiue á 
treinta dei mes de Abril año de müquinicñ- 
tos y diez y Y aun repetidos, y oídena- 
dos dhos vincules por el mirmoínfante en fu 
vltimo.y poftrer teíiaméto receñido por Cof 
meDamiálVíaig Notario,y fuSecretarioá dos 
del mes de Enero año mil quiniétosy veinte 
y dos,ypublicadoporelmifmoNotario,ySc- 
cretarioa veinteyfietede Setiébre de dicho 
año.íegun los quales Vincules,defpues de la 
muerte del Excelentifsimo Don Francifco 
de Aragón j Vltimo poíTeedor del Ducado 
de Segorué fin hip>s legitimos.y naturales, 
auiendofálradola linea mafculina del dicho 
F)uqiieDon Alonfóiydeldicho infante D; 
Enrique,hafucedido, y fucede en todos los 
bienes del dicho infante Don Enrique la di-
cha DuquefaDoñaluátiade Arago.hija pri-
mogénita, legitima,y natural deÍdhoDuqueT)í»L_, 
Alonfo.y que el dicho lugar deXcldo,Cai-
fas,huertosdela calle de Muruiedro ,y otras 
cafas,'/ huertos de la Ciudad de Segorve.fuef- 
fen bienes,de los guales pudiera , tam ínter 
viuos.quamiilvltima volúntate,diíponer, y 
ordenar el dicho Infante Do Enrique , conf- 
ta por los autos de las compras dfcl dicho lu- 
gar.y bienes,y otros títulos,de ¡os guales ha-j 
zefce,fiác in quatitunn
Mas viniendo a tratíir de la pretíínGori de 
ías dichas muy Iluíiics Dona Francifca/,Do-
na
ña Beatriz,y D-ofiá Msdalená dé Arágórri 
cjue Ja Ciudad de Segorue.Valies de Vxo,Sie- 
I ra ce Slida,Paterna,BenaguaziJ,y iaPuebJa,a 1  ̂  ---- - , - - . - j
que por el Sei en’iísimo Rey Don A Ionio fue-
ron dados alínfante DonEni' iqueelPrimer
*■> A  I O  ^ _    4  ̂̂  1 ^  ^  ^  a' l«. ** tIvlaeíhod^c Santiago fuheri«'^o,&hceredi- 
bus iiiius ex fuo cotpore legitime deJcen- 
dcnubus.íVíian bienes pa rtibles, en los qua- 
Ics dichas partesadueiíariasaurianfucedido 
porigualespaites, juntamente con la dichi 
Duqueía Doña luana, fu hetmana.fe dize, 4  
todo lo contrario de ladicha fupretenfion es 
difpuefto.y ordenado de jufticia por muchas 
cau fas,y tazones,y fcidaiadanaente por las fi-
guientes.
Primero,porqueáque]laspalabras,&; hru-.’ 
Num,3io. veíítis , ex veftío corpore legitime
dcfcenderitibus.iroportanquepudoel dicho
Infante Don Enrique el primero, fi quifreri, 
teftar.y difponetcle los dichos bicnésdados 
entre fus legitinaos deícendientes, y huuie- 
■ d  ran fiiced ¡do en aquellos los dichos fus legî i, 
fimos déícendientes,del modo que el dicho 
Infame Don Enrique el Primero huoicífe: 
teft3 do,&quatemisfui legitimi defeenden-; 
tcs;fu¡fsét haetedes prttdiftí ptióii dona tari],' 
V ,no auiendo el dicho Infante Don Enrique 
refiado dé diqhos bienes, recayeron aque-
IJosparaéliyparafusIegítimosdefcendieir- 
tes.tantum en bienes libres del- dicho ¡nfanw 
te DonEnrique el Segundo,hijovilico legiti-
mo,y nataraí déldicho donatario, el qual es 
mirv cierto tjue piado áefponér de dicho's
 ̂ ' bie*
i
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í)!¿*nes clonados ál dicho ínfanC£ fu padrea en 
fus IcgitÍQios deíceaíiiemes» cama difpafo, 
tam inrer viuosiqaáin vlcíma voluacafelen- 
tfe fus hijos,y defcencíientes kgirimos,)* na- 
nacurales, lo que pudL hazer # no foio como 
a vniverfalíucciTor»/Vnícohijo del dicho fu 
padre,pero auncomoa donatario inmedia-
to que fue de los mifíTios bienes por otra fe- 
gunda nucua donación que de aquella le fue 
hecha a él. y a fus defcendientes^legitímos 
porelSerenifimo Kcy Don luaiude íaqual 
abaxo para otro propofiro fe hara mención, 
y aísles verdad dezir.que no fíe ndo.com o no 
ion llam idas en el Cafo que fe hi fegaido.
Jos dichos muy iluííres aduerfarios por el di-
cho infante Don Enrique fu abuelo,en los di-
chos bienes donados.como tanfolarncrlre en 
elnucílrocafo.fea llamada la dicha Duque- 
fa Dpaafuanafuplícanrc áaquella compete 
dichas palabras de dichaKeal don3cion;a fa- 
ber es.fer aquella heredera de los dichos pri-
mero,y fegundo donatarios en ios dichos 
bienes donados de los dichos Infantes fu a- 
bueío,y vifabuelo ,figuiendofc en neceíTatia 
confcqucncia, que las palabras de la dicha 
Real donación,que tampoco no Ies aproue- 
cha,ni conuiene iadicha donación.
Quinto,por otros autos que en proccíTo fe j 2,r}
exhibirán,'de los quaíes abaxo fe hara men-
ción, confía que Jos dichos bienes donados  ̂
nofonbienespartiblesi'mo que en aquellos 
pudo el dicho Infante Don Enrique el Segíí- 





es muy clei'to^ que iuientíofe publicado los 
tcftamentos de los Duques Don Alonfo, y 
DuquefaDoña luana,con las dichas muy I- 
luílícsadueifarias.y auiendó aquellas accep- 
tado los legados,y V fa¿Üe aquellos,y feñala- 
damente en eltiempo que hanvfado, nohart 
podido , ni pueden iníiflitir en femejante 
voluntaria pretenfison.y para eldichoefeñoi 
hazefee de los autosfi &in quantum,que al 
tiempo dc^a Real pofrcion , y exhibición de 
aquellos fe^fignaron,&C; Y viniendo á tra-
tar de la prerenfion , y contradicion he-
cha pot el Sindico de la Ciudad de Segoc- 
uc,&c.
Otra copia de vna fcntcncia dada por lat’ 
Real Audencia de Valencia en veinte de 
Marco de mil quinientos y fetenta y ochov 
en fauor de la Duqueía Doña luana, num.' 
ii.fübre la miGonen polTefsion del lugar de 
Xeldo,en quefe haze relación de la íupÜ- 
cacion hecha por la dicha Duquefa Doña 
/uana.rí.i t .en 13.deluliode milquiniéros y 
fctenta y Gete.en que pidió fe deciaraíTc de- 
uerfe alear el fequefho pueño por la dicha 
Real Audiencia,deel lugar de XeIdo,yfu 
jurifdicion.queconocaGondeelque fe auia 
hecho en todos los bienes que poffeia en fu 
vida el Duque Don Francifea, num. 10. a uia 
comprehe ndido el dicho lugar , y fe haze rc- 
laciondequeeldicho lugar de Xeldo auia 
recaidoenla herencia del dicho Señor /n- 
fante Don Enrique, y que conforme las di-




treíntade Abril Je mií quinientas y Jiézy 
feis,y claufula herejicaria de el vlrimo^tef- 
famenrode el dicho Señor Infante de dos 
de Enero de mil y quinientos y veinte-y 
dos,rodos los bienes del dicho Señor Infátc''  ̂
tocauan,y pcrteneciart a la c^cha Duquéfa 
Do ña luana ,en virtud de el vinculo puerto 
en los dicho$inftrumeñí:Os,y repetido uhda 
dicha claufula de el vltimO ceftamencoyíini 
embargo de la contradicion hecha por fus 
hermanas,por lo quál fe declaró en dha fen- 
tencia fe le deuia entregar la poífeíliorí de el 
áho lugar de*2íeldd,y fü jurifdicion,excepto 
de los derechos Dominicales,como mas lar- 
gamenteconfta de la d¡cháfentencia,qüe t i  
dej tenor figuiehte.
S E N T E N C IA  DADA POR
ía Real Audiencia de Valericía, eri 
fauordela Duqúcfa Doña Itianai 
(obre lapoííefsiodeJjflgar de XeT 
dojen Vfinte4§ Mar9o de 
rnií quinientos y vein-
te y ocho
Qu^ia ex díftó inftrumenro vendítíóriís 
fafto.perBernardum Sorell , die trígcfimo 
Noue'iíobris anni qiVdrigenteíi-
mi nonageíimi quintilIluftrifsimo Infanci 
noft  Enrico ab Aragonia recepto, per Fran-
fiF
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cífeum Defpij&Bártliolonv'üní c!e Cattíesí 
quondam Nótarium »conftac diñum /nfan- 
tem DonEnricnm Titulo crnpcionis acqui- 
íiuiíTe a prxfafto BernardoSoicll Locu d& 
Xcldoífitum imfra termines generales Ci-' 
uifatisSugurby.cumiufibus , & icdditibus 
Dominicalibus.&iurisdiítionc quam dicl:us 
vcndiíor pofsidebat, 8c ex inftirumentis ma* 
trinionialibus.faftis fuper matrimonio con-
tracto incet adrnodum Ilufíres Dutes Don 
Illefonfümab Aragoniá , & Domnam Ioa-=i 
n im  Folcíií& de Cardona,rece^tis per Fraa 
cifeum Polo quondam Nocariílií die trigeiit; 
mo Apr¡lis,3nn¡ millefimí quingencefimí 
decín:ifexci,&ex claüfula heereditaria vlti- 
mi teftamencijdifti /nfantis DbnEnticx, re^ 
cepti per Cofmart) Damíaniim Maig,quoti- 
dam Notaiiurn , die fecundo lanuarij anñi 
millcfimi quingentefimi vigefimi íeetindír 
&  publicad , die vigefimo fepcimo Septem-? 
bris eiufdem anni,conñatomniai bona ,di£H 
iluílrifsimi Infantis ,exceptis relervatfs per 
eúm,cum diñisWtftrísnüpriafibuspertinuif 
fei& pcrrincrei dicl^i]luííri| Domníe/oali- 
î ê ab Aragonia virtuce vincuH appofici in 
eifdcm inftrumentis, & repetiti in pr£tfa- 
taclaufula , difti v-Jtimi teftamenti í tam- 
quam filia? maiori que fuper vixit tempere 
mortis admDdúm,lllufiris Ducis DonFran-'  
cifeiab Aragonia,abfqae filijslegitimis. 
TsaturalibüsVita ^funfti,íSc actentoqií^ro- 
parte diftatumUlüftrium Domin;^ Francif- 
Cíe^Dqnmx BeaCri^is , & Domnee Magda-
Je-
i
lena? ab Aragonia , non faic aliqulc dedu* 
¿lum , quod fic lufidens ad ímpediemdáirj 
miíüionem.in poíTefsionem diñi ioci pet¡* 
tana pro parte diñi^Domin^Ioana? ab Ara* 
gonia virtufc di-fti vinculi idco,& alias con- 
dufionem in Regio Conidio faftam*infe* 
qucndo,pronunriamusjfcmenfiamus,& de* 
claramuspoírersíoncm,di¿i:iLoGÍde Xeldo, 
Se iurifditionis contenta: in diño inUru* 
mentó venditionis efle tradendam prove 
cum ptrefenti Regia fencentia tradi man* 
da mus diftx Domina? /oannceab Aragonía, 
non obftantibus in contrarium deduftis, Se 
alegatisbocadieftüquod ptonunc non tra* 
dafurcipoíTcfsio¡ur¡um,& reddituum Do- 
ininicalium,diíli locifupctquibus cum pro- 
uifione PxCgia fafta in proceíTu , dictíe 
caufe publicara , die vigefimo quarto De* 
cembrisproximelapfi anni rnillefimi quin- 
gentefimi fcpcuagcfimi feptimí , provifum 
füit ,quod difta? parces firmarent compro* 
milTum»cui prouifiont-per hanc fenccnciacn 
non intendimus in alliquod prEciudícarc 
neutram partium in expenfis comdenan; 
dOlfetfíacexecutioptobistraíHs.
Vna copia de la fcntcncia de gradúa* 
cion,dadfiípor la Real Audiencia de Valen-
cia.en fiecc de Mar^o de mil y quinientos y 
ochenta y vno.en el pleyto de acrehedores 
a  los bienes del Duque Don Alonfo , nume-
ro y.y Duque Don Francifeo,numero lo.en 
laquaJ fe haze relación,que-auiendore opueí 
toa ellos la Duquefa Doña luana, numero
Ttc I I ,
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it^porclinterés que tenia en las herencias 
de dichos Duques,y embarazar las execucio 
nes.de los acrehedorcs,y falvar los bienes vin 
culadüs,yfus ñucos,en virtud de la lepara* 
cion hecbaporclDuqueDonFíancifco, de 
losbicnes lecayentesde la herencia dcl íe« 
ñor Infante Don Enrique el Segundo, de los 
bienes fuyos propios libres, y con motiuo de 
que ladicha DuquefaDoña luana era feño- 
ra,y propietaria de los bienes recayentes en 
el vinculo hecho por el feñor /nfante Don 
Enrique el Segundo, en los dichos capítulos 
matrimoniales de treinta de Abril de mily 
quinicntosydiezyfeis,y repetido en el vl- 
t imo ceílamento de el dicho feñor Infante 
Don Enrique fe la graduó en tercer lugar 
por la dicha fentencia por todos los bienes 
recayentes eneldicho vinculo. Y enquan». 
to a  los bienes de el dicho Duque DonA- 
lonfo, fe la graduó en primer lugar por co-
das las ca ntidades que el dicho Duque con* 
fumió de los compreh^ndidos cnlos dichos 
Capítulos matrimoniales, refpeífodecom* 
pet i ra la  dicha DuquefaDoña /uana,nofo- 
lo el derecho de reivindicar los dichos bie-
nes recayentes eneldicho vinculo, fino que 
le Competía derecho dehipotecaCwtrailos 
bienes de el dicho Duque Don Alonfoi 
auiendo prometido noenagenarlos, nihi* 
potecarlos en los dichos Capítulos matri-
moniales , cuyo tenor de la dicha fentencia 
de graduación es el figuiente.
SEI^-
i í j ó
S E N T E N C I A  D E  GR A-
duacíondadapor la RealAudien^ 
ciado Valencia^ en el plej'tó dea¡ 
creedores a los bienes de los Du-




Atiento quod diílá admodurtl Illuílris 
D o m n a ^  loanna ab Aragonia, Diicifa Car 
dona? cft Domina » Se proprietaria bono- 
rum recadentium in ditlo vinculo fafto per 
diflum Infantem Don Enricum au|um il- 
Jius paternumln diftis Capitulis matrimo- 
nialibus receptis perFrancifeum Polo, quo/t 
dam N o t a r a  die trigefimo Aprilís * anni 
mülefimi quinpcntefimi dedmi fcxti,& rc-o • r j  i rpctitoin vltimoteliamento ejuldcm Inran-
tis.inquibus bonís ex proptia perfona fue-
ccfsitpoft mortem difti'Ducis DonFrancif-
clab Aragonlaclusfratris defunfti  fine li-
beiís Icgitimis, adeuius Ducís Don Fran-
cifei tuneviuentisinílantiam fult fafta fc-
paratiodiftorum bonorum vinculatorum a
bonis fuis liberis perCuriam Gubernatio-
tionis praefentis Ciuitatis Regni fentcntia
la.
Num.*325;
latá.dle décimoqüirto AugHfti,anrí! mlHc- 
íimi quingentiGini feptuagefimi, &  cam 
Regia piouiGone fafta,die ttigeíímoO¿}o- 
bris.anni millefimi quingciiteGmi feptua 
gefinñ fcptimi.fuit proüiíTum fupeífcdimé- 
tum in executionibus in ftatis per credico*  ̂
res difti Ducis Don Francifci, refpeftu d¡- 
ftorum bonorum vinculatorum j ideó , 
alias ptonuntianiusI fentenfiamus , &:d3.* 
claramus.&diftamDuGifam Donani loan- 
nam ab Aragonia graduandam •e ( re ,p ro  
vtcuni pr^íemi graduari mafidaríius tcr« 
tio loco , in ómnibus diftis botíis recaden^ 
tibus in diftu vinculo liquidatione fcfct- 
uaca.
Refpectu vero,&c.
Num.jiíS. Etdeuiniendo ad crédltores hcereditatís 
diñi DiicisDon Alphonfi ab Aragonia, ac- 
tento quod diftaí Duciffie Dominíe loan- 
híe ab Aiagonia , non folunv^rompctlt ¡us 
vendicandi bonaindiftovinífiloreCaden- 
tia , fed etiam Comperit ius bipotec:^ ad- 
uerfus bona diftiDucis Don Alphonfi,qua‘i 
tenus ipfe diíba bona reííicutioni fobie- 
fta confumprit quoniam in diñis Ca.‘ 
pitulis matrimonialibus receptis per dic- 
tum Francifcum Polo , qUondam Nota- 
rium, dietrigefímo Aprilis , anni millefi- 
mi quingentefimi decimí fcxci piomiísio 
non vendere , nec alienare diña bona 






bonorum fuorum. Ideo,& ¿lías intéf ciedi- 
rores hcerecütatis diñi DucisD, Al-
foníí ab A fagonia , diftani Dociíam domna 
loannam ab Aiagonia , graduamos primo lo 
co racione coníumptionis cliclorum bonoju 
vinculatorum pcrdiñum Duce'm D,
Ijleplionfum ab A fagonia ,&  quia ex meá^ 
tis proceflusconílat di.£lum DüCem D. Jlle- 
phonfum ab Aragonia ¡n annis rnillerimo 
quíngentefimo vigefimo üertio * millefimo 
quingcntHSmo vigefimo quarto, millcGmo 
quingentefimovigefimoquinto.cxtfax'iííe d 
tabula cambiorurn CiuitatisBaichinon.TÍex: 
milic oftiugcntas decéSc otro libras quinde 
cin folíelos moncrce Catalonice nomine 
ícditario diíti Infanris,& Detirorem Dioni- 
fium Claria|na C n i i m  Barchinon:^ vti il  ̂
]¡us procuratorem fimiliter cxigiíTe rnille 
quadringenras quattJor libras oño  folidos* 
& fex dcnaiios monetíepraedicta? mediante 
publico inílrumento peí loanncm Monge^ 
Nocarium Barchinonse.die fecundoDeccm* 
tris anni millefimi quingentefimi quinqua * 
'gefimi oñaui prop f̂eio cuiufdam cenfuaüs, 
quod fac¡cbant,& refpondebantNobilcs D, 
Ludoricus ,& D. GüillermusdeFinifterraí 
recadentís in hsereditate diftílnfancisD.Ert 
rici. Id eó.&aüasdiftamDuciíam domnarrt 
loannam graduamos ,&ponlmus primo lo-
co Ínter credifores diñi  Ducis D. Alphoníl 
patris fui in diftis duabuspartitis, fiue quan- 
ticatibus . &  inomníbusalijs quanficaribus 
íibidebitis racione diñíe d¡minurion¡s,(S:cx 
meritisproccíTus refultantibqs liquidatione
Vuu in
¡n pofiertím iefeiuát3,pcvíicctá’mé non fíat 
ptcciudicium aliquod iuribus compecemi- 
Los hncrcdibus iÜuílris domnce Annoe ab 
-Aragonia,quondaniPrincipií.x Sabionede, 
ad ex aftioncmdotis il]¡us.&: intcteíTe^&íeu 
cefsionarijs, ve] ¡US|& caufam exigendí^di- 
ñrc dotis vna CUQ.1 inccrcíTc habenribus vir- 
tute c api tula clonis per cam , & diftum ad- 
niodunj illuftrem VepafianamGoncagaCo- 
lona faftíe inflrumento recepto per /oan* 
nem GuaTdiola,Petrum Llorent,-&Pctrum 




Num,’ Y de la dicha petición ,fentcnc¡as ly de-̂ '
Seque la más inílru mentes fe trasl|*do a la parte
lo ,  foj, zu.B. de los iluftres feñores Duques de Medina- 
Celi,y fe huvlcropor producidos los dichos 
inítrumentos,
Nucn.jzS., Y por parte de los üuflrcs fenoresDu- 
F0Í.213, hafta quesdcMcdina-Celiíeíatisfizoaladel ilu( 
trefeñor donPedrode Aragoiiiyindrumen- 
tospor fu parte prefent^os,  con la petición 
del tenor figuicntc. j
Pe-!
Petición délos Iluílres feñoresDu* 
c^ue^de MedinaCeli^alegandode 
fu derecho, y enrefpueftadeia del 
Ilufírefeñor DonPedro^ y inílru* 
rnentos por fu parte prefen* 
tados en el procedo, 
num.io.
S E Ñ O R :
%
Vicente Nada! >en nombre de ¡os muy ¡luf' 
lies Duques de Segorue »y Me di nacen, en 
los nombres que incervienen en e! pley to in 
titulado mimer. lo, con cl iluftre DonPe- 
dio de Aragon>refpondiendo a fuPeticion 
de fjece d el corriente, digo :Q^e fin embar-
go de lo que en ella fe alega» V.M, fehade 
leruir de proucer áfauor de mi parce como 
tiene pedido, rnandandole-dar Ja mifiozíen 
poíTeísion ,ccn rcíHtucion de frutos, y ren-
tas , que de los Eftados»y bienes fobre que fe 
litiga , han corrido,y corrieren baila laRcaJ, 
y efefliua entrega , deíde la muerte del muy 
Jluílrc Duque Don luachin , vlcimo poífee- 
d o r ; y fe deuc hazerpor lo geneial , y fauo- 
lable, y que eílá alegado : Y porque es llano, 
que por muerte del dicho muy iluftre Duque 
Don luachin, fe transfirió en mi parre lapof 
íeísion ciuib y natural de dichos Eftados,co-




tu a] por el remedio que másvtllle fef,como 
]o tiene pedido. L o c h o  , porque quando 
pudiera auer duda alguna el que la poíTeísioa 
fe huvieíTe transferidoen rili parre, en vir-
tud del fuero í'cxto de donationibus; fuera 
también llano el dcuerfela mandar dar fia 
embargo de que otro a quien no afsifta dere-
cho de poíTeer íe huviclTe introducido en 
ella. Lo otro , porque el que mi parte fea 
legitima íuceíTora , confta legitimamcnte 
de los autos ;pues atendiendo ala donación 
queelfeñor Rey Don Alonfo de Aragón hi-
zo al Infante DonEnrique fu hermano, para 
é l , y todos fus herederos , y defcendienccs 
perpetuamente , en que conílituyó mayo- 
xazgo perpetuo regular,no puede auer duda> 
es mi parte legitimafuccíTora.comohija ma 
yor legitima del muy iluítrc Duque D.Luis; 
y hermanadcl muyiluñre Duque Donlua- 
chin (Vltimo poíTeedor ,con que mi parce fe 
halla con la prclacíon de linea , y grado , y 
delcendienCe de quienfue poíTeedor aífual; 
Lootro , porque atendiendo a la capitula'*, 
cion matrimonial, otorgad a entre el Infan-
te Don Enrique, llamado Fortuna, y el Du-
que de Cardona, Don Fernando, paca el ca- 
famicntodcl muy iluftre Dúque D. Alonfo 
de Aragón , con la muy iluftre Duquefa 
Doña luana Folch de Cardona, hija del di-
cho DuqueDonFernando,fu fecha en 30J 
de Abril del año de 1516, antcFrancifcoPo# 
lo,  Nota rio (cuya copia autentica, y fcefa-' 
c¡entc,haprefencado la parte contraría ea 
dicha petición de fíete del corriente , que 
aceptoen todo,ypor Codo, como en ella fe
con-
i
Gpnticne^es también lia ñámente íegíclm a 
füceíTora mi parte, pues como confia del di-
cho iníhumentojcs llano > que dicho Infan-
te Don Enrique fundó mayorazgo regular 
perpecuo.yporcaufa honeiofa dedicho ma-
trimonio »áfauor de dicho Duque D.Alon- 
foíuhíjo , y todos fus defeendientes, llama-
do en primero lugar al hijo mayor varón del 
dicho Don A Ionio , y defeen dientes déhy en 
falta de hijos varones , a la hija mayor que 
tuvieíTe de aquel matrimonio»difponiendo 
expre(Tamente,que defpues de ella fücedief- 
fen fus hijos,y fus hijas,y defpues los demás, 
guardanJoorden de genitura , con que no 
puede negarfe que lafundacion de dicho ma 
yorazgo, en conformidad de dicha capitula-
ción es regular; mayormente en el cafo pre- 
fente ;pucs no fe tíicga , ni pudiera , que pof 
3uei* filcado la defcendencia de los hijos va* 
roñes dcl Duque Don Alopfo , fucedió eit 
dichos Eíladosja muy üuílre Duquefa doña 
luana .Marquefa que fue deComares , hij.:t 
n,ayor del Duque Don Alonfo, afeendiente 
cornup de ios litigáces;y por cuyo derecho fe 
¿erivan todosel que pueden teñera fu.í^c* 
cefsion. ■ Lo o t ro ,porque loquelleuó ale-
gado, es mas precifo, reconociendo qmeji  
fundación hecha en dicha capitulacion.fue 
irrevocable,afsíporaucrfe hecho por caufa 
hpncrofa de matrimoniO,comopof fer 
,:^ueacepcada por el dicho muy iluftre. Do;l 
Alonfo ,0 n que dicho Infant,e D9Í1 Enríqi .̂^^ 
íupadre^fe refervaffe masf^cujead paroi dji-^ 
poner en manera alguna dejos bienes en d¿-*‘
*SiIi
cha ca pítulacioíi cañtenidos.qüe paíS eñ cS.| 
ío que dicho Duque Don Alonfo fu hijo mu- 
neíTc en fu vida fin dexar hijos,ni defcendié< 
tes algonosjcuyoeafocsjfin duda no llegó; 
pues es llano que rodos los que litigan def. 
cienden del m a t i im o n io , contempladopa- 
la  dicha fundación, como todo parece déla  
cfctitura de capitulación prefentadaencon- 
trario; y también es llano que dicho Duque 
D o n  Alonfo fobreViuió al dicho Infante fa 
padre, con qué fe dene reconocer que dicho 
Infante  Don Enrique no pudo en manera a! 
guna contrauenirálodifpueftoen dichaca> 
pirulacion ;y configuientementequando la 
don ación de l feñor ReyDon Alonfo,no fue-
ra la fundacionlegitima.no ptíede auer du-
da loes laque  ertdichfa capitulación fe con-
tiene. L o  o tro ,  porque cotí lo referido fe 
excluye lo que tíueuamente fe pbndera del 
te í lam en to  .debaxode cuya difpoficion m u 
rió dicho Infante DonEnrique 5 pues quan- 
do efte te fta m eato  tuvíeffe difpoficion con-
traria a la capitulación , es llano fuera finí 
e fe f fo , nifubftancia .puesdicho/nfante  D ; 
Eniique no pudo derogar, ni alterar lodif- 
puefto en dicha capitulación; y es cierto que 
tíofolono pudiera auet alterado la difpofi^ 
eion de dicha capitulación, por fu voluntad,' 
pero n i  a utí con intervención del dicho D u-
que Don Alonfo,por el derecho cierto inua- 
riable que por ella quedó adquirido á todop 
fos defeendientes dclmatrimonio, contcm-= 
piado, llamados a la fucefsion con los llama-
mientos regulares para fiempre jamás. Lo 
o t r o , porque fin per juizio de lo alegado , es
lia-
J
Jlatió qüe qiíarido dicho tcílameñto púdicíFé 
fer de alguna confidcracion por lodifpuéíVd 
én éJj fuera llano el derecho de mi parteipueá 
r n  defeño  de lós hijos varones d d  Duque 
D on Alonfo ,y defcertdientcs de ellos llamó 
gcíneral menee a fus hi jas de legitimo, y ca r- 
íial rrtátrimonio procradas.difpoñiendoquc 
íifüííen muchas,fucedieíTe la m ayor .ydc f-  
pues laso t ías .guarda iidoofdcn  de gehitü* 
r a , fin q para las hijas de dichoDuqüc.y def- 
cendicíitcsffélla aya hecho otiO lláitiiento 
S íro doc l tc f ta rñen to .conqueef ta r ído , co- 
m o e f t a m o s e n e l c a f o d ^ f i t  llamamiento, 
en cuya virtud huviefa fucedidó difiha mujt 
í lu f treD vqueíaD oña luana (Como fücédió 
en fuerza de la Capitulación) nunca entre 
fusdefeendientes pudiefa oftecerfe pleytoj 
pues la fucefsion en fuerza dé dicha claufuía 
es regular para todos,y los'demásílarnamié- 
tos de l teñamento no pueden Conducir al in -
tento de oy 5 pues los de los hijos varones dél 
Duque Don Alonfo, demás deque también 
fon regularésefpiraron por muértedeí muy 
iluftte D uquéD onFrancifco ,y  los dcDofiá 
/ f a b d  no han llegado, ni conciernen al cafo 
p re fc n tc :Y  afsi ho puede dudarfe es mi par? 
te  legitim a, e indubitada íuq£lTora en la va-
cante que fe l i t iga , y Coníígtsicntcmente le 
competen todos los remediosqué tiene pro^ 
pueftos Jraraquefe la am pare ,ó  de de nue- 
00 la poíiefsionde dichoEftado, con frutos 
d é fdee ld iadc la  vacante , fin que obfte lo 
que fe alega del articulo de íufpcnfion, y jui- 
^ iofúmarifsimodelproccflb .num. 9, á que 
eftáfatisfechocon lo que antecedentemen-
te
L
teeflá a-legátio; y eiii^aínta íl.eílo.obílicx‘ 
C.^pciondíí'coía juzgacia-que qpoivgb eu 
rnojotforms.qucpuetlorjien viitud delauto 
del Confeja de xi.de.Nouiembfe pr.oxjmq 
paíTado iconíentidopot las partes ; yqpan* 
cIoceffaíTe eftaexcpeion.y los proceiTus no 
fueííen de vna mefma calidad,y aun vní 
ma cofa , me Iderecho fueíTe tan llano , con* 
trauiniera a la difpoficion de derecho, pre* 
tender ptecifa determinación pata el íwma-? 
liísímo de intetin.eftandoiníliiuldo por las 
partes, diincalculo ferendas fentencise,4ilr 
poíTeíToriQ ordina#rio. Y porque tampoco 
fon de eíHmacion alguna las fcntencias que 
fe ptefentan , para pretender, comptobaC 
qocnofchatcnidopor fundación de dichos 
Eftados, la donacionhecha por el fenor Rey- 
Don A lonfo, fino es la capitulación matti^ 
monial ceferlda, porque ninguna de-dichas 
fentcncias califican el intento contrario, ni 
aquellos juizios fueron competentes cor» 
quienesfe pudieíTedirputar efte punto.nidc 
naturaleza que pudicfrcnperjudicaf,de,q-¡á,s 
deque fiendotan llanamente regular la ca* 
pitulacion, como.Ia donación, pudietajíe^ de 
poca eíHmacion lo referido. Looíro,ppr*, 
que es de menos confidcracion lo que fe opo-
n e , en q uantti^dicha eferitura, de cap̂ ’tiila-, 
cion que mi parte tiene prefentyla ,y r^dar- 
guicionque de ella íc haze ;  poj'que 
de que la capitulación ptífentadapor oai p,â  
te ,noc$ capaz de rcdarguicionfporfer f a ^ J  
da con citación departe pauto deí Gonf^p, '  
y de inftíumento 8utcntico,ce.flía tocio con let/ 




aceptada vniforrne c^li4 Mi|ÍPIiM|llÉi;onlas 
íolemnidacles leferidas. Loorro, porque lt> 
que fe alega en quanto a quel teftanienro, 
^ e j a  ícr titulo defta íuceísion>efi:áfatisfecho 
eon loque rengo alegado , pues nunca e! tef- 
tamcnto pudo alterar en nada la capitula-
ción,y mas fin confenrimienro^r.i afsiñencia 
deJ Duque don Alonfo , ni demás inrercíl'a- 
dos.Y es 1 laño,que aunque el Duque don A- 
Joníofue heredero del Infante douEnriciue 
fu padre, de ninguna fueite quifo confenric 
'c-ngrauamenml vinculoajgimo pueftoen ci 
teílamcnto , que pudiále perjudicar a la 
difpueílo en dicha ¿A^ntuiacifin, nial dere-
cho que tenia adquirido en virtud de lado- 
njcion hccha por el feñor Rey donAlonfo» 
como parê ' ĉ del rnefmo sño  de aceptación 
de herencia del infante fu padre , en que ex. 
pfefsó,y proteflc) con toda claridad lo referí, 
do ante e 1 mifrno Notario ante quien fe otor 
gd el tefiamenro.que ptefenro.y jnro,fscado 
con citación de parre,y en virtud de auto de! 
Confejo,porGeronirnoGarcia , Efaiuano 
de Camara,y mandamiento del mifmo pto- 
cefTo,dc que ¡a parte contraria ha facado jos 
demás inífiumentos.
Lo otro,porque con lo referido fe excluye 
]o que fe alega en quanto adezir , que losíu^ 
cefforesde efte Eftadoíe hanvalidode efte 
reñamentoj porque demás de que no ha a-u¡-. 
do pleyto,ni queftion harta aora fo'bre fi la ca 
picuUciones la legitima fiindacion^ono : el 
ííucífe valido clDuqucdon Alofode ia t\m- 
^ula hereditarí a del teftamentó,fue para pro 
bar,queera heredero,ylegitimsr fu perfona
y y x
ícgnia c6 ¡ a C i u -
' ’ ^^eaiév^
€n v.n̂ ^
dad de Valencia, y folo prefentó la daufula 
deioftituciün,pero no vincubs ,quc es el inf 
rrumcntoquefe cita en la letra Y. y losinf^ 
tfumenros citados en la letra K. y L. tampo-
co conducen al cafo , porque fe reducen a 
auer dicho el Procurador de cl-Duque clon 
Fiancifco .como eftaua fundado mayorasr- 
goen virtud de la capitulación matrimonial 
que fe aui a repitido en el ceftamento^pidieu 
do , qüe icípeño de que auia auidb deterio- 
ración délos bienes por el Duque don/\lorK 
fofu padrc*,fe le dlÉrieíTe el jura meneo indi- 
teni:yefto no conducefliintento de oy.pues 
tiofe niega ,que ay teftamcnto.y vinculo de 
bienes,que estodo quanto puede deducirfe 
délos inftrumcncos que fe han prefentadoí 
pero noque fuetea . ñique calidad tenganef 
tos vínculos, y Ío mifmo procede en la porte; 
de interrogatorio , prelentado con la letra 
M.puesfe reduce a aUer articulado . que el 
Infante don Enrique fundó mayorazgo eit 
la capitulación,y lo repitió en el teñamento: 
y lo miímo procede en quanto a la petición 
feñalada con la letra N.pues lo que ella con-
tiene,es hazer relación de la donación,capi-
tulación.y téftamento,pretendiendo la Du- 
quefa doña luana,que losbienesno eran li-
bres,Gno de mayorazgo,para excluir a laCiu 
dad,y a fus hermanas.queprctendianparre, 
cuyopleytoíc tranfigió^, y esllano,que en la 
tranfaccion fe capituló , qüe auiance fuce- 
der defpues de clDuque don Enrique , con 
quien fe otorgó la traníaccion,íus hijos,y fus 
hijas,y todosfus defeeadientes,comopare-
ce
ce líe la rnifmáhanraccíon/iiiferti álaíeria 
en e¡ cuerpo de los fueros del Keynodc Va- 
]encia,en el capitulo quaifo de las Corres ce 
el año de mil feifciencos.y veinte y feis,folio 
8 (5.y la petición í’cñalada con la letra O.con- 
tiene lo meínio : y las fencencias fcñaladas 
con la letra P .y Q ^ n o  folo no comprueban 
nada enfauorde la parte contraria,finoes t| 
califican por fundación la capitulación,pues 
en la de la letraP.fe declaró tocar el lugar de 
Geldo a la Duquefa doña luana por los rifi- 
culos de la capitulación j y lóqueañai^e, es, 
qfe repitieron eílos vínculos en el teíj^rhen 
to,y la feñalada con la letra la decifiori 
no di ẑe ñada,y en el proemio dize lo mifmdi 
que enlaanteccdentb.deforma.quelas mií- 
mas fentencias califican por fundación la ca-
pitulación , y nuncafepudicra dudarfifuerá 
h  cohtroverfia fobte ci to, mayormente cort 
iaproteftade aceptación dcl Duque don A- 
íonfo,qUe eftá prefentada.y es llano eSdefe- 
cho,que aunque losrucefiTores huvieran que.,
rido jfuceder por otro titulo,no pudieran cori 
tra vna difpoficion perfeña , ya que elfucef- 
for primero llamado no quifo fe concfávi. 
nieíTe, con que no puede, conducir queífion 
algiinadelteftamencoaeíle pleyto. Ypor- 
que lo que fe alega de dicha capitulación en 
quanto á Cardona , es ageno defle pleytoj 
porque en Cardona vinculó el Duque don 
Fernando.y criSegorbe el Infante donEnrí- 
, ;̂y en la verdad los vínculos deCardon^íofi 
xan regulares como los cleSegorve , aunque 
esc¡erro,queeftosnofo!ono conducen para
Segorvc,pero ni para Cardona,por fer noto.
rio,*
ríoi^üela n-’ifmáDüqüefa dofu luánaobtu. 
vo a fu fauor e secuton’a foLie la fucdsion de 
eílcEftadode Cardona, en compccenciade 
varones agnados,/en fuerca de fundaciones 
ánteiiorcs.Lo otro,porque lo q fe alega de c| 
efián preferidos perpetuamente los varones 
a las hembras ,csde menos reparo,pues efía 
prelaeion es llano procede détrode la linca., 
y en efte cafo fin razón de dudar, pues en mu 
chas elaufulas en que el fundador previno po 
diii auer varón de linea inferior que compí- 
tieíle ĵla fucefsion con hembra de mejor de- 
rechojirera! prelaeion a la hembra.Y loque 
fe alega de que en el teftamentofe diQ^reha 
cion a los varones de inferior linea , cs^cier- 
to,mayormente en lafucefsion de las bijas, 
que es el cafo que pudiera conducir alpley- 
to, Y es llano , que folü llamo a la m ayor,y 
dcfpues a las demás,guardando Orden de ge 
nitura;y también lo es ,que dicho teflamen-’ 
to noife puede efiimar para nada , por lo que 
eíláalégadoalapondcracionque fe haze de 
la cía ufóla de los llamamientos de Cardona,, 
demás de no conducir a eíte intento, pox lo 
que eftá dicho,califica líanamentc,que el ma. 
yorazgo cs regular, pues fupone, que qua 1- 
■quíer hija de poíTeedor ha deíer fucdrora,no 
teniendo hijo varonjy afsílagraua.comoin- 
mediara, con el nombre, y ármasele Cardo-’ 
na,yfolo quiere ceíTe fi naciere híjo;y ¡a cau- 
fales llana ,pues aunque la hembra fea ma-
yor,fi defpucs nace varón,efte h j de fuceder, 
y no la hembra,con que lo mefmoque fe po-
de raen contrarío, a jTegura afsi lo regular el 





a Iiembía.íea dentro de la ¡mea.Lo oti'o,por-
que aun quandono fueíTe fanclaro todo jo 
ieferídü,y fin razón de duda , baíbua para 
.obtener mi parte h  afsiftencia de derecho 
que tiene en fu fauor. Lo orro, porque cam-
bien es üanaia exclufion de la parce contra- 
r ijpore! Marques de CogolJudo mi parre, 
pues fe halla varón, y de mejor linea que la 
contra ria,con que es precifo ie véca j pues en 
ninguno Je los infirumentos de que fe vale 
ay claufula ,ni palabra que pueda mirar a Jo 
contrario , antes en todos fe exprcíTa , que la 
íuceísion fe defieracon ptelacion de línc:i:y 
para mayor juílifícacion de rodo lo referido, 
hago prffcntacioa,cirr3 .infertionem.more 
jiuiusSupreniIRe^Dofiüjde^roceíTo $ num. 
5;.y num.c;. Poique pido,y fuplicoá Vh Ma- 
geítad fe finia de proucer afauor de mis par-
tes,como lleuo pedido, denegando a la con. 
t  raria lo que pretende,y mandando amparar 
a mis parces la poíTeísionde dicho Eííado,y 
Jarle la poíTcfsion déJ , con frutos, y rentas 
Jefde la miierte de dicho Duque don íoa- 
chin ,vJ^Wb"poíTeedor,admitiendo la pre- 
fentacion deinftrumencoyprocen^qacJie- 
no referidos, pues es jufticia que pido, con 
cofias ,omni,  &: aliomeliori modo,& licer, 
Scc.
Y  juntamentecon la dicha petición pre- 
fento vna copia , Tacada con dcfpachode el 
Confe jo.y cita ció de la otra parte,de Ja acep-
tación que hizo el Duque don Alonfo deia 
Je! feilorInfante don Enrique,que ledexó 
en fu vitimo tefiamcnco en veinte y ficre de 




N u  m, 352.’ 
FoLz líiB.
Nurn. 555.
que vá pueíl.1 a la lefTa , fuprá numeré
Y de ia dicha petición , y aceptación fe 
mandódar ttaslado a la parte del iluílrc fe  ̂
ñor DiPedtode Aíagon.
Por el qual, en refpuefta de la dicha peti- 
F. 2z8.l-1.232. cion.y inítrumento de aceptación alegó la 
petición figuiente*
Petición del Iluftre fenor Don Pê  
dro, en refpuefta de la prefencada 
por partcde losIluftresDuques 
de MedinaCelí  ̂en el
num.io.
-a
S E Ñ O R
Num< 354! lofeph Ifidro Méndez , en nombre deí 
muy iluftre Duque de Scgorue , y Cardona; 
en el pleyto intitulado, num. 10, que figo co  
los iluftres Duques de Medina-Celi, nomi., 
iñbusquibus incaufa,conlasfaá«Bi£tlades,‘ 
y proteftos que tengo hechos en mis peticio-
nes, de cifico. y fie te del cor tiente .y^afirmá-
dome en la excepción que le tengo^ueña á
Vicente Nadal.deldefefto de poder deliiuf-,
tre Marques de Cogolludo, non ali ter, nec 
aliomodb,tefpondiendoa la petición pre-
fencada, ex adverfo, en I o.del corriente,di-
go :Qu5 fe hade feruirV.Mag. de declarad 
fauor de mi parte,como tengo pedido en mis 
peticiones de fiete delcorriente, por lo ale-
gado , y farjorable, en que me afirmo,ge-
ne-
. . ’JjS
neral .y fíguiénte. Ypói'quetodo eJderecho
ñfsiííe a lo que pido primeramence , porque 
corno de Jos autos reíulta , eíiando mi parre 
en la quieta , y pacifica poíTefsion del Éftadd 
deSegorue ,y fus anexos,obtuvo declaracio 
delGouernador cíe laCíud'^,, y Reyno de 
Valencia , de auerfucedidoehéJ, en fuerza 
de] vinculo, y fideicomiso de Ja capitubcio 
del feñor Infante Don Enrique , y e] Duque 
Don Alonfo fu hijo, con eiE)uque de Cardo-
na, Don Fernando,y la Duquefa Dona lua-
na fu hija, y del vlcimo teftamento del dicho 
feñor Infanre5yauiendo apelado la parte de 
Ja Duquefa deefta declaración, rnGuióconio 
aftora e] juicio petitorio , y de propiedad,fe- 
gun claras difpoficiones de derecho. Y por-
que en la petición de la dicha apelacio n fe ¡r; 
Titulaua Duquefa de Segorve , y por otros 
rcfpe£l:osob]igü,aquemi parte para no fer 
molcftadoenladichafupoílefsion , firmará 
de derecho ante aquella Real Audiencia de 
yaíencia ,y  pidiera manutención fobre Ja: 
dichafu poííefsion,como laobtuvocon !ain* 
fiibicion 3 ? las moIeíHas i la qual prouifion,v 
letras de manutención,fon executiuas,y no 
íe fufpenden por la contradicion que hizo lá 
otra parte ; Y porque también es ciertoque 
por parce de la Duquefa íe firmó de derecho,' 
fobre la poíTefsion ciuil del dicho Rilado,que 
dixole auia.paíTado el fuero 6, de donationi- 
büs ,y fubfidiariamente pidip la poíTefsion 
del dicho Rilado, por la adipiTcendae , vel re- 
cuperandae,ymuchomas lo es fegundere-
cho, y fueros de aquel Rey no de Valencia^ 
que ante todo deuc declararle el pleytoda
ma-
n7anú?enG3oncJem¡p3rte,ársí lo dKpone el 
fueroprimero >de tei vindicar, Y loquees  
indifputable quándocnnambas partes pre-
tenden que poíTeen; porque en eíle cafo es 
innegable la moleííia que padece la vnade 
la otra, y proteií^ la nulidad fura!, en quan- 
tofeconttavinictealdichofuero. Y porque 
auiendaí’ede dechrarance codo elpleyto de 
nunutencioii, es cieno que mi parte deae 
vencecíylaprctenfion de iaDuquefa dcue 
lemititfe alpleytodepropiiedad ,de donde 
fubftantiuamencepende; porque la firma de 
derecho de la Duquefa, todaíe funda en los 
derechos de lapropriedad que moiiio, fien- 
d o a f tü raene lp le tode lnum .decuya  de-
cía ración pende el fa be rfe, quien de los dos 
pretendientes es el donatario  ̂ y fucefíord.e 
eíle Eílado, y en el inte finque eíle pleyco ía 
declara, no puede alegar que tiene poffefsío, 
como áfuccíTora, ni pedir inamuencíon al-
guna, ni es legitimocontradiror en elpley4 
tode manutención de rniparce, que fe fun-
da paraobcener el dicho juizio,en la poíief-. 
fion aclualenque fe halla.Y porqffe, refpec- 
to del juizio de la poíTefsion que pide ̂  proce-
de lomifmo, por lo que tengo alega do, ett 
q me afirmo, Y porque, la dicha poíTefsio no 
]a pide, ni puedepedirla en fuerza dei la ley- 
fina I,ni en fuerga del fuer.41.d¿ ceílamentis» 
ni enfuerza dcleftatutoqpaíTa ]a poíTefsion 
en clheredcro,eferito, en q baila la aparien-
cia de ieerfe funomhre en la carta . Ci noes 
q ue la pide enfuerza delfuer.á. de donacio- 
nibus,quc no es aplicable a eíle cafo ; y quan- 




no,y principal cíe tojos los mentes Je la pro- 
piiedad , para que cnfaeiza dél fe determi' 
nnra !a dicha fu preteníion » bien afsi, como 
en d  mifroo pleyco de pioprie^d,y en aquel 
Reyno)de VaiencíaViOay fuero,ni ley muni-
cipal que referuc en ícmejances poííeííoíios 
mixtos ios derechos de la propriedad para 
otro juí'¿iü »y por lo configuierue con capa.y 
pretexto de firmar ele derecho , y pedir que 
fe !e de la poíTefsion dd dicho Hilado , no es 
judo que om iriendofe d  jUÍ'./io ordinario de 
propriedad fe dexe a vn Jado el pleyto dei 
num. fe deduzgan , y|íá¿c'idan todos fus 
meritosfumariaméte en el pjeyto ddnurn. 
10. en psrjüizio de m¡ parte * y con notorio 
quelnantamiéto de rodos Icsfuercsde aquel 
Reyno , que preferiuen Ja forana de Jos jui- 
ziosordinarios. Y  porque, todo lo que U  
otra parte alega C's incierto en hecho , y en 
derecho.En hecho,porque de los autos conf- 
ta lo contrario de todo lo que dize aporque la 
cofa juzgada que opone en fuerca d d  auto 
d d  Con fe jo de z i d e  Noüiembre, no fubfiííe 
r efpeño de que el meCmo auto eílá dicüen-» 
do, que las partes inñruyan los pleytos d d  
iium.p.y lo,para determinar Jo que proce-
diere de derecho, y fiendoprincipio aíleata-
do de derecho , que primero deue decíarfe ej 
juizio de manutención de mi parte,el niifmo 
auto lefalva efta prerrogatiua. Y  poique 
niego que los dichos pleytosfcan vaamif- 
macofa ay.de Vna niifma naturaleza, como 
esadverfoje fupone. Y  porque , acepta nda, 
como acepto en lofauorabie , y no en mas, lo 
quedize, quetu pleyto ddnu  ni. io.es pofleí-
Aaaa
L
folio í orclinaiío, es innegable, que ñopüé^ 
de determinarfe a vn miímo tiempo con el 
mio^ytambkniqueenelnole  deue proce-
der ordinari^en quanto no fe aya obferua- 
do en eíla forma ,prote/ío de nulidad de au-
tos en todo lobecho i y que fe hiziere en ade-
lante * no a juñado a las difpoíiciones forales 
que dánforma a los juiziosordinarios.ypor 
las dichas razones i quaüdo no huviere otra, 
deue refe f val fe para el pleytode propriedad 
Ja pretenfionque eíiél ha deducido laDuque 
fa. Y porque tampoco ohíla lo que dize , da 
que por efiar inílriuidó,deue declaíarfe,por-
que fe Teíponde,c}ue mi parte ílempre á con-
tradicho ty ha reíiílido la inílrüccion cleldi- 
thopíeytofundado,enqueante todo deuia. 
declatarfe fu pleyto de manutención, y It 
otra con la producción de fus títulos, tales 
quaíes alegando notoriedad de derecho, pro 
curó poner en mala fee la poíTefsion de mi 
parte , llamándola á boca llenacaiamniofa.y 
obligó a que el Confe jo mandara inílruic los 
pleytos dentro del ceñido tiempo de ao.dias, 
el (^al termino no puede íeruirfegun fueros 
de aquel Rey no, para que fe declare cl juizio 
poíToriode laottaparte.queella mefnia Cev- 
fieíTa que es ordinario, fin contra venir a ex- 
preíTasdirpoficionesforaíesí y por lo coníi- 
guiente la dicha inílrüccion, fo lo puede fe r- 
ülr para reconocer qué fubfiftencia tiene la 
notoriedad delderecho alegado por laotrí  
parte i porque fideípües de inftruidos en lof 
que permite labrcuedad del dicho termino,? 
elConfejo reconociere que fin embargo de 




cho de ía Duquefa foere notoiioiCs llano que 
pudiera determinar ,dcfpreciando la manu-
tención de miparre ,y a fauor de la Duquefa; 
y po río contra rio fi reconociere que por Ja 
dich:i inftrüccion hecha dentro del dicho 
termino i miparte ha jufiificado , ó colorea-
do ía poíTefsion ; también es aíTentado , que 
cneíle cafo fe deue confirmar fu manuten-
ción , remitiendo los derechos, y pretenfio, 
nes de las otras parres, para e! pl.eyto de pro. 
piedad, y no deue ptefumirfe otra cofa ,por, 
que el Confejo no ha de quitar a mi parte e¡ 
priuüegio ,y el derechoque la leyle conce, 
de,ni ralfe prefume ; principalmente eno- 
fenía del fuero primero de rcivendic, Y 
porque mi parre no folo ha juftificado.y colo 
reado la dicha fu pofiefsion , fi no es que por 
los infirumentos que ha producido con peci- 
cion de flete del corriente , con euidencia,& 
in continenti ha moflrado que en eíla vaca- 
te es el indubitado fuceíTor de efte Hilado, 
porque por ellos confia que efia fucefsion 
deuegoüernarfe por lacapítulacion matri-
monial,y fusllamamientbs repetidos en el 
vltimo f efia mentó del dicho fe ñor Infante,y 
nopor la donación del feñor Rey D.A lonfo 
que es el refugio a que recurre la otra parte, 
pero finfundamenroalguno , porque la di-
cha Real donación fe hizo con las palabras 
íiguientes, Vobisdifto /nfanti EnricoYra* 
tfi nofiro cariiimo, ac hoeíedibuí, íSc fuccef- 
foiibus véñris > de vcftro corporh^legitime 
defeendentibus 7 las quales tomó por motiub 
la Real Audiencia de Valencia;^ cfte Supre- 
íiií^ilnfe jo, para declarar qiic en los bienes
de
de la (í¡chaplea] donáclon fe fucedia ¡ufe lirir 
reditaiio,& non iure fanguinis :y que el fu- 
ceíToi piecifamente aula de tenei lacalídad 
de deícendiente, y también la de heredero 
medíate, vel ¡mmediatc del feñor Infante, 
como mas latamente fe contiene en las di-
chas Reales fentencias, preíentadas f ub ¡ir. 
C.y D. y nopuedcncgaife , que en el dicho 
picytoíe deduxeron todos Jos derechos ,y ra 
zonesconquelaotraparte procura aotain- 
troducir la dicha donación para el gouier- 
no de lafucefsion de eíle Eftido , y por 
legitimo contradittor, como Jo eranel.iJu- 
que donFranciíco , y h  Duquefa doña lua-
na ,, los quales pretendían para ¡ibraríe de 
aquellaexecucion , que los bienes quepof- 
feian les tenían vinculados en fuetea de la di 
cha P>ealdonacion,y queícfubtrogaron en 
]u£>ar de los que tenia en Caíliila el feñor In-
fante donEntiquecI Primero,y deduxeroit 
todo quanto oy alégala Dnqueía ; y fin em-
bargo declararán en eíleConíejo,y en aque-
lla Real Audiencia , que los dichos bienes 
llegaron con lacalídad de librespara difpo- 
ner entre fusheredctos.y defeendienres ,al 
feñor Infante D.Enrique el I.y H.y fiendo la- 
pronunciacionfobre lacalídad de los bienes, 
y con Iegitimocontiaditor,esfupcrñuodif- 
p u t.a r oy cfta queftion.Ypoiq io mif nio prua 
ban las declaraciones,y fentencias prefenrai 
dasfüb lifteraF. G.ijlH.. porque en la pfe- 
fentada íub litteraFitambienfe difputó prin 
cipaliterfobfc-la calidad de Jos bienes,y íi les 
aula fugetado a viricujo.y fídeicommiílo.en 
que íe fuc'edieíre,iute fanguinis ; poi'||Brei





xó cotura h  Duqucfa Joña luank, que áfsi la 
pretendía , condenándola en auer depagar 
al Convento de nueftra Señora de Ja Efpeid- 
calas quatrocíentasy cinquenra Jibrsi con 
que le dotó el fe ñor /ufa n te don Enrique ,o- 
blipando ¡os dichos bienes: v vlrimamenteo j
prueban lo niifiTío losproceííbs,y fencencias 
prodncidos fub lie-, G.yH.por los quales cóf- 
ta cotno-auiendo pretendido doña Mad^ie- 
na de Aragón, Princefa de Meliro,hermana 
de la Duquefa doña luana, que efla le pagaf- 
fe las quince mil librafSWlegadoíque elDu- 
que don A lonfü íu padre le auia hecho en fu 
vieimo teña meneo; alegó ¡a dicha Duqueía 
doña Iuana,que los bienes que poflehdes te - 
nia en fuere3 de los vínculos,y fideicommif- 
fo,que dixo auia en la dicha Real don ació,y 
alegotodo qpantooy alega la Duquefa, para; 
vencer en 3 quelpleyto;y fin embargo fue co 
denada en auer de dar, y pagar á la dicha fu 
hermana las dichas quince mil libras, con el 
rnorino de q losbienesque poíleia.cótenidos 
en la dicha Real donación, recayeron en los 
bienes,y herencia de aícendience común ; y 
por lo configuiente.es cié reo,que no efl-u vie-
ron fügetos en la dichaRcal donación,á vin-
culo , y fideicommiíTo’ aIguno,por elqual fe 
dehiefie fucedcrenellos ,iurc fanguinis.con 
que esefcufado,defpues de canta cofa ju7 ga- 
da.y a ¡cabo de Canco r¡epo,fa!iíconcftapre- 
tenfion.quando defdee¡Duque donFrancif- 
co baña el Duque don Enrique , auiendofe 
diípucado fobre eñe mifmo punco todas las 
fenrencias, afsi de la Real Audiencia , como 
de eñe Confejo, lo han declarado encentra
Bbbb de.
de ]o que kotráp^rte pretende 6y.Y porque 
auiendoíe de gouetnar la íucelsioñ de efte, 
Eftado por la capitulación matrimonia! que 
hizieion el fcñor Infante don Enrique, y el 
Duque don Alonfo con elDuque de Cardo-
na don Femando, y la Daquefa doña luana 
fu hija; y por el teftamento del dicho feñor 
Infante , donde repitió los mifmos vínculos 
de la Capitulación en maseftendidaforma 
(como deuia hazerlo, porque Como fe lee en 
ladicha capitulación# aquellos íolofueron 
apuntarr!Ícntos)lBBtel derecho dé mi par-» 
te es indubitado,y la pretenfion de lailuñre 
feñoraDuquefa, y del Marques fu hijo,ni añ 
para duda tiene fundaméto# ni color,Gn que 
fuhGña lo que la otra parte alega contra !a 
obferuaiicla que tengoprobada de auerfe fu 
cedido en efteEÍUdo en fueii;a de eílos titu- 
JosjC inteligécia ; porque a lo quq,_dize de que 
cl Duque don Alonfo acepcóelteftamento 
del feñor/nfantc,proteftando,que no le per^ 
judicaíTe en los derechos que le pertenecían^' 
en fuere a de k.dicha capitulado, y por otros 
qUalefquier títulos* Porque fe refpondc J a  
vno,que laobferuancia incerprecatiua no es 
He que el dicho feñor Infante en fu tefta metí 
to alteráíTc, ni mudáíTe los vínculos de la di-
cha capitulación, Gno es que los declaro, o r- 
Heno #y repitió ene! dichoteftamento. Lo 
otro , Gn perjuíziodc lo dicho, que el dicho 
Duque donAlonfonohizoinventai'LO de los 
bienes de la dicha hcrencia,comoconfta poc 
el pedimiento , y fentencia producidos fub 
1ÍC.K.&: L, y por laReal fentencia producida 




te,fui) lit. porque el mífmo Duque don
Aloiifo vsó^y fe valió de el dicho tcftamebto 
fin protefta alguna en la poííefsio que^piqió 
de ]a¿ Villas, y Varonías de Paterna ,E»ena- 
guazi], y h  Puebla, como parece pet la copia 
de la dicha petición,con infercion de la claU 
fula preíentada Con la letra Y* Y afsimifmo 
el Duque donFrancifeo,como parece por lo$ 
dichos autos, y íentedas de las letras K.y L, 
y también por los artículos contenidos en la 
copia,producidos íuh lir.M. y también laDu 
quefa doña luana en la demanda que pufo 
por muerte delDüque doaFrancifeo^que ef* 
íáfubJitiN. Y también por el iníifumento 
producido fub lit. O. y afsimifmo por la fen- 
tenciaque aquella obtuvo en aquelIaReai 
Audiencia deValencia,enel pley toque tu-
vo con fus Hermán as, fen alada fub lit. Pi Yj 
también en la fentcncia de laReal Audien-
cia de fiete de Mar^o, producida fub lit,
De todo loqualfe infiere Ja equivocación,c6 
que laotraparte dize, que hafla aoranoha 
auido queílion fobre fi la capitulación es la. 
fundación deílc fideicommiíTo^pucsporlas 
fentencias ,y proceíTosque te ngo arriba re-
feridos,y producidosert el pleyto,confta co-
mo fe pretendió por el Dtique don Francif- 
co,DuquefadoñaIuána ,y Duque donÉnri- 
que fucefsiuamcnte en los pley tos que tuvie 
ron condonLuis Sorell,Convento de laEf- 
peranca ,y con la Pr¡ncefadeMel¡to,qu^fu.' 
cedía en los dichos bienes en fuerza de la di-
cha Real donación, y fe declaró,formitct,eií 
todos los dichos pley tos,que no fe fucedia ea 
ellos en fuerca de la dicha Real donación, fi-
t\o
hocsen fuerca de la dicha capitulación. Y 
poique la rcí^pueña que dala otra par ce alac- 
t^  pofáltluo de auerfe valido el Duque don 
A Ionio de la dicha ciaufula hereditaria para 
legitimar fu perfona en el pleytó que llena' 
uacon la Ciudad de Valencia, no facisfa^e, 
ni deshace loque dezimos de que e! reílarne 
to íiíue para gouernar la fucefsion de efleEf- 
tado,antes bien fríe valió de la ciaufula herc 
dicaria,como la otra parte reconoce, es porq 
el dicho Duque conoció que era precifo el 
dichoíitulopára legitimar fu dcrechoen a- 
qií elpleyto de demada las Varonías, que 
era plcytoordinaiio ,y no executiuo, como 
]a otra parte dize(por no a juila ríe jamás a !x 
naturaleza de los juizios ) y aunque fuera, 
execuriuo.fuera lo mifmo.Y' porque tampo-
co fatisfaze !o que teíponde a los inílrumen- 
tosprefentados fub lic.K.y L.dlziendb , que 
no conducen al cafo,porquefolo fon confcD 
íionesde que los vincülosde la capitulación 
fe repitieron en el teílaniento:porque fe tef' 
ponde ,quc efio baila para probar laobferuir 
cia interpretatiuade que los vínculos de l3¡ 
capitulación fe repitieron,y deciar a ron en el 
teftamenro^y que fon vnos miímosda mef- 
ma rcfpueíla dá«l inflrumenco prefentada 
fub líe. Iví.yN. y fe replica lo mefmo que fe 
ha dicho.Y porque tampoco fubfiíle,ni fatif. 
face j^onlo que dize,qucaüiendo tranfigido 
el Duque don Enrique el pleyto que empecó 
la Duquefa dona luana fu abuela con la Ciu-
dad de Segorve en la miíma tranfaccionque 
eftáinferta en el capitulo quarto de las Cor-
tes del año de mil feifcientosy veinrey feis,
ful.
i
foUí.fé  hho la ákhs  trn'nfacclonafauor de 
fus hijos,e hijas,y defcendientes legítimos, 
y naturales. Porcjúeíe refponde, que la di- 
¿“ha reípuefta no deshaze ,de que en el dicho* 
pleyrole valieron,el dicho Duque ,y ia Du- 
queía fu abuela , de la capitulación macrimo 
liiaI, y teflame'nto de.I Tenor /nfan'te,y porei 
mifrno cafo en la uanfaccidn fe dcduxcron 
los derechos de entrambos inRtumentos, 
poí-que eíTos eran los que fe dedujeron en ej 
pley to .fohioque recayó la tranfaccion , y 
que mi parte no iliega que todos los defeen - 
dientes de la fe'ñüra Dmia iuana tienen lla-
mamiento,y capacidad para fuceder en fuer 
p  de !a dicnacapiruIacion,y teílamento ,y 
fülo dize, que mientras aya varones, hijos, y 
defcendientes de varones de Ja dicha doña 
Iuana,deuen fuceder primero que qualquie- 
rn otra hembra , hija , cWefcendiente de la 
dicha Duquefa doña luanq ,ó del Duque D. 
Enrique fu nieto, y en la dicha concordia no 
fe dize locontrario ,y porque las refpuefbs' 
que dá a los inffrumento^y fenccncias pro-
ducidos ,fub lit.O.P.íS: Q^rampocofatisfa- 
ccnel intento para que fueron producidos; 
queesejdeprobar con ellas la obfeivancia 
inteiprecatiuadefuceder enfuer^ade la ca-
pitulación, y tefta mentó, y q en el teft-a men‘ 
íofe repirieronen mas* eRendida forma , y 
declarairjon, los vínculos , y llamamientos 
3 puntados en la capitulación ,y eíTo lo prue-
ban muy bien los dichos ¡nRrumentoj,)’ fen - 
fencías: Y porque tapocoobfta loquedifeu- 
íre en fi pudieron, ó no los dichos fuccffbres 
hazer los dichos aftos; porque eíTo es propia-
Cccc del
del juÍ7Ío depropíedad ,y áuiendo m¡ párte 
probado incontinenti ella obfervancia de 
fuccder ífucefsiua , y prefcripta deue aten*, 
deiíe a ellaen fu pky to poffelTorioiy aunque 
fuera de inmifion en pofieísion ; y también 
íirue para remitir la pretenfion de la Duque- 
fa al pleyto de propiedad , que es Capaz de 
femejantescontroverfias 5 poiqueen aquel 
Reynono.ay ley municipal como en Caíli- 
Jla.que haze capaz el juizio poíTeííorio de fe- 
mejantes queíHones ly aun enlospleytosde 
renuta dc CaíHlla , deviera remicirfe ladi- 
cha pretenfion al pleytodepiopicdad.Ypor 
que tampoco obfta loque d¡ze, que la clau- 
fula de Cardona no conduce, porque locon- 
trarlorefultadcl concepto de entrambos có' 
trayentes en la identidad , y calidad de la fu- 
cefsíon, y fuccíTor ;y Iq que diz? que hsclau- 
fulastocantes áCardona , fon de fucefsion 
regular , y que afsi lo obtuvo la Duquefa 
Doña luana en competencia de varones ag-' 
natos y enfuerca de fundaciones anteriores, 
fe refponde ;q u c ^ ¡ o s  agnaros con quien 1¡* 
tigó,no eran decendienresdelfundador . y 
que los dichos bienes quedaron libres en el 
Duque Don luán,y en fucrca de la difpofi- 
cion exccutada por el Duque Don Fernan-
do en la dichacapitulacio matrimonial,que-
daron los dichos bienes vinculados en pri-
mer lugar para todos los v arones | ê  varo-
nes de laDuquefaDoña luana.y defpues en 
Jos varones de varones,defeendientes de Ix 
hija mayor de aquella ,comopa rece de la di-
cha capitulación, y de todo el contexto de 
ella , y por la claufula ,¡bi : Atendido que la
íu-
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facefslon es de los vároíies ,y no de las hem-
bras, finoáfalta de varones capitulado afsi 
por clfeñor Infante , y el Duque D. Alonfq, 
como por el Duque Don Fernando , hablan-, 
do de la fucefsion indruidua que auiaforma-^, 
do,de entra mha s caías en vna, Qu[bus pofi- 
t is ;Tampoco obña lo que la otra parte dize 
de que en el te ña meneo del dichofeñorín- 
fance no tiene llamamiento el varón tranf- 
verfal exclufiuo de la hija de] vltimo poíTee-» 
darj porque por la claufula rcfulca locontra* 
ric?, expreíTaíyliteralmente,ibi:Yfiel di* 
choDon Alonfo, hijo , y heredero nucñiq 
murieíTe cobijos varones de legitimo,y car-
nal rrattimonio procreados, queremos , y 
mandamos fuceda el mayor , y primogénito 
en la dicha herencia, y fiefte murieírc fin hi-
jos varones ,vno , ó muchos de legitimo , y 
carnal matrimonio procreados, ó con tales 
hijos varones, alguno de los quaics no llega-
re a la referid a edad 5 queremos íucedan los 
otroshijos varones dcl dicho Don Alonfoi 
vnos defpues de otros , guardandofe entre 
ellos el orden de primogenltura, y con los 
mefmos vínculos * fideicomiííos , y condi-
ciones , el qual orden dcfucederquifo que 
feobfervafie en los hijos »y defeendientes 
varonesdelashijas , porque fueron llama- 
ciasen defeftode todos loshijos Varones , y 
íubñituido^axo la mifma forma, como pa-
rece por la dicha claufula , ibi; Y defpues de 
todos loshijos varones del dichoD. Alonfo 
haxo la dichaforma, y muriendo el vltimo, 
cornofeha dicho , fubñituimos las hijas de 
legitimo,y carnal matrimoníopiocrcadas
' del
4 .deldkl^oDon Alonfonucíífoíníjo, y ufa 
rén muchas fuccda la mayor, y deípues las 
otras i guardando el OI den de primogcnítu- 
la ,fegun fe ha dicho de los varones j por li  
qualfc recoaoceque la otra pancquando re 
frere elle Ha mía miento omite cl veifu haxo la 
dicha forma, para del alumbrar con eílo.que 
en Ibs varones dé lashembras, no fe repite, 
nideue obfervarfe la mifma forma de fucc- 
der.dadaalos varon^ : Tampoco obíla l¿i 
incefptctacion que daja claufula de ]i capi-
tulación , donde fe trata del grauamen aeí 
nombre , y armas, ciñendo afola U hija d 
poíTeedor . la providencia general , dada ea 
la dicha claufula , con el notorio abfiudo 
que fe quedaíTe finia providencia preuenida 
la hermana del poílcedor, en el cafo de no 
concurrir con varones , defcctidieníes del 
dicho matrimonio, y con la repugnancia, y 
contrariedad notoria que tendría la dichsi 
claufula,con todas lasotras,donde expreíTa^ 
y claramente tienen llumamicnco antece-
dente todos los virones inmediatos, y fus 
defeendien tes varones, antes que pueda fu- 
ceder hembra ,y afsi la dicha claufula noad* 
mire la interpretación » y inteligencia quer 
le da la otra parte .porque claramente íe lee 
en ella .quedandoprovidencia al cafo que Ii 
fucefsion huvierc llegadoá hembra por fal-
ta de los varonesagnatos , cl hijjj que dclla 
naciere huvicíTc de lleunr el nombre , y sr- 
mas de Cardona , por la tazón expreíTada, 
ib i : Atendido 3 que la fucefsion es de varo-
nes, y no de hemb ras, fi no es a falta de va ro-




cafo, ygraáosdepevfonSsaquelacIñe'la o-¡ 
tra parce. Y porque tampocofubfifte lo que 
di?e de que viene en fufiuorJá afsiñencia de 
e¡ derechorpoique fe reíponde.que'ia prime-
ra regla del deiecho,es,que fe obferue.y ten- 
ga por ley la voluntad delfuudador. Y auic- 
dcfe capiculado, que en la fucefsion de eíle 
E(lado, en todos tiempos, y en cada cafo que 
clcaío aconcecieie , prefiéranlos vaiones a 
lasbcnvbras ; es indubicado.que qualquiera 
varón defccndience del Duque don Alonfo 
tuvo,)' tiene clara,y literal pielacion a las hé, 
Lrasagnatas, bijasdelvaton poíTeedor ; y 
por dicha califa fe les dio fu llamamiento fe- 
parado , y poñcrior.defpues , y enelcafo 
de aiietfe acabado todos los va roñes agnatos 
del Duque don Alonfoibi: y íi fetá cafo,que 
del dicho íeiror Duque de Segorveen algún 
tiempo ho quedara varón hijo legitimo,que 
en tal cafo lashijas heredan,eñoes la pilme- 
ta  hija,nacidadc! prefente matrimonio; y  
por la niifma razónenla fucefsion de los de f 
cend¡entes de la hija mayor,llamada en el di 
cho cafo,qualquiera varón tiene a fu fauor la 
aísiílencia de la dicha regla para fuceder pi i 
me roque la s hembras: y auiendo entrado a 
fuceder la Duquefa doña luana, por auet fal-
tado los varones agnatos del Duque don A  ̂
]onfo;como a hija mayot-del dicho marrimo 
nio.le fucedio el Duque donEnrique.hijo d e 
donLuis,Conde de Pradas(que murió en vi-, 
da de la Duquefa doña luana fu madre ) y fa 
continuo de varón en varón halla el Duque 
don Ioachin,y devecontinuarfeenel Duque




foha la mifm3 Calidad de fer hijo, y defcen^ 
diente varón üc vatoh de la Uüquefa doña 
lujn;í,que fueío^ija nlayor» llamada ende-* 
fo¿>̂  jpcfto díalos varones, y antepuerta a fufobri- 
na,hi ja del hijo mayor,Como en términos de 
feniejante llamamienro.y en excIuGon de la 
hermana del v Itimo poíTeedor; lo declaro el 
Codfejoen feis de /unió de mil feifeienros y 
fetenca a favor de doñaífabeiGortans deSo- 
Íer,tiá de doña Vicenta de Gortans de Soler, 
hermañadcl vitimopoffeedor, confirmán-
dola fehtehciaquédióla Real Audienciáde 
Valehciaen quiñee de Febrero defeifeien- 
tos y fefenta y dós $ copia de las qualeshago 
fee,y real prefencacioiij corí el júramenCo.y 
fule mnidad ncceííatia , y pará los efeftos q 
ítías.ymejordercchofauorezcan a mi parte. 
Y porque tampoco obfta la prctenfion dedu-
cida en nombre deíilurtrelVlarques deCogo- 
lludo,afsi por el defc£lode poder que le cen- 
goopuefta a Vicetite Nadal,y de niíeüo le o- 
pongo.como porque el dicho Marques noes 
varo tí deícen diente de varón de la dicha Da 
quefá doñaluana.que foti los llamados afe.* 
mejan^a.y en la mcfma forma que fuero lla  ̂
rtíádosíolo los varones de Varones inmedia 
tos del Duque don A lonfo, Pof todo lo qua!, 
6cc. coíitfadiziendo,como CÓtradigóvna, 
y muchas vezes ía pfefcntacion que Ja otra 
parte haze en efte pleyto de los proceflbs 
del nüm.5'.y del num.p. en qüantopueda mi-
rar a acomular los autos,ó los juizios,porque 
Jos repugna todoel derecho; y fobrelocoit-r 
frario proferta de núlídad de autós,y de todo 
loque me es licito pcrm¡tido:a V.Magef-
tad
'14<Í
t-iá pido,y fupllcofca feruidü de mandaí de-
clarare] pieyro de hrahutencion de mi par-
te,confirmándola como tengo pedido, y re-
mitiendo todos Jos derechos,y preteníiones 
contrarias al pleyto de propiedad , para que 
obfctuadoslos términos deiderecho, y los 
quedan los fueros de aquelReyno ipleniori 




del exemplar que alega en la dicha petición 3 3 5 *’
vnas copias faCadas en virtud de prouifion 
del Confejo.y citación de Ja otra parte.de la 
fentenciadadapor el Supremo Confejo de 
Aragón en feis de luniodemil feifcientosy 
íetenta , en que confirmó la fentenciadada 
por la Rea! Audiencia de Valencia en quin-
ce de Febrero de mil feifcientosy fefenta y 
dos, en el pleyto qi3l f t  litigó entre doña Vi. 
centaGonrtans de Soler,hermana d c / o R | f  
de Soler, vltimopoflfcedor, con doña líabej 
Gonftansde Soler fu tia, fobre los bienes del 
vinculo fundádo por el Doftor Gerenimd 
A rrufat.eñ que ambasparte^auiaii firrriado 
dcdercch^yíipretendi 'í^euocacion d e i y  ^  
dich^fírm/dc derecho,y íermanutenidá/én J  j  . J '
cJI^y ladichalentenaa dclaReal Audicn- ( J ^  (
ciade Valencia, qiíe confirmó el.Supremo t“
Confejo de Aragón r i l  determinó enfauor
de la dichadoña jfabelGoriffans.ria de Ja di» 
cha doña Vicenta Gonfí:añs,herrnana del vi. 
t imo poífeedor, fundandófeen Jos motiúos 
de las claufulas de la fundación . que fe tefíe-
reri
rc n  e n  ]a dicha fcntcncha i c o n f i r m a d a  por e l
K X cné^O  ^ I
dich^quc es del tenor figuiente.
Sentencia dada por la Rea! Au-
diencia de Valencia  ̂ eneloíevtol •*
entre Doña Vicenta Gonftansde 
Solei ĉon Doña Ifabel Goftansde 
Soler en quince de Febreroderml 
feifcientosy íeícnta y dos, confir-
mada por el Coníejo Supremo de
Aragón enfeisdeluniode mil
y feifcientos y íe- 
tenta.
- .   ̂ - Et quia poft ohuum lofephiGonftans de
Num.  330.. i r  /r r i - • 1So Je r íje ne I üíi polle I sO»is bonoTu vinculo-
VA
" \  -
Ij^^^pofitorum per Hyeronimum Aruifati 
quo^huiusSacri RegijtConíi!ijDo£í:o re do-
na Elifabech Gonfiaosde So le rá  de BayacJ 
ri,v¡dua,in Curia iudici^ordinnrij vj^bisinter, 
diíium retinende propofuíf/cu ve vulgo di- 
V̂  V  ’i'* vcitur,de iure íír^auit fupe||fof^fslonedí-| 
V ftí^rum bonorum,& fimiJi modó,domiha Vi- 
centiaGonfiansdeSoIer,c&:de cruílleid^iu- 
re fírmauitjeu vclatiuEloquamar idem ín-
ter diftum rcrinendilfiifcirauicin.GuriaGu 
bernationis Gcneralis Vrbis,&:.Regni,fuper 
poíTefsionfi^eorundcm bonotum , & vna, Se 
ulcera cauía ad nos, tSc ad hanc Sacram Re-







vígefimo nono &  tiígefimo menfis luüj an- 
m píopé Japfi niillefimi fe>:centefimiquin- 
quagefioii rioni,& duabus inris firmis admif 
fis difta D.Viccntia allcgauu varias e?scep- 
iioncs coni'fa admifsionem difta? inris Hr- 
inec.&i manucentíonem obtencam per dom- 
nam Elifabetham diftam , Sc^tari pafu dicta 
domna Elifabetha diuerGs ex cauíis dcduxic 
iuris fírmam admifram pro difta domna Vi^ 
cencía reuocandam eíTe,&vc htiusex litibos 
conftat.&quia his,& alijsexccprionibiispé- 
dcncibus diña domna Vicentia fuppücario- 
ne poGca, die quarta Septembris anni iarn 
diñifuppÜcauicreuocandam eíTeposTcfsio- 
nem rraditam diña domna Hlifsbetha per 
diñum ludiceni Ordinarium ,qA m  fecura 
eñ püftea diña iiuis firmaobraciones quas 
allegauir die feptima AuguGi diñi anni mil- 
lefimi fexcencefimi qninqnagcíiminoni, 
paricer confirmandam elTe poíTeísionenv 
captam per diñam domnam Viccnciam, Se 
qua te nos opus eíTet illamin eam immiten- 
dam vircucefori quadragefimí primide te-
ña mentís eo quod hieres fie diñi lofepbi Go- 
ñans de Soler, vitimi ve diñum eftpoffeííb- 
lis diñorum bonorum.&eifdeni relligijs in 
cundo diña domna Elifabecha fupplicacioJ 
ne oblata die décimoquarcoOñobfiseiufi 
dem anni revocandam concendit poflefsio- 
nem diñ^e domna? Vicetiae obrationes quas 
allegaulírdie primo,& die feptímo diñi nié/  
fis AugufH,& íuccefsiué confirmandam éífe' 
iüius poíTeEioncm , & fiopportcrecde nouo’ 
fn eam ¡mmittendam iuxta dirpofitionen^ 
diñifoti  quadragefimi primi cleceílamen-
Eeee tis
.b
tí seo qno.cj vinculom inñítutüm perdicijum 
Doftorem Ai rtfat appertum eftá mortc di« 
cKíoícpiii in fauoteiii dittce domnie Elifa- 
bethíe, vt largij^a;c . & aliaad pKediflrafa- 
cicntia proceííusdocet, & ofiendit;<Sc quia 
diñar exceptiones allegatceperignatiú Mar 
tinez.Notari»(,procuratorem diñaD.Vicen 
tia; d iño  die feptirfto Auguíii reducuntur 
pr irao ad mandatiim Procura toriurn per di-
ñan! dornnam Elifabetham fañum loanni 
Font| ,Notario, quüiti intetfuit.&interefl-, 
feu adillius defeñtum. Secundo ad negandu 
bona.fuper quorum poíTeísionc, de iurefir- 
niauit diña domna Elifabetha recádete ia 
vinculoiníHturoper diñum Doñorem Ar-
rufar,& a^firmandum pocius comprehendi 
in vinculo,quod inftituit FcelicianusGonftás 
de Soler,cuius filia,& haereseft diña domna 
Vicencia tertio addiñam poíTefsionem di- 
ftoruni bonorum captam per Melchiorem 
deCruilles Generofum ,a?queíhis Ordinis 
Virgi.nis,& Matris Marire de Montefa, rniii- 
feni illius niaritum,& Procuratoreni.& con 
fequentcr ipfo iure exclufiuam poíTefíionis 
d i ñ ^  domnaeElifabethae,cum duoinfoüdú; 
Vt vulgatum eíf pofsidete no pofsint.&quar- 
to ad negandum etiam exiftenciam,& fubfi- 
ftentiam diñi vinculi fundati per diñum 
Doñorem Arrufar, & poíTefsionem diñre 
domnccElifaberhíe ,Sc ex bis negationibus 
fcilicet infere, Se affirmat diña domna VN 
centia validiratem fuae poíTefsionis ,&cum 
cisfulcirem'ntendit remediumex diño foro 




3  . . .
vtiIJa á1teompetit,& hxrecllbus bbinteflato, 
&foroi¡ vkimi poíreffoti|s , cumíllius ha?- 
lesfit .vtiurefancitum videtur» 8c á difto 
iViartinez Preuio nomine diffufc* allegatü, 
eft , & quia de mandato, conftitüíO diño 
loanni Pont , piiíl ictam domnarri Elifabe- 
th am , & recepto per firmí annum Martí 
Notarium,d¡e Vigefimo fexto ínenfis lujij 
dift ianni millefimi fe:icentcfsirr)¡ quinqua- 
gefiminoni ,&in  litteexhibito,foleo déci-
mo fexto, plenéconftatiam híec prima ex- 
ceptio nullius cenfetur momenti ,Ruríus ex 
inventaríjs confeñis, pet Vríolam Rome^ 
roNaruaez , &de  Arruf3tViduá,& bsere- 
déprimo loco diftiDoftorisArrufat,receptis 
per lofephum Vldaurra quondam Notarit^. 
die tercio menfisAgufti,anni millefimi quin**. 
gentefirni oftuagcfimi nonii& in Kcte exhi-  ̂
bicisfoleo vigefinioexénvetarijs etiam fac- 
tis.perPetrumGoílansde Soler nepotem,.
-Se fecundum bceredem , 8c primum fídei- 
commiíTarium^diíliDoñoris Arrufa t tefti^ 
fícaris, per Francifeum Prancudo, qtíoiidá 
Noíarim die décimo nono menfis M«ij,an- 
ni millefimi fexcentefimi in litti prefenÉa- 
t i s , vt dicimus foleocerttefimo vndecifno, 
ex inventaríjs etiam faftis perDomnani 
BeatrícemBotw, viduam 3 i£li PetriGon- 
ftansde Soler,macrcm, & curatricern exi- 
menijPerezGoíkitis de Soler, tertijpoíTef- 
íecundifidcicotTímifTafij di¿1:oruni 
bonorum receptis per cüiideni Praneudo,^ 
Noti^ium , die vigefimo ndfca menfis No. 
t^mbfis anni rniHefími'fcxcentefi^íi. tertij, ^  
incauía exhibitis, folcq centefimo ^ c i m o
quin-
Q
quinto, <&¿enique ex multis, & Vsrljs rê ' 
cognicíonibus vi^Igocabreusfaftis per ciiftu 
FelicianuniGoñansde Soler, quamim pof- 
fcíToreni, &  tertium fideicommiffariuai 
diftorum bonoru m in litc^^^hibiris, foleo 
cenceGmo décimo rcxtG.áflP conftai dedic-
rorum bonoium dominio , &  poíTeísione 
difti Df)fí:oris Ariufa t , in ilHus hsereditate 
lecadentiüm; tum, Óe de identitate üloruni 
íuper quorum poffeísione de iureGrrnauís 
difta domina Elifaberha . cum toe inventa, 
ria anciqua, 8c toe recognitionis licecmo- 
der n:^bft:e,&Grmar::e , per toe fucceíTj- 
rcsíure vinculi apoGti in diflro ceftimento 
Dodloris Anufat  in didtisboniscum nulla, 
^l|uc parvadiferepantiain limiribu;,8c con- 
Gnibus diftorum bonorum , & documenta 
príedi¿WlucuIenter oftendunt dictam re-
cade nt ¡a m ,vt vulgo dicirnus,feu incluGo^ 
nemindiftovinculo,vt  popuhrirer loqui- 
JTiur ,&idcntitatem bonoruiri omnino pro-
ba nt,&: c5 vincác,<&: ita di£í:a fecunda excep-' 
tio in iuridica , 8c invtilis ptorfus videtur 
protetwiuxta diftarum iuris Grmafiiim me- 
rita non obfcufcliqucc diftam domtiamEIt-j 
fabe tham virtutedeclarationisfaftíein dic-
ta Curia iudicesordinarij Vrbis ,dic vigeG- 
mo fexto lulij anni iandiáé|!^tia prouiíTum 
fuicilláiuredidlivincuG fuccefiíTe,in bonís 
¿i& i Doftoris Arrufar illorum ctiam poíTeí  ̂
fioneniadeptamfuiíTe , eodem díe , día 
vigeGmo feptímofequef¡,&poílca fugerea 
de iu reG rm a^ in  eadem Curia , diffn díe 
vigc(^m«/feptimi^iulij, & etiam conGalc 
diílarn domnam Vincenuam , de iure Gft
maf-
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maíTe.fuper poírefslone diftorüm bonorüai 
indífta Cciia Gubernationis die vigcfimo 
oftauo difti mcnfis /uli j & ira , quanclo iani 
poííe/sio capta erar, Se fuper ea de iure fif- 
matum,perdiebam domparri Eüíabctha.Ti 
(juae ad eam peivenit aurore , vc clicimus 
Pra;|i:ore .cjuando poffefsio vacans crac. & 
Pora defignata , &ccr ta , & 3nteriori|, vt in 
Jitte varijs teftium ccpoíitionibus cum iri 
ti*/ntíonedifbir dormirá Vicentiar examina- 
íis proba tu m efl.quo in cafu poíTefio ,in qua 
fundatur diíia domna Vicentia non pafreí- 
íioeum ¿neciuditialis, íirfed intrufio 
quando tali nomine digif# efTeC a poíTeísio- 
ne difta domni EÜfabetba, ludirialiter a- 
depta , & hora certa probara , íS¿: antcccjden- 
ti diftoium bonorum.tunc ternpoiisffWn- 
tium,& a nomine polTeíForum procu Id ubio 
vincÍTur, & fuper a tur ,&  fie non porefl: ex- 
eludía pretenfapoíTefsione , d lílx  dornnae 
Vincenci:^SlíConfequenterdicba terria ex* 
ceptio nul!iusrobori|s ,aur momeriparnifui 
apparct de inceps .& vltimo .fecundiim vl- 
timi teñameri, diebi Doftoris Arrufar.qnod 
receptum fuir.pcr d iñum lofephum Ridaimi/ 
^ ,q u o n d a m  Not3rium,die ofbauoDece rn- 
bfis annl millefimi quingenteGmi feptua* 
gefimi noni, feríem , &: tenoreiff fequuta 
morre diftae VrfolíePvomcro , reliñaeadic- 
to Doflorae Arrufat , in prc#nptu eíHllurn 
inftituiíTe.aut íubftituiíTe Peciurn Goílanj 
de Soler ,neporem, ex fíliaHyeronima.dic- 
ti tefetoríp&: abeodefcendéces legitimcf^, 
&r*n3turalcs.& ex legitimo marrimonio nn- 
tis,&procrcatis;vnuiripoft?liurn fuccefsi-
FíFf ue
uerempef pr.'efercnddlíiaiórem mínbjrí,& 
maículos fcminis .expreíTc volendo , quod 
fiJiiis maior diñiPetríGoftans deSoIet.ha- 
betec, 8c pófsideret bona difta? ha?rcd¡tatis, 
abfque vlla diminudone legitimar falcidia?, 
Treuellianicee, & altcrius cuiüfcumquciu- 
tis . & ica fimilitet filius maior mafcuj|s fi- 
Jij mai^fis.difti Petri Güftans.olim foier ne- 
potis dicbi teftatoris.tS: de vtiis id alios hoc 
eít omnes in perpétuum.Vt Habetdiftaclau- 
íulahabent diña bona,& quod deficiente li-
nea rti afeo lina, di ñ i  primifilij mafculi.diñi 
Pc tdG oníbnsO l im  Soler,depotis diñite-  
f ta to^o lu i t  ,&fiMÍC illius voluntas , quod 
fuccederetfiliüsfecundus mafculos.diñi Pe- 
tfi Gt^adsOlimSoler , per eundemordine, 
de vnis, in alios, vfquc ad vlrimuni 
morientím , & deficiente linea mafculini 
diñi  íecundi filij, diñi P'etri Goñadsde So j  
lcr,voluit,quodfuccederet.^tct filius, qui 
diñotepore reperiretur fequatur,
Ócfíac.vfquc ad vltimufn fiüum mafculunl 
diñinepotisteílatofis, 8c defficientc linei 
mafculirta,diñ¡ nepotis teftatoris voluit íue- 
tijderc debete ,&quod fuccederet filia ma-
ior lei irima,&natu^lisdif ti  nepotis 
tot is\poft^ius decíírum illius filij mafculi
Jegititiii,^füpradiñümen:pr£efcrendoom- 
ni temporé^maiores minoribus , 8c linéam 
tnafculinam li|n^foemenÍnc'c,vt latius eip 
demferé veibis in diña claufula bcéredita- 
ria, vt dicimusdiñiteftamenti videte liceÉ 
iuí:a,quam vt ex ca lucide convintitur aífir- 
ma ndtim eft diñum doñoíem Añufat  vw* 
luiíTe v o c a te ^  yoca|0e ad íuccelsionem bo
n o -
íioruni fuorúm bmncs dcfcehdentes mafcu- 
Jüs legiciraos, ^natura les ,  &dclegitimo 
matíimonio nacos , & procrearos a|i tiiftq 
Perro Gonílans oíim Solerjqubrum vl.rimus 
füic tíiftus loícphus Gonftans de Soler, vt iq 
lite conítar,& parcesfatenturi&itaaíTcren- 
dum íuccefsionem locum habuiíTc , & pro 
ivunc habere in filia maiorc di£t¡ Pecri&on. 
ílans dj|jj||Jj[l-,quíecfl: diñando m na Elifabe. 
tha,vtinproceíru liquer.&diíh domna Vi- 
centia negare non poreft , cumÓcconfclfá 
fueric per Fa^licianumGonftans de Soler,cu- 
iusillafilia , &h£ereseíÍ , & quamvisdiña 
domna Vicenria contendac vocatjím fuiíTc 
fubnominedefcendetuíum a |  di£lo Petro. 
Gonítans de Soler , qui in principio diñee 
clauful;^ invitancurin d¡fHn£t¿,&:genera- 
Jircradbonapr^difta cum in dubium ver-
tí non poísic füb vocatione defeendentium. 
foeminascomprehendil, &  eoetiam profe- 
qui cum in praefenti locus non fiat fucccfslo- 
ni difílar fílice maioris , nifi deficienti linea 
mafculina diíii Petri Gonftans de Soler, qu^  
tíon de fecit cum dona Vlceníia filia fit difti 
Fíelíciani Gonftans de Soler defeendentis. 
ímó,& íílijdiñi PctriGoníla^cSoler  nepo 
tis,vcdi£iüeftdifti teftatorií negotioatcame 
non fc|pcIdifcuíro,óc £equalaí1tc,vtd¡cimus 
*^uti nato aliúd fuadeittf,&docent mens.vo 
Juntas,&  difpofirio ̂ iñi teftatoris licct cnim 
ipfe a principio omnes defee ndentes af  di-, 
ñ o  PetroGonftansdcSoIcrvocare vfus. fue- 
litillicotamé vocationcm reítrl/ir,&: limi- 
talfic ad maículos a |  difto nepote defeendé-; 
tj^vfque advltimumeíc lilis morientem abf., 
que vlla foeminarum memione ita a ge-
ne-
ner^Utáte príeclífla, per fpecíallcatem ini;" 
niediacam recebe, & praefeitimeumexprcf 
vollciie teílatox in difta vocatione efef- 
cendentium mafculosfocniinis femperprce- 
ferr¡,cu¡us finís fCopus alius cíTe non po- 
tui t ,quam fo^minarum excluísio ftanribus 
maícuíis dan re difta fequemi,&im mediata 
reíhrt^ionc,& ex hac caufa Doftor Avrufat 
adiccir iterara illa veiba de vnJ*i^B*en al- 
tres, Se impeiperuumquc cum lint rcfpcílrí-. 
ua íimilium in fübftantia. Se qualirafe tS: fe- 
quatur pod vocationem maí'culorum excla- 
á unrfccminas.cS: defeendentes a diftoPetro 
Gonftans deSoler,quae aliae díci non poíTanr, 
cum ¡n fubdalitia , Se quaürate fexus.cum 
mafculls non conveniant, & illis vilo moda 
áfsimilcntur»í& licet difta domna Vicentia 
cx linía fu difti Pervi Gonftans de Soler,hoc 
cftab illodefcendatper mediam perfonam 
diftiFaelicianiGonftins deSoIer illius patris 
qui fiüus fecundos fuit diñi  Petri Gonftans 
de Soler . primifubftituri , c^pofleíToris di- 
•ftorum bonorum noncx hocinfertiir Jpfam 
íinteponendam cíTc diftcedomn.T EHfabe- 
th3?,fil¡^ maiofi difti Petri Gonftans de SoJ 
]er,quae nom i^ t im  vocatafuic deficienti li 
nea mafculinadiñi Petri Gonftans de Soler, 
haeeením verba nihil aliudprrefe fferunr, 
ncc fignificant,quai4  íi£C defícicntibus maf*' 
culis.óe verumeft,nunc eos non extare def- 
cendtntcs;fcilicct maicillos a difto Petra 
Gonftans de Soler,quoin cafu, vtdií ium eft 
vocata>& fubftituta fuic difta domna Eüfa-: 
betha vti filia maior diñi  Petri Gonftans’tfc 
Soler;cui nullatcnus obftar,quod vulgocir-t
cum
fertu r farniínam fiüan', vltimi pofleíio- 
risbüiiüruni vinculo íubieftorum eíTe, & di 
cide linea ínaículina, & inillacomprehen- 
ái>& ita non eíle, nec fieri iocum fnbfiituto» 
deficiente linea mafculina,cu ¡üa no de-fec. 
Titvtipet fcerniná cüfuíTa excenía,& cotinua 
T3,quia& fi oifta D.Vicetia iiófilÍ3,fed foror 
eil: ¿iQ:i iuíephiGonílans de Soler,vltimi d¡« 
£torurn,k0porum poffeíloris , &eriam in ci- 
nj!e,& in iudicum non eft ñffirmarl fa^rruna 
fíne rn eíTe lineen mafcu lince',&vti pundum, 
quod linea non eíl in iinearrputari.&prar- 
fertirninocurrenticafu, quo difta condirio 
verificara cíl ,quia antea niafcnli ex mafeu- 
Jis perpetuo vocati funt,& di£l*a condicioett^í 
deficientia linea? mafculirifcc regulan debee 
ad eofdem mafcüiosin preambula diTpoficio 
ne compi'eteenfos,& Ica in eorum defeñum, 
in quo veifamur faclam fuiííe vocationern 
diña? filia? maiorisdiciq^dum eft, hoc etiani 
ccrtií'simiim videtur verbúm de íce nd entes, 
cai praecipaae diebee domna?-Vicentice prce- 
tenía vocatio applicacur recipere inteliéíbu, 
quaütatem non adiSbis vei bis deficiente 
íineamafculina infeparataoiarione appofi- 
tisjfedtamenavefbofilíjs, quam a nomine 
rile genérico rnafcuüs tories lepetiro a tcíla^ 
t-oréquiblislppréc, &cenfetur adieQum, 
fnvpofsibiíe érfim eft adiccHvurnáfuofAftJ 
riuo-íeparari í 6c quatido ftaret fubftantiué 
iiidteilií?fi patitér debeceum ab eadem qua 
Küáte mafcülinltatis ratione materííé, Se vi-
gore veiboruni , & claufularum teftamenti 
á quíbu's rnéns dlfpo-
nemis , qtice diÉlivm verbum d<'fcende'íKes
Gggg rcílrin.': i *
reftrinxlt ád máfculos,&: hoc > abfqüe vlU 
fupeifluicate cu verbum defcendcnces ftare 
pofsíc,ad niaiorem decíarationem , & ma-  ̂
gis collenda eft ,fupeífluitas,quam quod fce. 
iríina? exprefsim ,& primo comprehenfoe á 
fcEíninisprcefumpciüe.cSc vltimo vocatis á 
fucceísione exdudantür , quod eriam eíTec 
íoeminas remotiores, magisdiíigi, & ante-
pon i fíxminis primi gradus,aquibus vti a iu- 
re non admifis.vel reprobatis nonfolum dje 
flcftendum * fcd dcuiándurri eíí # nec ¡tem 
refere exceptio tetentionis • qüam domna 
Vincentia al¡egau¡t,cüm edicione varioruín 
inftrumentorüm, adiliam corriprobandani, 
mefis Marti],anni millefimifex- 
ceatefimifexage^miiquía difta inftruméta 
ad íümü probare videntur, queda cenfua lia, 
ad quorum penfiones folvendasabñoxia, Se. 
obligara eíTe poíTunt bona díñi vincuü , vel 
jpfius trañu fempoi^oíreíTor,&deducía 
nes , qua? retentionem híeredi prodücere 
poíTunt pr:^c¡ífc füponunt Credita , foluta» 
auc adquifica , per antcceíTores ín benefiriu 
vinculi, Se eius condition¡s>& qual¡caris,vc 
ílatim adillum refutionem agí valear.quocl 
in ceníualibus nonver¡ficarur,& á iurc aii- 
ter fe habet cum expañoillofum debitof re-, 
gularicer,adfolut¡oncm,3utlüi|l:ionem, co^. 
peli t  non pofsit, quibus.iam finituti) eft dic-i 
tamiurisfírrtiampropoíicam , &admiíljan>i 
infauorédiftre domnre Elífabctbce,Goftatí(| 
de Soler,¡uridicam,& legirimam eííc illsmr-i 
que non infringí, nec enervari á prardidjis,*- 
&alijs exceptlonibusdcduíiis , per diftani; 
domnam Vice;ntiam Goílans de Soler, &;
etiatn
i
cfiam lllius Grmám üoh robcrátam jhecful- 
cicam remancre.ex bis qu;;e deduxit.ét aUe- 
gau i t , ex diípofitione diftifori quádfagefi- 
iniprimi.detcftamentis. cum illa ex prje- 
tÜftis.Óc alijs excluíTa videatur.autpró nunc 
non vocata , ad diñorum bonorüm fuccef- 
fionem .& ifa debe t , vt Infra declárári, id 
circo ,&  abas deüberationem ,¿<: conclufio- 
neiTi , in Regio Coníilio fumptam in fe-
quendoptoiiüntiamusjententiamus.&de- 
claramus.diñas exceptioiiis oppoíitas , Sc 
allegaras, per diftam domnam Vicentiani
GortansdeSoleri& deCruillesádannullam-
dá.&revocandamiurisfirma,& manuten- 
tionem in polTefsio'^ dictotum bohorumj 
per diñum Doñorem Arrufar, vinculo fu- 
pofitorum í&prouiíTam, v td iñum eíf  in fa- 
uorern,diñcedornnceElifaberha! Goftans de 
Soler, 8c immifsioneni in pofreísionem,dic- 
torum bonorum, ex beneficiodiñiforiqua- 
ciragefimi primi . aíras íupplicatam , per 
diña m domnam Vicenriam non procedercj 
nec de iute locum habere, & ideó repellen- 
das cíTe,vt cum praefenri repcllimus, & con- 
íequenter declaramus diñam domnam Eli- 
í"aberh3 minpoírefsionem diñorum bonoiü 
ei aurhoritate iudiciaÜ traditamconfcrvani 
dam ,&cumpr£efe'nri cordervari íubetnus, 
8c quarenus oppusíif, ex diñifori beneficio 
ineam immiriimandamusftando,6¿:perfe- 
irerandoíVt dicimus ín admifione diñaeiu- 
iisf¿rniKprouiíra in diña  Curia íudicisOr- 
dinarij, Vrbís,die vigefimofcptimo, menfis 
íulij,anniprope lapfi millefimifcxcenrefimi 
quinquagafiminoni.vt diñum^ A  exceptis
á GÍ£^^'ánü>'entiorie ímmifslonebonis,' 
qUí  ̂non consprehendunturin di¿lo vincu-
lo iuKCa fenrentiam Regiam, per nos poíl 
hanc ill¡confercndam,& neutram partera 
in expcnfis condemnamus,
N u o 7. ""p. Ydeladichapericion.y exemplar prc- 
F 2̂. B V 235 parte dcl illurttcfeñor Don Pe-
dio de Aragón ,fc mandó dar traslado a lo 
ele los üuilrcs feñores Duques de MedinaCe 
l i , fin perjuizio del Eftado de la caufa.
Num. 540, Y por fu paite fe concluyó, negando, y
Fol, zz6, concradiziendo lo perjudicial, el proceflo, 
num.io.para ]oprinc¡pal,en iz.deDiziem- 
bie de 1674.
Nüm.341'. Y el decreto fue poJrctur,&intimerur,y 
enelnjifmo dia fe contradixo efla concia- 
íion por parte del ilufire fenor D, Pedro , por 
dezirque aula aílos perjudiciales qu; impeJ 
dian la dicha condufion.
Nam. 34^. ^  parc^íe prefentaron petido
F 2.0Í h. 208. . con fus interrogatorios» y nomina dé
v F  220.h íP^^^P^^barfus filiaciones, lasqua-
 ̂ ' * les fe admitieron , y fe examinaron dichos
teftigos con fu citación, dentro del termino 
de los veinte diasconcedidosporel auto del 
Confejo de 22. de Nouiembre, referido fu- 
pra n. ' .^ara calificarlas que fon llanas.y 
van conformes laspa tc^n  ellas,como eftaa 
cnclaiboh
N um  A2 Y por parte del iiüñre fcn'ot Don Pedro
Foí 2 3?̂  ^’de Aragón fe haiñtróducidov'm articulo, ea 
'ArticulómeJplríif-1 2 . de Diziembie deijíiyo. ffibíc quc fethm 
de declarar pochuioEtpdos los autos hechos 
en nombre ÜuftiféMarcjues de Cogoílnl 




^si 'Aduférte/eqUihs p á r ta  
vanconforn-ies, m  que ¡a  
poderes dados por el 
trejeñor Duque de M-. ai 
ns Celi.comopadre le-
¿•timo adm.nijirador del 
líupire Marques de Cogo - 
Iludo y  ¡ene todas iás cíau.
ju U s necesarias para Us 
infancias de ejlospleytoi;  
y  tolo duda la pa n e  del 
iluftrefeñovD. Pedro de 
^^'^^gonjielllufirefeñor 
Duque de Medina Celi, 
padre y  legitimo ad ’ 




qu5 de Medíiiá-Celi* como Íli patJre, 5' legi- 
timoadminiftrador j pordczir,  qac en las 
caufas de lagfauedaddéefta.»fe necefsiciaa, 
nofolo del poder dejilafire fe ñor Duque de 
Medina-Cc¡i',comopadfe , y iegin’mo ad- 
miniftrador de fu Iiijo, fj no^^aa ib ien  del 
üuftrc Marques, por fer mayor^̂ dieí  ̂^  anos, 
y qucpará aííegurar el julz¡o,era precifoque 
primeroíe declare fobre efta excepción de í|  
fé mandó dar tcasladofin pérjuizio del Eíía* 
do de la califa.
Y por parte de los Üuftres Duques de Me- 
dína-Celi»negando , y concradizicndo lo 
perjudicial, y artículo de nulidad,fe conclu - 
yo para lo qde havielTe lugar en derecho, en 
15. deDíziembre dei¡574'.
Y 3 fuinftiEncía por auerfepaíTado el tec* 
mino de los veinte dias afsígnados en el au* 
todel Confejo ,y feñores A(Tociados,fe má- 
daronlleuarlosproceiTos alRclator excca*- 
ordínario.
Y vltimamcntefe ha prefeotado por par-
te del iluftrc feñor Do>n Pedro de Aragón, F.2 72-7^7? 
vna ícnrenciá dada por la Real Audiencia Sequcli num.] 
de Cataluña, en r. de lunio dé t66%,tntl  10.
picyto que c]Almirante de Aragón mouió 
al muy ¡1 uflre Duque de Segorve,D.Luis de 
AragonXobre elEftadodeCardonaiy aúien- 
cloobcenidolentecia^nfufauor el rriuy ilu- f 
íirc Duque D.Luis, fuplicódedla en lo per-
judicial, que era aliluíhe feñor D. Pedro de 
Aragón fu hermano,ofreciendo la canción 
conforme la pragmatic-^ :.y el dicho feñor 
Don Pedro faltó a la caufa duplicando de fa 
dichaícntencia, a cuya fuplicacionfe arri-
Hhhh mó
Num.34<^,' 
F . z i j . y  2.52,,
Numi 345.;
i
móe'l dicho Almiránte de Aragón,y fine 
batgode dichasfuplicacionCs, fe confirmé, 
cuy o tenoi es coniofe figue.
Sentencia de la Real Audiencia de 
Cyaluñaideprimero dclunio 
de 1(562.
Naa7.  ̂ 347. lefu ChriíU, eiufcjue Glorlofifsíma? Vír^ 




pitaneus generalis MacbinaiúRegn¡Hifpa-‘ 
lenfis ge retís vicesGcneralis, Guvernatoris 
in pTcefenriPrincipatuCbacaloaire.incaofa, 
fcuqua?fHon£e,qua? in Regia du£la exfi'tk 
.Aüdicntia ,fubexecutioneMagnifici»(S:: di-t 
Jefti Confiliari/Regij lofepbi AIcn¡j,LV,& 
diña? RcgiíeAudiencic^Doñoris ínter par-
tes fubferiptas nofiram imó Regiam,d¡e.& 
anno infraferíptis tulimusfententiam, 
declarationcm in forma fequenti Chtifti 
nominehumilitcrinuocaro admodum illu- 
ílris Dominus gerensvícesGeneralisGuver- 
natoris Cathaloniae vifaimprimisfupplica- 
tionc oblata,per/fidrum Sena,Procura tote 
admodum illuftrisDiKis Cardón,^, die dé-
cima fexta ianuarí, milleGmo fexcentefimo 
fexageíimofecundo, qua fuppUcati-quan- 
dam fuiffefañamprouífionem faño verbo, 
per Magnificumioannerr Baptiftam Pa flor 
in caufa , quee dueitur ínter admodum illu- 




Almiranteni Arágonuní ; ex ültera , 
illuftriDon Pctro Aragonam , fratii diííi 
admodmn illuftris Ducis ertpr£eiuditial¡s,& 
grauatoria cauíis, &  rationibüs ex pioceíTu 
refulcandbus j quam aliás impoílerum dedu- 
cendis fupplicans , illarriquoad capitaprce- 
iudicialia , in melius commutari oíferendd 
cavere , iuxca pragmatícam viía cautione 
diftodiepraeíHta , pct diflram Serra Procu- 
ratoremdifti illuíhis D. Petriat» Aragoníá 
vifa alia fupplicationc , per diñurn Serrá 
dicír. nomine.i difto die oblata .quafuppli- 
cat eOquia iam fuit debite cautum praífcn- 
tem caufam cómittere'alicui ,ex nobilibus; 
feu Magnificis Regijs Senatoribus aulte ad- 
modum ,Rcuerend¡'Cbance]arij ,qui iuflR 
tiam partibus minift tet , vifa commifioné 
de príefenti caufa fafta , dift'o die Magnifico 
IofephoAIeny,I.V.&difi:£eRegi[e Audiétiae 
Doítori í&Prouiíionéindc fecuta vffa d o - 
teftate fratris lofephi Prats Abbatis Elefti 
de Mer j&Rofes.fibiatributa,pcrilluflrciH 
D.Petrum de Atagonia Decima fexta Fe- 
bruari, millefimo , fexccntefimo quinqüa- 
gefimofcptimo , de qua fidcm facit Anta-¡ 
niusGómez , NotariusPulilicus, Vill:eMa% 
triti vifa fubftitutione, per dicíbum Saflre,&
Prats,ditlo nomine fafta,y IfidroSerta.NoA ,
tatio Caufidicociuijijdiequarta Iunij,mille- 
fimo fexccntefimo quinqaagefimo oftauo, 
de quafidemfacit /ofephus GervcraNota- 
rius PublicüsCiuisBarcfiin.Vifafupplicatio 
nc oblata, perFrancifcuXiquif,Procurato- 
remilluílris Almirantis Aragonum die vi- 
gefima prima íanüari, millefimo fcxcentefi.
fno
\
jiip/cfageíimo fecunjo* Vñl cünriii eá 
ílijñis,vifá fchedulaper diñuiii^Serfa,cj¡¿te 
noinine o b l a t a p r i m a  Febtij’arijmilleíi¿ 
nio fexcencefimo fexagefiníofeomdo¿qux 
petitad fententia.m diem certam aísignari, 
cum í'equcntium continuarionc : vifa aísig» 
nacioat ad fcntentiam diílo die fafíramad 
dicm tcttiam ¡uridicam.tunc proxiniam cü 
fequertcibuscont¡uuatÍOTe,ad quam ¡cerunt 
dié,(S: hotam prcefcntes afsignat: vifa fche¡  ̂
dula per díclum Xiquit, difto nomine obla-
ta décima fexta Marti] m¡ncíim¡fexa:gefimt 
fecündi: vifa> fchedula^per di£ium Serra di* 
üo^hómine oblata.dic decima oft'auadiftt 
adriuvifa alia fthedula vha cbm fíjp 
Ikatione oblata per diflrum Serra ,clifto no- 
:^ÍOe dic décima íeptihia Aprilis millefinn 
(excenteífmi fcxagefiml fécundí.'i qua petic 
prpceffum pbrtáti,& caufaña expedir!,& fup 
pü.cat pra?íenk.m,Gauíam vnajcum íchedula 
ad Vicemi'Regiam Aucnenti;amievücarc,& 
cpmittere eid.em msgñificoRejatod^qui iuJ 
ÍUíigpartibus miniñre t :víía evlpcacíom? díí 
ptsqfcñti caufa diífo-die faftaad Víieé Regid
tudientiá,&c5 m¡fsionc magnlírco /ofep’ho, leíiy V^I. 6c V¡’ce-Rcgiíe Audientiíc Dá-í &oxh8c prouifionc ¡ndefécutav Vífas' fchei^ 
dula per diñümXiquitdiftonamrilc obla t i  
vndec]iti3 MaijniilIefMiüfcxcenteíimofe- 
xagerimo.fccundo;.viíakbcctjlapercH£ÍD;fT» 
Serra á iik o  norrineobtata do0dccimaprardí 
tqryn‘íenfií,&anni*vifafchcdulaperdiftani 
X iqui t ,  d i^o nomine oblata dic vigeíima 
quartaMaij millefim’iíexccníérirnr fecundi; 
yna cum iñ ea deduftis 5 viía íchcduU pe?
¿l'um
j
......................., , . Í5 Í
ñ u m  Serrá diño nomine ’oblatá vigefinja 
fexta príeciiñoium menfis,&anni; vifaRe- 
gia pronifione per magnificum loannem 
Baptiftam Paflor, faño verboinRegia Au- 
dientiafaña décima íexta lanuatij miütfi- 
molexcentefimo fexagefimo fecundo,qua 
per ambas pattesfuit contrarioimpetio 
in forma refpeñiue fupplicatú vifo roto pro-, 
ccflu, tám piimitiuo ,quám prrefentis caufar 
fuppIicationis,&:omnibusfchcduií$.& dedil 
ftionibusper ambas partes nfpeñiue obla- 
tis,& ali js videndis vifis merioi* proceíTus ac 
tentis , Se aliasSacro SanñisD. lefu ChiíH 
quaUiorEuangeIiiscoTampofitis.(& illis re- 
uerétcrinfpeñis.vtdediuino vuitu iuftú,&: 
reftum procedat iudiciuni fuá admodum 
iJluftris dominatio in fequendo concluíio- 
nem in diña Vice-Regia Audientia fañam
fentemiaípronunciat.&declarac in rnodum 
fequentisiAttento ex meritis vtriufque pro- 
ceíTus, tám primitiui,quám praefentis caube 
fupplicationis conftatnon fuiíTe aliquid de- 
duñum allegatum, feu probatum pro parte 
ádmodum iüufiris D.Ludovici Raymundi 
Folch de Cardoua olim üd Atagonia I^r-  
nandez de Cardona . Comeftabilis Ara- 
gomim , Ducis Segutbij , «StCardonae, 8c 
iliuílris D.Pctri ab Arágonia, nec pro parte 
ilIuftrisD.SancíRuiz deLiori FolchBorja 
&Cardona,olimD.Francifci  de Cardona, 
MarchionisdeGuadaleft.AlmitantisArago.' 
gonum.propterquod Regia prouiuo faño 
verbo per magnificum loannein Baptiftam 
Paftor.ReglumConfiliariúfañadie décima
fexta lan uarii mlllefimo fesecntefimo fexa-
liii ge-
gefimbfecühi3o,ínfaUÓrem ilicloiuadmociá 
3liuílrisDucisSegutb¡,& Cardotiíe, & illu- 
ftfisD. Pétri ab Aragohiai & inod iam  diítí 
i'lluftrls Marchiónis dcGuadaleíl,áqu3pro 
parte diílorüm admodum ülaftrisDücisSe-
gur bi*& Car donae,&illüíl:ris D. Petrlab A-i 
ragónia.cótratio imperio, & in fomia refpc 
ftiuéa capitibusprceiudicialibus éxtiticíüp- 
plicatum.cuifupplicationi fimpliciteradhe- 
fic diftus iíluftrisMarchio de Guadaleíl: de-, 
beat c5 mütar¡|b¡s ¡gitur, 8c alijs meritis d¡- 
ílorüproceílMum acécis,& alias fira admo- 
. -  ̂ dum iíluftrisdonlinarioin fequendóGoncIii
íioneminVice-Regiaíprouifioríe per diftum• ^  ,  J l l U U V i i .  I 1 4 »  V i V . 1 .  -  * X  l  U Í V . L U U I
nimüatjj'mmfiixi.jé magnificum íoannemBaptiftamPafl-ür.Re-
zd gium Confiliárium c!ie décima fextalanua-
■ /
rij niillefirno fexcentcGmo lexagéfimo fe-
cundo , fafto verbofafta fuiíTe prouirum, &c 
male per diñosadmodürn Hluftrem Ducem' 
Segurbi,& Cardonar& illoft rem D.Petrum 
ab Aragonia , a capitibus prce iudicialibus 
contrario imperio,& informa refpeñiuéfup 
plicatum fimilitctque male dittum illu(l-ré 
M archiong de Guadaleft, dift^ fupplicatio- 
««^adefuTe.&tleutrampartcm in expenfij 
condenar,pro viñraílisveró foJiram excco- 
tionem fieri mandar,viditAieny lata.&pro- 
nnilgata fuithuiufmodi fententia pronun-
ciarlo,feu declaratio per nos, feu in noffri 
perfonampernobilem.í&dileftum Confilia 
rium Re gium D. lofephum de Cafade muñe 
olim de Boxados , Regenten! AíTefroriarn 
Generalis GüvernatÍonisCathaIonix,&dc 




quacjam aula domorum Tuce folitir refiden- 
ticequasfouet ¡n prcefenti Gíuitate Batchi- 
no^e, propé defcenfu carceris videücet ad 
p*^ta m audiehdam fententiam partibus af- 
fignata , intitulata prima íunij müleíirnd 
fexccntefimofcxagcfimofecundo, pr;^fen* 
te,& diftam fentcntiamferrij& pronnilga- 
ripetenteIfidroSerta,Noc.caufi dicoBar- 
chinoncCiue procuratore diftiadmodúiilu 
ílris DucisCardonce pro rnaparte.alcera ve-
ro abfente , Se pt^fentibusetiani príeteífi- 
bus Coima Hortet ,& AtonioLlacb.fcrito- 
jíbusBarchinohede gentibus.&aiijspluti- 
busin muiritudinecopiofa.
Y a pedimimientodeliluftre feñor don 
Pedro de Aragón fe mandó porclConfejo 
bazer memorial ajuftado de efte pley to , con 
íeñalarniento de dias,y horas, y citación de
íaspartesjelqual ha hecho elR,elator extraer
dinario.y eftá ajuftado a los proceíTos.yautos 
que refiere, a que fe remite, y lo firma. En 
Madrid a quinze deFebrero de mil feifeierií 
tosy fetenta y cinco;
Pifio por los fenores 
D.A moníoMonfalve* 
D.LorencoSantosé 
D.Alonfo de L 1 ano- 
D.Iofeph Belcran.
D-Alonfo de Olea- 
D.Pedíode Vlloa*
• D-L uis de Exea.
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D E  A V E R S E  A C A B A D O
eílememoriaíA ioftancia del iluf-,
trefeñor Don Pedro de Aragón fe 
ponen ala letra algunos infttumsn 
tosc]ue fe auianpueílo en relación 
. en los números 28.38.45 y45'. 
cu)'o renor es como fe 
ligue.
Poder que dio el iluílre fencrDcñ 
Pedro de Aragón eftando por Vi* 
rrey en NapolesA Don Gregorio 
A¡camirano,enfds de Octubre de 
'' mil feifcientosy fefencay ocho, 
de que vUaechareíacicn fu- 
pranum. 28.
Sepan quantos eftaprefente cartádepo- Nt5m449.- 
cer vieren.oyercn.y leyeren , coma ante ir¡i Volum.del mi 
eünfrafcriptoPuMico, y RealNorario , y 
lue^ tic autos públicos, y ceítigosinfraferip- 
tos.losIIunrifsiniGs.yExceleilirsimosfeño- 
ics don Pedro Antonio ele Aragón,Gaualie- 
rodcIaOrelfn de Alcántara, délos Coifer 
jos de Hilado»>’ Guerra de fu Mageílad , Vi-
IvíCKK rrey,
rfey Lügkrterilénte,y "Capitán General áe 
cílc Reyno de Nopóles , y Doña Ana de 
Cordoua,Duqucfa q füe'de Feria iVirieyna 
defte dicho Reyno,marido, y mugc i , ehter. 
vi niente la dicha Excelentií'sima fcñoral3 o* 
ña Ana de Cordoua, conexpreílo confehei- 
miento,licencia,autoridad, y prcfenciádel 
dicho ExcelentifsinioTenor don Pedro An- 
toniode Afagonpreféntes y cldichoHxce- 
Jeñt ifsimoícñor don Pedro Antonio prefea 
te eftando le dio el dicho cónfenññiktito.y 
Jiccncia/conioda , y le es pcdído .de queyo 
el ¡nfraferipto Notario me doy fee ;y, vfando 
della ambos a dos,y infolidum, dixcron,que 
dauan,  y dieron todo fu poder cumplido, li-
bre,pleno,y tan baftance, quanto de derecho, 
en tal cafo fe requiere,es neccffa rió',y mencf 
ter,y mas puede, y deue valer, al feñordon 
Gregorio Alcamirano.Canallerb de la Ordé 
de San trago,y de la Contaduría mayor, refi* 
dente en la Real Villa de Madiid , Corte de 
fuMageñad , con facultad de que le pueda, 
fubílituir las vczcsqucquiGere,en todo,óea 
par te , á las perfonas ,ó Procuradores que le 
parecieren rcuocarlos ,Con caufa.ófin ella,y 
nombrar otros de nueüojy lós que afsi nom-
brare, pueda nombrar otro TubíHcuido, que-
dando fiempre eñe poder firme , y va lidero* 
yparaquepuedaennombrededichosExce- 
lentifsimos fenores otorgantes, ycadavno 
dellos,parecer,y parezca ante laReynanuef- 
tra feñora. y |todoslosReaIesCoDfe/os de 
fuMageílad ¿yenotrasqualefquicra Coníe-^ 
jos,y Tribunales,y /uezes,y lufHcias, que fea 
iieccírario,ypa raque en nombre defusExce-
len-*
le-ricia ŝ,y cada vho'denos/ácímimfire^ 
go^icrbe todos fus bienes libres, j  vincula- 
idos,mayorazgos , y todos los derrjás fus bie-
nes que tienen, y poíTeen, afsiert la Real Vi^ 
]Ja de Madrid,Como en todos los Reynosdé 
IssEfpañaSjfifi limitación alguna,y hombra-
do íuíHcias en la forma que fe acoftumbra, 
mayordomos de rentas ,Efcfiuanos, y otraá 
qualefquiera perfoiias, como mas fea neceR 
íario, y aldichófeñor don Gregorio mejor 
vifto le fuere,haziendo los cncabecamientos 
de alcáua!as,ar renda míen tos de rentas,y En-
comiendas, cobranzas de todo ello,y de En-
comiendas , peníiones ,cobrarf^alc3iices,y 
poner cobio en los que eftán he oíos, y hazeí 
todo lo referido,eferituras,y ótros defpachos 
de que convengan, y fea neccífario, y para q 
pueda hazer recibir, y cobrar, y confeíTar de 
aüer recibido también por vaheo, y tabla de 
Todas,y qúalefquleraperfonas, del citado,y 
calidad que fean,ve¿inas,y cíiantes, Comu* 
nid ades,Ciudad anos,partícula res,Conven^ 
tos,Colegios,Vniuerfidadcs,caxas, Adminif 
tra dores, Fieles, coged ores,arrendadhres,y 
depoficarios,y de todas las demás petfonas q 
Jedevicren , y hüriercn entrado en fu poder, 
enquaíquicr manera ¿y a fus Excelencias, y 
a cada vno de líos fe le de ve,y dévicre;es a fa- 
ber. toda,7  cualquiera bazicrida ,afs¡ raizes, 
como muebles,fumas,y cantidades de mar a- 
\^vedis, yótrogenerodé müneda ,plata,oro, 
joyas,yotrasdéudas,y alimentos qüeafus 
Excelencias fé lesdeven.y devieren,y a cada 
vno dellos de por fi, en virtud de efcilruras, 
* afsiencos,eeduIas Jeeras de cambio, policas
de
I
¿c 'vinco] Scejptáciones, quentíis ,fentencla$ 
de pleytQS, y preñamos j y en como ftanca.y 
por otra qualquier caufa,y razón que fe a,que 
lo de vieren pagar, y entregar ;y eñe a fu car w 
go la paga de todo,y qualquiera cofa deüo: y 
afsipara todas las cofas fuíodichasjcomo px 
ra todas las dichas cobrancas, lo que recibíc. 
re,y cobrare,cada cofa , y parte deJIo,pueda 
dar,y otorgar cartas,y carta de pago, laños,y 
finiquitos,y lasque pagaren como fiadores, 
y los demás recaudos que convengan,con re-
nunciación de las leyes de la prueba ,y de la 
excepción de la non numerata pecunia ,á lo 
que ncfu(ítede la entrega de prefente ,ó no 
dando fee ante Notario, y Eícriuano Publi-^ 
co de fu paga, ventregadas quaIes valgan co. 
mo fifus Excelencias las las otorgaran; y fo- 
bre todo,pueda parecer,y parezca en juizio* 
y extra judicialmente; y haga codos los pedi- 
miencos, pruebas, y requirimientos, apre-
mios, embargos ,jurámencos, rccufaciones, 
p e di rcxecuGÍones,pr¡fiones,vencas,tr anees, 
y rematesde bienes, y tomar pojfTefsionde 
ellos,y los vender , y aceptar,ceder remates, 
y hazcrlas penfiones de execuciones, con-, 
fcntimicntosde folturas» apartamientos 5 y 
en otra calidad prefentar tcftigos.cícfituras, 
y probanzas,y todo genero de prueba;rcdar- 
guir loen contrario^ prefenta%dq,poner ca-
cha a los teñigos prefentados por las oteas 
partes»pedir prueba dellos,y hazer conduiq^z^/íí- 
á la defenfa de qualefquiera pleycos rnoui-.’ 
dos.y para mouer, Tiendo nos aílores.ó reos, 
pedir.y oir autos de fentencias ínferiocuca- 




lencias a¿cpf3l]3S ,'y Ias:cncoritrárlo ápélarj 
y íupücar para quaiefquiera luezes,y Tiihu- 
xiales^y feguir las apelaciones, y íuplicacio- 
nes a donde le deuan íeguir,y dar a quien las 
íiga, Tacar, y ganar qualeí’quiera proLiifio- 
nes,mandamiencos,dectetos,cenftU3S, v o¿ 
tros defpaehos ,y hazer ias pruebas,y notifi- 
Gai donde eonvetiga ; pedir coíhs,  jurarlas, 
y notificar la taííacion de ellas. Orrofi.para 
que pueda tranligir.y componer qualefquiei 
ra plevtos, deudas, y preteníiones que toca-
ren , V pertenecieren a fusfixcelenciasien 
qualquier nombre jCh la manera que quifie. 
te dichofeñor Don Gregorio, y las cantida-
des de marauedifes, y otro genero de mone- 
dajhaziendo quitas,fueltas,y eíperas, y todo 
lo de mas que convenga, y por bien tuviere, 
fin limitación alguna , y que pueda tomar 
poíTefsion de todos, y quakfquiéra cenfos, 
juros,y ottosbieneslibres,y vinculados,erb
qualquier par te íituados, tocantes, y perte-
necientes a dichos Excelentifsiriios íeñores
©torgantes.y ácada vnode ellos de por fi,ea 
qualquier maneja, y para que pueda tomar 
quentas áqualcfquiera perfonxsque lasde- 
uan dar,y a cuyo cargo fuere,por todo el tié^ 
popaíTado halla el dia que les pidiere dichas 
quentas.nombrar Contador,© Contadores, 
y hcchosiy reclamados,y aprobados ,cobtaí 
el alcance,ó alcances que fe Ies hiziere.y dar 
carta de pago,y finiquitó dellas; y pueda rl6- 
brar Advocados,Procuradores,y folicitaclo- 
res , y generalmente hazer todo lo mlfmoi
que fus Excelencias harían, y ha¿er podrían
fiendo nos de Pte íen te , quequan cumplido^
.............. .. LUI y
y, bailante poder que e s , y fusExcelenciss.y 
cada vnodellosdepor fi tienen otio tal; ye! 
mifmo'dan, y conceden al dichoíeñor Don 
Gregorio Altamirano, con todas fus incide, 
cias.y dependencias,anexidades,yconexida. 
des.,con libre, y general adminiííracion,y có 
releuacion enforma jyprometieronfúsEx- 
Celencias a ello nocotrauenir por qúalquier 
eaufa,titüío,y tazón,obligando por elefcfto 
fufodiebofus bienes libres.y vinculados,avi- 
dos,y por auer. En teílimoniodeloqualfus 
Excelencias otorgaron la prefentc carta de 
poder ante clprefente Publico,y Real Nota-
rio,luez de antos públicos,y teíligos, que fue 
fecha , y otorgada en la Ciudad de Ñapóles 
en.feis diaS de el mes de Oílubrc de i6<38; 
anos,fiendo a ello prefente Dominico deCó- 
funto, vezinodc Ñapóles, lucz de Autos pu.'
blicos.y teíligos el feñotdonEnrique deAbi-
la Ponce de León, Caüallero de la Orden de
Santiago.y feiíordonDiegoOrtizOcampo, 
citantes enNapolesry los dichos ExcelentiD 
fimos feñores otorgantes, á quie doy fec que 
conozco,lo otorgaron anfi.la juraron en eíta 
manera,la dicha Excelcntifsima fer'iora Du- 
quefa de Feria en forma de fu Excelencia en 
Jos pechos fobre fu Abito ;y doy fec, que dio
el dicho confentimiento,y licencia ala dieha
feñoraDuquefadeFeriafumuger,y la firma 
ron fus Excelen Cías de fu s nombres en e 1 re - 
giílro deíla carta, Don Pedro Antonio de 
Aragón. Doña Ana de Cotdoua. Pafsóan- 
te mi Aguflin Ferrer.vezino deNapoles,Pu-
blico,y Real Notario por el Rey nueílro Se-
ñor deíla fielifsima Ciudad,y Pvcyno de Ña-
po-
i'Só
poles.ydoy fee que conozco Jos fobrédichos 
Excelenriísimos fenores don PedroAnronio 
de Aragón, y doña Ana de Coidoua,otorga- 
tes,los qhales feñores Jo otorgaron en Ja n u  
neraque dicJio es . y en feedeJJoJofírrné.y 
fignc'conmifigno.queesa tal. En reflímo- 
nio de verdad. Aguftin Ferre.r, de Ñapó-
les Noraríoi
Nos losinfrafcríptosEfcrigános.y Nota- 
raosPubJicosdeftaficJifsima Ciudad deNa^ 
pojes,que aqoi firniamosi ccrtifícamos, y da-
mos fee como el fobrcdicJao Aguftin Ferrer, 
vezino de NapoJesiante quien ha paffado la 
íobrcdiclia carta de poder,es Publico, y Real 
Notario,y atodasfus cfcrituras, y autos pú-
blicos, que ante él lian paíTado,y paíTan.fiem
pre fe Jes ha dado,y da entera fee ,y crédito, 
en juizio.y extrajudicialmente. V para que 
deJJoconfteídimos íaprefente j firmada de 
mieftras manos,y fignada con nuéftros acof- 
tumbrados fignos. Fecha en Ñapóles en feis 
dias del mes de Oftubrc de mil íeifcientos 
y faí»ñcay ocho años. En tcftimonio de 
verdad.Notario,Francifco deLagata de Na- 
poles, Y figné. En tcftirnoniorJ< de verdad. 
Notario. Antonio deViclJodeNápoles.y fig. 
né. En tcftimonio de verdad.Notario.ío- 
ícph Sion de Ñapóles,y figne,
Don Pedro Coloma ,C o i^ d o r  de Aufio, 
y BerJinches.deJ Orden de CaíatraDa, de el 
Confejo de fu Mageftad , y Secretario en el 
Supremode Italia ,por Ja ptuHWte de Ñapó-
les,certifico,que Aguftin Ferrer,cuyo parece 
efte inft rumeto,es vezino de Ñapóles,y Real 
Notario por el Rey nueftrqfeñór.y que a to-
doí
doslosinftrumrñtosqíieíiá dado,) ' 3 a,fe les 
ha dado,y dá entera fce.y crédito en juizio,y 
fuera dél,Y para c¡ue dello conde,doy la prc- 
fente.firmadade mi mano.y fellada conelfs 
üofectetodc fuMagcdad^EnMadaid a diez 
de Setiembre de mil v fcifcicntos y fefenta y 
nueue años. Lugar s^delfellofecretode fa 
Mageftad. DonPedroColoma.
Don Francifeo Izquierdo deBetbegafde 
elConfejode fu Magedad, y fü Secretario' 
en el Supremo de Aragón. con la negocia-
ción,y Papeles del Reyno de Valencia,certi-
eo.que el feñot don Pedro Coloma,de quien 
vá legalizado elpoder rettofcripto,es Secre-
tario de fu Mageftad , y que a fus eferitos fe 
lesáá fee,y entero crédito,en juizio.jí fuera 
dél. En teftimonio deloqualdilaprefente, 
firmada de mi manoiyíelladaconelfcllo fc- 
creto de fu Mageftad, que cftáen mipoder.' 
En madrid a diez y nueue del mes de Mar- 
§0 de milfeifeientos y fetenta años. Regi- 
ñ ra ía im xxj. manu mandatotum,&^Tpa-i 
rarum Curiae ciuilisValentice de aiino^^.Ie^ 
viiij.fol.p.
lefus. In quorum fídem ego Ludovicus 
A ñon , N o t a r á ^  alentice, Scriva prtefentfs 
Cürice ciuilis ^^lentiae,pono ^  íignum.
Ra-:
Ratificación que hizoVicente Fe- 
irera.como Procurador del IluPcre 
feaor D. Pedro de Aragón > fubítí- 
tuidopor Don Gregorio Altamí- ’ 
rano, de las poíleísíones tomadas
dcl Eftado deSegorve, por Don 
Gafpar Baiterra , y  luán Aguftin 
Gómez, en ip.deMarcode
1670, de que va hecha 
relación, fupra 
num.jS.
En la Ciudad deScgorve, á ip. ¿i¡is del Nuni: k o v  
n>cs delVla!Co,anodc!NaGÍmíenrode nuef^- Volum Fj 
tro Señor leíu Chriílo de mil feifcienros y v 
fetenca, entre las fíete , y ocho horas de U:
137anana ,ant.e ni¡ el Notario , y teñidos de 
yufo eferíptos , pareció perfonalmente Vi-) 
cerne Ferrera Cauállcro ,vezíno de la Giu-, 
dad de Valencia, en nombre ly cornoá Pro-
curador legitimo del Excclencifsimo feñor 
Don Pedro Antonio de Aragón, Cauallero 
de laOrdende Alc3ntara,deiConfej€>deía 
,Virrey ,Lugat Ten¡entes y.Ca-^ 
pitan general del Reyno de Ñapóles ,fubfli- 
íüido por Don Gregorio Alta mirano Porto-^ 
carie rojCaual [ero de la Orden de Santiago, 
y de laContaduria mayor de fu Mageftad^ 
afsi en virtud d ^ a  fubíHíucion hecha por 
aquel, en fauor d r í c e n t e  Ferrera, que paf- 
so ante Pedro Perpz del Corral, Notario, y
Mmmni Él-
T*-
Éícriuáno delNumcrotJe laVilU deMadridí 
cn24,dclulio de 1669. como en virtud de 
Otras í'ubílitüciones á fauor fuya hechas , y 
otorgadas, que quiere auer aquí por expref- 
fadas ,y délpoder áfauor del dicho D.Gre- 
gorioÁltaririrano.conautoque pafsd en la 
Ciudad de Ñapóles , ante Aguftirí Ferrer, 
Publico , y Real Notario de dicha Ciudad, 
ení'eisdias deí mes deOftubre ario de i6ó8j 
en aquella mejor viá . forma, y manera que 
mas de derecho aproiíechar pueda, dÍxo;que 
ratificaua.y ratificó los autos de poíTcfsiones 
tomadas.y adquiridas porDori Galpar Bal* 
térra y V'aguena , de la Ciudad deSegorve, 
jurifdieion, rentas, prehemíncricias, dere, 
chos, y emolumentos á feñor pettenecien- 
tes en dicha Ciudad, y Ducado , con las fu, 
premas jurifdiciones de los lugares deXeiJ 
do, Carrica .Nauajas .yTorcas; y afsiniif- 
mo la s que tomó eír nombre de dicho Exce- 
lentifsimo ferior Ddrr Pedro /uanAguíHti 
Gómez,del lugar deXeIdo,jurlfdicio,rcntas, 
con todos los derechas á feñor pertenecien- 
fe s, con autos q paífaronántéMíguelGomez 
Notario , y lofephClaudioFIaix,Notario,y 
íofephFuñer,‘Notario,en i8.de loscorrien 
res délas fiiprcmasen dichos lugares, refpec 
riue tomadas.y adquiridas con autosetnfte 
dichos Norarios;losquales, y cada vno de 
aquéllos refpcffiuaménte ratifica con la pre- 
fénte,y quieté auer por por ratificados como 
en cada vno de aquellos fe cxpteíra.,indiui, 
dua, y expecifica ;y quierea,üér por adquiri* 
das, y tomadas las dichas poíTcfsiones por 
dicho Excelcntifsimo fcñoi D.Pedro Anto-
nio
lííí
j-íío de Aragon fu ptlncipaldel'mejor niodo^ 
y manera que efta ratificación aprouechac 
pueda a fu Excelencia de dicho fe ñor D, Pe* 
tjro Antonio de Aragón, y a mayor cautela, 
dixo de fu grado, y cierta fciencia,con tenor 
íleiprefenre publico inftru mentó,que fubíH- 
tuya ty fubítituyó todo el poder que Je fue 
íubflituidó por el dicho D.Gregorio Alt ami- 
Tano.cn íauor Íuycuíínfitcrca de dichas fubf- 
ticucionesen los dichos Doñ Gafpar Vake- 
rra y Vague na .Vicente Aguila r , Ciada da- 
no ,y luán Aguftin Gómez, Nota rio del Sá- 
toOfício, rarifícahdo , y confirniando pri-
meramente todo lo por aquellos hecho , fir-
mado,y adquirido en nombre de fu Excel e ti 
cia dicho Excelentifsimo feñor Don Pedro 
Antonio de Aragón, fin perjuizio , innoua- 
eí.on.niderogacio de qualefquier otras fubf- 
titüciones a fauor de aquellos,y cada vno de 
aquellos.hechas,y otorgadas, afsi porel di-
cho Don Gregorio Alta mira no eri dicho no-
ble , como por qualefquier otro,ó otros fubf- 
titutos de áquel, antes bien a mayor cautela,, 
y abundancia entiende bazer, y haze la pre- 
fehfc .r arificacion , y otorga dicha fofiitucidri 
a fauor de los dichos, y cada Vno de aquellos 
de por íi, y a Tolas, dándoles,y confirií»^ndo-. 
Jes todo el poder que le fue íubftituidó por 
c 1 dicho Don Gregorio AItamirano i afsi en 
fue rea de ja dicha fubftitucio,cdmocfeotras 
fubftitucíoñes a fauor fuyo hedías,y otorga-
das por aquel,fin limifacibn alguna . pro-
metiendo feneí* pof fírme', grato, y valido 
Jo que por los dichos,y cada í^no de aquelfó'i 
fuere hecho, fo obligación de los bienes d¿
di-
dicho fu píincipal i 'releuando en fotm^ i y 
otorga la preíeme ratificación , y fübílitu^ 
cion ante e 1 Nota fio,y tefiigos dé y ufo eferi- 
tos:qucfuehechaenla Ciudad de Segorve, 
los fobredichos dia,mesay ano ,y hora .-fien- 
doprefentes por tcíKgosu dichas cofas,luán 
BautiílaSanzGenerofo, de la Ciudad de Va 
]encia,y Miguel PerezEftudíante de Segor- 
ue, refpeftiue ha bicrtctom-^
Pafsci ante m i , lofeph Claudio Flaix, por 
las autoridades A poftolica, y Rea! .Notaría 
Publico del Rey no de Valencia; en ceftimo-; 
iiiü de lo qual doy mi figno.
Poder que otorgo el iluílre feñoP 
Don Pedro de Aragon> al íeñor Di 
y  ícente de Aragcrtj y a D.Grego-i 
rio Altamirano > para que apruc-i 
uen , y ratifiquen las pofleísíones 
tomadas del Eílado de Segoruci 
por fus Procuradores j y rubrtltuii* 
en20.de Mayo de iiJ70.de que




NurnT 35r.’ ; Sepl^i cuántos efla caita de poder vierenj 
P.vcIum.FoI. oyeren .0 leyeren .conioyoDonPedro An- 
37.y 38. tonio de Aragon.Doque deSegorve.y Con-' 
de de Ampurias, Comendador de laOrden 
de A Icantara, GentiI*Hombre de la Ca nia-
ra de^fuAja ge ftad , de fu Confejo de Guer ra j
y.
]
3" f u E m b L x í i d o r  E x t r n o r d i n a i l o  , para ir á
dar ia obedicnciaá fu Santidad , Cs pitan de
la Alen-rana ,y principaldc vna de hombres,, 
de Armas de las guardias viejas de Cafíilia, 
Virrey , Lugar-Teniente , y Capirangene^. 
ral de eílc Reyno de Ñapóles. Por quanto 
conozco por efta prcíentc carta de poder 
que doy todo mi poder cumplido, l¡bre,ple- 
no,y^baftaíue, quantü de derecho en talca. 
foTe requiere ,y es neceíTario *y ineneííer, al 
ExcejentifsimofeñorDonPafqu'j] de Ara-
gón . por la Diuina MifeiicordÍ3>Presb¡tero 
Cardenal de la Sanca Iglefia Romana,del 
Tirulo de Santa Bal vina , Arcobífpo deTo^ 
ledo, Primado de las Efpañas, Ghanciiier 
mayordeCaílida, y delc^^níejo deEHado 
t!cfuMage(}ad,y el feñor Don Vicente de 
Aragón, mis hermanos, y al feñor D. Gre-' 
gorio Aicamiran^ CauaÜeró de Ja Orden 
de Santiago, y cí^ontadmia mayor, refi- 
fidenrc en la Viíla.de Madrid , aufentes, co-i 
irio fifuefien prcfcntes» y a cada vno dellos 
de por fi ,y infolidum , con facultad , de que 
puedan,ó cada vno dcpor fi pueda íuíHtuif 
efie poder las vezes que quifiere, en Codo , ó 
en parte ,álasperíonas, ó Procuradores que 
Jes pareciere, con caufa,ó fin ella, y nombrac 
denueuo,y losqueafsi nombraren» y cada 
vno de dichos fenores mis hermanos, y Don 
Gregorionombrare, puedan nombrar otros 
íubflituidos , quednndoTém[)re eñe poder 
firme,y valedero; y para que en mi nombre,: 
y  como yo'mifm'o los dichosfcñotes mis heí 
manos, y don Gregorio, y cada vno deporíl 




parecery  parezcan 3tite fu Mageílad , y eri 
fus Reales Coñfejos,Chanci!let¡as, Audien-
cias de tocos , y qúalefquicra Rey nos , lüe-í 
z e s l u ñ i c i a s  que fea ñeíTario,y pedir.y pi-
dan todo lo qüe me conuenga ,y que le me 
deue ,y deuiete , y hagan todas las diligen-
cias que fobre codo lo anexo, y dependientes 
fuere neceíTa rio,aunque aquí no vaya exprcf 
fado,y fe cnriéHa;añad¡do eíi amplia forma j 
y para que por mí ,y  chmiríombre , y como 
yo mifm o.repfeñrando mi propia perfona, 
aprueben , ratifiquen todos los autos hechos 
por mis Procü facieres, y cada v no de líos de 
por íi ,y infolidum , y pót fus fubftitutosi eni 
tomar la pofTefsion del Ducado de la Ciudad 
de Segótve,y dé las demas Baronías, Villas, 
y lugares que fe comprehenden en dicho Ef^ 
fado í y de que tengo verdadera , Real , cor-: 
poraí ,y aftual poírefsion^^ando por buenoá 
rodos los autos que en íazo^n de dicha poíTeR 
íion fe huvieren hecho , per qualqtiiera det 
mis Procuradores, y fubílitucüs , como íi fe 
huvieíTen hechopormipropia perfona , fu-̂  
pliendü en eftepoder qualquiera duda , difi-
cultad, ó embarago que por qualquiera fub- 
tlleziede dcrecbosó de hecho pudieííe bazer- 
fe,D aucrfucedidocnlos dichos autos de poR 
fefsion ,ó poíTefsionesvaprobando,ratifican» 
do , y aceptando todo, y qualquiera cofa def 
por fi ,quequa]quiera de dichos mis Procura 
dorcsiy fusfubftitútosayanhecho^aftuado, 
procurado,*obr3 do , y cxecutadoen orden 
á tomar la dichapoíTefsion de dichoDucado 
de la Ciudad de Segotve,Baronías, Villas, y 
lugares de la Villadcla Valle de Vxo, Villa
de
^64
de la Síerrá de Es1¡dá,Vli!a deFancará,de Jos 
Jugares de AlfondiguiIla,dc Caftro,y de Caf 
trillo,de Aicun^de la Albcdia de Veo, de Sie- 
ira alca,y baxa.de Geldo.y de las Baronías de 
BaCerna,Benaguazii,y Ja Puebla deBens^ua^ 
2¡J,y de losdemas lugares de aquelEñado^ 
anfimifmo apruebo, y ratifico todos los au» 
tos que fe bu vieren hecho por dichos feñores 
mis hermanos,y dohGregor¡ó,y.cada vno de 
ellos de por fi, y infoÜdum ,y fus fubftitutos, 
aunque fean decalidad,quenecefs¡!:enefpe- 
cia] mandato,y procura,y con claufula deque 
dichos feñores mis hermanos, yD.Gregorio, 
ycadavno depoifi,y infol¡du,pueda ampliar 
el prcTente poder en todos, y qualefqulera ca 
fos,cogitados, ynocogicados cnordéa lofu- 
í-odicho,con todas las clau.fuIas,condiciones¿ 
paftos, penas, juramentos,y otros que fe re-
quieran,dandolesfaculcad para que fobre di 
cha ampliación de poder puedan requerirá 
qu a Iquiera Notario , ó Notarios de qualef- 
quiera Rcynos,y feñaladamente de la Ciu-
dad,y Reyno de Valencia,para q reciban ios 
autosiV infirumetos de la dicha ampHaciort 
delprefcntepoder,c5  todas las claufulas foli-i 
tas,y neceílarias,y Como mejor de derecho,y 
fueros de los Rey nos fe deua,.y pueda hazer¿ 
y conforme eíeftilocelos Notarios 5 y para 
todas las cofas fobrcdichas.y cada vña dellas 
dichos Tenores mis hermanos., y don Grego-
rio,y cada vno de porfi, y iií^qiidüm,haga to-
do lomifmo quc;yoharia,y hazer podría fíen 
dopíefcnte,q.ue qüan baftaníej.y cumplido 
poder que es,y tego„otro f y el mifmo doy>
y concedo al dicboExcelendfsimofeñorCáf
• ........  ..- ~  ̂ ¿ '
de-
i
áenál Arágoñ, y fenor don Vicente, mis lier* 
manos.ydonGregorío , y  acadavnodeüos 
de por í i , y iníoIidurn;Con todas fus inciden* 
cias;y dependencias,anaxidadeSíV conexida 
des,con ]ibte,y general admin¡ftracIon,y re- 
]l5í:ion en forma;y prometo a ello no contra-
venir por qualquier califa, titulo,y razón ,o- 
bligádopara el efeflo fobredicho mi propii 
perfona, herederos, y fuceíTores, y bienes ü* 
i  res,y vin cülaclos,nuidos,y por auer en raza 
delIos;y doy podera qualquierá luezesjuñi- 
cias, y Tribunales del Rey nucílro feñor,de 
cualquiera parte que fean.para que me com-
pelan, y apremien a fu cuniplimiento, como 
fí para ello fuere condenado por fentencia 
difiniriua de luezcompeucnce,pedida,y con-
cedida, y no apelada ,y paíTada en autoridad 
de cofa juzgada í pata lo qual renuncio todas 
las leyes,fueros, y de rechos en mi f iuor , con 
la qual prohíbe la general renunciación de 
ellos. En teñimonio de lo qua! otorgué la pre 
fcnte carca de poder ante el prefenre Pubü-, 
co,y Real Notario, luezde autos públicos,jr 
teíligos, quefüc fecha,y otorgada en la Ciu-
dad de Ñapóles en veinte dias del mes deMá 
yo de mil feífeientos y fecenta años ,íiendo a 
ello prefentes Francifeo de Horario Anto- 
niojVczino de Ñapóles ,Iuez de autos públi-
cos,y teíligos los feñores don DiegoOttiz de 
Ocampo,Secretario de Eflado, yCuerra poc 
íaMageflad.EaislíGouicrnode N.y  donEn- 
rique Da uila Pon^c de León, Cauaílero dehi 
Orden de deSaí^ago,eílStcsen NapolfsiV.
yo el dichoDuquej^Scgocvc.yCondc de Am- 
puiias, otorgante ^prefente.fuy a todo íoio-
bre-
brEtliciioJa otórg’oyáiiíí h  juro ¿n ia Ve
ií?5
?*M/a f  »» w 1 U ;
y fobre mi Abito,y la fírmo de mi nombre ea 
ei regiílrodefta carta:, Don Pedro Antonio 
de^Aragon,Duque de Scgor^.Iuió ante, mi 
Aguftin Ferrcr.vezino de Ñapóles, Publico, 
y Real Notario por el Rey nuegto feñqr de 
e íl a fie li fsi rn a Ci u d a d. y R ey no d e N a pp!e s,
y doy fec,que conozco al fo'bredicboÉxdelc-ií 
tifsimo fefíbr don Pedro Antonio de A-raító,- 
Duque de vSegorve , y Conde .de Ampurias, 
Otórgate; el qual lo otorgó de la manera que 
dicho cs;y en fee delío lo fírme. y figiiécp mi* 
figno, que es a r.al. En .teñimonio dey c-r-
dad. Agufiin Ferrer,de Napalcs.Nütafm A- 
p o (1 o I i c o. N o s lo s i n f r a fc r i p cd i'E fe I i li j  r o s, y
Notaiios Públicos de efia rnúy nóFle , y leal 
Ciudad deNapoJes.queaqui firmamos,y fig 
namos,certificamos,ydamcjsfce,Como elfo* 
bredicho AguíHnFcrrer, ante quien ha pafi 
fado la fobtedieba c.ai‘ta de poder.es Publico, 
y RealEfcriuanOjyNotatio Â BÍÍarica*,y a tp 
das fus efc! i turas, y autos públicos ,que an te 
él ban paíTado.y paíTan.fie mprefe le ha dado, 
y dá entera fee,y credito.en juizio.y extraju* 
dicialmente, Y paraquedelJoconfie damoá 
la prefente, firmada de nucliras manos,y fe. 
liada con nueílros acoílumbrados fignos.Fc- 
chs enNapoles en veinte días de] mes de .̂4a• 
yo de mil feifeientos y fetenta años. En teílD 
monio>J<de verdad. Notat!o,Carlos,ApoD 
tolico de Ñapóles, y figne. En tcílimonio 
de verdad, /uan ButiílaCaufis deNapoles.y’ 






émpársrum Curi^ cJuiiis Valentiíeoe ánnd 
M.bc.LXX.fol .xxüj.
lefus. Inquorunl fidem ego Ludoyicus 
Añoiij Xocaii^^aléntise.ponofig.
Ratificación que hizo luán Aguí- 
tin Gómez en dos de lulio de mií 
feifeientos y fetenta , detodos los 
autos de las poíícísionesj en virtud 
del poder del IlufttefeñorD.Pcdra 
de Aragón i y fubítitucion he-,
1 chaen efidequeváhechate^ 
i lacion rup.num.4 <5.
En la Ciudad de Segorve a dos días de el 
rhes de Julio de 1 avío del Nacimienco de nueí 
troSefíor lefuChiífto milfeifcicntosy feteit 
ta,ant|ygj¿^^^f^ario, y Ceiíigos abaxoefcri- 
tos.parecióperfonalaiente ítíanAgufiinGo- 
mez , Notario del Santo Oficio, Bayle de h  
prefente Ciudad dcScgo:ve,yLugartenien- 
te de Gouernador de aquella,ennemore de 
Procufador de el Excelentifsimo fenordon 
Pedro Antonio Folch de Cardona y Arago, 
Duque deScgofvc , y dc Catdona , Marques 
de PaIlars,Condede Ampurias.y dePradés, 
Vizconde déVilIamuGfeñor de lasVaronias 
de Arbeca,dcEntefa,Oríola, Iuneda,y Con- 
ca,deOndena, feñor de la Ciudad deSolío- 
na en el Princípadodc Cataluii3iy de las Vi-




Ja PuebJa,y cl Juga r de Gcldo.cn eJRey no de 
Valencia,de losConfejos de Eííado,yGue. 
ira deJRey nueíiro Señor, y fu Virrey,y Ca-
pitán General ene] Reyno de Ñapóles , y fu 
Embaxador Extraoi dinano en Roma, íubf- 
ticui'do por eliluílrifsimofeñor don Vicente 
Foícb de Cardona y Aragonj Cauallerode 
Ja Orden de Alcantara,feñor de lasVaxonias 
de Soneja, Azuet|>ar,Sieita,y Ria.cneJpre- 
fente Reyno de Valencia: confiada el poder 
a fauor de dicho illufirifsimo feñór don Ví-
tente , con auto que pafsó ante Agufiin Fe- 
rrer, Publico,y Real Notario de la Ciudad 
de Ñapóles, en veinte dias del hies de Mayo 
próximopajfTadode el corriente año,y de Ja 
íubfiituciónen fauor de efie comparecien-
te,con alio qüe pafsó aniré. Andrés de Calta- 
na^or, Eferiuaño delNutnero de la Villa dé 
JVIadíid.cn veinte y vn dias ^ ^ r ó x im o p a f -  
fado mes de luniü del corriente 
que Ha mejor forma,y mañera qu^dichoÉx- 
celcntifsimo feñor Don Pedro Antonio dé 
Aragón, Düque de Segorve, mas de dere-
cho pueda aprouechar, y ño dañar, y fin per- 
juizio , ni derogación de otras ratificacio-
nes hechas i afsi por fu Excelencia, y por efté 
compa reciente cñ dicho nombre de Procu- 
rador,como por qualefquier Procuradores, 
y fin ignoíacion de aquellas, antes a mayor 
abundancia ,y Cautela ; y en qüamo aproue-
char pueda a dicho Exceleñtifsimo ícnor 
Duque,y no dañar,tS: no aliter.nec alias vilo 
modo.dixo.quetenieñdoclara , yexpreíTa 
ñoticia , afsi de las poíTefsiones infrafeiptas, 
Como de todos los autos;V foiemnidadcs coñ
que*
j
que fe átiiantomkdorcbrtVó fVmbien de los 
inflrumentosque en la aprebenficn de aque-
lla fe auiaii recibido con explícita noticia de 
e! tenor de dichos inftrumentos,y de todo lo 
contenido en aquellos defde la primera lí-
nea hada la vliuna .que ratificaua.y ratibcá 
todos los autos de poíTefsiGnes adquiridas,/ 
tomadas de la preséce Ciudádjdcmás Villas, 
y lugares delEftado»yDuclúrdodeSegorve,en 
nombie de fu Exc.afsi las que tomó,y adqui^. 
rióendicbo nombre Don Gafpar V.iUcr- 
la de efta Ciudad de Segorve , Villas de los 
Valles de Vxo,/lugares de Ja Aifondigilla, 
Caího,y Caftrillo,como las que adquirió, /  
tomó cn dicho nombre Vicente Aguilarde 
las Villas de Eslida , y Pandara , lugares dé 
Haini!aAlcudia,Veo Jugares de Síí 0̂ra ia-al- 
tajybáXa,como las que romo,y adquirió eñe 
compareciente , en nombre de Procurador 
de fu Excel^^ncia * y en aquel nombre que 
mas adoptable fea a la adquifició de aquellas 
del lugar deXeldo, y las Villas deParernaV 
Bcnaguacil.y laPuebIa,menos'^de las jurifdi?* 
ciones de dichas tres Villas,con todas las ju^’ 
rifdiciones que tocan, y pertenezcan al di-
cho Ex cclentifsimofenor Duque , endichi 
Ciudad,)’ Ducado.ó Villas, y Lugares de a-' 
quclafsi ciuiIes,como crimina les,altas, y ba-’ 
?i3S;meros,y mixtos imperios, vfoí, y cxerci-j 
cios de aquellas»con lasfupremas jurlfdtcio- 
nesje tomaronjy adquirieron de los lugares 
de Ñaua j3s>Xe ¡do,Caí rica, Torcas, y Ve n¡- 
tanduz,co codos los de mas dereehos,rencas,* 
diezmos,emolumentos,Regalías,y prthemi 
nencías a fenor pertenecientes,, afsien la di-
c h a
cha ad.comó en las cíemlis Villaí^y ]ügi 
l es arriba nombrados,)’expeciíicados,regun 
en los autos de poflefsioncs fe contienen, jr 
expecifícan , los cjualcs quiete aüer acjui por 
expecifícados', y r a t i f i c a d o s , q  ratifica 
aquellos,y los jurament#fÍÑi!psdichos vaf 
fallos preftados de fidelidad , y faCramentos 
de homenaje .ratificando laS aceptaciones 
por losdichosProcuradores hechas afsimef- 
mo.ratifí'cando.fegun que ratifica los jura^ 
nrentos por dichos Procuradores preftados, 
en alma de dicho fü principal, de guardar á 
las dichas Giudádés.VillaSí y lúgates .fegun 
que jura a Dios mieftro ;Señor, y los Santos 
«juattoEvangclios.cn maiios.y poder del No 
rario ¡nfrafciipro , dé güirdarleS los futf- 
los.privilegiOsivfoS.y buérias to(lumbresde 
las dichas Ciudad, Villas, y lugares fqbredi-
chas,coricordias, autos de pobll»aciortes , y 
demas que por dichos Procutádotés fueron 
pro metidos,y jurados en ¡os dichos a utos.los 
qilales ratifica,)- iodo lo en aquellos Conteni-
do con toda it^egrldadatiiayor cautela . y 
con las falvedadcs fohredichaS ,& noria lite f 
nec alias vilo modo, ratificando Joando , y 
aprobando losautoá de nombramientos dé 
Governadot, Tenierlte , Teforcro.y de mas
Ciudad, Villas, y Lugares de dicho Ducado 
de Segorve.y todos los demas autos hechos,/ 
otorgados por aquellos ,y qualefquiera Pro-
curadores,y fus fubftituros 5 de todas lasqiia-' 
Icscofas me requirieron a mi el Notar io , y 
Efcrivanoinfrafcripto.IerecibieíTeauto pu-
blico,el qual fue recibido en ]a Ciudad de Se -
PPPP
goíve.los fobredichos díaimes, y aiío, Tiendo 
prefentespor teñigos a todas las dichas co-
la  s .Migue i Gil, y E leu te tio Martin,Efcrivié- 
tes,vczinos de Segorue. Signum méi Ignatiy 
Artaca de D^J¿ngo,aüthoritatibus Apofto* 
Iica,& R e g iy S i i i l q u i  pt«  infettum ratiíi- 
cationis infttumentüiTi íequificus rccepi claU- 
fi.&fubfignauii
SentencIadadaporlaRcaí Audierí 
ciadeValeticia,en í^deD iziem  
bredel(5 7 0 .fobfeeldefe6i:ode po-
der deD.FfañcifcoCal vo,yMarce^ 
lo C  iprer, Procuradores de la muy|
díilaCeliy deque vMaecha 
retácforíjupran.55.
N a m .  3 5 3 r  
^  d üméÚo
C^ía Antonias Herrera ,í^ocát!üs,Pro- 
curator admodum ¡Iluftris p.Petr i  Ántonij 
ab Aragonia, Dúcis SúgúrbjJíBelli, & Slh-
t u s , &  in Regno Neapoiis Sacri ConfiHj 
RegiceMaídíatis ]ocúmteíient¡s ,& C ap i -  
taneigeneralisfaplicatioriellbello exhibico, 
die quinto mcnfis Septembris proximé prc- 
teriti expofuit JVlarcelum Cipref de Pater- 
n o y , NocaríumpraetetlfonomincProcura- 
toríSíilluílrisDomnceCatherince Antonio? 
ab Aragonia , Ducifa? deAlcala , Se Lérma 
díüerfas caufas agere « contra admooum 
illuftrem Don Petfum Afitonium ab Ara- 
gonia « Se pr^cípue quandam evocationis
fír-
firmalurisottcntíe , per Procurátorcm , &  
curatofcm datum abfcntia? , diftí D. Pecri 
Anthonij ab AragdhÍ3,fuperpoíIersiohe íía- 
tus Sugufbij , &  aliardm Bvaroniarum , 8c 
quocl cum dicto Marcelo Ciprcr fúerit per 
partem oppoííca Oíceptío defeftus mandatu 
poftmodum in quadam rcípohfione per íp- 
fum fafta incalce cuiufdam íupplicationis 
oblata’ , per diíluni Ü e  rfeta , die decimcj 
quinto nienfis Aprílis'i próximi ptceceriti 
duoProcürationum exhíbüit mandara vnu 
fcilicec , faíiom ,per diftam illüílremDu- 
cifam Jn fauorem Frahcifcí Calvo de Ferrer 
milítis ,dic tfigefimo mcnfisÓflobrís, anni 
hiillefimi íexcéntcfimí feicagcfimiquiñti.cS: 
alcerum fubfi¡tutíonisfafl:^,per diftumCal- 
bü i in favorém diíH JViarcelJi Ciprerí dié  ̂
fecundó Aprilis, niiiJefimi fexcencefimi fe* 
xagefimi notiii &  quod ex infpeéHoíie  ̂ 8c 
Jefturadiftiinftrumenti principa lis apparcc 
diftamilluftrem Ducifarri de Alcalá, á: Lcr^ 
ma,  folurn concefiífe difloFraiicifco Calvó 
procurationis mahdatüm limitátúfn,rcftríe- 
ruad adminiftrationé Marchionatus de De- 
niaí& fie difluir» Cíprér virtute difta* fubñí- 
Tutionís folum habere mañdatüm in rebüá 
pertineiitibüs , ad admiiliílí-átionem difli 
Ma rcbionatus,& próptcrca me]ioribüs,via, 
&  forma quibüs de iure JócüseíTc pofsit , &  
fine pr.'ieiüditió illegitimaí práefenÉationís 
diíloruminílrümCntorü fañee i-n difta ref- 
ponfio nc fupplica üic fot rriícer decía tari,dic* 
tosMarcellurriCiprer , 8c Franciícüm Cál- 
iiocS: Ferrer non cíTe kgidmos Procurato- 
rcsjvirtutediflorümmandatqrum , ad fa-
cien-
ciéndámfupf^diíl 'áminflántJáS évócátio*^ 
nis diftcefirm^ ¡uns,nec aliasfaftas, in alijs 
p rocefsibus añicatisinhac Sacra Regia Aii*- 
dicntia contradiñumilluftreniDonPetíum 
Anthonium ab Aragonia ,fuper diño Statu 
Sugurbij,&alijs Baronijs, 8c quod íupcrs 
cdcacur in caufadonecdc viribuspr^fentis 
inílantlíe fuiíTetcogñitam vt latius in d iña  
fupplicatione concine| tur; contrarium co- 
tendcnte ¿diñoMarcelo Ciprer attento 
quod maíidatunri cónceíTuírí ,diñoFrancif- 
Co Calvo , per diñani illuftrcm Dirciíam de 
Alcalá i &Lefmá éum appellandoGuber^ 
tí atorcm Ciülcatis,& MarchionaCus.de De-¿ 
tria, rcftriñüm, &  llmifatum eíladadmi- 
niílratiohéín diñi Sitarüs, & léddicuumia 
hoc Rcgno,tüne ternporisj ad diñairs ilki- 
ílrém Ducifam ípeñaiitium , ve inanifeftc 
itldicarít verbaillíus ,.ib¡: Püeda adminiitrac 
todas las rentas>frutos, y derechos que tene-< 
mos ,y  tlospercericcen en la dicha Ciudad 
de Denia,Villa deXabea, y lugar del Ver-
gel ,qucípndéldicho Marqucfado,y las Ef- 
criuaniasdelaCíudád de Alicante , y  otras 
quálefquierá rentas ,afsí dcldicho Marque- 
fado, como de líiCiudad , y Reyno deVa- 
leñcia , quod etiam coíifirmant.verba fequéJ 
t l a J b l í Y  lo que nofotros pudiéramos ba-' 
zer por nueítras perfonas,obrando,y hazieii 
do en lo tocante a lá dicha adminiflracion, 
todos los autos,y acciones que nofotros méf 
tnos pudiéramoshazer, & inferius. ibi ;■ Pa-
ta lo quahy para]oane:iO,Ie damos bañan-
te poder efpecial, y generaEquiaomnia ad- 
^dminiflrationcmdiñiStatus de Denia ,Sc
red-
u'cjulíuurri "¡p. hnc Cíiiitá'te * ífxiRegno tune 
teirpoiis ad ciiftam üluíheni Ducifam per- 
lincníium manifefte iefei.untur>& fatis ex- 
primere videntür,diftum mandatun) foJuas. 
conceíTani fi:¡{Te,nd diñnm adaiiniílratio". 
nem cxercendam confequenterjila alia 
■verba difti mandari ,i b¡: Pedir en iuicíío , V 
fueradélífacarclepofiíosde tabla ¿ infta!: fe 
depoGren j fiíníü r , y^onrrsGrmar de dere-
cho quaJefcjuiera caufas ,ocaGíjnes > preren- 
Genes, juiziüs, y 1 ‘vlbunales, afsi EcieGaífi- 
cos.como ícculares, expreíTaé limirata funti 
&a¡íri£í:a adJites concerneres sd diftaín ad- 
minifirationem , quod deprehenditur, tani 
ex veriís anreCedenribus * diñi rnandatí, 
qcám etiam ex i¡lis»fequentibus : tocantes á 
la admiriiflracidil de ia bazienda , namver-^  ̂
bum iliiid hacienda,nuamvis indifiríice pro-; 
latum , ad expsceíTa antccedeneér íil diño 
niaiádato lirlGcate refertur, & ex íuin-lturai 
ad bona qiia?de praefenti habebat in Regno 
non ad futura adaptar! debeC * quod oGen- 
¿unt verba illa í tenemos,y nOspertenecen» 
quíe res de pr^fenti habitas Ggnificaht, nee 
contrarían! fuádent verba illa, & alios quof- 
cumque redditus , tárndiñi Marchionatus»’ 
quánietiam príefentisCioitatis , &RcgnG 
t]ua? diuerfas lesahexpraeíTatiscomprehen-j 
dere videntur, & Ge oenrtía bona diñ;e ¡l!u  ̂
trisDuciíbe,tam cliñiMarebionatus,quam 
qi]xcumquealia,qu¡a¡nvim iuris vlrra res 
quaetum teporis de prxfenti habebstdiñai 
illuRiis Dücifa extendí non poíTunü , nec 
reddims , pofieá o^nicntes  comprehendeJ 
re,necius íuper quo fuic lis mota  ̂quo adl
r  .......  " ■ ' Sftaj
SílatUiii Stgíiii)¡j>tS:fubhocrenrü ácclpicii- 
du funt,illa alia verba , ibi ;Quod pofletfa- 
tere illud ,quocl perfonadiílaeilluílris Duci- 
íx  pofl'et, & ibicum libera , &  gchcrali ad-
mi hiñr a tiene,na tn ¡uxta lcÓ‘uram,&íeíiem 
ipíorum referuntur j ad adminiQrationein 
difti Majchionatüs de Denia , 8c alioruoi 
redditiium de pfsefehti in hoc Rtgnojad dic- 
tam illu ítreni DutiíariS fpeftantiüíT) , &  fie 
di ílum mandacum noli poteíl comprehen- 
de re,has alias caufas motas poíl éiíiáconcef- 
íionem pro picetenfoiurCin iuditio deduílci 
reípeftu dicti SñatusSugurbi),naminiure 
dátur Piücüratio geheralis cum libera , &  
fpecialis curn eadem ; &: irt hac Procurator 
vltra cafum in quo d a t ^ e í t , nihil poteft-, 
8c fie diílum mandarüm ad litres, & caufas 
futuras ,& negotia gratiior3,quíepofl: iJIum 
concéíTum obuenerunt extendí non poteíi 
cum fatisopperetur in admínifiratione diíH 
Sftatus deDetiia redditibusjtunc tempo- 
lis de prxfenti in ho6 RegnO , ad diftam 
illuftrem Ducifamjpcftantibus» & fie ceí- 
fancrequificaáiure íieceíTaria, vt ad negó-- 
tía futura trahivaléat ,quaIJa tune erant 
 ̂viuentc, ad huc admódum illufiri Dúce Dj  
Ludouico abAragonia ) bo^c nunc motaia' 
pToceíTu,per diílum Ciprcr, fuper difto Sca-í 
tuSugurbij ,dc quibusvidetur , dietam illu-» 
ftrem Ducifam, tempore concefsionis, diiTfí 
mandati noncogitaíTe, & confequenter mi- 
nime compre henderé voIúiíTe , cum in viani 
iuris mandatum ,fic ftiíli iurís , 8c extendí 
non debeat ad cáfusiri co non expreííos, &  
quamvis daremuscitra reiprrciudicium vert
ba:
t) 6
1̂3 mancJat! boñá poííeá qücefitai& reddicus 
Jpforum comprehenderc potuiíTe ,ad hüc ia 
boccafu diftus Status Sugurbij íubeis noii 
non veniet, qu¡a non dum eíi djíiaf- ¡IJuftíis 
Ducifoque^íicus,fedfoIum poft oiftum marl 
dad coriccrsi'oíiem obvenit pr^efenfuni ius 
nouurnin líete deduftnm ,ad bona diebiSta-
tus, & üliusvirtute príerenc1ic,püíFefsioneni 
ínejus fauorem traslaram fuiíTe, íuperquo 
bincinde acriter inrer parres dircepr3tur,& 
fíe verifican* nequidifubadminiíhatione bo- 
Tíorum difto mandato conc'elTa, huiufri'íodí 
Lona Status Sugurbij íuper quibus conrendi- 
tur venire'poíTe,quiaquod ñ£tii,&reaHter no 
poísidetur,nequ¡t adnnniílrari: &cum clau- 
lula a d lites ¡ni lio contenta refera tur adlites, 
concernchtes adminiftrationem bonorum 
c¡£b;r illuñris Düc¡sa?#m3nifef}e fequitur 
diíbam^díftam clabfüiam buiufmodi litigia 
difti Status Sugürbij cohaprehendere non 
potuiíTe,& fie diebum Francifeum Calvo ad 
illa ÍTíouenda mandatum non habuiífe qua^ 
vistempore concelsidnis hiandati ,iusinf-( 
peadfüccefsionemdifti Status praetendere 
poíTed&fequuta riiorte diftiadrtiódum illti- 
íbfis Ducis illud in iudicium deduxerit,&
íbo Francifeo Calvo per diíbam illofirem 
Ducifam de Alcalá,& Lern)a,d¡e tertioMaij 
proximépríeterici ratificatce ,&  confírmatíe 
lint qu^cumque iníbantiíe faftae per fuosPrS 
curatofes,ex quibus infert difbus Ciprer eios 
perfonam legirimam remunere tamepraédi- 
¿bus nullitatis cíTeíbus r.atlone mandati fu* 
íícicnci ratihabitlone poíb modiim íequuta;
fa-
I j
faníiTUüttonValiclaii heqOit, c¡úiá cüm ñU 
ñainílantia evocationis firma^iurisjnon edi 
to legitimo mandato fit milla ¡pfo iureinxta 
dií’pofirionem fbri 37. Curia rum annimil- 
Jcfimiíejccentefimi vigefimiícxciiin quóca- 
uetur,Procuratores¡n prima inñátla adftri- 
ñüseíTe de mandatis fuis edocere,& alicer 
eorum ¡nftanti^dmitcndasnon eíTe , qtiod 
íidefadto admiffae fint,ralem deeis racione 
eíTehabendam,ae fi fafteenonfuiííent,qu^e 
verba cumfint claüfulíe ¡nicantesinanes ip- 
foiure reddunt inftancias ica propofitas, &  
cum diftusCiprer non haberec mandaturn 
füficicns.eciam nonoppofica cíiccpcione ir^ 
rita funt gcíla per illaniicSc confequenter ra-| 
tihabitione nequemu convalefeere : nec de.' 
claratiojfcu intelligcníiadift^ conceden^ 
tisiquidquam oper3®iwaIeat fiante notorio 
defeñu tnandati,&: máxime parte contraria 
rcluñante , ncciuvat cxceptio reí iudicat.'e 
per diñum Ciprer allegara refuJtanteexeo 
quod,iñ hoe proccíTu, Se in alijs repulfe fueJ 
Tunt nullitatesdiftaepcr Antonium Herrefa 
prouifionis evocatoeeaufa: ,&íubfequentití??2/ 
tum quia¿hucuíquc exprefsé 5&¡nfpec¡eop- 
poíita nonfuitexeeptioinfüficienticedifti ma 
dati,&quod reílrlftum,&limitíiium erat ad 
caufasfupracxprcíTasconcerncntes admini 
ílrationcm Marchionatus de Denla vt de te; 
prseuia difeutione ius dici poíTct liccr gcnc-| 
raliter diílum fucrit de mandato non confia 
re , tum etiamquiadiftorum mandarorum 
inílrumcnta non fuerunt produfta coram 
óftuariocaufce vt in difto foro 57. exprí^fsé 
eSuecur , fed tantym legltur In quadanaref-
pon-;
pofifionc fjtlrapet J iñumCipref ñotificatio. 
ni fupplicarionis obiata? per diíluiT) Hejre- 
ra.dic decimoquinto ApnJísproxime efflij. 
xiiníequeHa proceíTus numeti tertij ilíaex- 
biberc, 8c ficeriam íi fufficiens mandatuni 
Cominerent]nulIjtan lubia^^jit inftantiíQfa- 
fta? per diéiumCiptcr exuidifti fori.qua dif. 
poGcione fiante quam vis pars oppoíTiícrit fe 
gitimam non fuiíTe exhibitionem dicTioium 
mandacorurn exceptio rei iudicat* ex ditlrl 
prouifionibusoriri nequit necadhucpofl re-
pulías diflas nullitates acquievic pars^jiidlse 
reicñioni.fed in di£la fuá oppofitione conti- 
nuauic inproccíTu, nec didlumCiprer tám- 
quám legitimumProcuratorem approtauit: 
Vndédecefla poílmodum infufícieniia dicli 
rnandati.inviam iurit corruút acia fadlaper 
illum;attencodemum,quod diftus Herrera 
ante oppofitam legitimam exceptioncm de 
fe ñu  s mandati ,aftu comparendo diei víge- 
limi fccundl Scpcembris pr^írerifi exhibuic 
mandatum genérale admodum illuíbis 
D. Petri Antonij ab A ragonía in fauoreni 
X).Grcgorij Alcarni rano« Ordinís 
divi Iacobí,receptum p e r j i w i i ^ ^  
in CiuitateNeapolisdieíexCoOñobris mil- 
lefimiféxcentcfimifexagcfimioftaúi.&duo 
alia íubftitutionum inftrümenca faña per 
diftum Alramirano primum receptumper 
Petrum Rerez die vigeíimo cjüarto lulij atini X  
tnílfefi mKexsgefmti' i
a.lférum.recs|itam per “
(tíKuo IVl ̂ p  e ri t i i h«ía uo r i n c eXí ¡
terrera 
exhíbuíi




íafta?' per diíluni Perrera infaóo'rem ditii 
A n t o n i j  Herrera teceptum perí-’ontianuni 
Nauarto.Nocatium,die<Iedmo oclauo men 
íiVpTltcriti.qux íufficientia func; neeper di 
fttmexcepciooem minus legitimé oppoílíá 
fubcettentur. IdCircóicSealiasdeliberationé, 
Se condufionem in Sacro Regie Coníiüo 
fumpram in fequendopronunriamus.íécen- 
tiamus.&declaramus prxdicbam inííantiá 
per diHum Antonium Herrera in
relata fupplicatione dieiquinti Seprembria 
anni Ictbentis millefimi fexceiatefrmiíeptua- 
gffrmideiureprócedete.&locúhaberequb^ 
inftáci.^faftas in bocproceffu,&qito ad alias 
faftas m alijs proccfsibos (in quibus fupplici 
tüeft fnper eis declarari)in eis habebitirt ea 
ratio.quxdeiure habenda erit,& confequé- 
rctdiñosFrácifcumCalvo.&Ferrer rsriüré  ̂
&MarceIumCiprer de Paterno y Notariuni 
ron  eíTe legitimosProeoratores in haccaufa 
ciifti illuíltis Ducifede Alcalá , & Lerroa,' 
virtute 'diftorum mandarorum dierunn 
trigefimi Oftobris millefimi fexcentefimi 
íexagcriml npni , nec fufeirare poniiíTe diftá 
in(Hnri'MÍÍlPM firmx inris fup'er pof 
fefsione Ducatus Sugutbij, & aliarurn Varo: 
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Erratas corregidas' de conformidad 
de las partes.
Fol.1.3.linea !i.emendacfo:qu^.FoI.3..Iini
iS.íii Fol.lin.24.al¡qua.Fol.4.1Ín.i2,vos f 
Ful. 5.¡in.34.01z¡na.Fül.ó‘. Jin, i8.C3urei!e:difÍ:. 
foLlin. z 2. pia^deceíTor nofter; dicF fol. B. lin̂  
¿5-pe rtinenc, di£t.lin,del>eaf;fo!,7. lin. 7. 
(iicicar,di¿tiolJ¡n.24,praecJecciTorerr!; dlQ:. foL
B.lin, i7,debcanc,dj£l.fol.lin,í5í.íifpeci3¡em:di
foljin.io.a U margen ; feu incetprxtationemt' 
iiifí:.lin.noñro;fül.9.B.Iiin7*feLi,<i¡ci:.foijjn. 15'» 
C3 rta;fol. lo.Iin.ip.Darino.'fol. I5*B. ¡in.^. que 
quant fe vulla.difl.fol.B Jin.6*h¿iuer nll.dicBfof, 
]in.7.1a,dift.fo]Jin. íi.fegonspCÜft. fol*.iin* 
cor regaidift.foi. Iin.2<J.3pjicador5,y guañadors 
fol.i 6.1in.5,mar¡r:lin.7.pecünÍ3VÍa;l¡il,8*00m̂* 
píeíTos;!! n.p.heretamenr; liri.ío.Dona : lin.ií^í 
y fien en virtutrün.iz.aqüefios elGrir¿lin.2^'.en 
pendre;!in.2(5.pervinguen :d¡ft.foJ.B.Iiiv8.fósi
Jin. 10. mo rifen ;!in. 18.per:lin, 34. dota des; fo!¿ 
i7Jin.3*feguintfe; dicl.foLB.lin.ip.fontfoIiiS.' 
Jin.S.fi iidift.fü!.B.l¡n.2 i*dos Notarisflin .¿5. y 
danydela:foI.i9.1¡n*2a,aplicadors.fuJ.2Q.B:pof-* 
pueílo^Fueróceftigosdc dichos capítulos matri-
moniales.el Reuerédiísimo.y losReueredos.Gi 
labettoMarti jObifpo deSegorbe,Franc¡{codeí 
Horr,CanonigodeSegoibeiFrancifcoMaííi,Ca
nonigode Valécia,Iuan Meñorca.CapclIan ma^ 
yor del fenor Infante. Francifco Peñarrpj3,Doc 
toren ambos derechos , Francifco fuan-Mora# 
Ge ton y mo de Almunia , GuiUetmo Gi leerán 
dePen arroja,luán A güilo, donceles, hábkado- 







lin.j i.en; Kn.3 :fo],i4.B.lIn.íá. elNotaríó 
fol,i7*B.l¡n.2 4.ella,y el; fb!.2p.lin,3.a la mar-
gen .-nacerá :l¡n. 5 o.contentas: fol, 30. entre 
renglones: losceftigas eílán pueílos enloVa- 
lcnc¡ano,fol.20.B.Fol.3i.lin,28.fil:lin.3o.hars: 
fol.3i.Iin*i8.afosfíls: lin. 19. defeendenrs; lin* 
zz, íens: lin. 32. aqtieles -'fol. 36. lin.3. drers, y 
accions : lin* 18. rabo ; fo!. 37. lin. 30. antes 
Fol.42.ala margen : Vicente Aguüat. Fo¡.4d*. 
B.a la margen : dados en 3. de Mayo 1670. y fe 
prefentaron en 7. de Enero de 1̂71'. teíado: 
para que conñafTc, Fo!, 48, B. a la margen : ei 
virtud de] poder de 3. de May o de 16jó, prefe n- 
tado en el procedo , n. 5. en 7. de Eneío 1Ó71. 
del qual pTOceíb,num.5, hizo prefentacion en 
eñe procedo,n.9.dicho di'a j5.de Abril, Fol,50, 
B.rcftado:per.Fol. 53. a la n̂argen , dadod 12. 
de Enero de 167 i.Fol,57.B.porque.Fol. <í5. fic- 
do,teftado:fineftc.Fül.69.B.fobfepuedo : no. 
Fol.7i.fobrepueflo; en » Fol, 73, B, innn'ísion¿ 
teftado;imprefsion.Fol.74.oto:FüI.75.B.otr3. 
Fo].76,aunque,y:fucefsion, Fol.77.B.fobre- 
pueíio': en. Y a la rnargen:vatories de Fol. 79.B. 
que.FoI.So.a la margen MTifmo deue obferuar-i 
fe eñe orden de fuceder entre los. Fol. 82. a la 
margen iquingentefimi fexagefimi.y ; teípe- 
fiué»cnm enda do, Fol. 82,8.3 la margcri: quin-í 
gentefim¡,y:Gftaui,&íex3gerim¡,fobrepueftos: 
Tum,yeíre.Fol.83.B<perdiftas : ygentefimQ. 
Fol, 84.: viam iuris.F*85*rci.dicho. fol. B. aque- 
Jlas.FoI. 87.Audiencia>y:a la margen:& vifa re- 
ílium informatione fafta ,& recepta,Fol.88.B.’ 





11 p. Fo I P7. B ..GQÍm^\. Fq :1 OI,;i¿ ̂  .d e%.u fs .d ej 
í ’u s . F . o l . . i ü 2 . n i o l c c f ; í ? . í T e f l : e , v e : ^ ? j ; o { .  i o j ; B . t e { - í  
tadü.-Principum. al ma/gen.; S.qgurbij. í-siî doí-, 
/\ragor)um.Fo].í05,^ñado Aragonum.a! mar-
gen : Sugüst̂ l ĵ. F̂ oi. 10̂ , B. lio. ^,-ilegitjms. 2. 
ceit.Fo!. 11 £^^apres..eociem foLB?y en.‘Fol.r ] j. 
capitüIs.Fol.i i¿.B^!¡n.25.m^rcJcs.Fp!. 117. fo- 
brepueííoa la.Fol, j í8.fegUi-iHo.borra/ja:prime 
ro ; F ü ! .  iz^.B.fobrepueílo: com tan,a  ̂margen: 
adueríaries,no fien bereves quanc ais dits bens 




mo,y fobrepuefío; re:Fol, 143.B. refiado :en* 
Fül, 145. B. fobrepuefio: rodos. Fül.14^. al 
margen ; y obtenido prouifiones de admifia 
inris firma j y en quanío fueíTe neceíTario pi-
dieron mifion en pofiefsion ; y enmendado: 
pretendieron :Fo 1.i 46.B.fobrepuefio : Confe- 
jo , y enmendado; poíTefloris, tcftado ; rum, 
Fol. 148, fobrepuefio : decimi, y Fol. 149. Bj 
enmendado: ira ,y refiado :dicl:a dos vezes , eri 
mendado: vr; linee; vocaíTe: Fol. ijo.B.refiiic- 
t¡one:príefcferunt:de vni.FoI. 152.línea vlríma: 
efi.FoI. 15 j . major de diez;Fol, 154. a la mar-
gen : Barchinonae.FoI. 155. a la niargen : Au-* 
díenCiaFaifiam pronunt¡at,fencentiat, &  decla-
rar benein,&currrprcecbalendata R. Fol.158, 
B.a la margen;v falír; Fol. líío.B. j 6 5 p. refiado: 
j4.IeVüij.Fo].i65.tefiado:Apofidico.FoI, x66, 
fobrepuefio; año. Fol, i 6 y . h ,  aConfilio. Fol. 
i7i.fubjacerent,y:Mart!j;alamargcn:AuguQi.
numi
íiífflflteftídóyAttohiuni Fol.’T̂l.B. fobrépüef- 
to:'Maftij. enmendado fa¿laim , viadinítan- 
tias. Otras erratas fe omlíén, porfet muy íeues 
que no mudanelfencido. c '
■•.p-
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